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U n b e l l o r a s g o 
d e l i l u s t r e o b i s p o 
d e P i n a r d e l R í o 
H e r m o s a o b r a d e c a r i -
d a d d i g n a d e s e r s e -
c u n d a d a 
E l popular y muy querido Ofcispo 
Pina? del Río. monseñor Ruiz., 
tanto prestigio da con ^ talen-
?n T 8?a virtudes a la Santa Madre 
Í J s i r Predicando la Caridad con 
11 eieipio. derramando no sólo el 
b U eTpiritual sino el material has-
U donefe se lo permiten ^ c u r -
sos, ha donado una ^ ^ . ^ " ^ ^ 
c e ú situada en uno de Jos lugares 
mAs céntricos de la ^Pi ta f^,V^ee1. 
¡abalo y cuyo terreno se rifará, me-
dente ía Sebida autorización of.c al 
% concedida, para destinar los pro¿ 
ductos a la construcción de un es lo 
para ancianos desvalidos 7 cô e 
gio para niños pobres sin distinción 
^ N o ' s ' n u e s t ^ propósito encomiar 
ese bellísimo rasgo del p a r e c i d o 
dignatario de nnesfcra ^ 
generosidad, la grandeza de alma, 
todas las e x c ^ s cualidades que 
avaloran la personalidad de monse-
fior Ruiz, son notorias, y la dona-
ción que ha h©cho> así como el no-
ble fin a que se destina, constituye 
plgo tan elocuente y significativo 
de por sí, que no juzgamos nece-
sarJo mayor encarecimiento. Lo que 
deseamos es simplemente estimular 
a las almas piadosas para que coo-
peren a la imponderable obra a que 
consagra su escase riqueza el señor 
Obispo y en la que tiene puestas sus 
dulces Ilusiones. 
Monseñor Ruiz desea y espera que 
no solo los feligreses de su dióce-
eIs, sino las almas buenas de todo 
el país, le ayuden a dar cima a su 
altruista empresa. L a rifa se hará 
próximamente y se regirá por la Lo-
tería Nacional. E l número de pa-
peletas es Igual al de los billetes, y 
como todas no podría adquirirlas la 
población de Pinar del Rio, el éxito 
depende de que se sumen a le obra 
los elementos de otras regiones. Ese 
concurso debe ser, tiene que ser es-
pontánep y culminará seguramente 
en una gallarda demostración de las 
simpatías con que cuenta entre el 
pueblo católico de Cuba el queri-
do Obispo. 
Las Innumerables instituciones y 
particulares que han recibido algún 
favor, alguna atención especial de 
monseñor Ruiz, que nunca se negó a 
nadie y para todos tuvo y tiene 
amor, no desperdiciarán la oportu-
nidad que se les presenta para de 
mostrarle la gratitud que le Adoben 
y para realizar a la vez un acto de 
caridad en el que, aunque' no lo 
busquen, pueden hallar provecho. 
E l Incentivo de ser agraciado con 
la propiedad que se rifa—valuada 
en doce mil pesos, cuya cantidad se 
ha ofrecido por ella al señor Obis-
po—sería de por sí suficiente para 
mover el interés del público, si por 
encima de toda idea de poslblé lu-
cro no estuviese—como seguramente 
está—la de contribuir a aigo que por 
misericordioso no puede empequeñe-
cerlo ni el más legítimo egoísmo. 
Los fieles de Pinar del Rio, el 
pueblo todo de esa región, tiene un 
üuevo motivo para bendecir a su 
egregio Pastor. Así, dándose como 
el Divino Maestro, renunciando a la 
riqueza en favor del desvalido, aten-
diendo al bienestar del prójimo a 
costa del propio, se ensancha la Fe 
7 se ganan almas para el Cielo! ¿Po-
demos enviar una vulgar felicitación 
a quien de ese modo se produce? 
Tememos no llegar a expresarla 
tan efusiva como quisiéramos; teme-
mos qvfn la palabra no Interprete el 
sentlmáento que noe domina; teme-
mos más que nada causar enojo al 
querido Obispo, cuya sincera mo-
destia está en relación directa con 
su altísimo valer intelectual y mo-
ral. 
E l g o b e r n a d o r y e l A l c a l d e e l e c t o s d e E L 
M a t a n z a s f u e r o n a y e r o b j e t o d e 
u n c a r i ñ o s o h o m e n a j e 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A y n u e s t r o d i r e c t o r 
f u e r o n v i t o r e a d o s y a p l a u d i d o s 
T E 
E S P A Ñ O L 
Matanzas, diciembre 3. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Los matanceros han tributado hoy' 
en las alturas de Monserrat a los 
doctores Juan Gronlier y Horacio 
Díaz Pardo, candidatos electos paraj 
los cargos de Gobernador provin- ¡ 
clal y alcalde municipal, respectiva-
mente, un cariñoso homenaje que 
ha puesto de relieve las extensas 
simpatías con que cuentan entre sus 
coterráneos y la fervorosa ayuda que 
en sus gestiones gubernativas en-
contraran en todas las clases vivas, 
sin distingos políticos de ninguna 
especie. 
Consistió el homenaje en un al-
muerzo campestre hábilmente orga-
nizado por una comisión compuesta ¡ 
por los señores Julián Carroño, En-
rique Amieva, Marcelo Mena, Atana-
sio Heredia y Francisco Pigueras, 
al que asistieron distinguidas perso-
nalidades de la capital, contándose 
entre otros los señores J . Cepero, 
doctor Miguel Angel Céspedes, doc-1 
tor Santiago de la Hoya, doctor] 
Guas, doctor Capestany, doctor De-! 
nies y Antonio Guevara, así corno^ 
representaciones del- comercio y pro- i 
feslonales y sociedades matanceras.! 
Fué servido un riquísimo menú, 
mereciendo elogios unáninfés. 
Al Iniciarse los brindis llegó a la 
loma nuestro^ Director, doctor José 
Ignacio Rivero, que acompañado de 
un grupo de amigos se distraía con-l 
templando el incomparable valle del 
Yumurí durante las brevas horas de 
su permanencia accidental en esta 
cii^dad de paso para. Unión de Re-i 
yes. 
Al enterarse los doctores Gronlier 
y Díaz Pardo de la presencia del 
doctor Rivero recibiéronlo con gran-
des muestras de satisfacción, abra-
zándolo cordialmente e Invitándolo a 
quedarse en la fiesta, y los comen-
sales vitorearon ,̂1 DIARIO D E L A 
MARINA y al doctor Pepíu Rivero, 
expresando con entusiasmo sus sim-
patías. 
E l primero en levantar su copa 
tuó Prisciliano Piedra, siguiéndole 
el doctor Angel Portilla, quien fuá 
aplaudido calurosamente por sus vi-
brantes y bien dirigidas frases. 
E l doctor José García Bayllieres 
y Miguel Angel Céspedes pronuncia 
ron también bellos discursos, sien-
do interrumpidos frecTien-emelte ¿or 
ovaciones estruendosas, premiando 
sus patrióticas y elocuentes pala-
bras. 
A petición unánime alzáronse en-
tre aplausos delirantes los doctoreíi 
Gronlier y Díaz Pardo, expresando 
agradecidos que las altas esperan-
zas puestas por el pueblo de' Ma-
tanzas en su triunfo, lejos de verse 
M A Ñ A N A M A R T E S C O M P A -
R E C E R A A N T E L A S C O R T E S 
defraudadas serían colmadas con 
creces. 
E l resumen estuvo a cargo del 
brillante orador doctor Capestany, 
quien pronunció un hermoso y muy 
aplaudido discurso. 
A avanzadas homs de la tarde 
terminó cordialmente esta fiesta her-
mosa de confraternidad y alegría. 
GOMEZ. 
NUESTRO D I R E C T O R E N 
MATANZAS 
Matanzas, diciembre 3. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
De tránsito para la Habana, estu 
vo hoy en esta ciudad el doctor Jo 
I. Rivero. Director del DIARIO | 
D E L A MARINA, hospedándose en 
el Hotel París', a donde fueron a sa-
ludarlo amigos que se enteraron de 
pu llegada. 
E l señor Manuel Jarquin, distin-
guido y culto cronista social do " E l 
Republicano", le ofreció en su re-
sidencia de la Playa de Bellamar un 
vermouth; acto al que asistió un 
grupo de íntimos y entre los cua-
les se hallaban el doctor Luis D. 
Díaz, talentoso cirujano de la Quin-
ta de Salud de la Colonia Española 
ríe Matanzas, el doctor Alejandro 
Trelles. el señor Fél ix Ca'sas, dlrec-j 
tor de " E l Imparcial"; los señores j 
Marcial Rosell, Ricardo Linares yj 
Castelló Montenegro. 
Un rato muy agradable y de ame- j 
na charla transcurrió entre los in-
vitados, recibiendo el doctor Rivero 
múltiples atenciones de todos. 
Antes de partir para la capital, 
si doctor Rivero estuvo en las al-
turas de Monserrat, donde se cele-i 
braba en aquellos momentos una 
fiesta de carácter social en home-: 
iiaje a los doctores Juan Gronlier y 
Horacio Díaz Pardo, por haber sido 
electos el primero Gobernador y el 
segundo Alcalde de Matanzas. 
Aun cuando ya había concluido 
el almuerzo, festividad en que con-
sistió el homenaje, el doctor Rive-
10 se vló precisado a tomar asien-
to en la mesa, invitado galantemen-
te por los señores Gronlier y Díaz 
Fardo. 
L a aparición de nuestro Director 
fae acogida con muestras de since 
ras simpatías por los comensales. 
E l señor Prisciliano Piedra, con-
sejero' provincial electo recientemen-
te, estaba en el uso de la palabra 
al llegar el doctor Rivero y le dió 
la bienvenida entre los aplausos del 
público. 
E n el tren que salló a las cinco 
por la línea de Hershey, regresó el 
doctor Rivero a la Habana. 
C L A Y . 
L A SUMISION DUEL RAISUNI 
MADRID, Diciembre 3. 
E l Ministerio español reconstrui-
do por el Primer Minietro Sánchez 
Guerra, y que comparecerá ante las 
Cortes, el martes, es el siguiente: 
Presidente del Consejo de Mi-
nistros y Ministro de la Guerra: Sr. 
Sánchez Guerra. 
Ministro de Estado: Francisco 
Bergamln y García, 
Ministro de Marina: Almirante 
José Rivera. 
Ministro de la Gobernación: Vi -
cente Piníés. 
Ministro de Justlfcla: C a r l o s 
Canal. 
Ministro de F o m e n t o : Sr. 
Viguera.' 
Ministro de Hacienda: Sr. Ruano. 
Ministro de Instrucción • Públi'ca: 
Isidoro Cierva. 
Ministro d a Trabajo: Abllio 
Calderón. 
E l e m p r é s t i t o c u b a n o d e c i n c u e n t a 
m i l l o n e s s e d e m o r a r á b a s t a 
p r i n c i p i o s d e a ñ o 
S e a u g u r a e n l o s E s t a d o s U n i d o s u n a s i t u a c i ó n 
m e r c a n t i l m á s f a v o r a b l e p a r a C u b a 
S E S O M E T E F L R A I S U L I CON SU 
F A M I L I A Y MAS D E CUATRO-
CIENTOS . T E F E S Y P E R S O -
NAJES D E IMPORTANCIA 
MADRID, Diciembre 3.— (Por The 
Asso^Kitcd Prtiis.) 
Un despacho del Alto Comisarlo 
en Marruecos, ri?cl¡J do hoy, aa iu-
cia que el Raisulí, célebre jefe do 
bandidos rifeños, su familia y más 
de cuatrocientos jefes y hombres 
principales de las tribus, sobre las 
que ejercía aquél gran influjo, se 
han sometlüo al gobierno de Tetuán. 
L a ceremonia que con tal motivo 
se celebró constituye el primer acto 
mediante el cual se pone en ejecu-
ción el convenio firmado con el Rai-
sulí, para su sumisión al gobierno 
de Marruecos. 
N E W Y O R K , Diciembre 3. 
L a Asociación Nacional de Acree-
dores, predice que el crédito en Cu-
ba mejorará en el año de 1923. To-
do lo que se necesita es un poco de 
paciencia, porque la Isla va rápida-
mente recobrando su normalidad. 
John R. Putnam, Cónsul america-
no en la Habana, y Loulfe Chabel, 
que visitó recientemente la Habana, 
en misión de negocios, dijeron a la 
Asociación, en reciente conferencia, 
oue la base de la nueva situación se-
rá el pago en efectivo, o un crédito 
confirmado, y que las casas de co-
mercio de la Habana están haciendo 
toda clase de esfuerzos para ayudar 
a los deudores a pagar a los acree-
dores, con las utilidades de los nue-
vos negocios. 
Nuevas leyes bancarias y nueva 
legislación general, todo éllo obra 
del General Crowder, es la causa de 
que se haya adelantado tan rápida-
mente en la solución de los proble-
mas comerciales de la Isla. 
E L E M P R E S T I T O CUBANO S E D E -
MORARA HASTA P R I N d P I O S 
D E L PROXIMO AÑO. A L A 
E N F E R M E D A D D E L P R E -
S I D E N T E ZAYAS S E D E -
B E L A DEMORA 
N E W Y O R K , Dicl'embre 3. 
Otra merma en las nuevas ofer-
tas de bonos se advirtió la semana 
pasada, en que el total sólo llegó a 
$19.575.000, comparado con 
20.275.000 para la semana anterior. 
Los precios de los bonos en lista, 
sin embargo, presentaron una ten-
dencia decidida a mejorar, en sim-
patía con el movimiento ascendente 
de los precios de las aceitones, pero 
las ganancias, por lo general, fue-
ron de un carácter moderado. Las 
hipotecas ferróviarias especulativas 
fueron otra vez las más activas; pe-
ro algunas de las mejores ganancias 
corresponden a la lista Industrial. 
Los banqueros por lo general, opl 
nan que el volumen de las nuevas 
transacciones financieras durante el 
resto del año, será reducido; pero 
que un aumento considerable puede 
esperarse, cuando se presente en 
Enero la demanda de Inversión. E l 
empréstito cubano de cincuenta mi-
llones de pesos, probablemente se 
demorará hasfá principios del próxi-
mo mes, a causa de la enfermedad 
del Presl'dente Zayas, de ese país, 
que se ha interesado personalmen-
te en las negociaciones. 
Las transacciones financieras de 
las compañías, los gobiernos extran-
jeros y los municipales en los Esta-
dos Unidos para los primeros diez 
meses del año, llegan a un total de 
$4.697.000.000, comparado con 
3.307.000.000, durante el mismo pe-
ríodo de 1921, y $3.498.000.000 en 
1920. 
E N U E V O P R E S I D E N T E D E 
L A A U D I E N C I A D E P I -
N A R D E L R I O 
S U N T U O S A B O D A D E L 
E X E M P E R A D O R C H I N O 
Y L A P R I N C E S A K U 0 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A L A G R A N G U E R R A 
c c c v 
E l P r e s i d e n t e d e U r a n i a q u e r i e n d o 
r e c o b r a r 3 6 0 m i l l o n e s d e m a r c o s o r o 
E l d í a d e E s p a ñ a e n l a H a b a n a 
' A n t i p a a b e n e f i c i o de 
l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a 
L a Excma. Sra. AngetS F . de Ma-
rlátegul, haciéndose eco de la Idea 
lanzada por nuestro Director en las 
"Impresiones" del sábado—de la que 
ba sido ella Inspiradora—ha convo-
cado a una Junta para esta noche 
a las nueve en la Sección de la Ha-
bana Antigua .a los miembros de la 
Cruz Roja Española y a los presi-
dentes de los Centros regionales, pa-
ra deliberar y organizar ios festejos 
que habrán de celebrarse bajo sus 
auspicios en el antiguo convento de 
Santa Clara y cuyos beneficios se-
rán destinados a la Cruz Roja Espa-
ñola. 
Los organizadores de la Habana 
Antigua, Señora Alicia Longoria de 
González de la Peña, señorita Lydia 
Cabrera y el señor Florentino Ro-
dríguez de León, han recogido con 
mucho agredo y entusiasmo la pe-
tición hecha al efecto por la distin-
guida esposa del señor Ministro de 
España, prestando así su concurso 
a obra tan benemérita como altruis-
ta, que habrá de ser recibida con 
regocijo por todo el pueblo de Cuba 
y especialmente por la colonia es-
pañola. 
L A C O N F E R E N C I A D E HOY* 
Esta tarde a las cinco se efec-
tuará en la Academia de Derecho. 
Agular 100, altos, la anunciada con-
[íorencia del Ilustre jurisconsulto 
Dr. Cristóbal, Bidegaray, sobre " L a 
función social del Abogado". 
Cuando se celebró el Tratado de 
Prest-Litovsk, es salhido que los 
C'.lemanes quisieron recobrar con ex-
ceso, de los rusos, las cantidades que 
hablan entregado a Lenlne y a Ra-
•iek en aquella célebre expedición 
desde Suiza a San Petersburgo, con 
objeto de paralizar e l eJórclto ruso. 
Ese dinero merced a la cláusulas 
del Tratado de Versalles, que ha-
bía sido depositado en Eerlín, pa-
só a. manos de los aliados, y loa 
franeeseg lo depositaron en nom-
bre de éstos para el futuro Gobier-
no legítimo y constitucional de Ru-
sia, en el Banco de Francia. 
Pero vamos a ver ahora cual ha 
•sido la verdadere odisea y a que 
luchas ha dado origen esa suma de 
dinero, antes de llegar a Parlp, y 
las reclamaciones que sobre ella han 
existido después de estar depositado 
en el Banco do Francia. 
E l hablar sobre cantidad de di-
nero es rememorar todo lo que 
Ufeiania ha sufrido desde que comen 
zó la Gran Guerra; ese origen que 
hemos dicho, que es el real, de esos 
3 40 millones de marcos oro, no lo 
explican todos así. porque seis de 
los distintos Gobiernos que aspiran 
a esa suma dan diversas explicacio-
nes. E n Ukranla se cree que había 
una vaga promesa por parte de Ale-
mania de pagar esa suma por entre 
ga de trigo que la fértil Ukrania 
(país de tierra negra, como se lia 
ma e^ Rusia( había entregado a 
Alemania, y también como parte de 
Reparaciones que los alemanes pa 
gabán a los ukranianos por los da 
jfio3 causados en el territorio de és-
i tos; pero nosotros nos atenemos « 
la explicación primera que hemos 
dado. 
Los numerosos cambios de Go-
bierno que ha habido en Ukranla, 
y que han pasado todos por su capi-
tal Kleff, explican esa confusión y 
hasta de un modo fantástico se cree 
en Ukrania que ese dinero existía 
allí hasta que los rusos vencieron en 
Ukrania a los polacos en la célebre 
Invasión de Julio de 1920, que ter-
minó, como es sabido, con la más 
completa derrota del ejército ruso 
da Budenny frente a Ies puertas de 
Va rs o vi a. 
Rusia se cree, pues, con cierto 
derecho a ese dinero, los ukranianos 
de la propia suerte, y Austria y Ale-
mania se figuran que es suyo y los 
aliados lo tienen en su poder, co-
mo hemos dicho. 
Después de la firma del Tratado 
de Brest-LItovsk entre Rusia y Ale-
mania representada por el célebre 
General Hoffman, es sabido que los 
alemanes arrojaron a los rojos ru-
sos al través del río Dniéper y se 
ecogieron al General Skoropadsky,: 
Hetmán, o Jefe de la república ukra-
niana, que se fundó cuando ese pri-
mer Presidente de la república qui-! 
so arrestar a su Ministro de la Gue-
rra, Petlura. 
Este se retiró de Kieff después 
de haber reunido 200 mil soldados 
volúntenos que se le agregaron, y 
realizó diferentes asaltos contra esa 
capital; y todos recuerdan, como ca ! 
so cómico, que Skoropadsky pudo 
salvar la vida sometiéndose a que 
le colocaran de piés e cabeza gran-
des vendajes, como si tuviese múl-i 
tiples heridas, y así pudo llegar has-¡ 
ta la frontera alemana, y los ale l 
mines, sus protectores, lo salvaron.1 
Petlura fué entonces jefe de Ukra-| 
nia solamente durante el invierno' 
de 1918, y los bolshevíkla tomaron I 
a Ukrania, que volvieron a tomar 
L O N D R E S , Diciembre 3. 
Un despacho al "Times", proce-
rtünte de Pekín, que describe el ma-
trimonio celebrado la semana paga-
da de Hsu-Tang, el Emperador de-
puesto, mancebo de 17 años de edad, 
con la Princesa Kuo-Chm-Si, hija 
de un noble manchú, d:ce que ^ 
tradicional ooremonia d i conducir a 
la novi^ magníficament'i ataviada, 
tn !a silla nutcial hasta el Palacio, 
fué causa de asombro y de contento 
ra ftis vastas multitudcá,. y entro 
illas, para ua corto núaicro de 
íranjeros que ce habían congiegado 
esa hirmo.a noche de luna parí, 
contemplar el paso de la procesión 
^mpe.- Ial hacia la Ciudad Prohibida, 
donde el joxc-u exEmperador ha vi-
vido fiesde que se estdDlec;ó la Re-
pública en 1911. 
La procesión' nupcial, desd-» la mo-
rada del padre de la novui en el Ner-
t» de Pekín, fué la úMoa parte (Ib 
la (p^emonia, presenciad', por el pú-
blico en general, que se \ i ó obliga-
do a hacer alto frente a la puerta 
oriental de la Ciudad Prohibida. 
Pero, según noticias recibidas de los 
príncipes y nobles que tenían dere-
cto a entrar, la ceremonia fué de 
una magnificencia indescriptible. 
Las festividades debían durar trea 
días, terminando el domingo, en que 
el cuerpo diplomático tendría la 
oportunidad de presentar sus felici-
taciones a los desposados. 
Doctor Fabián García Santiago, 
d:stinguido y culto funcionario que 
p.caba de ser nombrado Presidente 
de la Audiencia de Pinar del Río, 
con el beneplácito de todos cuantos 
?aben que es un magistrado íntegro 
que ha servido la carrera judicial con 
celo y acrisolada honradez. 
E L DIARIO D E L A MARINA se 
complace en felicitar al doctor Gar-
cía Santiago por tan merecido nom-
bramiento. 
(Pasa a la pág. D I E Z ) 
Hoy a las 3 de la tarde se 
inaugura la " E x p o s i c i ó n de 
Arte Retrospectivo" y la 
" E x p o s i c i ó n del Abanico en 
la Habana Antigua-ExMonas-
terío de Santa Clara . 
I N F O R M A C I O N S O B R E L O S 
A R A N C E L E S E N L A C A M A R A 
D E R E P R E S E N T A N T E S 
L a sesión de hoy lunes de 2 a 6 
a. m. será destineda por la Comi-
sión Especial designada por la Cá 
mera de Representantes para la 
adaptación de los Aranceles a Ge-
nerales de Aduanas, a estudiar y 
recibir Información da la clase pri-
mera del Proyecto de Aranceles re-
lativa a "Piedras, tierras, minera-
les, cristalería y prodnecos cerámi 
eos", comprendiendo los fciguientcs 
grupos: ' 
primer grupo.—Piedras y tierras 
empleadas en la construcción :as 
artes y la Industria. 
Segundo grupo.—Combustibles mi-
nerales. 
Tercer grupo.—Exqulstos, betunes 
y sus derivados. 
Cuarto grupo.—Minerales. 
Quinto grupo.—Cristal y vidrio. 
Sexto grupo.—Alfarería y cetá-
mica, y objetos de barro, loza, gres, 
porcelana y biscuit y manufacturas 
de cemento. 
E L E C C I O N E S 
E N E L C E N T R O 
A S T U R I A N O 
Ayer se celebraron Jaa eleccio-
nes parciales en el Centro Asturia-
no. 
Predominando un alto sentido 
práctico entre los asociados, y con 
vista a los grandes Intereses de la 
poderosa Sociedad, los que fueron 
"liders" de distintos ñúcleoa de 
fueraas contendientes en las pasa-
da© ^lecíjlones, se pusieron de 
acuerdo este año, para ir a ;a lu-
cha electoral con una sola candida-
tura, en ia que figurasen los can-
didatos de uno y otro grupo, con 
tgual número de representantes. 
De acuerdo con lo que establece 
el Reglamento la votación comen-
zó a las doce del día. 
A las seis de la tarde se dió por 
terminada la votación, y a las seis 
y media se verificó el escrutinio. 
Contadas las candidaturas vota-
das, resultaron triunfantes por mil 
quinientos veinte y nueve votos los 
señores siguientes: 
Vice Presidente segando. 
Marcelino Pire García. 
Vocales: 
Manuel Pérez Tárame, R. Grego-
rio Alonso Alvarez, R. Pedro Gon-
zález Méndez. R. Cipriano Fernán-
dez Alvaré. R. Antonio Méndez Mén 
dez, Víctor A. López Suárez, Lau-
reano Alvarez Fernández, Segundo 
Pérez Sierra, Benjamín Menéndez 
García, Luis Muñiz Blanco, Nica 
ñor Fernández Garaía, Bernardo Lo 
redo Berros, Mariano Cano Noga-
les. Benigno Pérez y Pérez, Restitu 
to Sánchez González, Fél ix Rodrí-
guez Fernández, José Antonio Pala-
• clo Barro. Santiago Toraño Gonzá 
lez. Basilio Fernández Solís. Her-
mógenes Foyo Díaz, Marcelino Suá 
rez González, Francisco García Fer-
nández. Andrés Fernández García. 
Carlos Miranda Alvarez. 
Vocales por nn año. 
Eduardo González y González, 
Manuel Vigil Menéndez. José Pren-
des Rodríguez, Valerio Villa y Gar-
cía, Maximino Rodríguez Avila. 
Leída el acta por el Secretarlo 
General señor Rafael García Mar-
ques, el presideivte señor Genaro 
PedroarLas, hizo uso de la pala-
bra, felicitando a los candidatos 
electos, a los miembros de la Di-
rectiva que cesaban reglamentaria-
mente en sus cargos, y al Centro 
asturiano, al que juzga el mayor 
beneficiado en esta lucha, llevada a 
cabo, dentro de la mayor armonía. 
Habló después el señor Dioni-
sio Peón sobre el mismo tema, y 
el candidato señor Pire, a quien 
previamente fuera a buscar a su 
morada una Comisión, dió las gra-
cias a los concurrentes, por la de-
ferencia de que era objeto y por la 
confianza que merecía a todos. 
Felicitamos a la prestigioea so-
ciedad, por las elecciones celebra-
das, deseando a la nueva Directi-
va toda suerte de éxitos. 
D e l p r o b l e m a 
d e E s p a ñ a e n 
M a r r u e c o s 
E l ú l t i m o a r t i c u l o d e 
C a m b ó s o b r e M a -
r r u e c o s 
mnaU*. 
L O S C O M E R C I A N T E S D E GUANA" 
B A C O A Y P I N A R D E L R I O F E -
L I C I T A N A L D I A R I O 
Guanabacoa, diciembre' 8 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
^os comerciantes de todos los gl-
ros de esta localidad acordaron fe-
licitar a ese periódico por la cam-
pañG Jiecha en favor de los mismos 
respecto al cobro del uno por cien-
to por los almacenistas. 
Carícano, Presidente. 
Pinar del Río, diciembre 3. 
DIARIO D E L A MARINA. 
tt . Habana, 
una comisión de comerciantes vi-
sitóme para que haga llegar al DI 
rector su reconocimiento por su 
campaña en favor de los detallistas 
» capital, procea-mte d» Puerto Blco C*}9hT*™** ©n estos días 
on » reclbirla.-Ba •! jabado, a la ÍSÍ.-ÜÜ^J?6*.A* . ^ ^ s t a s para 
y admiradores qu» la esperaban es el secundar la actitud de sus colegad 
de la Habana. 
Prunoda, Corrcsponaal. 
E l último artículo lo publica tam-
bién el señor Cambó en " L a Veu 
de Catalunya" y aunque al comienza 
no le dá el la forma de silogismo, 
los lectores verán que es un silogis-
mo completo; vamos a copiar la pri-
mera parte de ese artículo. Dice 
así: 
"Sentado que España en la zona 
que los tratados le reservan en Ma-
rruecos, tiene plena libertad para 
orientar su política en armonía con 
sus conveniencias; sentado que en 
Marruecos^ España no tiene una fi-
nalidad colonial, sino una finalidad 
política, negativa, que no exige nt 
en corto término ni en un término 
largo la ocupación efectlya de ia 
zona; demestrendo que el empleo 
del ejército para ir extendiendo la 
zona de ocupación es lo que ha crea-
do el problema de Marruecos que 
padece España» la exposición da 
cuál ha de ser la acción española en 
Maruecos, resulta casi Imposible. 
Y después de ese silogismo que 
debía t^iber termina4o dentro de 
su espíritu, diciendo, España, por 
tanto debe abandonar a Marruecos, 
—que es eso lo que dice en efecto 
el señor Cambó en su artículo. 
Sigue diciendo Cambó que España 
ha de considerar a Marruecos como 
un lujo, como una expansión casi 
suntuaria de sus excedentes de r i -
queza y de civillzaiclón. "Marrue-
cos", dice, es la torre (finca de 
campo) una torre de lujo en la que 
no se vive nunca, ni durante el estío 
ni en el invierno, para cuyo cuida-
do sería insensato sacrificar ninguno 
da los recursos, ninguna de las ener-
gías que podríamos emplear en el 
patrimonio peninsular o en otros 
pairlmonios exteriores que nos ase-
guraran un mayor rendimiento o 
un mayor prestigio". 
Cuando leímos este artículo en 
este punto final de Cambó, nos pre-
guntábamos cuáles serían patrimo-
nios exteriores fuera de la Penínsu-
la, que nos van a dar un mayor pres-
tigio; y enseguida habla el señoi 
Cambó de las de Fernando Poo y do 
las posesiones continentales del 
Golfo de Guinea, "donde no tenemos 
otros enemigos que las enfermeda-
dís que florecen por nuestra Incu-
ria". 
De modo que desautoriza toda 1a 
doctrina de Maura, toda la convic-
ción del pueblo español de que Ma-
Truecos es una frontera al través del 
Mediterráneo, de España; y nos lan-
za el señor Cambó con una Imagi-
nación Calenturienta, nada menos 
que a la mitad de la costa occi-
dental de Africa. Sin embargo ya 
sabemos que debido a las condicio-
nes o rebajas de los derechos de 
aduana en determinado número de 
toneladas del cacao, por ejemplo, se 
benefician, legalmente, ciertos co-
merciantes de Cataluña; y a eso se 
refiere sin duda el señor Cambó y 
hace bien en proteger a sus compro-
vincianos; pero hay que mirar por 
encima de esos Intereses, porque no 
obsta el que que sigan produciendo 
a los catalanes y a otros que pudie-
ren venir mañana a esas Colonias de 
Africa al mismo tiempo que se apli-
ca una política sabia en Marruecos, 
que pueda llegar a producir ganan-
cias, como produce Argelia y la zo-
na francesa de Marruecos, a los co-
merciantes allí establecidos y que 
exportan sus ganados y sus ares a 
Marsella. 
Ecpaña tiene más que eso en la 
zona del Rlff; tiene el mineral de 
hierro y otros que debemos pensar 
que no están bien explotados toda-
vía y aunqu^ nosotros creemos que 
los yacimientos de hierro en las pro-
vincias del Norte de España, sobro 
todo en Vizcaya y en Santander, y 
los de Almería, son grandes, no está 
de más, dada la alta ley del hierro 
de esos minerales del Rifí, que Es -
paña desarrolle una inmensa Indus-
tria en el Norte de Marruecos. 
Curándose en salud, dice el señor 
Cambó después "No patrocino el 
abandono de' Marruecos, ni -el aban-
dono de las plazas que tenemos en 
plena soberanía, ni la renuncia del 
protectorado. Esto traería a Espa-
ña, sin un previo acuerdo con Ingla-
terra y Francia, gravísimos peligros 
internacionales". 
Y no se olvide el señor Cambó de 
que también los Estados Unidos fir-
maron esa acta de Algeciras y pu-
dieran decir algo el dia de mañana, 
y no con mucha amistad ciertamen-
te, respecto de España; pero después 
de ese párrafo en que no patrocina 
el abandono de Marruecos dice el 
seño: Cambó que "debo España 
abandonar la obsesión de ocupar 
Quieran o no quieran suí habltan-
Us la zona de protectorado, y rete-
ner tan solo en esa ocupación, po-
quísimas, esa es la palabra que em-
plea, posiciones estratégicas que se 
puedan defender con pocos hom-
bres". 
Y añadimos nosotros, y que cier-
tamente se expulsaría en un levan-
tamiento de la morisma, a esos pe-
queños grupos de españoles; pero 
entendemos que el Ilustre catalanis-
ta está machacando en hierro frío, 
porque ni aunque «1 tuviese una 
elocuencia castelarina y uu espíritu 
do propaganda superior a todos loa 
políticos españoles Juntos el pueblo 
de Espeña por lo mismo que ha re-
frado con su sangre generosa a Ma-
rruecos, no lo abandonará de buen 
grado. ' 
A nuestro Juicio, la cuestión se 
¡ e s j e lve no como dice el señor Cam-
Ijo al final de su artículo; a saber 
d^ndo por terminada la carapafla. 
no entrar en Alhucemas, ni en Be-
(Pasa a la pAg. XilEZ) 
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l o b u e n o l o 
m e j o r . 
L a voz de alarma lanzada por el 
DIARIO con motl'vo del escandaloso 
incremento de la inmigración no de-
seable-^hinos, haitianos y jahiárqui-
nos—ha encontrado un eco favorable 
en la opinión pública. El problema 
comienza a ser aplicado en toda su 
magnitud, y según se aportan datos 
y se ahonda en el estudio del asunto, 
se percibe el inmenso, alcance nacional 
del mismo. 
L a declaración consignada en la 
carta dirigida al DIARIO por la Com-
pañía Asiático-Cubana de. Negocios, 
de qufe en Cuba hay actualmente alre-
dedor de cien mil chinos ha producido 
una impresión profunda, habida cuen-
ta de que, como nuestro Director ha 
hecho constar, el número de chinos 
residentes en la Isla el año de 1919, 
era sólo de 16,000, L a actual cifra 
de « e n mil acusa por consiguiente, el 
arribo de más de 28,000 chinos al 
año, como promedio, de 1919 a l i 
fecha. • 
Los chinos no representan el único 
inmigrante no deseable que penetra 
en Cuba en enormes proporciones, 
según' ha hecho constar repetidas ve-
ces el DIARIO. Los datos oficiales de 
la Secretaría de Hacienda que tene-
mos la vista, acusan la llegada de 
44,855 haitianos y jamaiquinos en el 
año de 1919 a 1920. Suponiendo que 
ese promedio anual se haya mante-
nido, y sumándolo al de los 28,000 
chinos, el total de inmigrantes no de-
seables se eleva al año a 72,855. Esta 
cifra es más alta que el número de 
mente nacional de nuestra población 
representará una proporción menor 
de año en año, y Cuba perderá su 
fisonomía nacional y su condición d? 
país de civilización occidental, con-
virtiéndose en un abigarrado conjunto 
de gentes con intereses, costumbres, 
idiomas y aspiraciones de muy diver-
sa naturaleza, en perpetuo conflicto 
y srn más vínculos con la tierra que 
los puramente económicos, de la ex-
plotación y el negocio. 
No se. requ ere ser un gran estadis-
ta ni .un profundo sociólogo para com-
prender que por ese camino vamos 
derechamente a la disolución de la 
nacionalidad. Pero ahora, como en 
tiempos de Saco y de Aldama, el frau-
de y la sed de lucro ahogan los cla-
mores de patriotismo,' burlando tran-
quilamente la ley, a fin de que se en-
riquez-pan los que reciben cierta su-
ma de pesos por cada chino que en-
itra en el país, con un certificado de 
comerciante comprado a buen precio, 
y ê que obtengan un margen mayor 
de ganancia cierto» hacendados, a 
j quienes poco importa que nuestra pa-
1 tria se hunda si ellos tienen braceroi 
¡ a mitad de jornal. 
L a ley de Fomento de la Inmigra-
j ción y Colonización de 11 de julio 
jde 1906 se halla en vigor y contiene 
preceptos que amparan los intereses 
• vitales de Cuba, pero dicha ley no 
se cumple ni en su letra ni en su espí-
iritu. El fraude por üna parte y un 
¡criterio de gobierno que pone el inte-
rés de ciertos hacendados más alto 
O r . J . L Y O N 
D E LA FACULTA» D E PARIS 
Espoclallsta en la cnriiclOn t̂ itcjí 
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á base de e x t r a c t o s de p l a n t a s 
U t l s o l o ¿ r a n o 
por la ñocha antes de comer 
electo al despertarse el día siguiente 
Favorece e l flujo b i l i a r i o 
Pur i f ica l a sangre 
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. Qál Boul* Port -Roya l , P a r i i 
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T o m e l a s Fundada 1752 
P I L D O R A S 
B r á h d r e t ] 
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Apliqúese en la parte donde so sienta dolor. 
habitantes de la segunda ciudad desque el de la patria y la República, 
la República, Santiago de Cuba, la, por otra, rinden totalmente ineficaz 
cual sólo cuenta con 63,000 vecinos. 
Para apreciar hasta qué punto est-í 
torrente anual de 72,000 inmigrantes 
asiáticoSr haitianos y jamaiquinos pue-
de transformar rápidamente la com-
posición racial de nuestra población. 
la citada disposición legal. L a socie-
dad cubana y lás instituciones nacio-
nales exigen sin^ embargo un mayor 
respeto a prescripciones el exacto 
cumplimiento de las cuales es condi-
ción esencial de vida para la nacio-
téngase en cuenta que el número de nalidad. El fraude en virtud del cual 
nacimientos de niños blancos fluctúa 
alrededor- de 45,000 al año; de ma-
nera que se produce una diferencia en 
se burlan los preceptos de la ley de 
inmigración tocante a los chinos debe 
cesar y las autorizaciones para impor-
contra de la raza blanca de más de1 tar haitianos y jamaiquinos negarse 
27,000 personas anualmente, sin con- en términos absolutos. Lo imponen así 
tar con que la mortalidad es mucho 
mayor entre los nativos recién nacidos 
qué entre los inmigrantes adultos en 
virtud de lo cual el déficit de la po-
la salud de la patria y el decoro del 
Gobierno gravemente comprometido en 
este punto. 
El general Betancourt, que a su¡ 
blación blanca es más considerable. | condición de Secretario de Agricul-
Aun adicionando a los blancos nati- fura. Comercio y Trabajo une l'a de 
vos los niños de color que nacen en | ser un ilustre general de la Revolu-
número de 10,000 al año, el elemento i ción y Presidente fiel Centro de Vete-
nacional resulta superado en propor-¡ ranos, debe ser inflexible en la protec-
ciones muy crecidas por esos 72,000¡ción de los supremos intereses nacio-
inmigrántes, que ni política, ni social! nales, confiados a su inmaculada hon-
ni espiritualmente, llegarán a formar radez y a su acrisolado patriotismo. 
T H E C A S I N O 
MARIANAO^ 
TEMPORADA 1922-1923. 
C O M I D A y B A I L E 
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seflora. Santiago de Cuba, Tomás 
GoMáleoí y familiares. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
i Por eate tren llegaron de 
Coliseo, J . F . García. Agaacate, 
¡Agust ín Bolafioa y Gerardo"Núfiez. 
¡ Macagua, Jenaro Prendes. Cárde-
j ñas, Ramón Gurruchaga, Avelino 
' Hernández, Cupay, el señor Fresne-
i da. Santiago de Cuba, Aloerlo Fuen 
| tes y familiares, doctor Guillermo 
¡ Ros y señora, Carmela Fuentes de 
Nadal; Eulalia Gurmán de Fuen-
• mi, aeñora María Omstlllo de Cris-
to, señorita Esperanza Rodrí-
guez. Aguada de Pasajeros, señorl-
I ta Isabelita Gómez. Camajuanl, Car-
los Cartaya. Santa Clara, García 
Ramos. Camagüey, doctor L»Unas, 
señora Luz Sarria, Enrique Miran-
da Varona. Manzanillo, doctor Gu-
| t lérrez y señora. Palma Soriano, se 
| ñora Griffol y señorita Rodríguez. 
E N F E R M O . 
Ayer llegó de Camagüey el Jo-
ven José Luis Céspedes acompaña-
do por familiares. 
E L G O B E R N A D O R D E MATANZAS 
Ayer llegó de Matanzas el señor 
Eloy González, Gobernador di» aque* 
Ha provincia, que viene a conferen 
ciar con el señor Secretario de Go-
bernación. 
E L A L C A L D E D E L P E R I C O . 
Ayer tarde llegó del Perico el se-
ñor Cecilio Noble, Alcalde electo del 
Perico. 
T R E N A JAGÜEY GRANDE. 
Por este tren fueron a: 
Batabanó. L a Srta. Charlto Gar-
cía Cortés, el concejal de aquel 
Ayuntamiento Wenceslao Peña. 
Jagüey Grande. Cristóbol Ortlz. 
San Antonio. L a Srta. Antonia Va-
rona. 
T R E N D E PINAR D E L RIO. 
Por este tren llegaron de: 
Matahambre. Alberto Conlll. 
Central Niágara. Manuel Caldos, 
(padre.) Central L a Francia. J . 
J . Warren. Baíabánó, (por Rincón) 
Francisco Alfonso. Pinar del Río. 
Dr. Carlos Calñas. Diego Valdés. F e 
derlco Gordillo. Francisco Hierro. 
Víctor Fernández. Enrique Cabre-
ra y José J . Montesinos, 
E N R I Q U E S C H W I E P . 
Ayor regresó de Herradura el 
señor Enrique Scbwep, Secretarlo 
Auxiliar de la Administración Ge-
j neral de los Ferrocarriles Unidos. 
E M P L E A D O S D E T R A F I C O A 
MATANZAS. 
InrítadOj por el Jefe de la E s -
; taelón de Matanzas, señor Carmo-
¡ na, fueron a almorzar a su finca, 
i los empleados da tráfico Sras: A l -
j fredo García, Constante Cano, Abl-
gall Escandón, Guillermo Vega, Ml-
I guel Albisu Jr. , Remigio Quintana, 
| Pedro Luis Arocha, José Rodríguez, 
Cesar Agustín y el íJefe de Trac-
| ción Rafael Amable. 
T R E N A CARDENAS. 
Fueron a: 
Cárdenas: Dr. Carlos Smlth y su 
bljo Renó, doctor J . M. Verdeja, A l -
calde Municipal de aquella «ciudad 
Ignacio Llzama y Srta. Olga Gar-
cía. 
O P E R A C I O N F U L M I N A N T E 
L a señorita Carmlta Pérez, em-
pleada de al Contaduría de los F . 
C. Unidos ha sido felizmente ope-
rada por el doctor Pagés y el doc 
tor González en la Quinta de De-
pendientes da apendlritls y ya fue-
ra de peligro está muy agradecida 
a lafl atenciones de que fué objeto. 
Lo celebramos. 
B A T U R R I L L O 
Epígrafe de un trabajo Informati-
vo de " E l Triunfo": L A R E P U B L I -
CA TODA CON M B N D I E T A . E n -
tiéndase: todo el partido liberal de 
la república. 
Traducción literal del anuncio: 
iodos con Mendieta; nadie con Ma-
chado. , • ' . / « 
Estos liberaJea siempre qiacutlen-
do nombres y propagando candida-
turas, aún sin haber salido del pe-
ríodo electoral. 
¿V bien: ¿no ha de haber Ube-
mlfs admiradores del liberal Ma-
chado? 
Refiriéndose a la tradicional fies-
ta del Día de Gracias en Estados 
Unidos nuestro, muy Ilustre Redactor 
en N. York, señor Zárraga dice lo 
que ad pedem littere copio: 
• Qué otra más bella celebración 
para un pueblo al que tan injusta-
mente se le tacha de materialista? 
Esta sola festividad les bastaría 
para demostrar al resto del mundo 
cuan equivocados estuvieron los que 
por ignorancia les tildaran y aun 
Iss tildan de vivir ayunos de espi 
ritualidad. 
Un pueblo que anualmente sabe 
acordarse de dar gracias a Dios por 
las mercedes recibidas, ¿cómo pudo 
ícr acusado nunca de materialidad? 
Fuimos algo injustos con los nor-
teamericanos. Pero ¿quléu no fué in-
justo alguna vez? 
Bien hacen ellos en olvidar que 
hay quienes los desconocen y por eso 
llegaron hasta calumniarles-
Ellos siguen imperturbables su ca-
mino y ni un año dejan de dar sus 
gracias al Dios Unico, de todos y 
para ttflos, que por todos vela. 
Pero no se cruzan de brazos en 
espera de que, pof si sóla, la re-
compensa llegue. 
Trabajan, luchan, buscan la vic-
toria sin desmayos. 
Siembran la semilla, seguros de 
qua fructificará y entonces elevan 
bu gracias a Dios. 
Son prácticos, para tener derecho 
a ser también idealistas. 
Lo dlcé Zárraga, un español muy 
culto y por tanto muy justo. Lo re-
pite un cubano que no habla inglés 
y que consagró los mejores años de 
su vida a la defensa de ideales y la 
propaganda de principios para evi-
tar que nos gobernaMn los ameri-
canos en vez de los españoles . 
Entre 17 billetes sobrantes de-
vueltos a la Hacienda la víspera del 
porteo estaba el 4573. L a Hacien-
da obtuvo, pues, el primor premio. 
E n otros dias no se habria inuti-
lizado ese billete hasta después 
sorteo si no salía premiado; si 8a_ 
lía en el gordo, se habrían deposi," 
tado en la caja d? Loterías los 19.^ 
pesos y se habrían reparrjdo en fa. 
uiiüa los cien mil. Se dieron 
chos casos. * 
Este cambio ¿a quien hay qUft 
que agradecerlo? A la Ingerencia, 
•cori perdón sea dicho del naclonali8i 
mo intransigente. 
Rafael Manduley, ex-representaa. 
te y ex-gobernador de Orlente ha he-
cho a "Heraldo" declaraciones pa. 
trióticas muy plausibles. Entr© eiiat 
la opinión de que deben desapare, 
cer los Consejos Provinciales tnstu 
I luyéndolo por ^reuniones periódica» 
jec los alcaldes de las provincias pa, 
ra discutir y acordar medidas ra. 
Ivorables a cada Término. 
I Cierto los alcaldes de cada regió^ 
I reunidos unas veces en una cludefl 
ly otras en otra, podían comunicar-
i se mutuamente las necesidades de 
' cada localidad y ac^rd^r una ac, 
ción conjunta para atender a la, 
md» urgentes. 
De iodos modos, la práctica a, 
tantos años ha confirmado cuanto 
dijimos en este DIARIO desde los 
primeros dias de la república acer. 
ca de la futura inutilidad de esos 
organismos provinciales. 
Nuestra colección guarda nume-
rosoü trabajos en los cuales demos-
tramos que no hay en Cuba intere-
ses distintos en unas regiones qu^ 
i en otras, ni costumbres, ni lcnguaje, 
( r i nistorla, ni producción., ni nada 
Ique justificara esa arbitraria diri-
Islón del pequeño territorio nacional 
en seis provincias; cuando más s* 
podía aceptar la vieja^ división es-
pañola de tres Departamentos: Qc. 
cidwito, Centro y Oriente. 
Ningún estadista, ningún gober̂  
nante, ningún senador o represen-
tante,' es capaz de trazar en el pa-
peí o gobre un plano de la isla, nc 
previamente marcado con distintos 
colores, dónde so divide Pinar del 
Rio de la Habana y por donde cru, • 
za la línea convencional que separa 
Matanzas de las Villas; solo el ve-
cindario de los extremos de ellas 
sabe, por dónde debe entenderse la 
la línea imaginaria. 
Fué -un gran error de loa reglo-
nalistas constituyentes, que sin duda 
recordaron a los republicanos espa-
ñoles "de 1871 a 73, los cuales sia 
haber apenas establecido el régimen, 
ya crearon los cantones de Murcia 
Caitageha y hubieran fraccionado la 
patria en doscientas repubüqultas li-
liputienses. • 
J . ST, ARAMBURU. 
C O M P L A C I D O 
jamás parte integrante de la nac'o-
nalidad cubana, ni serán elementos 
Las leyes vigentes le ofrecen amplios 
medios para contener la avalancha 
útiles de la misma, dentro de la cual|que se precipita sobre Cuba; aplique-
representan un peligfo'cáda día más las sin contemplaciones, que el país 
grave y amenazador. 1 entero estará a su lado para secun-
El más somero examen de los he- darle y aplaudirle. De lo contrario, él 
thos apuntados basta para convencer--y el Gobierno de que forma parte, 
nos "de que si la peligrosa córricnt* incurrirán en una gravísma respon-
inm'gratoria a que nos referimos, no| Jabilidad, de la cual, en justicia, nadie 
es contenida, el elemento . genuina- podrá excuipárleS. 
S O C I E D A D E S í 
E S P A Ñ O L A S 
LOS D E L C E N T R p G A L L E G O 
poesías, la refieña social siempre muy 
interesante, el̂  editorial dedicado a 
ias' elecciones del Centro Asturiano y 
¡as' Andanadas copia fiel de escenas 
que pasan. . . . . . . 
Las firmas de León Caetlllo desde 
Gijón; L . Alvaroz, de Tineo; Xarln, 
de Cudfllero; Paz Carro, de Belmon-
L A A S A M B L E A D E H O Y o ^ . Eloy CHe3ta> rte Noreña; Lln dR 
Hoy. por la noche, se celebrará Pepa. Elcce, Luis . Puente y otros 
cri el gran Centro,Gallego, la Asam- brindan al lector hermosa prosa y 
blfM a la.cual convbrañ á todos los; profus.i(in do trabajos, 
gallegos los Hijos de L a Estrada,! .Aílelante( e8 ,la pnlabra con ^ 
S i O d a , Forcarey y Cerricdo. ; .aludamos esta publicación, que trae 
Asamblcd en la cual sé tratnrá c.n 6i ia mer.toria labor de un com-
ampliameute de los dolorosos suce- I:.añero laborioso y tenaz, de su Di-
sos ocurridos en Villarey, de la pro-
vincia de Pontevedra. 
( AXDrDATURA NO. 2 
Ji Comité dé Monte f Ceiba, en-¡ 
ttwiasta de la Candidatura No. 2.¡ 
oM"brará hoy en el Cine Orion, Amis^ 
tari y Reina^ un gran nuün. 
Harán uso de la palabra los ora-
doras drtetor Baños, Mér.Llez Noirn. 
JéMkfl Pérez y Narciso María Rodri-, 
gtt#s. . [ 
llora: las ocho m punto. 
rector, nuestro estimado compañe-
ro señor Celestino Alvarez. 
• e. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y" 
OTRAS NOTICÍASi. 
E L G E N E R A L M 0 L I N E T . 
El Administrador General del 
Central Chaparra general Eugenio 
Mollnet regresó ayer a dicho Cen-
tral. 
Fué despedido por un grupo dé 
sus amigos. 
LUIS G A L L A R D O . 
Ki contratista de Vías férreas 
señor Luls Gallardo salió ayer pa-
ra el central '"Hatuey" con un buen 
número de jornaleros. 
T R E N A SANTIAGO D E C U B A 
Por este tren fueron a 
Central España. Saturnino Bara-
jón. Matanzas, Juan Antonio Ro-
dríguez, las señoritas E l i sa Gordi-
llo e Isabel Guzmán, Sra. Juanita 
Mercadó y familiares, doctor Ma-
nuel Santiago Rugosa, Salvador 
Martíne?!. Aguacate, Ignacio Valdés 
y familiares, Antonio Llera . Cama-
güey, Agustín Tarrida, Adolfo Fer 
nández, ¡doctor Aurelio Izquierdo 
la señorita Rosita Garrido, Rafael 
Ello. Chaparra, la señora Caridad 
Justiniani, la señorita Ofelia Jus-
tiniani y Vicente Padín. Santa Cla-
ra, Benigno Avello- Cárdenas, la 
señorita Veneranda Hernández. Sa-
gua la Grande, Faustino Trucha. J . 
M. Baguiristaln. Campo Florido, la 
señorita Lola Rabassa. Jaruco. las 
señoritas Grazziella y Gloria Ruiz. 
Santo Domingd, José Trueba. Ma-
jagua, Miguel Callejas. Central San 
Cristóbol. Manuel Gutiérrez. Limo-
nar, Dr. Bernabé Iruretagoyena y 
Dice Inés, la bailarina 'espaflola tas 
popular en Nueva York durante la pre-
sente estación: " E s realmente maravi-
lloso lo bien que me siento, ligera de 
pies y llena de vida, después de tomar 
tabletas de Agar-Lac." Agar-Lac es 
laxante iaofensivo contra el estreñi-
mientOt 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Narla y Oídos 
Catedrático de 1» Universidad 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
c 7834 Ind 12 oc 
D f , G á l v e z G u i l l e m 
nEVOTEKCZA. PÜKDIDA9 
«nrraraTiaa, V H T E U T L I -
DAD, -rEITEJtSO, SITILI», 
Y HEBKIAS O OTTBBtADTT-
XAB COKSIT&TAS DB 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S , 
| D E 3 T M E D I A A 4 . 
p a r a l a s 
" E l , PHOOKESO D E ASTI KIAS*1 E n f e r m e d a d e s á e 
l a F i e l d e l o s N i ñ o s 
Llega a nuestra mesa, la popular 
revista asturiana Impreso este nú-
mero en tinta sepia, trae profusión: E l Uncí.cnfo'CadtinTpuVcíéapllcars'e 
de hermosos grabados; una "niña" con sesuridad a la piel delicada ¿c los 
cogiendo "figos" campea en la por-• niños que sufran de herpes, erupcio-
tada; en su interior una hermosa vis-1 eczema, cxcoriicionea, y otros 
ta del puente de Coruellana. excur-; padecimientos angustiosos que afecten 
sión de avilesmos a la fiesta del Cris- ! alosniños. DespiiLS. de la primera aplí-
to Milagroso de Candás, resanas grá- ¡ cación del Ungüento Cadiun sc siente 
íirns de las f.ostas asturianas de las j alivio inmediato. Cesa la picazón al 
sociedades regionales y otras pre-• instante, y sus efectos son tan calman-
ciosidadeR. tes y cicatrizantes que las criaturas 
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T O N I C O , R E C O N S T I T U Y E N T E Y F E B R Í F U G O 
Recomendado por todos los Médicos, 
trtMnCÍI.H! N ^ r l " ^ ? * P O H i r es de sabor mu>r at?radable ^ contiene 
Í m I principios de las tres mejores especies de quinas. E s superior con 
mucho & todos los demás vinos de quina, y e s t á reconocida ñor las 
celebridades médicas del mundo entero como el T ó n i c o y e l Reconat i -
t u y o n t © por e x c e l e n c i a en los casos de : y « e c o n s u 
D E B I L I D A D , A G O T A M I E N T O 
F A L T A d e A P E T I T O , D I S P E P S I A 
C O N V A L E C E N C I A S , C A L E N T U R A S 
Habana, diciembre 2 de 19 2 2. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Muy señor mío y de toda mi con-
sideración: 
He leído en las columnas del pe-
riódico de su digna dirección, todo 
lo relativo a la denuncia que por 
estafa se ha hecho contra mí y los 
señores Emilio Castro y Guillermo 
'Simpson. Ahora bien, cerno q,uiera 
quo desde hace más de veinte años 
resido en Cuba y he formado una 
íamilia cubana en este país, y soy 
bastante conocido de la sociedad ha-
banera, desearía que usted tuviera 
la •amífbilidd de publicar esta carta 
en su referido periódico, en le que 
concisamente relato lo que ha suce-
dido en el fondo de la cuest ión que 
ha motivado la causa criminal men-
cionada. 
Yo soy amigo particular del señor 
Emilio Castro y Guillermo Simpson, 
a quien estimé siempre y estimo por 
todos conceptos, una persona for-
mal, decente y cumplidora: y no tu-, 
ve inconveniente ninguno en servirle, 
de fiador cuantas veces me lo pidió. I 
No es cierto que yo me haya fingi-
do, como se dice en el auto de pro-
cesamiento, que era persona solven-
te, pues bien sabido es del público! 
de la Habana, que me conoce bien,1 
que yo no era ni sol insolvente, ni 
me he confabulado con nadie para 
estafar a los propietarios de las ca-
sas, pues mi única intención ha sido 
favorecer a mi amigo el señor E m i -
lio Castro en sus negociaciones de 
subarriendos de casas, y nada más. 
Gi deepués ha resultado que por 
la mala situación del país, por el 
elevado precio de los alquileres o 
por cualquier otra causa el señor 
Castro se ha Visto obligado a no 
cumplir parte de sus compromisos 
(y digo parte, porque no es cierto 
que se trate de 150 casas, como erró-
neamente se ha dicho), ello no afec-
ta a mi persona en lo m á s mínimo, 
pues mi intervención en ese asunto 
se. ha limitado, como antes dije, a 
servir de fiador al señor Emil io Cas-
tro, sin adquirir más obligaciones 
que las inherentes a esa condición 
míu de fiador. 
No ha existido, pues, la confabu-
lación, ni el engaño, ni, por consi-
guiente, la realización del delito de 
estafa que Se me atribuye. 
Desde hace dos días roo encuen-
tro gozando de libertad l-ajo fianza 
de dos mil pesos que he prestado; 
)y los letrados que me dirigen, doc-
toree Ricardo M. Alemán y Manuel j 
Martínez Bandujo, han presentado 
recurso de reforma contra el auto 
de procesamiento, acompañando su-
fieiente prueba documental pública, 
quo servirá .para echar abajo la acu-
sación que sobre mí pesa, pues si 
bien es cierto que el auto de pro-
negamiento dice que yo mo fingí sol-
vente cuando suscribí aquellos con-
tratos, como fiador de los mismos, 
mis letrados presentarán una certi-
ficación del Registro Mercantil de 
la Habana, que servirá para acredi-
tar de manera indubitada y fehacien-
te, que yo sí era solvente y quo, 
por consiguiente no puede fingirse.' 
solvente quien en realidad lo era y 
lo es. 
Tengo una fe absoluta en la Jus-
ticia cubana; hace tiempo que re-
ñido en Cuba y conozco sus institu-
Rtet dM«ptr<e«r bt omn. penjM viferinodo «I «Mío. ta vwivt M color ovgio Intéiuo y oatunL 
Se unta con las manoa y nó 
las mancha. No es pintura. 
!« mil m i*4n lii fctt.eti r ««nn 
e s : 
UJ 
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BROMUROS j ~ = 
i 
FORMULA 
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clones y sus Tribunales, y no n19 
cabe duda alguna de que éstos ha-
rán que la verdad resplandezca y 94 
haga justicia. 
Agradeciéndole la publicación y 
estas líneas en su bien leído P6"^ 
dico, me es grato ofrecerme de uí* 
ted muy atto. y ss. 
H . TJ. BWA>T. 
GOMAR A C"-P¿aiS D E V E N T A E N T O D A B U E N A F A R M A C I A 
E s i i j a s o l a " V E R . D A D E R A . Q T J l P J A - X - A - R O C E C : «027 
P A R A P R I M E R A C O M U N I O N 
E l mejor surtido en estampitas para recuerdo de este día . 
Devocionarios .—Rosarios .—Coronas . 
L I B R E R I A N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
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ÜIARIU U L L A BIAKIWA Diciembre 4 de 1922. 
P A G I N A T ^ . 
L a r e v i s t a m á s a n t i p a y 
p o p u l a r d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s 
Hay una revista en los Estaáos 
Un-'dos que—si usted quiero leerla 
cada uno de sus ejemplares le cues-
ta cinco centavos y—si usted quiere 
ay'sar en ella—cada una de sus pá-
^inas le cuesta de cuatro a ocho 
mil dólares por cada Inserción. 
Ecta revista fué fundada por Ben-
^stnín Franklln, en aquellos tiempos 
en que nacía el periodismo norte-
americano, cuando los diarlos tenían 
uoft circulación de cincuenta o dos-
rlentos ejemplares y los editores po-
nían avisos diciendo que los sus-
criptores que no pudieran pagar en 
dinero, pagaran en patatas, cebollas 
o harina, pues el hambre golpeaba 
a la puerta del director del diario. 
Ahora esta revista tiene un tíra^-
j© de tres millones de ejemplares y 
8U duefio, Cyms H. K. Curtís, va-
rías veces millonario, maneje esa 
revista y otras, un diario importan-
te, en gran parte desde su yate, pa-
lacio flotante, donde recibe un día 
a pu personal superior de redacción, 
otro día a sus jefes de aviaos o de 
circulación. 
E l otro día apareció en los dia-
rlos la noticia de que Mr. Curtís ha-
bla comprado en sesenta y cinco 
mil dólares un cuadro por George 
Romney. Un periodista, viendo allí 
la pista de una noticia que podía 
explayarse, fué a entrevisrtarlo. No 
se sabía que Mr. Curtía fuera un 
coleccionista de arte, 
Pero no lo soy, dijo al repórter 
en su yate Mr. Curtís. En cuanto a 
la compra de ese cuadro sólo puedo 
decirle que me impuse de ella por 
los diarios, lo mismo que el público 
en general. E s mi esposa quien co-
lecciona cuadros y yo, eu general, 
no me doy cuenta de lo que ella 
compra sino cuando veo las telas en 
uaestro hogar. 
E n otras paJabras, para este mul-
timillonario el que su esposa com-
pre un cuadro en sesenta y cinco 
mil dólares es como si mi esposa 
comprara un florero en un par de 
dólares. E l que esto escribe no sabe 
si hay algo de pose en esta aseve-
ración de Mr. Curtís, pero es lo que 
él dijo. T no as que el publicista y 
su esposa lleven una vida muy In-
dependiente entre sí. Pasan gene-
ralmente juntos ¡a mitad del tiempo 
en su palacio en Filadelfia y la otra 
mitad en su palacio flotante. 
Cabe preguntar cómo este hombre 
ha llegado a ser el dueño de una 
revista que fundó Benjamín F r a n -
klln, el año 1728. ¿Es acaso él el 
Quie to de Franklln?. ¿Fué crecien-
do esta revista a través de las gene-
raciones como crece una bola de 
nieve que va rodando y rodando to-
do un invierno? 
Nada de eso. The Satnrday Eve-
níng Post era un nombre, una tra-
dición cuando lo compró Mr. Cur-
tís. Se le podía comprar como se 
compra en la tienda de un anticua-
rio un volumen antiguo de Shakes-
peare o del Dante. E l le dió el so-
plo de la vida. Podría casi decirse 
que ól es su verdadero fundador. 
Lo aue compró fué un nombre. 
¿Y de dónde obtuvo Mr. Curtís el 
díiiero para comprar y darle vida a 
esta revista, y a muchas otras que 
tiene? ¿Quién fué el papá millonario 
que le dejó una fortuna? 
No, no, ningún papá, ningún tío 
le dejaron un centavo. 
Cuando pequefiuelo, sus padres 
eran tan pobres que no podían dar-
le ni un centavo loa domingos. Un 
día, a los dooe años de edad, se vló 
dueño de tres centavos y pidió per-
miso a sus padres para quedarse con 
lo que ganara con ese capital. Ob-
tenido el permiso, compró de un ven-
dedor callejero tres diarios, a un 
centavo ceda nno, y los vendió en 
la misma calle a su precio corriente 
para el público de tres centavos el 
ejemplar. Desde ese día fué un ven-
dedor callejero de diarios Más tarde 
fué un vendedor de espacio para avi-
sos. 
Economizando dinero, y creciendo, 
y ganando experiencia, y leyendo y 
estudiando y observando, l legó a 
fundar un diario (jue luego tuvo que 
tuspender y fundar después otro que 
tuvo que vender. Pero todo esto de-
jaba experiencia, experiencia como 
hombre de pluma y como hombre 
de negocios. 
Así creció tísica y mentalmente. 
Así creció también económicamente, 
basta el extremo de que hoy su es-
posa pueda comprar un Romney en 
sesenta y cinco mil dólares, tal co-
mo podría comprar un par de grian-
tes en cuatro dólares. 
No tiene él que poner avisos en 
sus resistas pidiéndoles a los sus-
criptores que le paguen en patatas 
o en trigo. 
Tancredo FDfOCtHBT. 
C u m p l i e n d o Q u i n c e 
Laa jo ven el tas, al cnrtipm*- quince 
aftas, viven de Ilusiones. Se h&oera (3ai-
radas, anémicas y cldrlcas. Por «so. 
«1 cumplir quince .hay que vigorizar-
las, dándoles Carnoslne, Mensajero de 
•alud, reconstituyente que las fortale-
ce y veueo su anemia. Se prepara coa 
fósforo, estricnina y Jugos de carnes. 
Se vende en todas laa hotlcaa y tn tsn 
laboratorio. Colón y Consolada, Ha-
bana. 
JJt t A Á 
1 . O R I A • 
U ^ - i , , v delicioso de tos Chocolata 
N E C R O L O G I A 
Dn. José Manuel SaqoJ* 
E n la mañana de ayer dejó ele 
existir en su antigua residencia de 
la Ceiba de Puentes Grandes el que 
en vida fué nuestro buen amigo don 
José Manuel Saquí, caballero que 
gozaba de grandes afectos en aquella 
localidad por sus bondades y exce-
lentes prendas personales. 
E l sepelio del buen amigo se efec-
tuará hoy a las ocho a. m. en el 
Cementerio de Colón. 
Reciban sus numerofeos familiares 
nuestro más sentido pésame, mien-
tras rogamos a Dios para que lo aco-
ja en su santo seno. 
n e u r a l g i a s m a s 
a g u d a s y t e n a c e s s e 
a l i v i a n c o m p l e x a y 
r á p i d a m e n t e c o n u n a 
d o s i s d e 
T A B L E T A S B A T i f B E A S P I R I N A Y C A F E I N A . 
D E L A S E C R E T A E C O S D E V E D A D O 
, DR. f . SOLANO RAMOS 
PROFESOR OE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
' aparato digestivo y de la nutVición 
t t«nUzi«2M. 0E184. TelétoaoA-1848. 
La Sucursal de Astur/as 
t i 
I m p o r t a d o r a d o v i n o s y c o n s e r v a s d e E s p a ñ a 
E S P E C I A L I D A D E N P R O D U C T O S 
A S T U R I A N O S Y G A L L E G O S 
O b r a p í a 9 0 T e l é f o n o A . 5 7 2 7 
entro Villegas y Bernaza 
C A S T A Ñ A S 
Laa hay asadas todo» los días, Bidra Natural, Queso Cabra!es 
legltijno, Truchas dal Narcea, Jamones y Lacones Asturiano» 
y Oallo^os, Embuchado y Ijomo da la Sierra, Salchichón d« 
Vich. Chorizo Pamplona, Chorlso» y Morcilla» d« Asturias, 
Turrones da Alicante y Jijona, etc. etc. 
Precios sin competencia 
S E APROPIO D E UN C A R R O Y 
D E UN CAMION. 
E l Alcalde de San Antonio de las 
Vegas, señor Miguel Fernández R i -
vero, presidente de la "Unión de 
Agricultores y Vaqueros" de dicho 
término, que Manuel García Mar-
tínez, de Pefialver 62 arrendatario 
que fué del trasiego de leche d© 
Antón Recio 3 6, se apropió de un 
carretón y un camión de su pro-
piedad, valuados en $3.000. 
T E S O R E R O ACUSADO. 
E l Presidente de la compañía 
Havana mercantil Docks, estableci-
da en Obrapía 61, señor Santiago 
Fernández Guerra, denunció a la 
Policía Secreta, que el Tesorero de 
•dicha sociedad, José SImorra, ve-
cino de Antón Recio y Tenerife se 
apropió de $2.000, propiedad de la 
Sociedad. 
CA3IBIO D E DOMICILIO 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Rololfo Quintas. Representante de 
" L a Melva" de Chicago, ba traslada 
su domicilio a la calle 25 y 2. 
Sépanlo sus amistades. 
A T A L A Y B E N A V E N T E 
Por P. G I R A L T 
E L D I R E C T O R D E L A NORMAL 
C 8373 alt 11 d 8 
P E R J I T - I O R E C T O R A L 
(Por telégrafo.) 
STI S P I R I T U S , D i c S. 
DIARIO.-—Habana. 
L a Audiencia de Sta. Clara ha 
condenado a quinientos pesos de 
multa por perjurio electoral al 
Agente Conservador Valeriano Gar-
cía Castillo por solicitar la exclu-
sión como elector del doctor Pedro 
Mencía García, Director de la polí-
tica liberal bajo la afirmación de 
que era un elector imaginario y ha-
ber solicitado la exclusión de casi 
todas persona^ de relieve político 
y social de este término. 
S E R R A , Corresponsal, 
Don Ramón Pérez de Ayala me mar dramas patológicos. Se repre-
gustaba mucho cuando empecé, a gentan las obras con el exclusivo 
leer sus artículos en la prensa ma- objeto de ver como el actor H o 
drileña; y de algún tiempo acá me Be muere de apoplegía, de tisis, de 
gusta muy pocas veces. E s un xe- epilepsia o da ataxia locomotriz. E l 
^ T ' ixóflilo Incorregible: cualidad muy artista que ha de imitar esos géne-
roctor de la Escuela Normal, habed1"0 Io extranjero «n cuanto tiene en los hospitales informanoose « 
tomado posesión de su cargo el 30 de admirable, sin perjuicio de ad- las muecas y contorsiones que Aa-
del pasado. 1 mirar las cosas de mi patria; pero cen los moribundos, amén de leer 
Lo felicitaonos. D> Ramón es de lo8 gue no pueden libros de Medicina y recibir instrnc-
AGTLADARLE REUNION «loglar un pais ageno sin ofender clones de los médicos, y a la re-
al propio. E n un modo de ser de producción mas o menos convencio-
Con motivo de celebrar su fiesta' algunos espíritus que yo me atreve- nal de estas cosas le llaman arte 
el día 30 la culta y bella profesora ría a calificar de vulgares, aiinque escénico como podría decirse a r U 
de kis Escuelas del Cantro Gallego dotadoS de lllteligencia para otro8 
señora Andlrea López, asistimos a . _t . , 
una agradable reunión dada por sus ^ n t o s . E l noble deseo de ver a 
alumnas y amistades. l España muy grande y muy culta, 
Muchos fueron los prepentea que'les hace dar en la manía de cate-
recibió de parte de las educ|nda8. quizar al pueblo español a fuerza 
de Insultos y desprecios. Esto lo ha-
cen por patriotismo. E s una des-
gracia que con la mejor Intención 
los españolea entendamos el patrio-
Todos los asistentes fueron obse 
quiados con dulces y licores. 
F I E S T A D E CARIDAD 
1 • M i l i n 
Precio $0.75 pasta corriente y $1.25 forrado en lona. Para 
el interior franqueo grátis. Grandes descuentos para los re-
vendedores. 
Nuestro modelo «s el aprobado últimamente por la comisión del 
1 por ciento. 
E M I L I O F E R N A N D E Z , S . e n O . 
M U R A L L A 112 y CUBA 67—APARTADO 2124—HABANA. 
A D E M A S i 
D E L 
C E Ñ I D O R T R E 0 
Tan afamado y que tanto gusta 
y usan las damas cubanas, cada 
día más satisfechas, ofrecemos 
ahora para su mayor comodidad el 
B R A S S I E R E 
( A J U S T A D O R ) 
¡ E l dia 29 tuvo lugar uu Juego de tismo por modos tan opuestos. 
Sport en el terreno de La^ Tres Pal- Además, el sefior Pórer de Ayala 
mae, por los alumnos del colegio de . . , u ̂  
i L a Salle. incurre en otra singularidad, aunque 
Su producto se dedicará a la ad- con Perfecto derecho. No le gusta 
¡quisición de ropa y zapatos para los j ^navente< no es admirador del 
niños del catecismo do Punta^Brava; gran comediógrafo español. Debe 
que los Hermanos de laa Escuelas ¡de ser una contrariedad muv gran-
Cristianas están preparando para laide de pareceriloS medlocre 10 
primera comunión. í , ^ , , 
que la crítica universal reconoce co-
mo excelente. Rebajar a un autor 
aclamado por la crítica en una se-
rie de éxitos maravillosa, es colo-
E N E L OOLUGIO D E L A - S A L L E 
E n la primera decena del mea en 
' Con todas las garantías de ca> 
lidad, que signiñea el nombre 
T R E O 
c 9UT 5d-2 
N M O D E L O S D E L A M O D A I N V E R N A L t 
i 
L O M A S B E L L O 
Y E L E G A N T E 
A L T A C A L I D A D 
Y N O V E D A D 
P A R A D A M A S 
D E G U S T O R E F I N A D O 
E S P E C I A L I D A D E N 
H U L E S P A R A P I S O S 
" L A P R I N C E S A " ^ 
MURALLA Y HABANA. Awwao nt VabIx TELEFONO A^53$. 
L A PURISIMA 
Prepáranse grandes fiestas reli-
giosas en todas las iglesias y capi-
llas de este barrio para festejar el 
S de Diciembre, dia de la Purísima 
Concepción. 
Lorenzo Blanco. 
SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
NA" que es L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA. L a firma de E . W. G R O V E se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
e! mundo para curar resfriados en un 
día. 
Este ajustador, se recomienda 
por sí solo. Sostiene el busto o 
lo reduce. Su tela de tejido es-
pecial, porosa y elástica, es su-
mamente flexible y sostiene el 
contorno natural del busto. 
La elasticidad del Ajustador 
Treo, permite respirar libremente. 
No molesta lo más mtnlmo, no 
es caluroso. Cómodo y completa-
mente higiénico. La parte pos-
terior es de batista y los hombros 
elásticos. Se lava fácilmente. 
c o r s é : 
T M E 0 
curso, tendrá lugar una velada, c o n , „ _ _ „ or, „_„ „ , , . „ , . . , , . 
.. . , ...t i carse en una situación desairada, motivo de la distribución de callíi-l . . , , *o^"». caciones. i Dec:r al publico selecto: eso que 
E s U acto se celebrará en los Ba-¡admIráis 63 ^eratura de pacotilla" 
Iones de los Propietarios de Linea da lugar a que le contesten con una 
y B. risotada. Yo en taV situación me 
Daremos a conocer la fecha. callaría para evitar el ridículo, que 
quizá es un ridículo sublime, pero 
ridiculo al fin. 
Ahora, veamos el fundamento de 
la crítica de Ayala respecto al au-
tor de "Lo Cursi". Dice que "en las 
obras de Benavente no hay siruaclo-
nes, dramáticas; no hay personas 
dramáticas, no hay caracteres; que 
su teatro es antiteatral, que es un 
pseudo-teatro quq no necesita de 
actores propiamente dicho; basta 
con una tropa o pandilla de aficio-
nados." Añade que los personajes 
de Benavente todos se llaman o me-
recen llamarse Juan o Pepe, Jua-
nita o Pepita, es decir: seres anodi-
nos y vulgares, desde luego muy in-
feriores a los que se llaman Ham-
let, Otelo, Alce-stes o Cleopatra. 
Aparta de que Benavente, por lo 
general, no cultiva el drama sino 
la comedia, si el crear Pepes y Jua-
nitas constituye un defecto, aunque 
dichos personajes están magistral-
mente caracterizados; el mismo de-
fecto, si lo es. existe en las obras 
de los hermanos Quintero, de Lina-
res Rivas, do Moratín, de Ramón de 
la Crus, de Arniches y de otros, 
dentro de varias gradaciones socia-
les i> populares del género. Y aun 
me atrevo a decir que cas! todos 
los personajes del Quijote son 'de 
esta clase, y sin embargo.. . E l Qui-
jote no es una comedia, pero ha 
dado asunto para infinidad de 
obras teatrales, que, ai no tuvieron 
éxito, fué porque eran insulsas imi-
taciones de una obra inimitable. 
Cuanto a " L a Malquerida", uno 
de los pocofl dramas intensos de 
Benavente; Pérez de Ayala, no sa-
biendo como atacar la obra, la em-
prende con el título, y dice que "es 
un título falaz", puesto que la tal 
A L A S A L M A S C A R I T A T I V A S 
E n la mayor miseria, tuberculo-
sa./ion dos hljoa chiquitos, sin po-
der trabajar, vive en la Calle 16 
número 20—Vedado—Carolina Pé-
rez viuda de Janeiro. 
Por este medio rogamos a las al-
mas caritativas una limosna para la! 
infeliz madre. 
Los socorros deben ser llevados 
directamente a 16 No. 20, Vedado. 
Haga que se fo muestren: 
Conocerá algo bueno en corsés. 
Usar Corsés o Ceñidor Treo, con 
Brassicre Treo, es estar en la 
última y dentro de los límites 
científicos del ajuste del talle, 
sostenido, pero libre de violencias. 
Se venden en todas las tiendas 
de la Habana y el interior. 
T H E T R E O C 0 . , NEW Y O R K fi 
representantes: * 
BRAHDON BROTHERS CO. 5 
AGUIAR 122. HABANA. 
Anuncio db Vadía. y 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Oblapo No. 101. Habana 
C 188» lad ia nQf. 
de gruñir o do patalear. Todo es 
arle en este mundo. Recuerdo ha-
ber visto un actor famoso haciendo 
el papel de Scarpla en el drama " L a 
Tosca", y me dió pona ver e! afán 
con que el hombre quiso fingir una 
muerte realista o "verls*a", cuando 
el personaje mixere asesinado. E s -
tuvo diez minutos revolcándose y 
bufando horriblemente mientra* se 
agitaba entre rugidos y contorsio-
nes de epiléptico. Aquello parecía 
mas bien la muerte de un marrano 
que la de una persona. E l público 
Intoxicado con aquella realeza da 
verismo estulto, se deshizo en aplau-
sos, y algunos entusiastas pedían 
se repitiera la degodlación. E s po-
sible que la realidad de una muer-
te por asesinato sea por aquel esti-
lo alguna vez; pero al llevar estas 
cosas al teatro debe emplearse, no 
diré un convencionalismo artístico, 
sino alguna forma de realidad me-
nos prosáica. No todos los que mue-
ren de una puñalada suelen berrear 
y agitarse de un modo tan bestial, 
digámoslo así. Los buenos artistas 
caen en actitud dramática, dan un 
grito y quedan exánimes exhalan-
do una o dos palabras con acento 
apagado. Esta modo de morir e« 
también real, y además es artístico; 
y sobre todo ha de ser breva. Las 
situaciones patéticas prolongándose 
mucho desvanecen el alecto trági-
co. 
Recuerdo que a Borrás, el gran 
actor español, le preguntaron si 
había estudiado algún caso de muer-
to en las clínicas. Contestó que sí. 
y añadió: 
—Pero, con franqueza, me pare-
ció una cosa poco teatral. 
Tenía razón el eminente Borrás, 
E l arte no está en la realidad pro-
saica, sino en los aspectos poéticos, 
dramáticos o sublimes de la reali-
dad, que no se ofrecen en todos lo» 
casos, sino alguna rez, y el artis-
ta lo perfeciona con la magia ds su 
talento. 
E n nuestra época se escribe a 
obras que requieren un actor muy 
ducho en la representación do cier-
tos tipos de morbosidad moral o ma-
terial, como un Raíles, un Arsenle 
Lupín, un tuberculoso, un asmáti-
co, un neurasténico, etc., y claro 
está que esto no lo hace un actor 
cualquiera. A Benavente no le ha ocu 
rrido explotar esa dramaturgia rea-
lista. Ofrece en sus obras persona-
jes medianamente desequilibrados 
tales como abundan en la sociedad, 
y de aquí que no necealt* de gran-
des actores, aunque éstos nunca de-
Jan de realzar la obra Estos no ha-
rían falta en el caso d« qns Bana-
rente no delineara sus tlpoa eon 
asombrosa habilidad, y no creara 
altuaciones de un sabor cómico ex-
- t x E V I T E L A 
T R A T A M I E N T O M E D / C O j g • p p p 
d e l C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSERRATE No. 41 . CONSULTAS DE í A 4 
Especial p a r a hs pobres de 5 f media • 4 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
•POSEE A. TTETSEPO, CUAJfTO AJSTBS 
E H E I l i M 
C t l W lad, a 
D"* G o n z a l o P e d r o s o 
/^xaujasro deü hobpztax Da 
Emergeunüu' y del Hoaplui íiú-mero Uno. 
ESI»ECIAJUJ15TiL SU TULA UJZTSSA. rías y eüfermedades venéreaa. Cía» 
coscopla y cateterismo de lo« uréteroa 
j^tnruccxonjBa r a arBosiUiVaasaa. 
/ lOBTSnXTAS 
malquerida "no es la almendra g -̂ T / 8^t6' 7 " ^ hlC,era 
nésica de la obra." " L a p r o t a g o X | , ̂  T m0BOtÍA 
ta, añade, no es la malquerida «i- L ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ 
no su padre político." Cu«t lón de!!0 f P ^ e , de Ayala. 
pareceres. A mi se me antoja que 1 f' ! t 68 8ensIM* ** 
leí protagonista, el personaje de mas I í f ^ ' . ^ ^ ^ n0table 1 ***** 
honda y complicada psicología es la 
Malquerida, y no el "Malqueredor". 
De estos últimos hay muchísimos 
y muy vulgares; pero no de aque-
lla, en la que se revela un alma fe-
|meBil profundamente humana y te-
nebrosa. 
Y respecto a lo que dice el señor 
Pérez det Ayala, de que el teatro 
de Benavente no necesita do acto-
res propiamente dichos, yo creo que 
esto no es una mala cualidad de Be-
navente. E n nuestro tiempo se ha 
puesto en boga escribir dramas pa-
ra un actor, mas que para el pú-
8 a 6 p. m 
» d-b io i 13 y db n§\ bUco; y las obras de eae mal ensío 
. en la cali» do Cuba. OJJ roínanta i . _ , . 
reinante, son laa que podríamos lia 
de bu daltonismo intelectual en !„ 
que se refiere al autor d« " L a no-
che, del sábado". 
Yo, admirador de Benavente eu 
muchas de sus obras, no las admiro 
todas. Tiene algunas que no ma sa-
tisfacen y esto me place porqn« m« 
convence de que no Boy fanático det 
gran dramaturgo. No me ciega U 
admiración hacia el hombro; puesto 
que sé distinguir en sus obra«. Uj 
que m« parece muy bueno, que aa 
lo más, y lo que me parece medJa-
no, que es lo menos, 
Benavente os un© de los psicólo-
gos ma4 finos y agudos que h» 
Oontlnúa eu la página CINCO 
& cosa imprescindible, para'ÍÜTBá 
ae la tía oattro-intestinal. Sin eufa 
precauc^n no hay máco qus valgl 
Puede bt l0 requerid^con hS¿ 
gmente: A^r-Lac, el laxante natural 
iluxloy (tomadajlurante oomida»)^ 
I T ^ . E S P A Ñ O L 
^ M / ^ - r r - i . W c o n m e n o s c a n s a n c i o . 
— ¿ — ! c i o s s i a l d r á n b e n e f i c i a d o s . 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
l E N O A D E E S P A Ñ A 
(Par» ei DIARIO DR L A MARINA) 
Las Juntas MJUtarcs y la opinión. Actitnd áe-l gttbírrno, Ij»s «»renaí» 
por méritos de guerra. MilLin Astray, K l temor al faroritismo. Ij» 
destitución del gobernador de BarceLona y del Jefe de la Polidak 
Inoportunidad de! moment*. L a alegría de! elemento revoluciona-
rio contrasta con el desaliento de la masa social conservadora. 
Con Timlencía extraordinaria ha 
lecho irmpción estos días en la vida 
publica otra manifestación del sin-
dicalismo militar, que, sobre oviden-
ciar conatos de mediatización del 
poder público por elemenU-a maa 
que ningunos otros sujetos a obe-
diencia y diaclplina, dlrorcla en ab-
soluto da la estimación pública a 
quienes pretenden colocarse fuera 
de las leyes y editar pragmátlcaB ina-
piritdas tan solo por bus convenien-
cias de grupo. 
Por suerte se circunscribe a una 
sola arma, la de Infantería, esta 
triste manifestación de indisciplina 
moral; y aun en sea misma arma no 
ee manifiesta unánime la opinión 
de la oficialidad en punto a man-
tener la actual tirantez de relacio-
nes con el poder público. Los demás 
Cuerpos e Institutos del Ejército pa-
recen desentendidos del incidente y 
no es verosímil que presten apoyo a 
los autores del conflicto actual. Tam-
poco se lo presta la opinión, Instin-
tivamente colocada, como en el caso 
de la huelga de Correos, del lado de 
los representantes de la autoridad. 
Da suerte que el Gobierno parece 
hallarse en condiciones ópllmas pa-
ra no flaquear en la adopción de laa 
medidas de saneaaniento enérgico. 
E l conflicto actual viene incubán* 
dose desde bace meses. Consiste én 
que la generalidad del arma de In-
fantería, ba puesto en entred;cbo a 
la oficialidad y a los Jefes da las 
fuerzas de choque en Africa: Ter-
cio, Regulares y Policía Indígena. 
rebeldía más o menos ostensible des-
de entonces. 
Rota la aolidaridad con las Jun-
tas por una parte de la oficialidad 
de Africa, resultó que cuando fégre-
saban a la Península Jefes y ofi-
ciales emancipados da aquella orga-
nización, no encontraban en sus 
compañeros de aquí la cordialidad 
de sentimientos debida a hermanos 
de armas que a tanta altura hablan 
colocado el honor de la iníamería 
española en los campos marroquíes. 
E l entredicho pesaba singularmen-
te sobre el Teniente Coronel Millán 
Astray, creador y Jefe de la esplén-
dida milicia que hoy constituye el 
Tercio. Esta situación violenta llegó 
a la tirantea máxima con ocasión 
de una fiesta militar organizada por 
los Ingenieros de Guadalajara en 
honor del prestigioso Jefe. Desde 
luego se retrageron de concurrir a 
la solemnidad todos loa infantea re-.| 
sldentea en dicha ciudad. Allí MI- i 
llán Astray, que Junta a su bizarría 
de soldado, gran fogosidad tribuni-
cia, pronunció una conferencia que 
constituyó un himno fervoroso a la 
disciplina. Tomaron loa adictos a 
las Juntas por reprochea Intolera-
blea las palabras dé Millán Astray, 
y se habló de adoptar determinacio-
nes graves contra el orador. Se 
transparentó el propósito lo bastan-
te para que la opinión se pusiese 
resueltamente al lado de Millán As-
tray, y aparecieron en la prensa ar-: 
tículoa violentos excitando al Presl-
dente-Minlatro de la Guerra, para 
que desplegará con las Juntas laa 
sus legionarios. ¿Es esto Justo? 
¿Hay paridad entre sus servicios 
bizarrías y desvelos, con ios de 
aquellos otros Jefes que en la Pe-
nínsula o en Africa vegetan tranqui-
lamente ante los papelea del palacio 
de Buenavlsta, o en las tertulias de 
loa casinos de la guarnición? 
Pues ahí está todo el problema. 
Apartándose por Igual del favoritis-
mo de antaño y de la sordidez ca-
prichosa de hogaño, dando a la opi-
nión militar y civil, una austera 
sensación de justicia, es seguro que 
ss restablecería la normalidad sin 
Incidentes. A las Juntas y a sua adic-
tos no lea asiste la razón, no poseen 
tampoco la fuerza; prácticamente no 
suponen nada. Pueden ser dlaueltas 
cuando el Gobierno quiera. Lo difí-
cil es disipar el recelo de que 81 fa-
voritismo levante de nuevo la cabe-
za: es fruto de un régimen de parti-
dos sin arraigo nacional que necesi-
taban toda la eficacia del poder, en 
mercedes y en coacciones para alle-
gar prosélitos que remedasen en pro 
de ellos, asistencias de opinión que 
ni loa programas, ni los hombrea son 
capaces de producir por la virtuali-
dad de laa Ideas o los prestigios de 
las personas. Y mientras el sistema 
no cambie y las figuras representa-
tivas de la mudanza no surjan, ha-
bremos de soportar un Ejército In-
subordinado o un Ejército minado 
por discordias fraticidas, y siempre 
malcontento e Inadecuado para la 
abnegación y la obediencia que la 
patria tiene derecho a exigid de los 
Institutos militares. Por suerte se 
trata de colectividades cultas y se-
lectas: tienen el fundente del patrio-
tismo y loa lazos de la convivencia 
fraterna en los días de la juventud, 
creadores de afectos que perduran a 
través de todas las vicisitudes de 
la existencia. Y como el amor a la 
patria no es sentimiento vano en loa 
que Juran sacrificarse por elia, a po-
co que se sustraigan de sugestiones 
agenas, interesadas en minar la mo-
ral da los Institutos armados, es pre-
sumible que del seno mismo de la 
familia militar surja la iniciativa 
reconciliadora, 4ue el pais espera y 
que el Ejército mismo' apetecí». 
Pasó a •^undo término la cues-
tión militar ante la inesperada y 
fulminante destitución decretada 
por el Jefe del Gobierno, del General 
Martínez Anido, Gobernador Civil 
da Barcelona y del Jefe superior de 
aquella policía. General Arlegui. 
Causó general sorpresa la decisión 
del señor Sánchez Guerra, tanto por-
que recientes manifestaciones de la 
opinión barcelonesa parecían haber 
consolidado en su puesto al señor 
Martínez Anido, como porque dicha 
autoridad acababa de librarse de un 
vasto complot tramado con aparato 
Por haber aquella heroica y bene- j energías que había derrochado «on 
mérita oficialidad, desentendídose ei Cuerpo de Correos. Loa comenta-
hace tiempo de acatar los acuerdos rio8 parlodíatlcoa envenenaron mas 
y decisiones de la Comisión Ejecu- la cuestión y lo ocurrido en Sevilla 
tiva del arma. Supone esta emanci- | coa motivo de entregar B. M. la 
pación una obediencia absoluta al una bandeg.a a i0g Regulares 
poder constituido, la negativa a sa- de Larache, cuyos Jefes y oficiales, 
tisfacer con cuotas el funclonamlen- están en abi0Pta pUgna Con laH Jun. 
tas; ceremonia de la que se retraje-
ron los oficiales de Infantería; con 
mas el episodio ocurrido en el ban-
quete que presidió el Jefe del Go-
bierno en nombra de S. M. el Rey, 
L a primera manifestación del di- ' afflo de donde disertaron loa infan-
vorcio hoy patente, fué la carta del ites ^ en ¿ond* para evitar mayores 
General Cabanellas al Presidente de complicaciones, el Jefe del gobierno 
la Junta de Infantería, cuando al 1 Proh^ld la lectura de un telegrama 
reconquistar Zeluán, después de pa- I de MILlan Astray; llevaron este tris-
sar por los horrores de Nador, núes- 'te episodio de discordias intimas a 
tras fuerzas encontraron insepultos Jterren0 VoT demás delicado. Aun 
centenares de cadáveres de oficiales ; vertió nueva ponzolía sobre el Incl-
y soldados, testigos trágicos del gran ¡ dente un relato periodístico donde 
to de la Comisión Informativa y el 
propósito de aceptar los ascensos por 
méritos de guerra, que la Comisión 
hace gran hincapió en anular prác-
ticamente. 
desastre de Julio. Aquella carta era 
una severísima censura a la labor 
de las Juntas a quienes Implícita-
mente se atribuía la dosmorallzaclón 
se atribuían al Presidente de 'a Jun-
ta de Infantería, Coronel Nouvilas. 
censuras, ni fundadas ni correctas, 
a la delicadeza que las fuerzaa Re-
de! Ejército antea del derrumba-| guiares da Larache tuvieron con S. 
miento y la Impotencia efectiva de '. M. la Reina Victoria, obsequiándola 
este para acudir al socorro Inmedia- con un precioso aderezo, costeado 
to de las guarniciones, que, casi a i Po*" suscripción voluntaria entre 
las puertas de la Plaza, se defen-| aquellos valientes y caballerosos sol-
dieron heróicamente hasta capitular j dados,-que quisieron así testimoniar 
extenuadas. L a segunda manifesta- a la egregia dama la común gratl-
clón visible del desacuerdo s-í pro- i tud por el recuerdo que para ellos 
dujo, cuando coincidiendo con la tuvo envlándoles a sua campamen-
campaña que contra el Alto Mando, i tos un espléndido aguinaldo en la 
emprendió a coíaleneos del presente pasada Navidad. E l Presidente del 
año, el periódico que en Madrid mas ¡ Consejo de Minlsítros en el acto de 
calificadamente aparece como órga-1 Sevilla anunció, después de lamen-
no de las Juntas, exteriorizaron es-. tar deplorables ausencias, que el 
tas sus Imposiciones al Ministro de Gobierno hablarla a au hora en el 
la Guerra señor Cierva, que preten-
día reorganizarlas quitándoles la in-
dependencia con que procedían, do-
miciliándolas oficialmente en el Mi-
nisterio de la Guerra, y suprlmien-
Boletín Oficial del Ministerio de la 
Guerra y en la Gaceta. Después co-
rrió como válido el rumor que el 
Gobierno pensaba llevar a la firma 
del Rey el ascenso a Coronel de Mi-
do laa cotizaciones. Se recordará Han Astray. Esa sería la prueba pal-
que al aplazar S. M. la firma de pable de que el Gobierno se propo-
esto decreto, dimitió en pleno el ga-
binete Maura. Sa Conjuró aquella 
crisis ratificando S. M. loa poderes 
na someter a mandamiento a las 
Juntas, porque el voto de estas a los 
ascensos por méritos de guerra es 
al señor Maura y firmando el decre- i absoluto. Y en realidad, para ser 
to aludido; y, aparte que la opi-
nión estuvo firmemente al lado del 
Gobierno dimisionario, tal vez no 
veraces, no del todo caprichoso. 
Sabido es que en tiempos pasados 
la campaña de Marruecos sirvió pa-
contribuyera poco al resultado, loa i ra organizar una orgía de recompon-
telegramas da acatamiento al poder! sas donde el favoritismo ministerial 
legítimo que do Africa vinieron in- desplegó la arbitrariedad más impú-
terpretando el sentir general de dlca. Las armas especiales so pre-
aquel Ejército. Se distinguieron en vinieron contra este daño estable-
aquellas manlfestacionea laa íuér- ciendo de muy antiguo el compro-
zas selectas que llevaron el peso de I miso de no aceptar ascensos mas que 
la reconquista, y si parece impropia Por antigüedad. Las armas genera-
la palabra, de la reacción militar lea no siguieron esa pauta y expe-
para el aseguramiento de los terrí- cimentaron cruelmente los daños de 
torios perdidos, garantía permanen- i ia injusticia de arriba. Contra esta 
te de la seguridad de la plaza de j iaJuatIcla se levantaron las Juntas. 
Melllla. Y se comprende que a s í i 7 aun reconociendo la perturbación 
fuese, pues el milagro de reclutar, j «l^e trajeron, comprendió el pais 
organizar y dirigir fuerzas como el ¡ QL̂ e su protesta no era Infundada 
Tercio, loa Regulares y la Policía en €st6 punto. Bajo la presión con-
indígena, de tan compleja psicología ' mlnatorla de las Juntas, se pasó al 
y de coherencia tan precaria, solo 
podía lograrse con una disciplina 
férrea que hiciese de la obediencia 
al superior el principal dogma do 
la religión de las armas. Pues ese 
flogma acatado en Africa frente a 
todas las penalidades y riesgos de 
la guerra, resultaba escarnecido en 
Madrid por los militaras de gabine-
te, los que, ausentes de las gnar-
slstema opuesto: no se concedió ni 
un solo ascenso y ahora la opinión 
reacciona contra un sistema que en 
la exageración lleva un germen de 
iniquidad. L a oficialidad y loa je-
fes de las fuerzaa de Africa, singu-
larmente el Tercio, los Regulares, la 
Policía Indígena y algunos batallo-
nes peninsulares, han derrochado 
abnegación y heroísmo en multitud 
niciones y desde luego muy lejos do de jornadas. Cuerpos como el de Re-
íos campamentos bloqueados por undulares han dejado dos terceras par-
enemigo de insuperable pujanza gue-1tes Ao ia oficialidad en el campo, 
rrera, ensoberbecidoa además por e l ' Murió González-Tablas frente al ene-
poder colectivo puesto en su» toa-1 in i ío , despuéa de numeroaas ricto-
nos, no medían el estrago coTuptor ria8, con la misma graduación con 
|ue sus Imposiciones al poder legí-1 que empezó la campaña. E l propio 
'amo. podían causar en laa fllaa del' Millán Astray. herido varlaa veces. 
Ejército do operaclonea, como tj$ ' héroe do multitud .de cpmbatea. sl-
hecho causó in todos los organla-' «ua con el mismo empleo que te-
mos del Estado, sumisos antea, en j nía cuando comenzaba a reclutar 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s y F i a n z a s 
" C I E N F Ü E G O S " 
S a A » 
V 
Amrados de subasta de f a b r í c a d o n 
Esta CompaBía admit irá proposiciones en plie-
go cerrado hasta las doce del d í a 2 0 de Diciembre 
del corriente a ñ o para la cons trucc ión de su edifi-
cio sodaL 
L a s proposiciones d e b e r á n ser hechas de acuer-
do con el contrato, memorias y planos que se hallan 
de manifiesto en la Oficina de la Compañía , sita en 
la calle de Hourruitmer. n ú m e r o 4 5 , en la ciudad de 
Cien íuego» , y en ta Agcucm Cebera! ¿i h C c n p » 
n ía , a cargo de los s e ñ o r e s J . Calle y Cía. , S. en C , 
en la calle de Oficios, 12 y 14, Habana. v 
Todas las proposiciones se ajustarán al modelo 
redactado-ripor la C o m p a ñ í a y que la misma suminis-
trará a lossnteresados, a fin de que haya uniformi-
dad en ellas. 
Cienfuegos, Noviembre 2 0 de 1922. 
E U S E O RANGEL» 
Presidesite. 
impresionante de truculenta pelícu-
la detectiveaca: cuadrillas de pisto-
leros, motocicleta con side car re-
pleto/de pistolas y bombas de mano, 
largo' tiroteo entre los criminales y 
la policía, muerios por ambos ladoa 
y todo ello teniendo por escenarlo 
los alrededores de un teatro de la 
ciudad condal y entenebrecidas las 
calles por la noche. 
Que un Gobierno destituya a su 
delegado en una provincia cuando 
ésto no responde a su criterio ni le 
inspira confianza, es cosa perfecta-
mente lícita y normal. Que lo haga 
cuando esa autoridad acaba de sal-
var milagrosamente la vida y cuan-
do ningún antecedente hacía pre-
sumir discrepancias fundamentales 
con su actuación, es suceso que des-
j orienta el juicio público lanzándolo 
• a las mas desatinadas hipótosis. Así, 
no sorprende que se aleguen, como 
explicaciones del episodio, el recuer-
do la muerte de Dato en represalia 
de las persecuciones que los sindica-
listas padecían en Barcelona, el pró-
ximo viaje del Rey a la capital ca-
talana, para cuyo acto convenía pro-
parar en el sector revolucionarlo un 
ambiente sedante; la próxima rea-
pertura de las Cortea donde harías 
desazones esperan al Goolerno con 
la discusión del expediente Picaso, 
para complicarlas con nuevos deba-
tes sobre temas brindados por la Iz-
| quierda a fomentar las patrañas de 
j la leyenda negra, etc., etc. 
Prescindiendo de fantasías mas o 
menos aventuradas, lo ocurrido se 
debe, al parecer, a una nerviosidad 
del Presidente del Consejo de Mi-
nistros, temperamento fácilmente 
excitable en toda ocasión y en ma-
yor grado ahora, cuando tantos gra-
ves asuntos ponen a prueba su sere-
nidad de espíritu y tantos motivos 
hay para que se suponga mediati-
zada la independencia del Poder pú-
blico. 
Parece cierto que en altas esfe-
ras gubernamentales se vefa con 
desagrado la actuación del General 
' Arlegui al frente de la Policía de 
Barcelona. Aquello se había consti-
tuido en un cantón independiente 
así de la Dirección General de Or-
den público, como del Ministerio de 
Gobernación; o según ha dlcbo con 
frase entre feliz y corrosiva, un pe-
riódico adicto al señor Sánchez de 
Toca, Barcelona en el orden policia-
co venía a ser "una cosa mixta entre 
Virreinato colonial y fascismo pis-
tolero". Pero esta situación estaba 
siendo tolerada por el Gobierno des-
de hacía muchos meses. Hubo du-
rante ese lapso refriegas sangrien-
tas en las calles entre obreros del 
Sindicato libre y del Sindicato úni-
co, sin que se adoptasen laa enérgi-
cas medidas fulminadas ahers con-
tra el Gobernador civil y el Jefe su-
perior de Policía, 
¿Fué debilidad del Ministro de la 
Gobernación? ¿Fué que la última 
batalla nociurna librada en las ca-
lles de Barcelona entre la Policía y 
los anarquistas disfrazados ahora de 
sindicalistas» colmó la paciencia del 
Presidente del Consejo? Puea con-
vengamos, aun salvando la rectitud 
de las intenciones, en que la opor-
tunidad elegida fué la menos ade-
cuada, para dar al pais nna sensa-
ción de justicia. Porque fué en el 
momento en -que se desbarató na 
complot contra Ja vida del Gober-
nador y la Policía frustró el sinies-
tro plan, cuando se aplicaron los ri-
gores ministeriales a la autoridad 
que salvó milagrosamente la vida y 
al Jefe de Policía que, con su su-
perior Jerárquico, cortil ^s riesgos 
do enfrenar la barbarle roja ense-
ñoreada de la ciudad condal en los 
días en que ambos asumieron, sin 
solicitarlo, el gobierno y la defensa 
de la urbe perturbada. Pudo decre-
tarse la destitución cuando fué he-
rido el sindicalista Pestaña pues 
fué absoluta la indefensión en que 
se encontró al ser agredido: pudo 
eliminarse a ambas autoridades 
cuando recientemente asaltaron los 
sindicalistas un tren y robaron con-
siderables fondos que han servido 
para preparar el último compiuL Pe-
ro hacerlo en el momento en que el 
Gobernador salva su vida y cuando 
el cadáver da un policía atestigua el 
arrojo con que los criminales se lan-
zaban a la asechanza, es determina-
ción desconcertante, mas propia do 
un arrebato de histeria en el ejerci-
do del mando, que producto de re-
flexión juiciosa sobre realidades har-
to complicadas y trágicas. 
Cualesquiera que sean los yerros 
de los señores Martínez Anido y Ar-
legui, es evidente, que su actuación 
no so inspiró sino en la defensa do 
Barcelona, No buscaron en este car-
go medros políticos, ni vanidad del 
mando, ni turbias granjerias. Nin-
gún reproche ha podido hacerles en 
este punto la pasión de sus adversa-
rios mas feroces, Expusieron cons-
tantemente su vida y su tranquili-
dad por el bien público. Y e^ta ab-
negación merecía trato mas bené-
volo que el que han reclbido'con des-
tituciones fulminantes, omisa toda 
expresión benévola en que se reco-
nocieran oficialmente bus servicios. 
Con algo más grave: y es que. por 
la forma de la separación, parece co-
mo que el Gobierno los despide ho-
rrorizado da su conducta, suscribiea, 
do leyendas Infames forjadas en tor-
no de ellos y arrojándolos" sin defea-
sa a las represalias de sus eneai. 
gos. E s posible que en la famoa» 
cinta de la conferencia telegráfica 
entre el Presidente del Consejo y 
el exgobernador de Barcelona, hay& 
discrepancias fundamentales de crl-
torio, desplantes de autoridades ea-
greldaa por la Independencia coa 
que se movieron, o irreverencias ir5. 
nicas que justifiquen la enérgica de. 
terminación de la Superioridad. Mas 
los hechos hasta ahora solo prueban 
un rigor Incomprensible para elimi-
nar de Barcelona autoridades que 
gozaban de la confianza pública. Sb 
comprende por ello la alegría del 
sector revolucionario ante la hom-
brada del señor Sánchez Guerra; so 
comprende también el desaliento de 
la masa social conservadora al sen-
tirse desamparada. E l porvenir dirá 
donde estuvo el error y donde el 
acierto. 
J . 
á d d a r d o T o b s 
Teléfono M-3955.—Cuba No. 80. 
Máquinas de Sumar, Calcular j 
Escribir, Alquileres, Ventas a pía. 
zos. 
Gran taller de reparaciones. To-
dos los trabajos son garantizados. 
Le presto una máquina mientras re-
paro la de usted. 
ind. lo. Dic. 
C U R A N MUY P R O N T O 
Los supositorios flamel curan muj 
pronto el caso más grave y complicadí 
I de almorranas. 
Proporcionan alivio desde la primen 
aplicación. Se garantiza la curación ra. 
dlcal en treinta y seis horas de trata 
miento. 
Se indican también contra grletai 
fístulas, irritaciones, etc. Su éxito o 
siempre seguro. 
Los mejores médicos recetas los su 
posltoríos flamel, convencidos de si 
gran efleacia. 
> Pídanse en las farmacias bien sur 
i tldas de la República. 
, Dcoósltos: Sarrá, Johnson, Taqueche 
, Murillo y Colomer, etc. 
A 
Recorte el cupón que aparece má« 
abajo y entregúelo en la farmacia 
L o s C o n s e j o s d e 1 1 2 D o c t o r e s 
A c e r c a d e l C u i d a d o d e l a P i e l d e l N i ñ o 
Por el Director de lo* Laboratorio* de Investigación de Bauer & Black 
I M G L A T E R R A 
E S E L P A I S D E L A E L E G A N C I A M A S C U L I N A 
E n ' n U E S T R O S E L E e A M T E S T R A J E S H E C H O S , I M P E R A 
EL CORTE. i r i Q L E 5 . 6 R A n E S C A L A D E P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
B A Z A R I N G L E S 
. A G U J A R ^ Q A . S . ^ R A F A E L I Q . 
L a ciencia moderna ha perfec-
cionado un método nuevo y radical-
mente diferente para la higiene 
infantil. 
Este método tiene por objeto 
tratar la erupción producida por él 
pafial y las irntaciones cutáneas, y 
de este mo.do, aliviando la molestia, 
hace la vida del niño más feliz y la 
vida de la madre menos azarosa. 
Este método comprende nuevos 
principios, que ahora se san com-
binado en el nuevo y notable pro-
ducto de Bauer & Black, el Talco 
Bebé B & B. Recorte Ud. el 
cupón para obtener una prueba 
generosa. 
Sub»tUuyo loa Antiguo» Métodos 
Se dedicaron muchos meses a per-
feccionar este novísimo sistema. 
Los antiguos métodos eran inade-
cuados. 
Hemos consultado a famosos 
pedíatras, dermatólogos, directores 
de maternidades, en total unos 112 
médicos. Buscábamos ua» método 
nuevo, un método científico, para 
destruir los ácidos irritantes pro-
ducidos por la traspiración y la 
orina-
Sc llevaron a cabo extensos ex-
perimentos de laboratorio. Se hicie-
ron numerosas pruebas, bajo la 
direccióji personal de un famoso 
pedíatra. Consideramos que ahora 
hemos obtenido el ideal. Y los 
espacialistas más eminentes están 
de acuerdo con nosotros. 
Destruyela. Canea da la Irritación 
Los poros de la piel exudan 
humedad constantemente. E s la 
forma en que la naturaleza elimina 
las impurezas del organismo A l 
ser eliminada, la traspiración se con-
vierte en un irritante semiácido. 
Pasa otro tanto con la orina. Pero 
sucede en mayor grado en este caso. 
Estos ácidos agrietan la piel y la 
hacen sensible y susceptible a las 
erupciones. Como resultado natural, 
a menudo se produce una infección. 
De aquí, la necesidad imperiosa de 
destruirla. 
Los métodos anticuados sólo se 
proponían secar el sudor, y por lo 
mismo no lograban más que un 
alivio relativo. 
E l Talco Bebé B & B destruye 
los ácidos que irritan el organismo, 
los hace inocuos para la piel. Va 
directamente a la causa de la irri-
tación. Señala el principio de una 
éra nueva en la higiene infantil. 
Usese el Talco Bebé B & B, 
después del bafio. Espolvoréese en 
los pañales. Es refrescante, cal-
mante y ligeramente antiséptico, es 
una protección científica en la forma 
agradable de un talco blanco y 
suave. 
Pruébelo Ud. durante dos días. 
Los resultados son rápidos y al 
mismo tiempo sorprendentes. Ob-
serve cómo la piel del niño se hace 
más tersa, y cómo el niño queda 
más tranquilo y alegre, porque los 
niños que no sufren molestias son 
niños felices. 
Jabón Bebé B A B 
"Adaptado a la Piel del Nlflo" 
E l celo de la madre por conservar 
a su hijo limpio y hermoso, según 
lo han observado todos los médicos, 
con frecuencia tropieza con la mala 
elección de un jabón. E l Jabofl 
Bebé B & B se fabrica de grasas 
comestibles. Forma una abundante 
espuma, se seca con lentitud y se 
lava con facilidad. Contiene na 
ligero por ciento de óxido de zinc, 
y por este motivo es algo antisép-
tico. Siendo .suave y calmante, es 
un jabón seguro para el niño. 
Utilice el Cupón para Obtener 
Paquetes de Prueba 
No tiene Ud. más que entregarlo 
en la farmacia, adjuntando 1Q?»|J 
recibirá un paquetito de Talco Bebé 
B & B y una pastilla de Jabón Bebe 
B & B. Esta es una oferta notable 
BAUER & B L A C K 
Chicago Nueva York Toronte 
Fairicautta dt Vtndnjet Qutrurfffco» Ettoril* y Producto* Similurea 
© B & B H " 
T a l c o B e b é m 
PtoduotosSfS 
l.i farmacia le ofreco a Ud., «n todos 
los productos Bauer & Black, los resulta-
dos de 2t afiO!) de servicio honorable & la 
yrofeaifin m4dlca y al público. 
E n t r e g u e U d . este C u p ó n 
e n l a F a r m a c i a 
Bfrvanse díirine un paquete de pru*** 
de Talco Bebé B & B y «n JabOn BeD* 
B & B, para lo cucJ adjunto 10o, 
Nombre-
Dlrecclón... 
Ciudad y Provincia tj 
MwwnmlnMteÉiiirtiiÉiiliM^ t tt 12-*-' 
C o p y N o . 1447 
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P A G I N A C I N C O 
I A C O L U M N A D E D E F E N S A / u i ^ 
N A C I O N A L Y E L 7 D E 
D I C I E M B R E 
Como todo^ " S a f i o s , la ^ « t u -
Ción patriótica Columna de Defen 
Ea Naqionad ofrece^ cumplido» 
¿omena/es a la luctuosa efemér _ 
des 7 de Diciembre en que se dern 
barra en los campos de San Pedro 
el coloso Antonio Ma**0 J J " Í ™ 
líente ayudante Panchíto Gómez To 
ro. ofrendándose ^ r l a para fun 
tar sacrosanto de la Patria P"r 
dar la República que hoy disrruia 
mos. . . 
Dos acto, de sran *™™*á*™1* 
ofreceremos* en tan memorable día 
por la tarde a las cuatro, habrá 
una ofrenda floral en el monumen-
to del Titán de BTonce. y por la 
noche, a las ocho, una gran vela-
da fúnebre en el teatro Corvan-
tes" situado en Paseo de Martí en-
tre Colón y Trocadero. 
E n esos actos eminentemente 
patriótico* tomarán parte Ilustréis 
oradores y poeas y recitarán bellas 
composiciones propias de la fecha 
que se conmemorará, distinguidas 
niñas y señoritas. 
Varias bandas de música, escue-
las e instituciones cívicas han ofre-
cido bu cooperación. para la ma-
yor esplendidez de la fiesta. 
Para eeos homenades se Invita 
por este medio a las autoridades de 
la nación, a las asociaciones patrió-
ticas a las escuelas públicas y pri-
vadas, a la Asociación de Maestros, 
centros masónicos y demás orga-
nizaciones de la República, así co-
mo a la prensa nacional y al pue 
blo cubano. *. 
Antonio Navarrete de Córdoba.— 
Presidente efectivo.— Jorge 1̂ . 
Cuervo. Director general.— Tomás 
de la Cruz y César Rodríguez, Se-
cretarlos.— Cansarlo de Cárdena^ 
Presidente de la Comisión do Con-
memoraciones. 
FISCACIÓN D E L O S B I E N E S 
E C L E S I A S T I C O S . 
MOSCOU, diciembre 2. 
E l Juicio de 93 clérigos y segla-
res y da 19 mujeres, acusados de oba-
tacullzar el cumplimiento del decre-
to del gobierno eobre la confiscación 
de los tesoros eclesiástiicos, ha empe-
zado-im el tribunal del distrito de 
Moacou. Una de las mujeres es la 
Miperiora de un convento. Preside el 
tribunal el juc-z Beck que ha presi-
dido otros Juicios análogos. E l Juez 
tiene como auxiliare* a dos trabaja-
dores. 
Entro los acusados hállase M. 
Stcheplto, Subminifltro de Justicia ba-
jo el gobierno de Kerensky. Acúfeaí»*»-
le de haber actuado como asesor Ju-
rídico de los feligreses que trataron 
de impedir la confiscación de loj ob-
jetos de valor ordenada por el de-
creto. 
Entre los otros acunados figuran 
cuarenta sacerdotes, varios catedrá-
ticos, obreros de las fábricas, campe-
emos y trabajadores. 
» E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
)3 cualquier población de la O 
República. 
NO S E A M I T I R A N R E F U G I A D O S 
D E L C E R C A N O O R I E N T E E N 
L O S M A S A L L A D E L A C U O -
T A F I J A D A . 
WASHINGTON, Diciembre 2. 
No se aumentará la cuota de in-
migrantes griegos, para dar entrada 
a los prófugos del cercano Oriente, 
según dijo Mr. Johnson, presidente 
de la Comisión de Inmigración de 
la Cámara, al comentar hoy lo su-
gerido por el exPrimer Ministro Ve-
nizeloe de Grecia, de que una por-
ción considerable de las personas 
que en el número de 1.1000.000 de-j 
sean salir de Grecia y del Asia Me-
nor, entren en los Estados Unidos. 
"Refugiados rusoe, sirios, arme-
nios, griegos y asirlos, están eepar-
cidos por todo el mundo—dijo Mr,' 
Johnson—y cuando Venizelos se di-1 
rige a los Estados Unidos para quej 
levante laa barreras impuestas a la ¡ 
Inmigración y admita gran parte de 
ese crecido número que ahora se 
encuentra en el cercano Orlente, la 
proposición es demasiado grave pa-
ra tomarla en consideración. 
i T I S I C O ! 
Ese es el final de la mayor 
parte de los catarros mal 
curados. 
Cámbala las afecciones del 
aparato respiratorio con I* 
fórmula más enérgica: 
F 1 M O N A L 
a base de Gomenol 
Fórmula aprobada por los 
mejores clínicos de España. 
Consúltelo a su médico. E l 
le aconsejará que lo tome. 
De venta en Droguerías 
y Farmacias. 
Pedidos al por mayor y di-
rectamente a España o a su 
Representante: 
E . M A S D E U 




A Y A L A Y . 
Viene de la página T R E S 
producido la literatura moderna. 
No hay un solo autor extranjero que 
le aventaje en eso de escudriñar el 
fondo de las almas y descubrir lo» 
matices mas puros y delicados del 
sentimiento, así como las transicio-
nes mas bruscas de la pasión. Se le 
ha querido hallar alguna vez cierta 
semejanza con el asunto de alguna 
obra de otro autor. SI eso fuese pla-
gio- habría que acusar de plagiarios 
a Shakespeare, a Goethe y al mis-
mo Cervantes, los tres colosos de la 
literatura universal, que revivieron 
asuntos de otras producciones. Pe-
ro la principal excelencia de una 
obra no está en el problema-social o 
moral que entraña, sino en la ma-
nera de presentarlo, de desarrollar-
lo y de solucionarlo; en la pintura 
da los caracteres, en la filosofía de 
los personajes, en la profundidad de 
las Ideas y en la agudeza de los 
conceptos deducidos por una lógica 
sorprendente. E n eso estriba la ori-
ginalidad de los autores, y no en la 
mera exposición de un tema o de 
un argumento que puede eer aná-
logo al de situaciones muy diversas. 
Hay muchos estados de alma seme-
jantes; pero ninguno es Idéntico a 
otro. 
A M m Z A Á C U B A 
Y O C A S I O N A M I L E S D E M U E R T E S 
Cuídese a tiempo y no olvide que de 
un CATARRO MAL CUIDADO a la 
TUBERCULOSIS sólo va un paso. 
J A R A B E C A T A R R O L 
FUE LA MEDICINA QUE SALVO A LOS 
CAMACUEYANOS EN 191» CUANDO FUE AZOTADA 
AQUELLA REGION POR TAN TERRIBLE EPIDEMIA 
C A T A R R O L c u r a i a G r i p p e , I n f l u e n z a . 
C a t a r r o s c r ó n i c o s , P u l m o n í a s , e t c . 
DEPOSITO Sorrá. Johnson. Toqu«chel. Barrero» y O 
Murillo y Colom«r. I. UrlarU y Co. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e nel D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
l á t i c o 
Quien vea a un asmátelo en su ac-
ceao, le compadecerá, pero si refle-
xiona, protestará de su abandono y de-
sidia. E l asma existe, porque el asmá-
tico desoye la voz de la ciencia que lo 
manda a tomar Sanahogo, preparado 
cuyas primeras cucharada» alivian y cu-
yo tratamiento cura el asma. Ahora 
más que nunca es imprescindible to- • 
mar Sanahogo. Se vende en todas las1 
boticas y en su depósito E l Crisol, Nep- 1 
tuno esquina a Manrique. 
C9231 alt 2 d 4 ; 
E l Aicaldo j Presidente del Ayuntamiento de Bauta Invi-
tan por este medio a todas lee Autoridades de la República, 
Veteranos de la Independencia y al pueblo de Cuba en gene 
ral para que el día 7 de Diciembre actual, aniversario de la 
muerte de los gloriosos caudillos General Antonio Maceo y 
su ayudante Francisco Gómez Toro, concurran ante el monu-
mento erigido a su memoria en el Barrio de San Pedro, 
en este Término, lugar donde cayeron para siempre, a rendir 
les el homenaje de admiración y cariño a que se hicieron 
acreedores por el inmenso sacrificio realiaado en defensa de 
la Independoencia de nuestra Patria 
Bauta, lo. de Diciembre de 1922. 
Candelario Gmelro, 
Presidente del Ayuntamiento 
J . valladares, 
Alcalde Municipal 
L o c o m b a t e n , d a n c a l o r , n o h a y p u e s q u e t e m e r l e ; p a r a c u y o e f e c t o a c a b a n d e r e -
c i b i r u n i n m e n s o s u r t i d o de p i e l e s , b u f a n d a s , f r a z a d a s , a b r i g o s , s o m b r e r o s , t e r -
c i o p e l o s , e t c . , e t c . , p a r a l i q u i d a r a p r e c i o s q u e s i e m p r e f u é s u l e m a , s u b a n d e r a 
d e : ¡ ¡ M A S B A R A T O N A D I E ! 
T R A J E S H E C H O S 
Del mejor corte, de magnificas tela» a precios muy bajos. 
Venga a verlos y se$ convencerá. 
Camisas, cuellos, pailuelos y medias. 
L a C a s a A m e r i c a n a 
GALIANO 88, entre San Rafael y San José. 
" M I S T E R I O " 
So l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
£ • el último descubrimiento del* Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica coa las manos y nc mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tifie el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
C O N T I E N E NITRATO D E P L A T A Hace crecer ¿IcabéUo. 
quítala caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todo* se 
ganuxtíam) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Prwlos Tintes progresivos $3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y Í2JKL 
Pídame en cederlas, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s » d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 81. T E L E F A - 5 0 3 9 . 
mmm 
B U F A N D A S Y C A P A S D E L A N A 
BUFANDAS novedad, a $2.98. 
$3.98, y 4.50. 
CAPAS bufanda, gran fantasía, 
a $6.98, 7.90 y 8.30. 
P I E L E S 
P I E L E S el mejor surtido que 
hasta la fecha se haya presen-
tado en la Habana. Zorros 
hermosísimos a 10, 12, 15 y 
20 pesos. 
CAPAS Y ESCLAVINAS a $8 
10. 15, 20. hasta $200. 
ABRIGOS para niños y niñas, 
desde $1.25, hasta $5.00. To-
dos de Jana. 
GORRAS D E LANA América, 
última moda, para niñas, se-
ñoritas y viaje, a $1.25, 1.50, 
1.75, 2.00 y 2.50. 
S W E A T E R S de niña y señori-
tas a $3 y $5. 
T E R C I O P E L O S en todos colo-
res, a 79 centavos, $1.00, 
1.50. 2.00 y 2.50. 
T E R C I O P E L O negro para vesti-
do, muy fino, de «614 ancho, 
a $4.98. 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A Y N I Ñ A S 
Cientos de modelos se acaban de 
recibir a 5. 6. 7. 8. 10 y 12 
pesos. En ninguna parte hallará 
mejor surtido. 
Formas desde $1.00. 
SOMBREROS de niña, a $3. $4, . 
5, 6 y $7. Muy finas a $10 
y $12. 
En floies, plumas, cabuchones, 
fantasías, la mar de cosas bo-
nitas. 
Seguimos liquidando en el famo-
so patio al aire libre. 
Las creas, clanes de hilo, telas 
Ricas, warandoles, sábanas, 
fundas, toallas, manteles, ser-
villetas. 
( j f P T U N O 5 9 , e n t r e A g u i l a y G a ü a n o . 
J O S E I R A Y E D R A 
T E L A anticéptíca. a $ í . 3 9 . Í .59 . 
1.85, y 2.00. 
MANIQUIES franceses a $8.90. 
C O R S E T S Niñón, a 98. 1.50. 
2.00. 2.50 hasta $12. 
FAJAS Niñón, a Í.50. 2.00. 2.50 
y 3.00. 
AJUSTADORES a 75. 90. 125. 
1.50 y 2.00. 
KIMONAS desde $1.48. Cajniso-
nes desde 48 centavos. 
CAMISAS de dormir a 1.00. 1.50, 
2.00 y 3.00. 
BATAS de baño. Blusas y sayas 
regaladas. 
FRAZADAS de lana, cameras, 
a 1.98. 2.90. 3.50 y 5.90. Es-
tas en su caja, son preciosas y 
valen el triple. 
SOBRECAMAS olán a 1.68. De 
piquet a 1.98. 2.50 y 3.40. 
MEDIAS y pañuelos de todas 
clases. • 
T e l é f o n o A - 3 8 8 8 
• • • 
N O T A : L o s d e l m t e r i o r a c o m p a ñ e n e l f l e te c o n e l i m p o r t e y e n g i r o p o s t a l N o 
s e d a n m u e s t r a s . 
S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A 
1 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
L a d e T o d a s 
R E P R E S E N T A N T E S 
F O L L E T I N 2 4 
M A R Y F L O R A N 
O R G U L L O V E N C I D O 
(Novela de costumbres aristocráticas 
contemporáneas 
(Laureada por' la Academia Francesa! 
VERSION ESPADOLA DB 
F . V I L U V E R D E 
(De venta en la Librería Cervantes. 
Gallano, 62) 
(Continúa), 
no había adquirido aún todo el desa-
rrollo. Clara era enteramente Ella-
na, la Eliaua de diez años atrás, la 
El lana antes de haber suírldo, antes 
de haber sufrido, antes de haber Ho-
rado, Eliana en la primera expasión 
de su soberana hermosura. 
E l duque, deslumhrado, no pudo 
contener su primera exclamación: 
—¡Cuánto se parece a usted, hija 
mía! 
—Sí—af irmó dulcemente és ta ,— 
tdos lo dicen, y este parecido me re-
cuerda mi juventud. . . 
—Señori ta—dijo el duque a Cía 
ra,—físivamente, es usted el verda-
dero retrato de bu hermana; lo me-i 
jor que puedo desearle es que, mo-l 
raímente, no se le parezca usted me-1 
nos. 
—Creo que Jamás lo consigulré—! 
respondió sencillamente la mucha-{ 
cha;—pero no será por culpa mía, 
porque todos v 'a esfuerzos tienden a 
ese objeto. 
Esta contestación agradó al duque: 
la "pequeña Brldeux", í iuy reserva-
da, pero ni necia ni turbada, iba ga-
nando su causa. M. de Crussec conti 
nuÓ observándola y notó con placer 
que estaba tan bien educada como su 
hermana. Le gustaba Interrogarla; 
la niña se sonrojaba a cada pregunta 
y miraba a El iana como para recibir 
la consigna en sus ojos, pero siempre 
respondían con perfecta cordura-
—¿Cuáles eran sus amigas prefe-
ridas en el convento?—le preguntó 
el duque. 
i—La que más quería era Simona 
de Chátau-Lussieu. 
— ¿ D e los Chateau-Lussleu, do le 
Oise?—interrogó un poco admirado 
el du.que. 
— A s í lo creo—Intervino El iana .— 
pues tienen unas tierras cerca de 
Complegne, ¿verdad, Clara? 
—Sí—respondió la muchacha;—ya 
sabes que yo tenía que haber ido allí 
eíl año . . . el año de tu duelo. 
— ¿ T a n intima era la amistad de 
u«ted con aquella joven? 
— S i , señor—afirmó ingenuamen-
te Clara;—¡la señora de Chaetau-
Lusseieu es tan buena para mi! Slem 
pre disputaba a mi t ía mis días de 
asueto, y una vez si y otra no, iba a 
comer a su casa con Simona; después 
noa llevaban juntas al colegio. 
— ¿ Y la otra vez pasaba usted la 
tarde en Auteull? 
—No, señor iba a casa de otra ami-
ga, la señorita Marta de Poisins. 
Y para darla a conocer, añadiv. 
Clara. 
— E s la prima de M. de Cbasselot, 
que fué muy amigo de Edilberto. 
Eliana sonrió y, a su vez, se rubo-
rizó un poco. 
— ¡ Y nada más?—volvió a pre-
guntar el duque, a quien agradaba 
aquel diálogo.—Fuera de esas se-
ñoritas, ¿no tenía usted otras amigas 
íntimas? 
— S í señor—respondió Clara ,— 
muchas: Mauricia de Sldoine, Juana 
de Ramw, Aliette de P a r a s . . . 
—¿La hija da la princesa?—inte-
rrumpió M. de Crussec. 
— S i , Beñor; pasé con ella una par-
te de las vacaciones de Pascuas y es. 
había convenido que s i . . . hubiése-
mos continuado en Auteull, cuando 
Eliana hubiera venido aquí—prosi-
guió Clara, sonrojándose aún más, 
yo hubiera ^stado. alternativamente, 
en casa de una otra da mis amigas. 
¿De manera que esas familias, ca-
si todas conocidas del duque, y de las 
Erimeras entre la nobleza francesa, o hubieran vacilado en acoger a la 
niña, que él hubiese rechazado? E s -
ta sanción, dada a su conducta ac-
tual, le satisfizo- No obstante, que-
dó un poco sorprendido de las rela-
ciones de Clara con todas aquellas 
jóvenes, posición tan dlfirente de la 
suya, y que se la disputaban con tan-
ta complacencia. 
"Son unas hechiceras, estas Bri -
deux" pensó. 
Y una sonrisa separó un poco su 
bigote blanco. 
L a favorable impresión que des-
de el primer momento había producl-
do Clara en M. de Crussec, aumentó 
que juró que no amaría a-Xlara! 
Pero ¡ay! el tiempo iba debilitan-
do poco a poco tan enérgicas resolu-
ciones, porque cada día, conociendo 
mejor a aquela exquisita niña,, dea-
cubría en ellla alguna cualidad que 
le seducía más. 
Cantra su hermosura, ya estaba 
bien acorazado; el primer choque 
fué violento, pero lo venció en un ins-
tante; se rebeló contra él y, sufrido 
i el efecto primordial ya no la tenia 
¡Pero su dulzura, la dulzura de El la -
¡na; su infinita bondad, su alma cari-
tativa para loa pobres desheredados 
de este mundo y para los dolientes, 
sea cual fuere el mal que les aquejad 
ra; su Inteligencia bien cultivada 7 
seria; y la antítesis de su, espíritu ju-
venil, vivo, alegre, encantadori. . . 
Contra estos atractivos sesentía 
débil e Invadido cada vez más por el 
sentimiento que rechazaba con todas 
sus fuerzas de su voluntad. 
Ensayó sucesivamente diversas ma-
neras de combatirlo. Primero trató a 
Clara ron extrema reserva, especie de 
afectada ceremonia. Pero esto enca-
jaba mal con la excesiva sencillez de 
la jovencita, con la amistosa y casi 
paternal manera del duque hacia ella. 
Además, aquella conducta daba Im-
portancia inquietante a la que todos 
trataban como niña. Hervó vino des-
pués a caer en una especie de compa-
ñerismo, que no le violentaba y que 
autorizado por la jovialidad natural 
de Clara, no dejaba lugar a segundas 
Intenciones. 
L a señorita Brldeux se acomodaba 
perfectamente a ello. Su trato con 
Hervé estaba dentro de las más co-
rrectas conveniencias socianes. Su 
hermana, al llegar-a Kervelez, le ha-
bía hecho numerosas recomendacio-
nes respecto a la conducta que debía 
observar con unos y otros en diver-
sas circunstancias; pero a propósito 
de Hervé, no le dijo nada. No que-
ría atraer, con sus consejos, la aten-
ción de la muchacha hacía aquel 
hombre, ni ordenarle que fueae re-
servada con él, por que esto hubiera 
hecho naoer en su cabeza, ideas que 
no debían penetrar en ella. Tampo-
co quería imponerle una linea de con-
ducta que, sin duda ella hubiera se-
guido; pero que hubiese podido de-
nunciar el esfuerzo de la lección ffnu-
camente aprendida y ser un obstá-
culo para aquella armonía cordlallsl-
ma, sin reticencia alguna, que, pa-
ra dicha de todos, era necesaria en-
tre jóvenes. Asi, pues, Eliana confió 
en la precoz cordura de Clara para 
saber encontrar el justo medio, y no 
tuvo que arrepentirse de ello, por-
que su herraanlta se puso Inmedifata-
mente a tono. 
Y no es que Hervé no gustase mu-
cho a la señorita Brldeux; al contra-
rio, le recordaba a Edilberto, y cuña-
do habla sido a sus ojos, como su her-
mana seguía siéndolo, la encarna 
ción de la perfección. Además, lo en-
contraba bueno y generozo, y a pesar 
de las chanzas que él se permitía 
alguna^ veces, se sentía aprobada por 
él y, sin que en su Inocencia pensara 
más lejos, esto le parecía muy dul 
ce. 
Eliana, que conocía este sentimien-i 
tor-no se inquietaba: su cuñado esta-
ba hecho para atraer la simpatía y 
era natural que Clara a él. Pero su-
poner que Hervé ae enamorase de su 
hermana , jamás lo había soñado. 
Lo pasado lo demostró severamente 
lo que cuesta casarie con una Brldeux 
y le parecía que Hervé se habría cu-
rado de tal amor antes de Intentar 
la ventura.Nádemás, catorce años 
más viejo que Clara, serio, habituado 
a las elegancias de París, y a las fi-
nas y exquisitas patricias que poseen 
el secreto de todas las seducciones, 
jamás le acudió a la mente la idea de 
que Hervé pudiese ojrecer su cora-
zón a su hermana, una niña con res-
pecto a él. 
Tampoco el duque advirtió el peli-
gro Clara era una niña seductora, pe-
| ro una niña, una colegiala. Cuando 
l se avanza hacia el término de la vida 
se turba un poco en el entendimlen-
| to la noción del valor de los años. 
Por no querer creer que se está en 
el último perodo de la existencia, sue-
¡ len prolongarse las que preceden, pa-
ra gozar la Ilusión de que se tiene 
ante si una más larga. Para el de 
treinta años, diez y ocho es la juven-
tud; pero el de sesenta cree que ea 
aún la Infancia. . . 
Tal era la impresión de M. de Crus-
sec; jamás se hubiera imaginado que 
Hervé pudiera amar a aquela niña. 
Tenia la absoluta seguridad de Elia-
na. 
No obstante, a l lado do ellos, el 
peligro, como ta serpiente, dormía, 
oculto bajo las f lores. , , 
X I V 
^ A legar el Invierno todos loi ve-
SEIS DIARIO DE LA MARINA 
A N O XC 
uioemore 4 ce i 9 ¿ ¿ . 
H A B A N E R A S 
DIA DE MODA 
Lunes. 
Gran lunes de Fausto. 
La hermosa cinta titulada Una 
víctóma de la ley se pasará hoy en 
loe turnos aristocráticos del teatro 
de Prado y Colón. 
Día de moda en Campoamor. 
Y en Olymplc. 
Siguen las exhibiciones de Espo-
sas frírolas en el coliseo de la Plaza 
de Albear. 
Cinta preciosa. Interesantísima, 
que va en las tandas de preferencia. 
Tandas de lleno. 
Como siempre Ips lunes. 
Olympifc, el afortunado cine <le la 
barriada del Vedado, estrena la pe-
lícula E l hombre que hípso de Dios 
en sus tandas elegantes. 
La nueva cinta tiene por principal 
intérprete a George Arliaa. 
Día de moda en el Cine Gris. 
Y en Habana-Madrid. 
Este último, el nuevo frontón, de 
la Calzada de Belascoaín, se verá 
muy animado y muy favorecido. 
Así siempre los lunes. 
Y los viernes. 
L , T E M A D E n O Y . 
£L C A C H E ! DE LA MODA PARISIENNE, 
es sinónimo de conversación entre nuestras damas 
elegantes. 
VESTIDOS Y SOMBREROS, 
ana gran variedad de modelos, acabamos de re-
cibir. 
MLLE. <UM0NT. 
S A R A H E T R E I N E 
Sigue la lujosa casa de 
modas de Prado 100 visi-
tada a diario por nutnero-
sas y distinguidas familias 
que encuentran allí ios ves-
tidos má^nuevoa y elegan-
tes que i.rean las casas de 
Jean Patou, Martial et Ar-
mand, Charlotte, Jenny, 
etc. 
Espléndida remesa 99 
acaba de recibir en Vesti-
dos y Sombreros para las 
Carreras. Opera y de tarde. 
Visite nuestro salón, el 
más chic y suntuoso de la 
Habana, 
m P E E A M B I U L O 1 Ü N S O M B R S E O 
En una tienda de la importan-
cia de la nuestra es indispensa-
ble, para servir debidamente al 
público, tener una escala de 
calidades y precios. 
El artículo populár tiene en 
nosotros un constante mantene-
dor. 
No faltaremos a la verdad sí 
decimos que hemos especializa-
do, para beneficio de las damas, 
en este aspecto de nuestro co-
mercio. 
Si de sombreros se trata, pue-
de usted tener la seguridad de 
que el modelito elegante, vis-
toso, pero de precio económico, 
lo encontrará en estos almace-
nes. 
Uno de los tipos que integran 
nuestra exposición popular de 
sombreros, lo puede usted ver 
por el dbiujo que copiamos. 
Es un sombrero de terciopelo negro guarnecido de una 
bonita moña de cinta moaré negra. Esta marcado en $11.75. 
Otros modelos y otro» precios, aguardan la aprobación de 
usted en nuestro Segundo Piso. 
I S C E I A N E A 
Cíe <1no « una 
P l t M 
/baise de Jjjnórv 
j <2ov\&enjQ g\ euUi suavje, fresco. | 
1 ñ a f i t e a * * * 
L mmmmmimammmm m i tmmmmmxM 
JA LABOR DE Vy A G E M E 
Conversaba ^adablemente en la g ^ í T ^ ' S S S ^ 
afable compañía de ^ í u ^ n e r s e . como sabe u s t ^ , ^ lino y Belarmino ^rnández. dueño que a ^ ^ ^ m ^ 
del jrran restaurant E l « " W / T *™ L n , ; España y loe cspaS>lí,• 
Cristal" Que está en Consulado 148. yue ^ Pcon en ^ 
y no diré que es la casa donde mejor Jabon^op^ _ hn{ra'?"W(>* es » lenora ê e indit-pensable en todo hogar se come, porque nadie ignora w ux^tr^ 
detalle. „ 
Un poco separado de nosotros, es-
taba un señor tomando media bote-
lla da la sin rival sidra de Cima Su 
¡¡¡Es para morirse de gusto!¡t 
;Habrá mayor embrollo?... 
bles, joyas y antigüedades. 
Eíemériyes. 
E l día 4 dq 
$ 4 . 9 9 
Esta es el precio da un slnnUraero da 
modelos de sombreros qua necesitamos 
vender en pocos días, por ser mucho el 
local qua ocupan y necesitarlo para las 
nuevas rernesaa próximas a llegar. 
No dejo de verlos, todos son de mu-
cho más precio. 
L A Z A R Z U E L A 
Le Palaia Roya!, la gran peletería 
de Obispo 111. 
jVor aué me mirará tan fnsisten- " í  de diciembre del a ^ 
té jente este seSrT^pensaba para 1S08. muere en Sevilla el Conde dj 
mS a í e n t r ^ f ? se me ocurrid lo Floridablanca como quienes qui * 
mi« pu tales casos se le ocurre a to- joyss buenas y baratas han de "íj. 
S % r a w ! d o . l i o r i ^ a "La Segunda Perla", ¿ 
Muy disimuladamente fui Investí- Suárez 1<. 
gando que Sbría en mí. que llanuu-a 1817. Defiastre de la Hopa» p0P 
la aténción de aquel señor. , los republicanos de \ enezueia. 
La corbata y el cuello f ataban I Para no tener desastres bancarlo, 
bien: los botones todos estaban abro-. provéase de una caja de c a i l ^ 
chadoe; ¿qué pasa pues? , en casa de González y Marina. Mer« 
Presruntó al camarero quién era. caderes 31. 




fabrica casas a plazos,- Carlos Isla. 
1932. Inventa el gran fotógrafo 
Jaime GiBpert en colaboración con el 
Seguramente me querrá fabricar ' ilustre artista don Alberto Tarascó, 
nna casa a plazos o desea que ase-1 el foto-óleo, preciosos retratos hechos 
gure m? vida: es seguro. | al óleo sobre tela. 
Quise estudiar su locuacidad y le i 1878. Los ayiadores^Spencer y 
IA CUESTION DE LOS PRO-
MEDIOS 
(Por telégrafo.) 
PLACETAS, Dic. 3. 
DIARIO.— Habana. 
Los colonos de este término se 
reunieron hoy acordando signifi-
car lo perentorio que va resultando 
resolver el présente problema para 
liquidar sus azúcares de la próxi-
ma zafra pidiendo el concurso del 
Gobierno para resolver tan enojo; 
£o asunto-
Antes ĉ e dar comler.so a la mo-
lienda, con tal motivo recorren las 




RODRIGO, Dic 3.22. 
DIARIO.— Habana. 
Ha sido designado médico foren-
se de esta localidad el activo doc-
tor Eduardo Núñez, antiguo médico 
de este poblado. 
RAIMOS.—Corresponsal. 
HERIDO GRAVE 
C R E P C A N T O N 
Yarda . $2.80 
Tafetán yarda J 50 
Tela Rica 10 yardas . . . 1.45 
Crea Catalana 25 yardas . 4.50 
Hereey de seda 1.80 
Cantón Moharó 2.80 
Burato en colores . . . . 1.40 
Raso Tabla 1.50 
Charmeusse de la 2.80 
Charmeusse de 2a 2.25 
Charmeusse francés . . . 3.00 
Crepé de la China . . . . 3.25 
Georgett primera . . . . 1.80 
G^orgett segunda . . ^ . 1.45 
Telas de eeda para camisas 
de caballeros 1.80 
Bufandas de señoras, desde 3.50 
Medias de señora, desde . 1.50 
Medias de señora, muselina 0.40 
Corduroy en colores, yarda 1.00 
Pana 0.70 
Terciopelo 2.00 
Pieles para señora, desde . 7.00 
Dentro de breves días recibiremos 
CREP MARROQUI, el que detalla-
remos al precio de $4.25 en clase 
extra. 
R. GRANADO* 
San Ignacio número 82, altoe, ^n-
tre Muralla y Sol. Teléfono: M-7073. 
(Por telégrafo.) 
GUIÑES, Dcb. 3. 
DIARIO.Habama. 
Por Victoriaso Pérez ha sido gra 
vemente herido Hilario Suárez, Pre-
eidente de la Sociedad "Bella 
i Unión". E l herido es persona esti-
i mada en esta. 
M.&oárez.—Corresponsal 
LA COLONIA FRANCESA 
SE AUSENTA DE RUSIA 
CONSTANTDíOPLA, Diciembre 2. 
A pesar de las seguridades que 
| se han recibido de Angora, de que 
' ee protegerían sus intereses, la ma-
yoría de la colonia francesa ha sa-
] líelo de Brusa. Véinte miembros, in-
j sluso comerciantes, cultivadores de 
i seda, sacerdotes y dos monjas ca-
i tólicaa, cuyo convento fué atacado 
j recientemente, llegaron hoy a Cons-
I tantinopla. E l Consulado francés en 
¡ Brusa permanece cerrado. 
Los kemalistas están formando 
listas, de los que se alega que han 
ayudado a los griegos o a los alia-
dos durante la guerra. Los nombres 
serán entregados a tribunales ambu-
lantes que les formarán causa. 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a d y g r t e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y O o . 
S A N R A F 4 E L 3 2 . - P r u e b e u s t e d . 
C 6197 
P E R S O N A S D E B I L E S 
D E B E N TOMAR 
G R A N U L A D O B 0 Ü R G E T 
Reparará sus fuerzas, vigorizará 
su organismo. Ies hará saludables, 
tendrán buen apetito y engruesa^ 
rán. Haciéndose fuertes. 
T Ó N I C O G R A N U L A D O 
B O U R G E T , producto suizo, de 
reconocido valor como enérgico re* 
constituyente, sólo contiene vivifi' 
cantes excelentes. 
Fórmula del famoso Dr. Bourget, 
lo componen: quina, genciana, na^ 
ranja y glicerofosfatos. Para quienes 
gusten, lo hay en Vino, muy rico 
y agradable de tomar. 
Se vende en todas las farmacias. 
Pida Folleto. Representante; 
S. Vadia. Reina 59. Habana. 
Eap«cUl)tés Dr. L Bourget, S. A.. Uuaenne, Soiu* 
L a c a n t i J a í a s o m b r o s a de f r a z a d a s q u e v e n d 
¡ > E S T Í D 0 S ! 
ÍTCEVA REMESA 
TEXEÍtfOS A LA VEJSTA: 
Trajes sastre, Vetidos de Lana, 
de Jersey, de Encajes, de Blonda y 
de Seda, en las telas más de moda: 
Crepé Marrocaln, Crepé Cantón, 
Crepé Georgette y Crepé de China, 
Todos poseen una originalidad exó-
tica. 
Precios desde $10.00 hasta $70.00 
uno. 
En una de las vidrieras exhibimos 
algunos modelos. 
lo 
dirigí una sonrisa. 
Fué lo suficiente. 
—¿Usted es madrileño?—me pre-
guntó. 
—No, señor; soy asturiano. 
—Pues viste usted a la madrileña. 
—¿A qué madrileña visto yo? 
—No hombre; quiero decir a eetl-
de Madrid. 
—Ah, vamos. 
—Tome usted algo. 
—Tomaré una ginebra aromática 
de Wolfe. 
—Yo voy a tomar una cepita de 
vino Goliat; estoy algo débil. 
—Mezcle entre la leche o el cal-
do una cucharada de gofio "Escudo" 
que también fortalece mucho. 
—Lo haré. 
No transcurrió mucho tiempo *ln 
que el buen hombre me preguntara. 
—-¿Usted no tiene casa propia? 
No, señor. 
—Qué lástima; con una pequeña 
mensualidad que usted diera noso-
tros le fabricaríamos una. 
—SI, pero no puedo flar esa men-
sualidad. 
—Cómo no, ¿usted no paga ren-
ta ahora?, pues por lo mismo que 
usted paga donde vive le fabrica-
mos nosotros una casa. 
—Eso es; y mientras ustedes fa-
brican ¿dónde vivo yo y mi familia?, 
porque si1 no pago la renta de la ca-
sa que habito para abonarles a us-
tedes la mensualidad, me echan a la 
calle, y si pago la casa donde vivo, 
no puedo pagarles a ustedes. 
E l hombre quedó perplejo. 
—Se puede ahorrar. 
Claro, se le puede privar a la fa-
milia de tomar la rica leche marca 
"Dos Manos"; da beber la fortifl-
S-winburn atraviesan el Canal de l4 
Mancha, 
Para surtirse de buenas y barataa 
baterías de cocina, no necesita atra-
vesar ningún canal. 
En O'Reilly 15, está "La Franc*. 
sa" que es la ferretería que más bujs. 
tido tiene y más barato vende. 
1900. Se aprueba una ley autorl-
zando a las mujeres la profeeión da 
abogado. 
También la célebre Casa Mnxella, 
de Neptuno 13, lo autoriza a usted 
a que devuelva cualquier trabajo 
joyería que le construyan si no está 
bien hecho. 
1905. Sede exenta, a favor de San-
tíago de Compostela. 
Para usted ir a su favor y no aten-
tar contra sus Intereses, debe acadiy 
a la gran Joyería " E l Gallo" de Ha-
bana y Obrapía. Venden muy barato, 
y tienen un gran surtido. 
1805. Muere el insigne sainetero 
Don Ramón de la Cruz. 
Ya usted sabe que a todo el qna 
fallece debe dedicársele una magni-
fica corona de C. Celado y Co., la 
gran fábrica que está en Luz 93. 
1642. Muerte del gran Cardenal 
KJchelieu, como morirán los que no 
cuiVien su salud. 
E l gran Jugo de uvas español, Mo»-
telle, le alargará la vida porque es 
lo más sano que puede usted tomar. 
1865. Apertura del Congreso de la 
Unión (Estados Unidos). 
1922. Recibe la celebérrima Rus-
quella, de Obispo IOS, millares de 
corbatas para el presente Invierno 
muy apropóslto para hacer regalos 
en las Pascuas. 
M. 1388. Este ea el teléfono de la 
popularísima "Casa Iglesias" por «1 
cante mal tina Tívoll; que no coman ' cual puede usted llamar pidiendo da-
ni un dulce de Santo Domingo (Ob.S- tos sobre todo lo concernitenta al ra-
po 22 ) y no hacer un rancho de vi-' mo de música e Instrumentos. 
Jj (Obispo «sq. a 
ConxpoBtoU) " L E P f l W T E M P S 
| q o i e a e s s a b e n a p r e c i a r l a c i i l l d a H y a q u i l a t a r e l 
p r e c i o . Sog r e a i n r n t e b a r a t í s i m a s . 
no l e s s o r p r e n d e a | E f P O C A " 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
L a s E n f e r m e d a d e s D e l 
PULMON, ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO, RIÑON, ETC. E T C 
Se diagnostican prematuramente por medio de los 
R A Y O S X 
Por un precio mcScfico, los enfermos pueden obtener su radiogra-
fía y diagnóstico, por escrito, acudiendo de 9 a. m. a 12 m. al DE> 
PARTAMENTO DE RAYOS X. de la 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C n i m , C e r r o S S I 
UNA INSTITUCION PARA 
SERVICIOS MEDICOS 
AH*. ta a todas horas, situada en Kigar céntrico de la Ciudad, con 
servicio de CLINICA, a todo confort, teniendo anexos los servicios 
de RAYOS X. LABORATORIO, FARMACIA. SALA DE OPERA-
CIONES y un p — m x r ^ r t o v ESPECIALISTAS Wen renutados. 
esto es la 
P o l i c l í n i c a R a c i o n a l C a b a n a , C e r r o 5 5 1 
Cirujano > Director Médico: 
DR. NICOLAS GOMEZ DE ROSAS 
No torture su cerebro pensando 
en el regalo que desea hacer. So-
bre el terreno verá usted lo que 
le conviene, 
E L G A L L O 
le mostrará una enorme cantidad 
de objetos útiles y delicados, apro* 
piados a la persona a quien usted 
desee obsequiar. 
Sandalio Cícnfuegos y Co. 
HABANA Y OBRAPIA 
veres selectos cual los que despachan 
en " E l Aguila" de Neptuno y Agui-
la, y, entonces, para cuando esté fa-
bricada la caisa habrá desaparecido 
mi familia del mundo de los vivos; 
¿para qué quiero entonces la casa? 
Es la casa que más ha reajustado 
sus precios. 
E l hombre comprendió que las ra-
zones que le expuse aunque tcsca-
riente dichas, tenían algo de lógi-
ca y se fué tranquilamente en busca 
de otro que le sobrara algún dine-
ro al mes, para emprender negocio 
con él. 
Polvo de oro (Gold Durt) es al Ja-
bón en polvo que hará de eu hogajr 
un espejo. Pídalo en todos loa eata-
blecimlentos de víveres. 
wftuinapiniUMinnTiTtifififTir|,tiuwirTi|fT'111111!11111111 intIwtM|tiffMm|i|i 
T e l e g r a f í a y T e l e f o n í a i n a l á m b r i c a 
m 
m m 
En su propia casa, por 
correspondencia y en 
veinte lecciones 
. Et precio de nuestro curso com-pleto. Incluyendo los textos da es- § tudlo y un Aparato TranamUor 5 y Receptor Automático, es de = 70 dólares, pagaderos 10 dólares | al matricularse y 5 mensuales hasta | cubrir el Importe total: ó 60 dólares £ al contado. 
Fabricamos equipos reoeotores | completos para telefonía sin hilos. = Alcanca carantlzsdo: 160 kllóme- i tros. 
*'Ni> hay mát cjxxn mscuchmr." i 
Precio: 75 d£I*r*s. 
Con «cumulador, 90 dólar**, f 
The Joseph G . Branch Instituto of Engineering 
Chlcaco. HI.. U. S. A. 
Desljmaío dorante la cvetra como Instituto del Gobierno de tes Kat&doe 'Unidos, i 
IUMMIIIMIIIMMlBWWniOWM̂ mBUHnuiuUBmimmimiitniu,»nmiitr.ttn1nlimj 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclusivamente. Enf ennedades nerviosas y mentales, 
Guanabacoa, calle Bárrelo, No. 62 .-Informes y consultase B#msgy 31 í 
I ¡INTERESANTE A LOS COMERCIANTES Y C O N T R I B U Y E N T E S ! ! 
L e y d e l i m p u e s t o d e i 1 p o r 1 0 0 y R e g l a m e n t o p a r a s o e j e -
c u c i ó n s o b r e l a v e n t a b r u t a 
P a r a s e r b e l l a . 
C u i d e m u c h o s u c u t i s * 
A NTE todo conserve su tez sana. Crema MUk-ueed de Ingram hace 
saludable el cutis, refrescán-
dolo y vigorizándolo. Limpia 
sus delicados poros dándoles 
la [frescura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barroé, espinillas y .pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
rigores del sol y el aire, to-
nificándola además.. Sus resul-
tados son permanentes. Com-
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S P I N O y C a . 
tFAB MAGIA) 
Zulueta 3 6 ^ , Habana. 
no m ffcrt 
Im eáoaa 




cabello canoso n cok/e primero. Ido-
fcnslr© para la salud. No contiena ni-
trato de plata ni crasas. Se f^^Tinst 
( n éxito. 
Representante exeinstrai. 
Jnan Psrdloea. Paula fío. ffy 
Teléfono M-F731. Habana. 
1 89 alrra a Domicilio. OMSi alt. ta*, i i s s a 
CatastrófJco. 
La Miscelánea del sábado fué una 
verdadera catástrofe de corrección. 
En las primeras líneas donde de-
cía que me había sido entregado el 
valioso e Interesante libro, pusieron: 
el valioso EN interesante libro: (muy 
interesante), pero donde hubo la ver-
dadera catástrofe fué más adelante 
en este párrafo acerca del rescate de 
nuestros prisioneros en Marruecos, 
Decía el or?ginal y así lo rectifiqué 
en la prueba que corregí: "Está bien; 
pero fuera mejor que nuestros gene-
rales estuvieran dispuestos a resca-
tarlos a sangre y fuego, o que con-
fiesen de una vez, que no pueden con 
los moros, para que sepa España y 
los españoles a qué atenerse, como 
sabe usted que el jabón Copeo, con P 
en el medio es indispensable en todo 
hogar", etc. 
En vez de ese párrafo copiado y 
corregido por mí mitemo, miren lo 
que han puesto: 
Está muy bien; pero fuera mejor 
quo imestroíl generales estuvieran 
Y parodiando a los autores de co1 
medias tengo que decir al respetable 
público, que perdone las muchas fal» 
tas de esta MlsceLinea; el Regento 
me apura: Venga pronto eso, sino va 
a llegar tarde—dice—y ante esa amfl» 
naza concluyo. 
E l chiste ftnaL 
¿No sabea cuál sería SI oolmo del 
Regente Higlnlo García, que tanto 
me está aqurando?—pregunto al 
compañero Gabriel Blanca 
—No. 
Pues que se empeñara en ponsrl» 
a un sombrero de copa, la copa de 
un árbol . . . o una copa de laguer. 
Y el colmo de los qn« les gustas 
beber licores legítimos, es que no va-
yan al café La Isla que es donde to-
das las bebidas son patentes. 
En la vidriera del mismo café tie-
nen el premio gordo d» Navidad, 
Vaya por éL 
SolucMn. ¿El colmo del Jefe del 
Ejército cubano? 
Que ascienda a sargento al cabí 
San Antonio. 
¿Por qué van a la cárcel las per 
sonas decentes? 
Vea mañana la solndón. 
Luis M- BOMDTES. 
G 1 B 8 Ü i W O M i l T I C Ü B E W f l l K 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - • 
P R A S S E & C o . 
T c l A - I é ? 4 . - 0 t i t a p i a , I S ^ B a t u n 
J A B O N D E C A S T I L L A 
año. 
Todas sus propiedades y un Uyero per-
fume, tiene el Castilla Perfumado da 
Que empexará a regí, en Cuba el día 1» de Diciembre del presenta S i f ^ a m^or S r a ^ e ^ u u : 
' niños y las damas. Da al más dellca-
^ do cutis, el debido tratamiento para 
conservar su aWclopelada suavidad. 
Redondo para el baño, ovalado para 
el totiuipr. Ambos exquisitos. 
Edición con notas aclaratorias de EDUARDO COLON 
PRECIO DEL. EJE^ÍPLAIÍ $0.40 
De venta en todas las librerías y en la Casa editora. Librería "Cer 
Taníes", de Ricardo Velóse, Q̂ -Ŵ io 6£ (Esquina a Neptuno) Anarta' 
d. 1115. Teléfono A-495S. Habana v wia*' ^parta-
EJT COMPRAS AL POR MAYO* HACEMOS GRANDES DESCUENTOS 
O-Í008 8d.30 étt2 
"LA ZARZUELA" 
ELIXIR TONICO ESTOMACAL ANTI^GASTRALGICO 
E l más poderoso de Jos Digestivos. 
VAnf*^010*1*^*1 para curar 133 Ma,a8 Dlsestiones, las NAuseai, lo« 
fcr., £1'J0fx â az08 S&stricoB. las Gastritis y Gastralgias, los Calam-
t r £ f Í ^ I^8!0' la8 ?nfe"°ed^e« del Hígado, las Ja?uÍa» la Di*" 
4*ft0ft I I á. 
y 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 4 de 1922. 
P A G I N i S I E T E 
H A B A N E R A S 
E E HOTBL áliMBÍÍDáBJM 
fiesta <ífl s íbado. 
Y el pé de ayer. ( 
Do<* acontecimientos con los qne 
L a celebrado espléndidamente su in-
pmgurarión el Hotel Almendarts. 
Entra de lleno, bajo los má» r;-
leueños auspicios, en su tercera tem-
Todo muestra en el suntuoso ho-
tel un fel.-z acierto por parte de M. 
Alfred Gamard. 
Uno de ellos la orquesta. 
Que es magnifica. 
Su director, Félix Ferdinando,. es 
un profesor italiano, joven y eim-
pátlco, a quien tuve e4 gusto de ser 
l lorada. j presentado por el insustituible ma-
Ninguna de las dos anteriores, en nagt.r (le AInundares. 
' Bii apertura, podría compararse a la _ VoIvía yo ¿e una gran boda esa 
del sábado en punto a lucimiento,; Ii0chei acompañado del querido cro-
an.'macion y concurrencia. 1 nista de J-U Mundo, y cam7no del ho-
E l dmftng rooui, fastuoso y relu- tei( pasado el Puente Habana, que-
teiente, aparecía invadido de mesas. ¿¿ sorprendido con la espléndida 
Soló el ring para el baile. 1 iluminación que ya lucirá siempre la 
E n reducido espacio. ÍGran Avenida del Reparto Miramar. 
Mesas y más mesas, en número j 6U apogeo la fiesta, a mi ile-
Ifconsiderable, hubo necesidad de dis-|pacia experimenté la. más grata de 
llribuir a lo largo de la galería ane- ]as impres.'onf.s. 
L a qU0 ahora, cub.'erta de cristales, ¿Cómo describirla? 
jfrece las ventajas mejores. n0 ^ jntentaré siquiera, 
qp sirvieron C47 cubiertos. , Otras noches análogas a la del 
Me dijo Gamard. ¡sábado han de repetirse en el Hotel 
E l Administrador del Hotel Al-1 Almendares. 
.p^;,,-^, quf es persona cortés y | Yo las ««pero y ron la oportuni-
<ntendida', desplegó grandes inicia- dad que ahora me falta, después de 
tvas en aras del mayor auge y la lias horas triinscurrldas, responderá 
iavor brillantez de la fiesta inau-jmi reseña al rango de la fiesta. 
ui:aj Compréndanlo ustedes. 
A N T E E L AKA 
A b r i p e a 
ima nueva página, 
pe amor y de felicidad. 
Aparece escrita desde el sábado 
»n la historia nupcial de Diciembre. 
Esa noche, y-en la Parroquia de 
^ j e s ú s del Monte, contrajeron matri-
monio la señorita Nena Esteban y el 
«oven Ramoncito Grau y Gutsens. 
Novia encantadora. 
Muy sencilla y muy bonita. 
De su elegido no podría escribir 
»1 cronista más que coji frases en 
jlogio de sus méritos personales. 
Frases que en esta casa, donde son 
>antos a querer a Ramoncito Grau, 
^encontrarían fáx;ll y unánime rati-
ficación. 
No tiene aquí más que afectOB. 
Tantos como simpatías. 
Precedida de su linda abijada 
:iar;ta Bertrand y Holedo, a modo de 
ranguardia, llegó hasta el altar ma-
rcr la señorita Esteban. 
E i traje de novia, realzando sus 
murales dones, completábase en su 
ílegancia con el ramo de mano. 
Ramo de los Armand. 
Muy artístico. 
Modelo último del Jardín E l Clavel 
;n el que se combinaban jazmines. 
;risantemos y azucenas con caídas 
ie guirnaldas, cintas e hilos de 
•'.ata. 
Del ramo emanaba, con su poé-
tica expresión, un suave y penetran-
te aroma. 
Llegó a poder de la novia como 
Sfciensaje de cariñosa simpatía por 
Iparto de quien tuvo el gusto d/ 
fcf re.cérselo. 
E l padre del novio, don Ramón 
Grau, el bueno y muy querido de-
cono de los empleados de esta em-
preta, fué el padrino de la- boda. 
Y la madrina, la señora María 
Justina Toledo viuda de Esteban, 
madre de la desposada. 
E n nombre de ésta f'rmó como 
tesf'go el Conde del Rivero, Presi-
dente del DIARIO DÉ L A MARI-
NA -̂ con el señor Ensebio L . Dar-
det y el doctor Félix Pagés, notable 
cirujano de la Quinta de Depen-
dinutes. 
Otro testigo más. 
E l cronista que suscribe. 
Por el novio, el compañero queri-
dísimo José María Herrero, Secre-
tarlo de la Dirección del DIARIO 
D E L A MARINA, otro de casa, el 
señor David Aizcorbe, el doctor Jo-
sé Hernández Ibáñez y el joven Pe-
pito Esteban, hermano de la novia. 
Antes de salir del templo cam-
bió su ramo nupcial Nena Esteban 
por el ramo de tornaboda. 
De E l Clavel también. 
Precioso! 
Hizo entrega del ramo de mano 
a ui bella prima, la señorita Evan-
geMna Santos Toledo, con cneargo de 
depositarlo en la tumba de la señora 
madre del novio. 
Lo mismo para Ramoncito Grau 
que para la bella promet'da de su 
a:;ior, de su bien y de su ventura 
\on ahora mis votos. 
Todos por su felicidad 
L A EXPOSICION D E ABANICOS 
E n la Habana Antigua. 
L a Exposición de Abanicos. 
I Estará abierta hoy al público en 
• a ¿ horas de la tarde, pudiendo vi-
s i t a r l a cuantos lo deseen, en todo 
vniomento, sin necesidad de Invita-
ftíón. 
Ha desaparecido ya esto requisito 
tiesde que fué inaugurada oficial-
miente. 
S'j adjplran en las vitrinas, dlstrl-
turdas "brillantemente por el local, 
•ejemplares preciosos de abanicos 
n u c acusan en detalles diversos su 
yjcMcta antigüedad. 
L A S T A R D E S 
Pertenecen a ricas colecciones. 
Algo como reliquia. 
Sus poseedoras, dame^ de alta 
respetabilidad en su mayor número, 
no han querido negarse a exponer-
los después de las garantías ofreci-
das para su custodia por parte de 
la Asociación Cubana de Arte Re-
trospectivo. 
Continuará abierta toda la noche 
en la Habana Antigua la Exposición 
do Abanicos. 
E s digna de- visitarse, 
D E L A ISA l KA 
De éxito en éxito. 
Así va Amalla de Isaura. 
Las tandas de la genial couple-
¡•dsta se traducen en grandes entri-
'(<las para Capitolio. 
E s tarde de abono la de boy, 
Icuaita de la temporada, pudiendo j 
líiscgurarse de antemano que haijiaj 
lüe ver/a muy animada y muy con-
Icuirida la sala del afortunado co-í 
•iseo de Santos y Artigas. 
Una novedad en el cartel. 
Los nuevos couplets. 
Son cuatro, titulados E l soldadito 
«le Pavía, del maestro Suit. Cabeza 
de Chorlito, del compositor Larru-
fa, L a chula tanguista, del profesor 
Rica, y No hay quien me mato, ori-
ginal de la propia Isaura. 
Repetirá Una que no se casa, ade-
más del bonito couplet Llsson. • • 
Lissot, que tanto se ha popularizado. 
Empezará la tanda, que es la de 
las cinco y cuarto, con la exhibición 
de Larry Semon héroe, cinta cómica 
muy divertida. 
L a Isaura estrenará el miércoles, 
en día de moda. L a chaufeusse ca-
lorrf, couplet de su cosecha. 
Una Imitación de la Imperio. 
Muy graciosa. 
E N L A LEGACION DE MEJICO 
un te diplomático. 
E n la tarde del sábado. 
Cortesía del culto y caballeroso 
Encargado de Negocios de Méjico y 
• u interesante esposa, la señora de 
Armendarlz del Castillo, en la sede 
\<\e la Legación, en el Vedado. 
L A C A S A D E H I E R R O 
E l próximo Martes ínangurare-
atmos nuestra gran Exposición de 
"porcelanas de la Real Fábrica de 
«Copenhague. 
E n nuestras vitrinas por la calle 
Bdel Obispo presentaremos estas 
,*,obras de arte. 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
Obispo, 68. O'Reilly, 51 . 
Resultó, bajo todos sus aspectos, 
lina fiesta brillante, selecta, esplén-
dldísima. 
Citaré la concurrencia. 
Muy escogida. 
Eetaban con sus resnectivas es-
posas los Ministros de Alemania, del 
Brasil y del Uruguay. 
Así también ¡os Encargados' de 
Negocios de Inglaterra, d-̂  Venezue-
la, de Bélgica y de Noruega. 
E l Ministro de Italia. 
E l Ministro de Colombia. 
Entre /un grupo de delegados y 
congresistas, los doctores Nascimen-
to Gurgel, Arístides Botto. Luis Le 
Roux y Leónidas Avendaño, acom-
pasados de sus distinguidas esposas 
los dos últimos. 
Un congresista más, el joven doc-
tor Gonzalo E . Aróstegul con su 
elegante señora, Maggie Orr. 
E l Alcalde de la Ciudad. 
n o 
Calentico, acabado de hacer y 
de " L A F L O R D E T I B L S " es co-
mo se toma el c a f é . 
Bol ívar , 37 . Tel . M-3820, M-7623 
No hay razén que justifique el uso de un corsé sacio o manchado, 
cuando las ropa» que se visten están limpias y perfumadas. 
Use usted siempre 
•1 Corsé garantzado 
que permite ílcvar el corsí perfecta-
mente limpio, como» nuevo, porque se 
lava cuantas veces se quiera y no 
se mancha, no se oxida, ni ie de-
forma. 
PIDALO EN SU TIENDA 
Los niños son, desde luego, más 
sensibles a la- acción del frío que las 
personas mayores, y debemos cuidar 
de que no la sufran por falta de ro-
pa de abrigo. 
Especialmente los niños que aún 
no saben hablar y sólo tienen el llan-
to como único instrumento de len-
guaje. 
Sabemos que llora el niño, pero no 
sabemos exactamente si el frío es la 
causa. 
¡ Abriguémosles bien en los días he-
lados del invierno para que los ni-
ños no lloren de frío! 
Porque el frío, además, trae el ca-
tarro, la fiebre, la pulmonía tal vez.... 
¿Quiere usted, cariñosa y previso-
ra mamá, elegir la ropa de abrigo pa-
ra sus niños en donde le ofrezcan un 
surtido inacabable dé las más exqui-
sitas novedades llegadas en este in-
vierno? 
Haga el favor de visitar nuestro pi-
so de los niños. En ese espacioso y 
claro salón de Galiano y San Miguel, 
podrá ver usted verdaderos primores, 
en variedad extensísima—de toda cla-
se de prendas infantiles. 
He aquí una muy ligera anotación 
de algunas: 
PARA "BABY" 
Gorros, abrigos, capas y juegos de 
s u s n i ñ o s ! 
estambre, compuestos de 3 piezas: bo-
ticas, gorrito y abriguito. 
PARA NIÑAS 
Vestidos, cajas, echarpes, bufandas 
y juegos de vestido y gorro. De es-
tambre, de jersey y de fibra. i 
PARA NIÑOS 
Mamelucos enterizos y trajecitos 
con camisa de seda. En tert:ppclo, fi-
bra, jersey y estambre. Gorras y som-
breros en todos los estilos, de charol, 
fieltro, terciopelo y lana. 
De todo el surtido más espléndido, 
a los precios más bajos. 
Demás está decir que también 
ofrecemos, en el propio piso, la mayor 
diveisidad de ropa interior y exterior 
para, jovenc'tos y muchachas, hasta la 
edad de 15 años. 
Le reiteramos nuestro ruego: hon-
re con su visita nuestro piso de los 
niños. Saldrá usted—nos atrevemos a 
asegurarlo de antemano—, más que 
satisfecha, complacidísima. 
Teléfono A-7221. ^ 
Este es el único número al que de-
be usted llamar cuando quiera comu-
nicarse con E l Encanto. Es el núme-
ro de nuestro Centro telefónico. 
D e t o d o , 
A b s o / u f a m e n f e d e f o d o , c a a n f o u s f c d n e c e s / f e 
p a r a s u h a b i l i t a c i ó n d e I n v i e r n o , t a l c o m o 
Sedas de todas clases. Lanas, Pieles, Rat inés , Terciopelos, As-
tracanes, Bufandas, Frazadas, Echarpes, Art ículos de estambre. 
Adornos en general, etc., etc. 
Hallará en mejores condiciones y a precios m á s e c o n ó m i c o s 
que en ninguna parte en 
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[r-^|| ESDE el sábado, scefibt tumn-
I • 1 llamos, están expuestos en 
l ^ ^ l nuestras vidriera*, loa dltl-
mos modelos acabados de recibir, de 
calzado para caballeros marca BOY-
DEN. 
1.a marca qno no tiene rival. Una 
vez más lo hemos comprobado ple-
namente. E l BOYDEN, en los precio-
sos y elefantes estilos une acaba-
mos de recibir, es el zapato prediííc-
to de todo el que presuma de elc-
grante. Por su corte fino y correcto, 
asi como por su caMdad superior. 
Iilamamos la atención da nuestros 
clientes, sobre estos nuevos mode-
los que exhibimos, y que en los po-
cos días que llevan expuestos, tanta 
aceptación han tenido. 
c n e j a m ) 
San Rafael e Industria.—Habana, 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
— L a Moda es la P e l e t e r í a donde afluyen las Damas elegan-
tes de lo mejor de nuestra Sociedad. 
— L o s sugestivos estilos, los c lás icos modelos, todo cuanto in-
dique arte, gusto y encanto oara calzar bien se halla en la afama-
da casa " L A M O D A " . 
Informará gratis cómo curarse pron-
to y radical con un tratamicnio paten-
tado de fama mundial. Enfermedades 
Secretan, Irritación, Flujos. Gota Mili-
tar, Arenillas, Mal de Riñones y de 
Pledr;^ Catarros de la Vejiga. Cistitis, 
Ilretritis. Envíe bu dirección y tres se-
llos rejos ni llepresontante G. Sabas, 
Apartado, 1328, Habana. 
Ese es el n ú m e r o del j a l ó n al verdadero zumo de l imón . 
Lo fabrica Georges Sa lomón de París y lo recibimos ex-
clusivamente nosotros. . 
Si quiere blanquear su cutis y conservarlo terso y suave 
perenemente, use este delicioso jabón . A c u é r d e s e de exi-
gir como c o n t r a s e ñ a el n ú m e r o 548 y la firma del fabri-
cante G . S a l o m ó n impresos en la faja amarilla que rodea 
la envoltura. 
E n la Habana lo encontrará usted ún icamente en L A C A -
S A G R A N D E al precio de Una pastilla, 30 centavos; 
Caja de tres, 80 centavos. 
Y en el interior en las mejores farmacias y las tiendas de 
s e d e r í a y novedades m á s acreditadas. 
C9;C9 s d a 
P E L E T E R I A L A M O D A 
E l Rector de la Universidad. 
E l Presidente de la Cámara. f 
Entre las señoras, Felicia Mendo-
za de Aróstegul, Zoé S. de Patterson 
y Lita S. de Pennlno. 
.losefita Hernández Guzmán del 
Iraizoz, Fredesvinda Sánchez de-
Agairte, América Andricain de1 
Carbonell, Li ly Sánchez de la Torre,1 
y Za*da Montañés de Mesa. 
Las señoras de Goyeneche, de Pes-
qneira y de Camacho. 
Miss. üade le ine Barlow. 
Mlle. Diana de "Warzée. 
Hilda María y María Teresa Va-
llarino, bellas cantantes de la socie-
dad de Panamá. 
Y las señoritas Díaz de Villegas, 
Rebeca Gutiérrez Lee e Isabel Mar-
garita Ordext. 
Tanto el señor Armendarlz del 
Castillo como bu gentil esposa hicie-
ron los honores a maravilla. 
Una tarde deliciosa. 
r \>niiA QUTROGA. 
Ya en la Habana. > 
L a bella actriz argentina. 
Ltegó en la tarde de ayer, a bor-
do del Antonio López, procedente 
de Puerto Rico. 
Camila Qulroga, que viene de pa-
so para Méjico, empezará esta no-
(h« una corta temporada en Payret. 
L a obra del debut es Con las alas 
rolas, comedia de Berisse, en la 
t¡UO tiene a su cargo el personaje 
de Nelly, 
E n el transcurso de U tempora-
ria argentina bo estrenarán siete 
obras. 
Exclusivas de 1« Qulroga. 
Y nuevas en la Habana. 
D E L CIRCO. 
Función popular. 
E s la de hoy en Publllones. 
Figuran en el programa los me-
jores y más aplaudidos números de 
la temporada ecuestre del Nacional. 
Entre otros, Augusto Polidor, el 
divertido payaso Polidor. que ha 
vuelto de nuevo a la pista, simpá-
tico, travieso y ocurrente, . como 
siempre. 
Se ha-fijado en S pwos el precio i 
de los palcos sin entradas. JJ 
Cuesta un peso la luneta. 
Y 50 centavos la entrada. 
Miss. Helen Heldreth, campeona 
de boxeo, dará mañana su primera 
exhibición en el Circo. 
Peleará con el que salga. 
De su peso. 
Probablemente el viernes, en no-
che de moda, debuturá el trío ita-
liano que componen Fratello, Flllipo 
y Sorella. 
Los tres, sostenidos por un alam-
bra, cruzarán en una bicicleta la sa-
la del teatro a la altura del paraíso. 
Nada más arriesgado. 
Sensacional! 
L A BODA D E L A NOCHE. 
En el Vedado. 
E n su Iglesia Parroquial. 
Una boda está dispuesta para la 
noche de hoy, a las 9 y media, sien-j 
do los contrayentes la señorita Ma-' 
ría García Meitin y el joven doctorj 
Francisco Espino. 
E i doctor Erasmo Regileiferos, 
ilustre Secretarlo de Justicia, figu-
ra entre los testigos. 
Un lindo ramo, encargado a E l 
Fénix, lucirá le novia. 
Al mismo jardín ha sido confiado 
el adorno general del templo. 
Poda simpática. 
Cuya descripción prometo. 
Enrique F O N T A M L L S . 
E M B E U t Z f A SU H 0 6 4 R 
Lo invitamos para que visite 
nuestros grandes salones de exposi-
ción. 
Objetos de verdadero arte, adqui-
ridos recientemente en Europa. 
Precios reducidos. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
A V K M D A D E I T A L I A (ANTES GA-
LIANO) 74-70 
T E L E F O N O S A-4 20 4 y M-4fl82 
M i s d o c e p r i m e r o s a ñ o s 
S O R I N E S 
Todo cubano debe leer estas novelas llenas de las 
flores m á s nobles y los m á s suaves perfumes que han bro-
tado de la pluma de la. ilustre cubana la 
C O N D E S A D E M E R L I N 
De Venta en: 
" L a Moderna P o e s í a " 
José L ó p e z R o d r í g u e z 
Obispo, 135. 
Librería "Cervantes* 
Ricardo V e l ó s e 
Galiano, 6 2 . 
Adminis trac ión del 
' D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
í i R I F U T l U I I i V F I M R R E F O R M A S E N n u e s t r a 
I r t U l L l U f l L a L L ñ V L i F A B R I C A , L I Q U I D A M O S : 
1 . 5 0 0 C o l c h o n e s C a m e r o s , d e s d e . 
3 . 0 0 0 C o l c h o n e t a s C a m e r a s , d e s d e 
• • • 
• • • 
6 . 5 0 
3 . 7 5 
5 . 0 0 0 A l m o h a d a s C a m e r a s , d e s d e . ? 1 . 5 0 
T O D O " L I F E " -
G U A S C H Y R I B E R A 
T E L F S . A - é 7 2 4 - M - 7 0 é 3 
V E A L O S E N 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A 
L A C A S A - L I F E " 
7 n r 
P A G I N A O C H O D J A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 4 de 1 9 2 ¿ . 
A Ñ O X C 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L R E T O R N O D E C A M I L A Q Ü I R O G A . - U N A T O Ü R N E E 
T R I U N F A L 
Después de realizar una brillan-
tísima touvnée por el ^erú , Venezue-
la, Panamá y Puerto Rico, ha retor-
nadp a Cuba—como César—vencedo-
ra, la gran artista porteña Camila 
Quiroga. una de las más notables ac-
trices de lengua castellana. 
Con "I.a Serpiente", "Las Alas 
rotas" y " L a Fuerza Ciega" ha ob-
ttnido la Quiroga, en la América del 
Sur, en la América Central y en la 
bella Isla de Gautler Benítez y Lola 
T;C) triurfos que pudieran enorgu-
llecería si no fuera, como es, la re-
presentación de la euma modestia. 
Camila Quiroga, que va a hacer 
una temporada dramática en Méjico, 
•doDoe es incontable el número de sus 
admiradores, ofrecerá, en el rojo co-
liseo, en Payret, con el concurso de 
Ramiro de la Presa, unas cuantas 
funciones. 
Presentará obras nuevas con mag-
nífico decorado e indumentaria lu-
josa. Y con eu arte exquisito de-, 
leitará a nuestra sociedad refinada, 
a ia parte cuita, elegante y cons-
ciente, a nuestra high life. 
Camila llegó ayer por la tarde. 
Fueron a rccibirl personalidades 
de nuestro pequeño mundo artístico 
y de nuestra élite social. 
Y fué la representación de la 
prensa, pnra dar cuenta del retorno 
ihí la gran actriz. 
Los funcionarios de la Aduana, 
con su habilidad de siempre, se mos-
traron rigurosos en el cumplimiento 
di! las órdenes que tienen de no de-
jar pasar nada, con los periodistas, 
i a Ies cuaks mostraron tal severidad, 
: que podna jurarse que el contraban-
; do es imposible, aun en "materia" 
i de arte, a pesar de lo que se dice, 
| a veces seguramente sin razón, de 
I la cocainí1. de la morfina y del opio. 
Pero dejemos lo de la Aduana, 
| porque quizás sea irremediable; y 
I porque pudiera ser que ni el mismo 
í s t f o r De-yaigne lograse hacer obü-
i gaioria la urbanidad entre algunos 
j iiisoectores. . . 
Limitémonos a anunciar que Ca-
mila Quiroga y Héctor de Quiroga 
llegaron bien, acompañados de Are-
llvio, el í-aliosíslmo actor y de los 
notables actores Serrano y Camlña. 
Y que la temporada empezará hoy 
con una obra espléndida: "Con las 
alas rotas". 
Payret se verá colmado de pú-
blico. 
Será el "rendez vous" de la socie-
dad elegante. 
José Lópc^ Goldarás. 
L A V I D A D E L U U J A T R A V E S D E L O S P I E S 
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F U N C I O N P O P U L A R E N E L N A C I O N A L 
V 
L a Empresa Publllones ha dls- E s la única función popular que 
puesto en obsequio del público cele- cl esta semana ofrecerá la Empresa, 
brar esta noche la primera función ^ L a boxeadora Helen Hlldreth de-
popular de la temporada. Hoy el , butará el martes. Mlss Hlldreth re-
Circo funcionará a base de un peso i ta a cualquiera, hombre o mujer, de 
\a luneta con entrada. j su peso. . . 
" L A C H I C A D E L G A T 0 V 1 A M U J E R X " 
; . E s la obra? ¿ E a la actriz? Son 
las dos cosas. E l éxito corresponde 
en la Habana, por partes igualej. a 
Amparo >lvarez Segura y Carlos Ar-
uiches. Nos referimos, ya lo habrán 
notsdo, al éxito que se consigue eu 
el Principal de la Comedia con las 
repiesentaclones de "La Chica del 
Gato". L a de mañana hace el nú-
mero. . . "ia perdimos la cuenta Un 
número elevado. Un número al que 
difícilmente se llega en Cuba con 
uua comedia en tres actos. 
¿Virtud de la actriz? ¿Virtud de 
la obra? Virtud de la obra y de la 
actriz. Y de la compañía. Y de la 
prejentación, Y de la dirección ar-
tÍElica. 
L a Segura pone de manifieeto en 
este obra sus condiciones extraordi-
narias de actriz cómica. Ha •íe que 
el público ría con ganas. Y hace«lam-
biéT«, en mas escenas conmovedoras, 
qrt, se enternezca. 
Como decimos, " L a Chica d2l Ga-
to'l vuelve a escena esta noche por 
vez. . . 
Ya percimos la cuenta. 
Y no será la última vez, segura 
mente. 
farsa y sufrimos, como ante una es-
cena real, por las angustias que tras-
tornan al personaje del drama, 
Mimí Aíjuglia, en " L a Mujer X " , 
demuestra plenamente por qué el 
Esta Interesante y original colección da postales Impre-
cas lujosamente en color sepia, puede obtenerse en esta ca-
sa, a cambio de los dibujos publicados en el periódico. 
Acaban de llegar los zapatos para niños y niñas, en mode-
los muy originales "único» de moda". 
Charol, charol y rojo, charol y gris, y, otras combinaciones 
buen gusto. Precios muyi bajos. 
Gratis enviamos catálogo a cjuien lo solicite. 
A C E R C A D E " E S P O S A S 
F R I V O L A S ' ' 
O B I S P O 
P E L E T E I ^ l M G R A r i A D A 
C U B A 
A L w » P I R A T A S Y A L O S QT7B N O 
L O S O X . 
Parece que l a p e l í c u l a "Esposa* 
F r i v o l a ^ " por Valentinoi « a h o r a 
l a p iedra de toque en e l mercado 
c i n e m a t o g r á f i c o . L a o b s e s i ó n do 
todos. Y , decimos é s t o , porque no 
pasa d í a s in que nos av isen d i c l é n -
donos que "hay otros" qao t ienen 
l a tnfsTna pe l í cu la , que "hay otros" 
quo v a n a exhibir la , que "hay 
©tros" que tienen l a exc lus iva — 
Xosotros que hemos pagado » 
m u y buen precio a u n a f i r m a res -
ponsable, tenemos curios idad de sa -
ber como "otros" pueden h a b e r l a 
comprado y como van a exhib ir la 
demostrando l a leg i t imidad de s u 
compra. D e modo que, rogamos a 
competidores y amigos quo s i tie-
nen esa p e l í c u l a , no se abstengan de 
exl i iblrla , sino que lo hagan lo a n -
tes posible, para demostrarnos que 
a q u í se puede impunemente p i r a -
tear con las p e l í c u l a s . . . No l a 
guarden m á s , e s t á n perdiendo t iem 
po*. 
Y como las p e l í c u l a s do Santos 
y Ar t igas , parece que son las ú n i -
cas deseables, las ú n i c a s que se po-
p u l a r i z a n y l lenan los rfeatros, los 
damos de antemano los t í t u l o s do 
algunos d© nuestros p r ó x i m o s . v es-
trenos p a r a que tengan tiempo de 
comprarlos: "Prisionero de Zenda", 
• p r o d u c c i ó n especial de R e x I n g r a m , 
es tre l la AHice T e r r y . L a R o s a de 
B r o a d w a y , estrella Mae M u r r a y . — 
" L o s n i ñ o s " gran p r o d u c c i ó n ©n 
seis partes de H a r o l d L l o y d y " F a n -
go y . • . arena", p r o d u c c i ó n c ó m i c a 
de Metro 
, .Conque no perder t i e m p o . . . pro 
c u r e n "roventar" estas p e l í c u l a s . 
Son b u e n a s . . . . Son de Santos y 
A r t i g a s . 
S A N T O S T A R T I G A S . 
closa comedia en tres actos, or ig inal 
de Car los Arniches, t i tu lada L a C h i -
ca del Gato . 
S P E X T A C U L 0 S 
y mañana " L a Mujer X " , por Mi-
¡üi Aguglia. * 
Mañana no se cabe en el Principal 
de la Comedia. 
Todo lo que vale la eminente trá-
gica lo roñe dt, manifiesto interpre-
tando la protagonista de este drama 
escalofriante. Hay un momento en 
ia obra: la vista de un juicio oral, 
ei. la que la actriz se baila en esce-
na y no habla mientras deponen los 
testigos e Informan los abogados. E l 
público, ein embargo, no puede fijar 
su atención más que en la Aguglia, 
qjien muda, adolorida, angustiada, 
subraya ron su gesto todos los inci-
dortes de la sesión, con tanta fuer-
za, con tan intensa sensibilidad, que 
trasmite eu sufrimiento como una 
corriente eléctrica. 
Y antes, e.n un momento en que 
pasa revista a todos los años de do-
ler y miseria, y luego, cuando a.fo-
t?,da de pena se muere, lleg% a tales 
extremos de verismo que es Imposi-
ble pensar en que presenciamos uná 
N A C I O N A L 
Esta a ocha se Inauguran en el 
Circo Publllones las funciones po-
pulares. 
Regirán los precios de un peso lu-
neta; treinta centavos tertulia y 20 
centavos paraíso. 
E n la función figuran los siguien-
tes números: 
Lydla Sarabla con sus toros adies-
trados . 
Poodles and Dotte, notabilísimos 
acróbatas cómicos. 
Los Ringllngs, acto aéreo, barrls-
tas y anillistas. 
Entrada cómica por los clowna 
Pepito y Tony. 
. Dephil Houghton Dephil, emocio-
nante ejereicio en tres motocicletas. 
L a troupe china Chi L I Pu en sus 
rLagníflcos ejercicios. 
Los Burtinos, variados números 
en alambre. 
Cinco minutos en Hawai, acto mu-
sical con Instrumentos genulnamén-
te auténticos. 
M l l e . Vortex en su emocionante 
Loop the L o o p . 
L o s hermanos F r a n c o , notables 
dlaloguletns cubanos . 
Acto c ó m i c o ejecutado por una 
m u í a . 
Sugrafies y F r a n c l o l l en su acto 
de juegos malabares . 
E n l a actual semana h a b r á varios 
debuts . 
P a r a m a ñ a n a se anuncia el debut 
de Miss Helen Hildjreth, campeona 
mundia l de boxeo. 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
A las nueve de la noche, la gra-
P A T R E T 
E'sta noche se Inaugurará en el ro -
jo colisec la breve temporada de la 
Compañía que dirige la ilustre ac-
triz argentina Camila Quiroga. 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos, de Enrique Berisso, Con 
las alas rotas, con el siguiente re -
parto: 
Nelly: Camila Quiroga. 
Fanny: Hortensia Zamora. 
Rita: Eugenia Alvarze. 
Instlttutrlz: Della Martínez. 
Carmen: Elsa Robles. 
Julieta: Haydée Pássera. 
Valmar: Enrique Arellano. 
Cladel: José Olarra. 
Linares: Alfredo Camlña. 
Roberto: Mario Fernández. 
Osvaldo: Enrique Serrano. 
Como fin do fiesta, la Compañía 
( C o n t i n ú a en l a p á g . 10.) 
A m p a r o Alvarez Segura , l a popular 
ar t i s ta del T e a t r o P r i n c i p a l de l a 
Cumedia , en " L a C h i c a de l Gato", 
comedia en l a que tanto luce sus 
condiciones de notable ac tr iz c ó m i c a , 
y que r e p r e s e n t a r á n u e v a m e n i i í esta 
noche. 
mundo entero la ha proclamado trá-
gica eminentís ima. 
" R I A L T O 
H O Y L U N E S 4 
I ara reprisarla el viernes en fun-
ción de moda funciones siempre 
muy concurridas por la más granado 
de nuestra sociedad, la compañía, del 
Principal ensaya la fina comedia de 
Martínez Sierra titulada "Madame 
Pepita." 
baña. 
L A T E M P O R A D A D E C A M I L A Q U I R O G A 
diógrafo crgentino Martínez Cutiño; 
obras que han obtenido en Sud Amé-
rica brillantes triunfos. 
L a temporada de la Quiroga será 
un gran succés artístico y social. 
Numerosas familias de la socie-
dad habanera han separado localida-
flea para la función de hoy. 
Rigen los precios de dos pesos lu-
neta y siete pesos el palco, sin en-
tradas. 
Las localidades están a la venta 
er ¡a contaduría de Payret. 
L a M m d e S a b e 
e s p e c t a c u l a r s u p e r p r o d u c c i ó n . 
E n A c t o s d e l S e r v i c i o 
t p o r J a c k H o l t . 
M a ñ a n a : " Q U E S I G A L L 
B A I L E " . 
p o r M a c M u r r a y . 
c 9267 l d - 4 
H O Y L U N E S 
M A R T E S 5 Y 
L E MODA 
M I E R C O L E S 6 
H O Y 
C a r í L a G » m m l < ? p i * e $ o n f o 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
R i v a s y C a . p r e s e n t a r á n en bre-
j vo la más sensacional f i lm de aven-
j turas t itulada E l R e y de ia F u e r -
! 7.3. ia que es Interpretada por el 
j Champion Mundial de L u c h a , Glo-
| vanni Raicev lch . 
; También preparan el regio estre-
j no Magdalena F e r a t por la s in r i -
j va l F r a n c e s c a B e r t l n i , s e g ú n l a fa-
' mosa obra de E m l l i d Zo la . 
1 C8092 I n d . 28 oct. 
/ 
Camila Quiroga , i lustro a c t r i z argen-
tina, que i n a u g u r a es ta ,noche , en e l 
teatro Payre t , una breve temporada, 
poniendo en escena la comedia do 
Ber i s so , "Con la s a las rotas". 
Esta noche se Inaugura en el tea-
tro Payret la breve temporada de la 
notable compañía que dirige la ilus-
tre actriz argentina Camila Quiroga. 
L a obra escogida para la reapari-
c i ó n de ia insigne actriz es la pri-
morosa comedia de Emilio Berisso. 
" C o n las alas rotas." 
E s ésta una de las más delicadas, 
aplaudidas obras del Teatro Argen-
t r o . Camila Quiroga alcanzaba eu 
Interpretación uno de sus triunfos 
m á ? brillantes. 
S u admirable creación del tipo de 
Nelly, personaje principal de-la co-j 
med ia df Berisso, la consagran co-1 
mo intérprete maravillosa y una do j 
las representantes más eximias de la , 
escena latina. 
L n la breve temporada que se l 
In i c ia esta noche en Payret, Camila , 
Quiroga estrenará siete obras, entre i 
el las " L a Ternura", de Henri Batal- ' 
l i e : " L a venganza de la Gleba", del I 
ilustre escritor mejicano Federico 
Gamboa; "A cartas vistas", del au-
tor ' peruano Ricardo Villarán, y , 
"Cuervos rublos", del Insigne come- l 
J S M J H ' é l 
F O O L I S H W I V E S " 
S T R O f l E I M 
L A P E L I C U L A D E L 
M I L L O N Y M E D I O 
D E PE605 
Cada escena t$ un 
DERROCHE PE E S P L E N -
DOR Y tíü5TO ARTISTICO. 
U N A S O L A 
tanda €>spocial 
a l a s S% 
-9636 
Drama colosal da Monta 
Cario con preciosas y ln 
josas escenas ilel Oran Ca 
Bino. Paraíso de los avea-
nrcros, príncipos Indig'en 
ees y jngadores. Z.a soberbia 
sala de la fortuna. lia em-
briagante rulota. E l más 
hermoso y espléndido fotodra 
tna, al más grande trluufo de: 
AUTO/?.D/f>£CTOf* r PforAGWSrA 
El hombre que Vd. odiara ion 
U n D e r r u m b e 
E s p a n t o s o 
E s l a g r a n d i o s a l i q u i d a c i ó n q u e e s t a m o s h a c i e n 
d o d e l a s e x i s t e n c i a s d e l o s a l m a c e n e s d e l a P e -
l e t e r í a L A A C A C I A . 
C a l z a d o f i n o y d e ú l t i m a m o d a , e n t o d a s l a s p i e -
l e s , h o r m a s y c o l o r e s , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s , a p r e c i o s q u e " d a l á s t i m a . " 
R a s o s l i s o s y b o r d a d o s , g a m u z a s d e t o d o s c o -
l o r e s , p i e l e s , t i s ú s , e t c . , e t c . N o v e d a d y e l e -
g a n c i a . 
• 
p ] P o p 
0 1 1 ( 1 1 
l e n e r m o ^ a d o c i . M U S I C A E S P E C I A L , ft^L - ^ m 
G R A M O R Q U E S T A l v ] 0 l l s n x:iII'<?<3 
L U N E T A S $1.00 P A L C O S $4.00 
H O Y 
9412 
L U N E S D E M O D A Y M A Ñ A N A 
SOLAMENTE E N E S T A T A N D A 
M A R T E S 6 
9,112 
C a r i L a e m m l e , presenta a 
H O O T G I B S O N 
E l valiente y notable actor, 
« n bu nuevo d r a m a del Oeste 
americano, titulado-
L A P U E R T A F A T A L " 
H . ( T H E L O A D E D D O O R ) 
aventura , rnnoaH0de ^ ^ u l a r belleza. Romance de amores y 
l v . e ? ™ r ? 3 A u e tiene Por escenarlo las l l a n u r a s del Oeste americano 
Mú&lca eelecta 
P A L C O S $3.00 
L U N E T A S $0.60 
T o d o e l m u n d o d e b e a p r o v e c h a r s e , c o m p r a n d o 
z a p a t o s p a r a t o d a l a f a m i l i a , p a r a N a v i d a d , 
P a s c u a s , A ñ o N u e v o y R e y e s 
G r a n P e l e t e r í a 
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S 
t r i a 
J a b ó n . " 5 o ^ f i l e ^ e V W d o f 
A a t a v i l l o s a C r i a c i ó n , 
I t a l i a A . Manzlnl y A m -
leto Novelll "declaran que 
la naturaleza y las leyes 
do afinidad y a t r a c c i ó n 
son inmutables. 
U n verdadero aconte-
c imiento c i n e m a t o g r á -
fico. 
C 92 9 8—1 d 4 
R I A L T O 
P r o n t o 
P r o g r a m a G o n z á l o z Ló-
pez, T o r t a y Cía. 
2 ff-S 
~ ¡ L a m a y o r d e l M u n d o . U n a c u a d r a d e l a r g o . 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 
C 8971 í t - 3 / 









A R O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 4 de l i íZZ. "AUNA N ü £ V t 
e f r 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A L G O S O B R E P R O M E D I O S 
Damos gustosos cabida en nuestras prima tuviese que deducir todo aque-
j a s a" trabajo que nos envía el lio que en definitiva huyese de 
C. Gallardo, cum-1 disminuir el Importe del producto (olum 
señor Alejandro lümfTn nuestra oferta de puDiicar oDieniuo y n 
fodo lo que ŝe nos envíe sobre este formación de la materia prima, t 
)ien< 
delicado tema y que pueda llegar a 
formar opinión que luego se traduz-
ca en beneficio para los intereses de 
todos. 
LOS PROMEDIO» Y E l i S^RITO 
D E L SARGENTO 
Al «olicltar de la Secretaría de 
Agricultura, Industria y Comercio 
«n razonada Instancia aun no resuel-
ta y autorizada por un crecido nú-
jaero de importantes Colonos de las 
lias de Pinar del Río, Haba-
obtenido y no el lógico costo de trans 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Nctv York, diciembre 2. 
Publicamos i» totalidad de 
las traoMcciones en Ronca en 
la Rola» de Valorea do New 
York, 
dríamos que deducir los gastos par-
ticulares de los dueños o socios de 
la empresa y hasta el Importe de 
sus orgías porque tenían que sufra-
garlos con el importe de sus produc-
tos. Esto nivela con la paila de agua 
hirviendo del sargento del cuento, 
donde metía un ratito más o menos 
antes de usarlas en el cuartel, las 
velas de sebo para extraerle un po-
OO de eeblto que vendiéndolo des- | 
pués repartía el Importe entre el 
capitán, los demás sargentos y al-
gún soldado que veía y podía can-
tar. 
Hay que tener en cuenta que el 
ecer al colono 6 a 7 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L L E G A R O N A Y E R T R E S C O R R E O S ESPAÑOliKS.— RJDGRESARON 
E L P R E S I D E N T E Y S E C R E T A R I O D E L C E N T R O D E D E P E N -
D I E N T E S Q U E F U E R O N A E N T R E G A R A L R E Y A L F O N S O 
X I H E l i T I T U L O D E P R E S I D E N T E D E HONOR D E L A ASO-
fTIAnoN.— P R I N C I P I O D E tftOSNDtO A RORDO D E L " A L -
FONSO X I I I " OCHO DIAS D E MAL T I E M P O . 
BONOS 
^ r á n hacer constar ante Notario | arrob 
5, ^ I r r i a l todas las ventas que rea-1 caña, ha deducido ya dado el ren-
dimiento de sus aparatos y la gra-
provinc.— 
na y las Villas, hubimos de indicar 
como Indispensable lo siguiente: Hay que teñe] 
l.o—Que todos los hacendados i hacendado al oír 
debtrán hacer constar ante Notario | arrobas de azúcar por cada cien de 
Comercial toda 
llcen bus azúcares, sin omitir una y 
él final de la zafra, dar igualmente 
cuenta a la Secretaría de Agricultu-
ra del total de sacos que hubiesen 
elaborado en sus ingenios para com-
probar el cumplimiento de lo an-
terior. 
2.0—Que al algún Hacendado o 
especulador quisiese embarcar azú-
cares para vender en el extranjero 
o con algún otro fin, deberá asi-
mismo hacer constar ante el propio 
Notarlo Comercial el precio mayor' más ganar, no es justo que el co-• - " 
—< fmtn en el día de la solicitud o j lono pague los vidrios rotos muchas marcos 
J n r s . i ' Í V 0 , n p e r 3 e ' pues espe-! 0,̂ ,ram, 
cu ación debe ser a cuenta y riesgo 
del que la realiza y así ocurre en 
arte, pues en años anteriores se 
Pago al colono su azúcar a once 
centavos libra y se vendió a más cíe 
duación del guarapo en la respectiva 
localidad, el montante de los gastos 
de elaboración, reservándose como 
es consiguiente un margen de uti-
lidad a lo que por esta latitud, bas- i 
tante apreciable y si con ese pro-. 
ducto el hacendado intenjta especu-' 
lar llevándolo da un lado para otro, 
adelantando su venta muchas veces 
a la elaboración cuando aun no es, 
suyo o demorando esas ventas para 
6 . 0 1 4 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
4 3 1 . 0 0 0 
Los checks canjeados en la 
"Clearlng Honse" de Nueva 
York, Importaron: 
1 , 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
N O T A S D E W A L L l T R E E T 
Fué el de ayer un día de intenso . des Ginovlo, Alfonso M. T e m á n -
movlmlento en el puerto. ' dez, Marcelino Pérez, América y 
Tres correos españoles, el Mon- | Yudlck y fami'ia, Juan B. Torras. 
También llegó la compañía dra-
mática argentina de Camila Qulro-
ga y el tenor cómico Jesús Izquler-
NEW TORK, Diciembre 2. 
Kl 
serrato de Veracruz. el Antonio Ló-
pez de Barcelona, Valencia, Mála-
ga, Cádiz, Canarias y Puerto R i -
co,' y el "Alfonso X I H " de Bilbao, 
Santander, Gijón y la Coruña llega-
ron trayendo carga general y pasa-
jero*. 
E l "Antonio López" trajo 420 pa-
sajeros y el "Alfonso X I I I " 1053 
para la Habana y de tránsito. 
Gran número de lanchas y remol-
cadores fueron fletados por fami-
liares y amigos que esperaban a los 
pasajeros de esos buques. 
Los mencionados buques fueron 
despachados en el siguieníe orden: 
primero el "Monserrat", luego el 
"Antonio López" y a eso de las cua-
tro de la tarde quedó a libre pláti-
ca el "Alfonso X I I I , que entró al me 
dio día. 
Entre los pasajeros llegados en 
el "Antonio López" figuran el Pre-
sidente y el Secretario de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
de la Habana, señores Don Fran-









Tambores da hierro 
"Nicotina 40%" 
S E Ñ O R A G R I C U L T O R 
Súrtase con; 
Para exterminar Blbljaguat. 
Fumigar. 
" Eradicar garrapata». 
" Reparar goteraa. 
" Regar tabaco. 
Hacer Insecticida. 
m Desinfectante económico. 
' * Cloruro cal. 
" Para combatir mosca prieta, 
*' Par» tanques. 
* Insprticidn. 
fl6l,nmediato anterior en su detecto, 
í a r a T u e ese precio pueda ser apli-
í ^ o al azúcar objeto del embarque 
T los efectos del promedio umea-
^ o ' - l Q u e los Adminis tradas de 
n0 autoricen bajo nintíun; vemiw y ei ano pasaao cooramos ios ; "'"M"" «o ¡nmonea w 
Aduanas ,«14̂ 4 de embarcación I colonos a uno cincuenta y vendieron i actualidad 1.000.000 de 
descenso experimentado por los 
alemanes ea difícil do realizar, 
cl amente aun por aquello» qu« a día-¡ r.effresan _aespués de haber cumplí 
rio siguen las fluctuaciones en los ti 
do. 
I E n el Monserrat llegaron do Vera 
j cruz los señeres Jesús Mesa, José 
i Pardo, Enrique Gómez. 
LOS QUE EMAHRCAN. 
E n el vapor Governor Cobb em- i 
; barcarán mañana el General mexi-
| cano Cándido Agullar, séiior Fer-
I nando Sixto, José Collado, Oscar 
1 Collado, David Kanaff P. Mac. Far-
| lad, Chars Lorenzo, Elena Corbe y 
otros. 
E n el vapor Monserrat err>barcó 
la señora Irene Wllson, hermana 
del doctor Richard Wllson y espo-
sa del capitán de navio de la Ar-
mada española señor Puertas, 
E L ANSELMO D E L A R R I N A G A . 
De Liverpool l legó ayer el va-
por inglés Anselma de Larrinaga, 
que trajo carga general entre ella 
sacos vacíos. 
L A VIUDA DE R U B E N DARIO. 
Entre los pasajeros de tránsito 




Para todas Industria», 
Habana. Santiago. (?ub% 
pos da Eriros cablegráficos y d» che-
ques sobre Berlín, pudiéndolo solo com-
prender como el resultado de las coti-
zaciones y transacciones efectuadas eu 
einte  l ñ  s d  c br s l s bloques de mill es de marcoa. En la 
concepto 
alguna para el extranjero condu- los hacendados a tres, promedio eín alguna ^ V * ^ ^ previo cumplí- que a nadie se le ocurriese compar-
clendo " u ^¡enrmiciones anterio- tir esas utilidades con el colono que miento de las disposiciones 
res 
le pasa lo que a lag gallinas, todo el 
i One la falta de cumpllmlín- I año poniendo y siempre descalzas o 
t £ ~ a M f l renulsltos, sea castiga-1 como al negro en las pesquerías que 
Ta multa de medio centavo siempre carga la res. 
- ven-' Para que se. vea bien claro la do con 
tiza a 1175.00 contra |1.750 el pasado 
julio y $6.00 como tipo máximo duran-
te el afio. 
do con la misión dé entregar al I caragua la viuda del poeta y 
Rey de España D. Alfonso X I I I el rato Rubén Darío, 
título de Presidente de Honor de la E L F R B D E R I C I A . 
Asociación. Procedente de New Orleans ha 
Altamente complacidos vienen los I llegado el vapor danés "Fredericia" 
mencionados caballeros por la cor- I que trajo carga general, 
dial acogida que les dispenfeó el LOS QUE EMBARCAN. 
Monarca. - Hoy se esperan de New Orleans 
E L CAPITAN J A V I E R SOTO. los vapores el Santa Marta y el 
Entre loS pasajeros del "Alfon- ! Chalmete el Morro Castle 
so X I I I " , ha llegado en compañía xlco de Nueva York 
Existe un activo mercado para eljde su esposa que es cubana, el Ca 
pitán de Caballería del Ejército E s -
pañol, don Francisco Javier Soto, 
marco alemán siendo las ofertas esca-
sas en parte porque los que compraron 
?0r ^ ^ h l r ^ u e ^e íubiYse0 ocultado | enormidad del procedimiento q 
ta o emud * uueda ser en nln- adopta para el pago de sus cafiag a l , siclón de vendedores, dados Los tipos | cordará fué enviado a Melüla el 
Bin que esa "i". L ^ ^u.^a i colono vamos a facilitar eu estudio ! actuales 
dicha moneda en épocas anteriores, que ^ perteneciente al Regimiento de Hú-
no pueden resolverse a asumir la po- sares, de la Reina que como se re-
7 
y el Mé-
y Progreso, el 
Thergerd de Mobila y Wagland de 
Charlottuu. 
N . G E L A T S & C o . 
A O I T I A R 106-108. B A . N Q I I K R O H . H A B A N A 
tememos C H E Q U E S D E V I A J E R O S t r /íberos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D Í T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a l a d e A í i o t r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en ente ^eccf.ón 
— pagando intereses al 3% a n u a l . — 
T o d a » estas operaciones p u e d é n efectuar s t a r n b l é n p o r c o r r e o 
M A N I F I E S T O S 
11— . . , _i ninsuna cauá  1 colono vamos 
^ n V n ^ a Iní lb iU ando'a eu vez al j en la siguiente forma: 
condonada, innauu respec- Formulemos pues, la cotización de 
^ m i s resul ase culpable 0 negli-! un skeo de azúcar vendido a tres y 
Uva si re^1tna=fprc" vad0 siete octavos costo y flete. 
^ f o - Q u e n ^ s r d f d u z c a el precio Un saco de azúcar de 320 
del azúcar que ha de servir de ba-
se para el promedio lo siguiente: 
A.—Én las venas en Almacén (el 
" almacenaje) porque el hacendado 
está obligado en su contrato con el 
k colono a entregarle su azúcar en ese 
I Almacén, al promedio del precio en 
el mismo, no por conveniencia del 
colono sino por la propia suya, por 
carecer de depósitos suficientes en 
«u finca e Igualmente no deberá de-
. i duclrse el medio por ciento que se 
deduce para pago de corredores, por-
que a éstos les abona ese medio por 
ciento por su Intervención en las 
ventas, el comprador, y es caso pe-
regrino que habiendo los corredores 
dispensado el vendedor o eea al Ha-
cendado el pago de otro medio por 
ciento, puesto que el Reglamento del 
Colegio Je Corredores en su artícu-
lo primero autoriza a éstos para 
cobrar el uno por ciento y lo venían 
pagando comprador y vendedor, aun 
estén descontándolo a su favor con-
tra el Colono, y por último, tam-
poco debe descontarse el lanchage 
que se descuenta cuando para depo-
«itar los azúcares en almacén no se 
usa ninguna lancha sino en la ima-
ginación del listo. Solo puede y de-
be deducirse en esa clase de venta, 
, 10 centavos por saco del impuesto 
del Timbre y 2 por .mil para pago 
del Notarlo Comercial que autenti-
que la venta que es acto dlstjnto a 
Intervenir en ellas, pues hay que 
distinguir al Corredor del Notarlo 
libras 
tiene de gastos aquí en la Habana 
(advirtiéndo que se le calculan 320 
libras cuando en realidad tiene de 
323 y 325 cort lo cual paga el saco 
con creces) lo siguiente: 
Almacenaje y seguro t.r«s 
pesos los mil kilos igual 
a 2173 libras y 91 cen-
tésima $.0-44-16 
Lanchaje por saco 0-16-. 
Impuesto del timbre por 
saco 0.10-; 
Flete $0-14% por saco 0-14-50 
Corretaje el medio por 
cU'nin 0-06-20 
Medio por ciento para gas-
tos de destino 66.0-06-20 
0-97-06 
Una libra de azúcar vendi-
da a tres siete octavos 
equivale a $0-03-8750 
luego un saco con 320 
libras vale $12-40ots 
Menos los gastos descon-
tados de acuerdo con el 
decreto 112 que hay que 
modificar suprimiendo 
lo Injusto y anticientífico .0-97-0(5 
Valor líquido del saco en 
almacén Habana $11-42-9 1 
T sí solamente dedujéra-
mos lo justo como lo he-
mos señalado anterior- / 
mente y es lo siguiente: 
Impuesto del timbre por 
L a mayor demanda es la que se re-
fiere a los marcos d© la pre-fruerra que 
se cotizan a .02 1|2 por 1.000 marcos 
en billetes o por los billetes de menor 
denominación. L a emisión de billetes 
de 10.000 marcos hecha en 1921 se co-
tiza a solo .02 de centavo por marco. 
La corona austríaca posee hoy un va-
lor de $14.60 por millón y los marcos 
polacos $58.00 por millón. 
Las necesidades que trajo consigo el 
primero de mes ejercieron un interós 
pronunciado en las operaclonM del 
mercado del dinero durante la pasada 
semana pero los arreglos para hacer 
frente a las distribuciones de intereses 
y dividendos se efectuaron oln crear 
gran tensión en el mercado. Se creyó 
greneralmente que una vez pasado esto 
perlod'o distributivo la situación en 
cuanto a numerarlo será mucho más 
fácil para la semana entrante ya que 
no existen grandes necesldadeo que con-
frontar hasta después de completarse | 
los pagos de Impuesto de renta que 
vencen el cinco de diciembre. 
pasado mes de Julio en auxilio del 
General Silvestre y cuyo regimien-
to lo mandaba el General Cabafll-
llas. 
E l sefior Soto viene en uso de , 
licencia y .se dirige a San Antonio | *od_r^uez «nos., 150 cajas Jabón 
de los Bofias, de donde es nativa ' 
MANIITESTO No. 987 
Vapor americano "Heredla", capitán 
Thompson, procedente de New Orleans, 
y consignado a W, M. Daniel»: 
V I V E R E S : 
su esposa. 
F U E G O Y MAL» T I E M P O . 
Durante ocho días estuvo el "Al-
fonso X I H " combatido por el mal 
tiempo; pero el barco resistió per-
fectamente les acometidas del mar. 
Grandes elogios nos hicieron los 
pasajeros del Capitán Gibarnau que 
manda el "Alfonso X I H " por los i 
cuidados que tuvo con todos, in- ' 
cluso los de tercera a quienes alojó 
en el entrepuente para evitarles mo j 
lestias y peligros. 
También ocurrió a bordo una 
alarma de Incendio debido a un 
corte circuito en el tendido eléctri-
co de la cámara, quemándose parte 
del techo. 
LOS Q U E L L E G A R O N E N E L 
"ALFONSO X I I I " . 
saco $0-10-: 
Comercial porque corredor lo es j Lanchaje y seguro 0-16-; 
cualquiera más no Notario Comer-1 Flete 0-14-50 
cial. 
B. — E n las ventas libre abordo, 
tampoco debe deducirse, ni almace-
naje, ni medio por ciento para Co-
rredores por las razones anterior-
mente expuestas sino 'únicamente 
los 10 centavos del impuesto, el lan-
chase (que esta ocasión sí se usa) 
y 2 por mil para el Notario. 
C. — E n las ventas costo y flete 
tampoco debe descontarse, ni el al-
macenaje y seguro que se me había 
Dos por mil para los No-
tarios comerciales 0-02-4S 
0-42-93 
E l valor del saco setía en-
tonces $11-97-02 
Resultando pues 'ina diferencia des-
contada cíe más al colono do 68.08 
centavos en ciou saco con el p o c i -
dimiento actual. 
De modo que siendo 2S millones 
E l mercado de dinero a plazos estuvo 
inactivo durante la semana pasada sien-
do la situación considerada en general 
como dentro de las condiciones usuales 
para fines de Noviembre y efectuándose 
tan solo una pequefta cantidad de prés-
tamos. Los corredores que eepeclallzan 
en dinero a plázos, manifestaron que 
las ofertas de fondos a largo plazo al 
6 0|0 exceden en mucho & la demanda y 
que el mercado en general Indica haber 
sufrido el efecto de las grandes liqui-
daciones verificadas en el mercado de 
valores que fueron el rasgo tipleo do 
las operaciones durant* todo el 
de Noviembre.—V. 
En el Alfoñso XITT llegaron el co-
merciante Don José Calle, con su 
familia, Sr. Angel Flores, Ulpia-
no Marques, José Abasólo, Santia-
go Rodríguez y seflofa, Ensebio Az-
quierarran y familia, Balbino Ruiz 
y familia. 
F. Alvarez Hno., 250 sacos harina. 
García y Ca., 50 cajas maíz. 
Cruz Salaya, 50 Idem Idem. 
N. Hernández y Ca., 35 sacos garban 
zos. 
MISCELANEAS: f " 
Droguería Jhnson, 129 atados "^as va 
cías. 
E. Sarrá, 1 caja polvos. 
R. Lecours, 3 Idem algodón. 
A. Pelleya y Ca., 277 piezas madera. 
Y. Drug Store, 5 cajas algodón. 
C. T. Fortson, 1 caja Impresos. 
Cá., M. Champion, 26 bultos aecs. 
Jiménez y Ca'., 5 bultos extracta 
Mederos H., 1 caja herramientas. 
García y Vlgll, 2 Ídem medias. 
Machín W. y Ca., 24 piezas gatos. 
A Mestres, 100 atados mangos. 
Xntlonal Paper, 6 bultos de escritorio. 
R. Loret, 3 cajas algodón. 
García Hnos. y Ca., 4 cajas ropa; t 
W. G. Harnan, 2 cajas ferretería. ^ 
W. L . Ramery, 66 cajas calzado. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
A m p l i a c i ó n d e l a v a l i d e z d e l o s B o l e t i n e s d e I d a 
y V u e l t a p a r a 
L A S P A S C U A S Y A 5 J O N U E V O 
Con motivo de las festividadap de Pascuas y Año Nuevo en la ila-
bana. los boletines de ida y vuelta a esta Capital que se expendan desda 
el dia 23 hasta el 31 de Diciembre inclusives tendrán validez pkfi 
hacer el viaje de regreso por cualquier tren ordinario hasta le dia 2 
de Enero inclusives. 
W. T. M E D L E Y . 
Agente Comercial. 
ARCHIBAD J A C K . 
Administrador General. 
3 d-2 
MANIPIESTO No. 988 
Vapor americano "Cuba", capitán, Whl 
te, procedente de Tampí y consignado 
a R. L. Brannen: 
DE TAMPA 
Valerano Gómez, José Cueto Ruiz ' X. X . S. Rlcardi, 150 cajas macarrón, 
Domingo Vadupeiro y familia, To- w- H- -Andreu. so atados papel, 
más Martínez, Angel Brrestl y fa- ̂ ~ Brannen, 88 piezas; 89 atados ma-
milia, Arcibijdes Escuedro, José | dera-
Fernández y señora, José Rueda 
C O N V I E N E L E E R S E 
por 100 al colono poco más o me-
nos, se le deduce a éste Indebida-
mente descontando del precio del 
saco los 58.08 centavos a que an-
tes nós referimos 9,757,440 pesos 
del " 
justo Cons 
olvidado nombrar y el colono no de sacos el montante de nuestra za-
necesita pagar, ni el medio por cien- de los cuales pertenece el 
to para corredores ni otro célebre 
medio por ciento que se viene dedu-
ciendo para gastos en los puertos 
extranjeros, invención suigeneris 
que de^e habérsele ocurrido a un 
listo sabichoso de los que siempre 
existen en esos latifundios espoliado- -
res del trabajo ajeno, sinó única- te que hacemos caso t)miso de la re-
mente, los 10 centavos del impues- ducción respetable en el precio pro-
to, lanchaje, flete y no fletamento ducido por el hecho de basar el pro-
porqu« siendü ésto la acción de fie- i medio en solo las pequeñas ventas 
lar pudiera pretenderse pagar agen- , interiores de especuladores y nece-
tes, pues de menos nos hizo Dios y ' sitados al usurero, que está a caza Ce 
el 2 por mil para Notarios y nada pangas, y prescindimos de ello en 
más. ¡ compensación a que np todas las 
; ventas se realizan por/ la clase de 
; costo y flete en que basamos nues-
Inflnidad de personas abusan de la 
cantidad de alimen.-oa que tolera su 
estómago, otraa comen demasiado li-
gero y la generalidad lo Ingiere sin 
masticarlo; de ahí se originan los 
frecuentes lodores de cabeza, la dis-
pepsia, el estreñimiento peligroso y 
Bustamante y familia, Enrique Gu-
tiérrez. 
E l hacendado don Juan Fal la Gu 
tiérrez y familia, Marta Teresa 
I Eche e hijos, José Cuba Abascal, Jo-
sé Martínez y señora, José Capetülo 
— y familia, Vicente Fresnedo. Fer-
nando "Veleta y señora, Claudio Be-
Cl y señora, Ricardo Gómez. Má-
ximo MIrabal, Juana Abascal e hi-
ja, Cayetano Villanueva, Juana Gó-
mez Gómez, Manuel Fernández y 
señora, Rufino Rodríguez, Adolfo 
Alonso e hijo, Luis González. Her-
mógenes Rodríguez. José Cuervo 
Fernández, María Rodríguez y ' i -
milia, Domingo López, Alvaro Mi-
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
l í importe de su azúcar al precio i dad por 0-lgun^ cau3a de las que enu 
a que debió abonársele. - i eram?S í1 princlP10 de esta nota, éi 
la mar de enfermedades que nos Iran(ía' Manuel Fernández y r'ami-
cansaríamos de citar en breve suelto. MIa' José ^- Bustnba, Ramón Vare-
Por lo tanto conviene cuidarse dé i la f señora, Rufina Ortiz , Angel 
cuáles y cómo deben ser los alfmen-1 Fernández, Satustone Lucio v fa-
los, pero ya incurrido en la enferme-1 milla, Ignacio Ortiz, José Salnz, 
José M. Estrada, Bernardo N.ueres, 
es 
conveniente proveerse de un frasco 
de Salvitae y tomarla en dosis de una 
cucharadita después de cada comida 
o' sefeuir las instrucciones que se 
acompañan a cada botella. 
81 para basar el precio el indus-
trial a que- debe abonar la materia 
Adolfo Rodriguez, Rafhón Carriles, 
Juan Vigil, Manuel Rosales, Ma-
nuel González, Secundino Fernán-
dez, Isidoro Huerta y familia. Ama 
do Vifia, José Benito Valle, Servan-
do Diego, Silveiro López. 
- I José Fernández, Cesar González 
_ ^ ^ « . « . . « « « i 7 señora, Benito Permlüi, Ru.ario 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N i w - ^ « ^ ' « ^ 
Casa Blanca, diciembre 3. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el domingo a 
las siete a. m.: Estados Unidos, buen 
tiempo en general. Golfo de México 
buen tiempo, barómetro alto, tiem-
po moderado de la región oriental. 
Pronóstico para la Isla: Buen 
tiempo en general esta noche y el 
lunes. Iguales temperatmras, vientos 
del primer al segundo cuadrantes, 
con fuerzas de brisa fresca a brisote, 
posibilidad de lloviznas aisladas. 
Obsorvatorlo Nacional. 
C 0 N S U L T 0 R 1 A L E G A L D E 
C O M E R C I A N T E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ADmmSTRAClOÑ 
í'or renuncia del señor don Joa-
quín Casamitjana se hará cargo do 
la Agencia del DIARIO DE LA MA-
K~NA en Santiago de Cuba, desda 
por 100 poco más o menos libre a 
bordo. 
Ante esa realidad y resultando 
ser hasta- ahora la única garantía 
sólida del colono, la Intervención 
del corredor Notario Comercial en 
V ' " i ° - d » a s ^ * ^ 7 ^ l í J # S R S 3 r con s " s t ° v c r e r a o s 
Director de la "Clínica AragOn". CIrn-
tro cálculo aunque resultan ser és- ^"def D l s ^ a r V o %SS¿&roi&*?& 
tas, las dos terceras partes del to- domlnal. Enfermedades de seflcraS. Ofl-
tal de ellas dado que sólo el 15 por f%í& consul^s: Reina. 68. teléfono 
100 se vende en almacén y el 19 '• ! — ~ 
Manuel 
Rayo No. 37. 
Se cita por esto medio a líos seño-
res ¡isoriados para que concurran a 
la jimia que se celebrará en esta 
Conísultoria L f ^ a l de Comerciantes, 
el miévcolos sois de los corrientes a 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAN PEDRO, 6. Dirección TelegrAfica: "BntprenaTe". Apartado 1641. 
A-5315.—Información (icneral. 
T P I F F f l N O Q * A-4730.—Dpto. de Trófico y Fletes. 
A-ea.lG.—Contaduría y Pasajes. 
A-3066.—Dpto. de Compras y Almacén 
COSTA NORTE 
Los vapores "F̂ A F E " y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puertf. 
todas las semanas, alternativamente, para los de NUEVITAS, MANATI V 
PUERTO PADRE (Chaparra). 
Ambos atracarán al muelle «Je Puerio Padre. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto sobre el día SO del 
actual, para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo óspiRón de Paula . 
Los vapores "GIBARA", " J U L I A " J U L I A N ALONSO" y "HABANA" saV 
drán de este puerto todos los sábados Rlternatlvam?nte para los de TARA-
F\ GIBARA (Holgutn), VITA. BAÑES. ÑIPE (Mayad, Antilla y Preston), 
SÁGU^ DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón 
o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. j t> i \ , 1 , 
Reciben carga en g! Segundo Espigón de Paula hasta las 3 p. m. del an» 
terior al de la salida. 
Vapor "GIBARA"' saldrá de este puerto «l sábado día 2 de diciembre pa-
ra los puertos arriba inanmnnado*. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C 
ñel Norte de Cuba íVfa Puerto Tarafa). para las estaciones siguientes: 
MORON. EDEN. DELlA, GEORGINA, VIOLETA. VELASCO. CUNAGUA 
CAONAO. WOODIN. DONATO. .TIQUI, JARONU. LOMBILI.O. SOLA. SENA-
DO LUGAREÑO. CIEGO DE AVILA. SA.VTO TOMAS. LA REDONDA. CE-
RALLOS, PINA. CAROLINA. SILVEIRA. JUCARO, LA QUINTA, ÍATRIA 
FALLA. JAGUEYAL Y CHAMBAS. 
Recibe carga en el segundo Enplpón de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 10. 20 y 80 de cada més, para los de CIEN-
TTTTEGOS CASILDA. TUNAS DE 7-AZA JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR, 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERO. ENSENADA DE MORA Y SANTIA-
G0 Vapor "LAS V I L L A S " saldrá de este puerto el día Í0 del actual par» los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Seorundo Espigón de Paula. 
LINEA D E V U E L T A ABAJO 
"VAPOR ANTOL1IT DEXi COI.I.ADO 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 80 de cada mes, a las 8 p. m. 
nara los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, NIAGARA, BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS, SANTA LUCIA. MINAS, (de Matahambre). 
Río del Medio, Dlmas. Arroyos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
L I N E A DE CAIBARIEN 
VJLPOB "CAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para CaJbarién, recibien-
do carga a flete corrido para Punta do San Juan y Punta Alegre, desde el 
miércoles hasta las 9 a .m. del día de eállda. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(VIAJES DIRECTOS A GUANTANAMO Y SANTIAGO DE CUBA) 
E l vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 días (sábado) 
para los de Guantánamo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, San Pedro do 
Macorls (R. D. San Juan, Mayigllez. Aguadilla y Ponce (P. R.) . 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el día 9 de diciembre a las 
Crespo, Mateo Gómez González, L u ! las ocho de la noche, para adoptar' 
ciano Suároz^ José P. Díaz. Bernar-j ünportiwitéa acuerdos relacionados I 
José ' con la implantación del 1 %. 1 
Habana. 2 do Dicjemhrc de 1922.1 
p. mE1elbdrin7errrÍlToeVnaarM^SeUnd0 " ^ * * * * ^ < 
do García, Benigno Prado, 
Pardo, Ovidio Menéndez, Antonio 
Granda, Ricardo Quindas, Francis-
co Fernández y otros. 
LOS QUE L L E G A R O N E N E L 
"ANTONIO L O P E Z . 
Reverendo P. Eustaquio Loren-
l^r. René Acevodo. 
Director, 
•«Mor don Peblo Ferníndez Ab¿za. ^ leiltimo T r ^ I8 nos que se satisfagan os cuya aseen» 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
¡ 5 NA lo encuentra usted en ^ i te. los Sacerdotes Anacleto Ideyaga, 
¡ 8 cualquier población de la O vlctor An(luaca y Baltlno 0cerin> 
S D » 0 D D ¿ P 0 O S ' » O O O Q O el escultor Ramón Maten, el doc-¡ » O Q O « w « « w w w w v w w w ^ vlctorJano Trelieg Ld0i jogé 
, C. Silva, Sra. Rosa Lozada e hijo, 
• 1 Ramón Rodon, Jooé Olía Secrat, 
W ™ & ? T n ^ ¿ ^ ^ ¡ l ^ \ $ a t PeSm 63 ^ ^ ^ ¿ á ^ f S í S Í 1 a causare d e ^ ^ r u L a T e n u es l ía ! ^ ' l 1 ?fez' Enrique ^tanoTa, flal i s<:ia. de orden o t o r g a r e n i H e ^ 
nocimiento de nulstrSs abonados I Í ^ S I a Í S i Í ^ fe no9 ^ W l t Ü S E * ttotoi*tft*--P*t¿-*l]d«fea6<'ál J ? J t - t H S L ÍJ?1^ S*m;he*' J«le-1 T J ^ / l C^r,ente Z ^ 0 ' a,nte el No-
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Habana, lo. de Diciembre de 1922 
S e ñ o r . . . 
Ciudad. 
Muy eefior mío: 
Tengo el gusto de comunicarle, 
(iue por escritura número ochenta y 
de aquella ciudad, para que en lo 
íucesi-vo se entiendan con dicho se-
flór para todo lo relacionado con 
•us suscripciones. 
E l i ADMINISTRADOR. 
8d-29 
CAJAS D E C A U D A L E S A PLAZOS 
C A J A S A R C H I V O i d . i d . 
E n la Hispano Cuba, Villegas (5, 
por Monserrate 37-D, hoy Avenida 
de Bélgica. 
PRESTAMOS sobre alhajas y to 
da clase de objetos dé valor. 
A L Q U I L E R E S de muebles y t 
piaros. 
L O S A D A Y H N O . 
T e l é f o n o A . « 0 5 4 
80IÍ9 10 D. 
con los procedimientos que esa ho-1 habernos impuesto en franco' cóncu- ' fa Montaner vda. de Camnos e til- tario de esta ciudad, Ldo. Alfredo 
norable corporación no ha querido | binato con nuestros gobernantes ' :l09' Cec,lla Cepeda e hija, Manue- Lon}bard ^ Sánchez, se disolvió la 
nunca sancionar y. he aquí la causa j aquel célebre precio de 4 y 5 la Almuzara, Adriana Baster. 
mo siempre serla la víctima 
Entregar el azúcar al colon 
sin duda una solución si todos fue-1 Basar pues los promedios en esas 
¿ U l £ * y l l CUanH,a' 63 decir d* cotizaciones extranjeras como a al 
un millón de arrobas como mínl-i guien se le ha ocurrido sin duda ,1o 
mo; pero como la mayor parte son > buena fé pero cándidamente como 
de pequeña importancia, las nnms-i el bobo de Batabanó, s™z entredi 
rosas pequeñas ofertas del fruto por ! la iglesia a Lulero V w í - Í Í S ! ? ? ! 
' -.V «l'ia-
de la controversia pues de haber tavos por las zafras de 1918 y 1919 j ̂ a Barrena, Vicente Estrus e hi-
acceefido a ello, todo marcharía en ¡ en momentos en que los gastos eran i '•*as' Agustín Bruguora, Josefa J l -
paz y el sebito del cuento correría ! superiores a ese precio y habíanse , rnénez Arévalo, Amelia G. Aurio-
para tirios y tróvanos y Lázaro co-¡ quintuplicado las deudas por los p63* francisco Lópéz Valle Francia 
tima. enormes gastos de fomento más que 'co Fernández y señora, el Coronel 
Entregar el azúcar al colono sería ; usurario de carácter vendállco. i médico del Ejército g^pafol doctor 
Marcial Bfártfftoi y fnmilia. 
iPClipe AmarU Trujillo. José 
Martínez, Alcldos Torres, Melqina-
personas generalmente 
de vencer, (Tesmorallzarían el toier 
cado declinándolo 
/Sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de "Copado y Rodrí-
guez", habiéndoce adjudicado todos 
los bienes que constituían dicha So-
ciedad y hecho cargo de liquidar to-
dos sus créditos activos y pasivos. 
Agradeciéndole la confianza que 
le hemos merecido, espero continua-
rá dispensándola. 
Su aftmo. y S. S.: 
Ondío Copado. 
iglesia a Lulero y precisamente 
necesitadas lo que necesitamos es unirnos todos 
los colonos si es que entre nosotros 
I v.auu uooiiimuuoio en perjuicio del debe prevalecer el mentido común <? 
propio hacendado, por lo menos, en : instinto de conservación y de dar-
los meses de zafra que ya de viejo nos ouenta para defendernos de esa Para asuntos de interés general y 
viene resultando resentida de este cotización ficticia pidiencTo nosotros en relación con las reclamaciones de 
mal en perjuicio del país y por ac- por nuestro producto y no esperan- adeudos ante la Comisión de la Deu-
tuación a propósito de la especula, do que el comprador nos ofrezca. O da, se encarece la más puntual asia-
ción extranjera ligada con los refi- herrar o quitar el banco. tencia, a todos los miembros de esta 
nadores y dueños de centrales tam- Habana, 30 de noviembre de 1922. Asociación, a la reunión que se cele-
bíén extranjeros. Especulación esa Alejandro C . Gallardo. brará en Industria 100, el dia 8 del 
D E C O N T R A T I S T A S 
corriente mes, a la8 3 d« la tarde 
Habana, Dlc. 3 de 1&22. 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E A G U A 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 2 
be hace saber a los concesionarios de Plumas de Agua, que pueden 
acadir a satisfacer sin recargo l e í caotas correspondientes .\1 expresad? 
trimestre, así como metros contadoros del anterior, altas, aumento o ra 





)ro hasU «hora 
, i» tauc va Aguiar numero; .^l r 8 3, entro, 
sucios, taquillas números 1 y 2, de las talles comprendidas dt- la A a la 
L l . y de la M a la Z, respectivamente todos los días hábiles, desde el 
día 4 de Diciembre próximo al tres de Enero de 1923, durante las horaa 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p.m., a excepción de los sábadoj que «©rá 
de 8 a 11.1|2 a. m.; advirtiéndoles que el día 4 de Enero quedarán 
en curso los morosos en el recargo dfi 10 por dentó. 
Así como deben presentar al R o n d a d o r el último recibo efltlsfecho 
cuando se trate de cásaa no nume»radag. 
Hábána Noviembre 28 de 1922 
Conforme, publíquese: (f) M. Dlax 
de Villegas, Alcalde Municipal. í f ) Isidro Ollvanis, Presidente d(| 
la Junta LinuMa/i*— c 92*' 5(J-2 Espafiol 
D i c i e m b r e 4 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 centavos 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
Para el D I A R I O D E L A MARINA 
MONTAÑAS E N L A LUNA 
L a existencia de montañas luna-
res no es afirmación que debe sa-
zonarse. Basta con mostrarlas. Cuan-
do se mira a la Luna a través de 
un anteojo de regulares dimensio-
nes, y de claridad no más que me-
diana, el observador que por pri-
mera vez se asoma al paisaje deso-
lado de nuestro satél ite no echa de 
menos la interpretación o explica-
cV.u de lo que tiene en el campo 
del anteojg, 
Patente e Inconfundible es la vi-
sión a la cual, fuera de la Luna 
llena, presta relieve complementario 
la luz solar hiriendo a soslayo el 
Innospitable suelo de nuestro saté-
lite. 
Aquí y allá muéstranse elevados 
circos análogos a los terrestres, pe-
ro muchísimo más anchos. Estas 
montañas circulares no se parecen, 
de ordinario, enfiladas formando 
cordilleras, sino aisladas o más bien 
agrupadas, al parecer, sin orden ni 
concierto. 
Dentro del circo yérgue^e con fre-
cuencia una montaña cónica, y a ve-
ces dos o tres. L a planicie que for-
ma la parte interior del circo se 
halla más elevada que las regiones 
relativamente llanas que lo circun-
dan. 
janza en la causa que las produjo. 
Y s i / a d e m á s , consideramos la ma-
yor abundancia de ellas en el suelo 
lunar, fácilmente llegaremos a la 
conclusión de que éste ha sido mu-
cho más atormentado por convulsio-
nes Interiores que el terrestre. 
Durante el novilunio, o Luna nue-
va, no puede observarse ésta porque 
acompaña al Sol en su giro aparen-
te alrededor de la Tierra: en la L u 
U n j u g a d o r d e C i e n f u e -
g o s h a r e c o b r a d o l a 
s a l u d 
E l Segunda Base García concede 
todo e! m é r i t o a Tanlac, por su 
repos ic ión . A u m e n t ó tres kilos 
en peso. 
"He tomado dos botellas de Tan-
lac y he aumentado tres küos en 
peso. Qué tal es eso para un "bo-
rne run"? fué el característico tes-
timonio que hace poco expresó el 
D e l P r o b l e m a . . 
(Viene de la pig. P R I M E R A ) . 
di. Hilda María y María Teresa Va-
l l ir ino. _ , . 
Favorita. A tanto amor. Rafael 
A l s i r a . 
Lucía. 11 doice sogno. María Tere-
sa "Val lar^ no. 
ni ürriaguel hasta que lo pidan 
osos kabileños y abandonar la in-
monsa mayoría de las posiciones 
del ejército. 
Termina su artículo el señor Cam-
bó dando gracias sinceras al señor 
Sánchez Guerra porque apadrinó una 
política de mínimo esfuerzo en Ma-
rruecos porque cree el señor Cambó 
que la continuación de la campaña 
en Marruecos puede traer cualquier 
dia una segunda edición de aquel 
grito ¡que baile! del tieihpo de la 
república 
Aquel ¡que baile! desgraciado, no ^ ^ r p i 
so puede reproducir ahora, porque 
Segundap arte 
Caro mío ben. G. Giordanl. Rafael 
Alf»ina. 
Sansón y Dalila. Mon coeur sou-
vro ta voix. 
Elegí.', Massenet. Hilda María Va-
llar i no . 
Preludio en Re Bemol Mayor. V i -
cente Lanz . 
Rigoletto. Deh non parlare al Mi-
sero.^ María Teresa Vallarino y Ra-
fael Als ina . 
E l género alegre; Los Apaches de 
señor Leonardo García, con rosiden- realmente faltaba al edificio de E s - pa,te y No t;3 caseg, que peligras. 
na llena, cuando pasa a media no- cia en la Qalle San Luis, esquina de paña en aquellos momentos, la co-. 
-ha ñor p1 meridiano y alumbra Santa Clara, Cienfuegos, Cuba. E l ronación, que era un poder inerte,, ATjhaMBRA 
che por f m^Idíano' ^ Señor García es el conocido segunda y eso lo tiene hoy; y tampoco exis-, Log Chivoa áel Amor. E1 inledo 
durante toda .e l la , la circunstancia ^ ^ Club de Bageball de ílflcio. tió entonces el servicio militar obli- de vivIr ^ Lo3 Lindog del Barrio. 
de recibir nuestro satélite la luz del nados en cienfUego3 y cuenta con gatorio, cosas que dan a España una . 
Sol normalmente, desvanece por com- un numeroso círculo de amigos. He potencialidad que le Pf1"^® ^ac®r CAMPOAMOR 
E n la tanda elegante de las cinco 
A. Pérez Hurtado de Mendoza, 
Coronel. 
E l p r e s i d e n t e d e . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
pleto el relieve y d^aparecen los aquí el - l a t o de los beneficios ob- s " - c i - f - ^ ^ ^ , - S ^ M J ^ 
detalles del suelo. Q-edan pues ^ s t e ^ ^ ^ ^ ^ ^ poo 
épocas apropiadas para la observa-j ale.ase m.g ma]eg( me recon3tituye-j 
clón: las de las cuadraturas o cuar- ra y. ^ pUSjese en buenas condi-i 
tos de Luna, como vulgarmente se, cienes atléticas, si esperaba seguir 
djce ' dedicándome al Baseball, dnl cual j 
I soy un aficionado entusiasta y juga-1 
E n el menguante culmina la L u n a i ^ Tanlac ^ exactamente lo que I 
on el cielo a las seis de la mañana, i necesitaba y ahora me encuentro en 
y-̂ e? molesta, por lo tanto, su obser-i magníficas condiciones para dedi-
v-^ción Es, pues, durante el crecien-! carme a este deporte. después de haber sido anejados por 
to lunar, cuando el satélite alcanza! "durante dos años d,gestió° los alemanes. Petlura sin embargo 
' " , • , i había sido mala y durante todo ese n;autuvo su ejército unido y peleó 
la mayor altura en el oielo a lasitiempo sufrí de una sengación de ^nto contra los bolshevikis como 
seis de la tarde (aproximadamente) pesadez y somnolencia después de comra los polacos, dirigidos éstos 
las comidas. También tenía muy p0r ei General Haller. 
mal apetito, no podía disfrutar del ; E n ia prImavera de Í 0 2 0 , Petlu 
sueño tranquilo y reposado que an- hizo la con log ¡acos y se 
tes tenía en la noche y me sentía creyó quQ podía volver a teil€r la 
. gen del astro que se ve a través cansado casi siempre. dirección de la política de Ukrania; 
"No se nececesitó mucho tiempo pero entonces durante un mes, vol-
para que Tanlac pusiese mi estóma- vieron los enemigos de Petlura a 
go y digestión en perfectas condi- tomar a Kieff y luego los bolshevi-
ciones, y ahora tengo un maravillo- kis expulsaron a las fuerzas de Pe-
so apetito: en realidad como como tiara de la Ukrania. Hoy ya es sa-
un caballo y voy aumentando en pe- bido que Petlura se halla en Polo-
so, no en carne blanda pero en mús- nia y que es un gran amigo del ac-
culo duro y sano, y energía. Ahora tnai Presidente de -Polonia General 
ya nunca tengo la sensación de pe- Horthy; pero como el ejército de 
sadez o depresión después de las co- ¡ F-t lura le había permanecido fiel. 
cuaníTo es más cómodo el estudio 
de su superficie o suelo. 
Entonces, y refiriéndonos a la Ima-
Por ei Interior del circo, y a ve 
ees en lo exterior, al pie de las mu- d* los anteojos, se parece un an-
ralias. altas y circulares. d i s t í n - i < ^ y elevado cráter en la parte 
guense en noches de gran trasparen- superior, cerca de la línea .que 1-
cia, cuando se mira utilizando an-'^ita por el interior del disco Ja 
teoios poderosos.-los restos de co- entonces de la Luna; 
íosalea derrumbamientos. :es el cráter 1Iamado de Tycho-Brahé. 
Entre las montañas y grupos mon- altura es de 6,151 metros, 
fañosos extiéndense regiones más E n derredor de él se extienden, co-
llanas que reciben el nombre de ma- mo nimbo o corona, unos rayos que i midas, duermo con tranquilidad ca-¡ volvió a luchar con los bolshevikis y 
res no porque en ellas el agua lie- se 'alcanzan algunos a 1,000 ki ló-jda noche, mi cabeza está despejada. ; los arrojó nuevamente de Ukrania. 
y me siento siempre muy bien. Tan- Por eso se ha podido decir que 
lac es un vencedor seguro, no hay , Ukrania, y sobre todo, Kieff, ha 
que darle vueltas." Sf»áo conquistada hasta quince ve-
Tanlac es el mejor remedio y el ees durante la Gran Guerra; y luego 
que se vende más generalmente en le sucede algo parecido a lo que pa-
• ^ V ^ o o l ^ e n t . 4 •.ont.cu.o, ca3. ^ M ^ T a ^ r n ^ 
afecciones del hígado, ríñones y en- : como lo hace, también Ukrania el 
parte cubren la superficie que ve-, a la derecha de Tycho, y algo más1 femedades semejantes. | cultivo de azúcar de remolacha y su 
mes de nuestro satélite. ! abajo, se extiende una llanura Ua-I Tanlac permite al estómago dige-i f r i c a c i ó n , atraviesa todas las cr i -
Las montañas de la Luna son e l e - ^ a mar de los Humores. perfectamente el alimento, f o r - 1 s a j i e n d o al Poco üempo _de_ cada 
vadfsimas y de una anehura desme-. - . . imando así nueva y roja sangre, hue-i 
surada. E l circo llamado Scbickard 
ne ia parte más profunda (pues ni'metros. Son hendiduras del terreno, 
vestigios de la misma se han podi- verdaderas cortaduras, abismos de 
do comprobar) sino porque reflejan 2 ó 3 a 50 kilómetros de anchura, 
uniformemente la luz del sol, y en Dentro del circo se distinguen per-
contraposición también a las1 _ 
nes montañosas, que en tan grande los. 
y cuarto- se exhibirá la interesante 
creación de Von Strohein, Esposas 
frivolas. 
Una excelente orquesta Interpre-
tará la partitura de esta gran pro-
ducción . 
Para esta tanda regirán los pre-
cios de un peso luneta numerada y 
cuatro pesos palco. 
E n la tanda elegante de las nueve 
y media. L a puerta fatal, por el gran 
acror Hoot Gibsou. 
Para este estreno rige el precio de 
60 centavos luneta y tres pesos los 
palcos. 
Se completa el programa con pelí-
culas de positivo méri to . 
E n las funciones continuas de on-
c<» a cinco y cuarto y de seis y me-
dia aochc y media, se proyectarán 
los dramas L a caza del hombre y L a 
hora aciaga y las cintas cómicas Día 
de baño y Aventura ferroviaria. 
T o s 
L a tos se alivia pronto con 
la Miel de Alquitrán de Pino 
del D r . Bel l . 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a la 
viene prescribiendo por m á s 
de 40 años para combatir la 
T o s Convulsiva, T o s Ferina, 
T o s Bronquial, Bronquitis, 
R e s f r i a d o s , R o n q u e r a , 
Grippe etc. No debe faltar 
en ningún hogar. T ó m e s e a 
la primera señal de ataque. 
En las farmacias 
4 , M i u ^ e d e P í n o l e , 
A l q u i t r á n a D l . e l 




una de ellas 
Un poco más bajo que la región! ¡ ¿ " y ' ^ ú s c ' u f o g f construida 
central de la Imagen lunar, y en el I ñas lo usan en todo el mundo. Prué-
tiene 256 kilómetros de diámetro, y lado 0puegt0 al borde lunarf se pa.l helo hoy mismo. 
223 kilómetros el designado con el 
nombre de Clavins. E n la Tierra, la 
montaña de forma análoga, o circo, 
el más ancho, situado en Ceylán, no 
tiene más de 70 kilómetros, y el del 
volcán Etna, apenas si llega a 15 
k'lómetros. 
L a altura de les montañas luna-^ 
res se ha podido medir, y se ha me-| 
dido muchas veces, por dos procedi-
mientos: por la longitud de la som-| 
bra que arrojan cuando el Sol se 
eleva sobre el horizonte de la Luna, 
y por la distancia de la ci\spide ilu-
minada por el Sol (cuando ya la 
montaña está en la^sombra) a la se-
paración entre ésta y la región del 
astro Inundada de luz solar. Por i 
rece uno de los cráteres mayores de 
la Luna: el llamado de Copérnlco. 
A su derecha se extiende la llanu-
ra designada con el nombre de Océa-
no Proceloso. 
E n la región inferior de la Ima-
gen telescópica (en la superior de 
la realidad) se halla colocado el 
cráter de Arquímedes. que sólo se 
ve bien poco después del cuarto lu-
nar, pues se halla hacia la mitad del 
di^co. A su derecha brilla el mar 
llamado de la Serenidad, y más aba-
jo, ya cérea del límite inferior de la 
imagen, y con luz mortecina, la lla-
nura que se conoce con el nombre 
de mar "nebuloso". 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y farmacias. 
L O R D Y L A D Y M O U N T B A T T E N 
E M B A R C A N E N E L " 0 L I M P 1 C " 
N E W Y O R K , Diciembre 2. 
Lord Louls Mountbatten y Lady 
Mountbatten. embarcaron hoy en el 
"Olimpic", llevando consigo una 
nueva cámara cinematográfica y mi-
les de pies de películas, que repre-
sentan sus excursiones por los E s -
tados Unidos. 
"Nunca hemos pasado una tempo-
rada más agradable en parte nin-
guna del mundo—dijo Lord Louis, 
—y no podemós dar expresión ade-
cuada a la grati'tud que sentimos 
completamente 
Tiburclo Castañeda. 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la páág. OCHO.) 
bailará el Pericón Nacional Argen-
tino . 
L a obra será lujosamente presen-
tada. 
L a luneta con entrada cuesta dos 
pes-os. 
F A U S T O 
Lunes de moda. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos st1 exhibirá la magnífica pe-
lícula Una víctima de la ley,- de la 
{¿ve es protagonista el gran actor 
Wilfred Lyte l l . 
También se estrenará la comedia 
en dos actos titulada Esos niños, in-
terpretada por artistas de Mack Se-
nnott. 
Para la tanda de las ocho y media 
se anuncia la exhibición de la obra 
en seis actos. Su noche de noches, 
por la gr^.n actriz Marie Prevost. 
A las siete y media, dos revistas 
internacionales. 
E n breve se estrenarán Carne de 
presidio, por Thomaa Meighan y Lois 
Wilson y Sangre y Arena, por Ro-
dolfo Valentino, L i l a Lee y Níta 
Naldi . 
cua^quierít. de los dos procedlmien-i 
tos, bastan unas sencillas considera- una agrupación de cráteres designa-
ciones de geometría elemental para, da con el nombre de "Los Alpes", v 
de las medidas hechas con los mi- cc,rca del cuerno inferior una ver-
crómetros de los anteojos (longitud ladera cordillera que se conoce con 
de la sombra o distancia de la cum- el nombre de "Los Apeninos", 
bre montañosa al l ímite visible del Tal es el aspecto de la región lu-
disco) deducir la altura d^ las mon-'nar 'que de ordinario ven los aflcio-
por las cortesías y bondades que 
Envolviendo a este mar yérguese i hemoe recibido de todos aquéllos 
con quienes nos pusimos 
acto". 
tañas de la Luna. 
L a más elevada 
llamadta "Dorfel", 
entre éstas, la 
alcanza 7,600 
nados de las cosas celestes. 
Jamás las nubes han enturbiado 
su visión, el l ímite que separa la re-
mefros de altura. Como el "Gauri-'g'.ón Iluminada de la oscura es re-
sankar" del Hlmalaya. el monte te- cortada y limpia, las estrellas que 
rrestre más elevado, hlergue su cum- ca su camino encuentra nuestro sa-
bré a 8,840 metros, en absoluto no télite desaparecen bruscamente, y el 
puede decirse que en la Luna hay tiempo que dura su ocultación por 
alturas más elevadas que-en la Tie- el disco lunar es el que corresponde 
rra. Pero si comparamos las cum-,exactamente al tamaño y movimien-
bres lunares y terrestres con los res-¡to Junares, todo lo cual parece pro-
poctivos radios de los planetas, es j bar que en nuestro satélite no exis-
doclr, si atendemos a que la Lúnatte atmósfera. 
es mucho más pequeña que la Tie- | L a ausencia ae la atmósfera, Im-
rra. verepios que las elevaciones lu-,pIica ia dei agua, líquida o sólida, 
una mayor pu-jpUefl de existir ésta en el vacío ins-
' ' íantáneamente quedaría convertida 
en gaseosa y formaría una atmósfe-
ra de vapor de agua. 
Gonzalo R E I G . 
Madrid, a 12 de noviembre. 
nares demuestran 
E S A L A R M A N T E 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
Edificios, L a Mayor, 
i 
31 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS M A R T E S y todo el día 
E l domingo 17 de diciembre 
de 1922. 
E l estado de una persona cuando 
enflaquece, pierde los colores o dis-
minuye de peso. Esto significa que 
la terrible anemia ha hecho presa 
de ella y de ahí a la tubefculosis solo 
hay un paso. E l remedio entre otras 
cosas es disponer a tiempo de un 
buen reconstituyente y nada hay más 
completo en'éste- sentido que el "NU-
T R I G E N O L " preparación valiosa que 
contiene carne, kola. coca, cacao y, 
fosfoglicerato de cal y vino. E s lo j 
mejor que puede tomarse para la 
espantosa anemia, la debilidad ge-
neral, la neurastenia, debilidad se-
xual, raquitismo etc. etc. 
Se vende en todas las Farmacias 
de la Isla. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre Bosque que garanti-
za el producto. 
1 d-4 
F A R M A C I A S Q U E E S -
T A R A N A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
Jesús del Monte, 646. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó S. 
Fábrica y Santa Felicia, 
Zanja número 115. 
Campanario número 66. 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 148. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Línea entre 10 y 12, Vedado, 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquendo. 
Dragonea y Manrique. 
Reina 141. 




Buárez y Esperanza. 
Monte 3 44. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 1S. 
Obispo y Agtuar. 
Muralla y Vlllega». 
Egido 55. 
Habana 41. 
Gervasio y Concordia, 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Julio. 
Tamaiindo 30. 
C A P I T O L I O 
Hoy se celebrará la cuarta tarde 
de abono de la temporada de la gen-
til canzonetista española Amalia de 
Ispura. 
L a Empresa ha combinado un in-
teresante programa. 
Se estrenarán los couplets titula-
dos E l soidadito de Pavía, del maes-
tro Suit; Cabeza de chorlito, de L a -
nuga; No hay quien me mate, del 
, maestro I«aura; y L a chula taquis-
en con- td> origina] dei maestro Rica . Ade-
más cantará Lisson... Lisette, cou-
plet que corea el público, y Una que 
no se casa. 
Para myyor Incentivo se exhibirá 
a las cimo y cuarto la deliciosa co-
media Larry Semon héroe, creación 
del popuuar actor. 
Para la tanda de las nueve y me-
dia se anuncia E l pavo real de Bro-
adway, Intereeante obra de la que es 
protagonista la bella actriz Pearl 
White. 
E n la tanda especial de las ocho 
y media fe exhibirá E l Lápiz Rojo, 
cinta de la que es principal intérpre-
te el gran actor japonés Sessue H a -
ya kawa 
Rige el precio de un peso luneta 
en les turnos preferentes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media. 
E l próximo miércoles, en función 
de moda, Amalia de Isaura hará una 
imitación de Pastora Imperio, inter-
pretando el gracioso número L a 
chanteusse calorrí. 
V E I I D U N 
L a Empresa del Teatro Verdún ha 
dispuesto para la función de hoy un 
mi.sníf ico programa. 
E n la tanda de las siete se pasa-
ran cintas cómicas . 
A las ocho. Nómadas del Norte, 
por L o n Chaney. 
A las nueve, estreno de la cinta 
de la Fox L a fuerza de los Pinos, 
po^ WiHiam Russell . 
A las diez, en tanda especial, la 
espectacular obra de Rodolfo Valen-
tino Esporas frivolas. 
Para mañana se anuncian las pe-
l ículas Pobre Margarita, Más veloz 
que el rayo. E n busca de un millo-
nario. 
E l miércoles, por última vez, L a 
Reina de Saba. 
Rigen los precios de 30 centavos 
para las personas mayores y veinte 
centavos los niños . 
Mañana: L a estatua de carne, por 
la Manziri. 
Se anuncian L a Envidia. L a Ava-
ricia, E l Nietecito y Esposas frivo-
las. 
I M P E R I O 
L a Empresa del elegante Teatro 
Imperio ha combinado para hoy un 
atrayente programa. 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos se exhibirán Querido difun-
to. L a Encantadora, y L a muñeca de 
trapo, comedia en dos actos por el 
Negrito Africa, y la cinta cómica 
Empieza la función. 
A las echo y tres cuartos: el dra-
ma en cinco actos Pasión maldita, 
del que eá protagonista la bella ac-
triz Severin Mars. 
A las nueve y tres cuartos, tanda 
especial, estreno de la cinta ¿Qué 
quieren ias mujeres?, por Ja genial 
actriz Luisa Huff. 
obtuvieron recientemente el más brt 
liante éxito. 
Se refieren esas cintas a la visiti 
hecha a España por el Presidente d{ 
la Repúl l ica Argentina, señor ai, 
• vear; a ia solemne coronación dj 
Danta Teresa de Jesús, en Salaman, 
ca; a la entrega de la bandera espa. 
ñola a las fuerzas regulares de Cen. 
ta. en Sevilla; y a la gran corrida 
de toros organizada por la Asocia, 
ción de la Prensa Española y cey 
orada en Madrid. 
E l estreno de estas cintas en el 
rojo coliseo será un gran succésaí-, 
tístico y social. 
MAXIM 
i.a función de esta noche es a be-
neficio de la Sociedad Havana Spor-
ting Club. 
E l programa combinado es el si-
guiente: 
A las siete y tres cuartos: Querido 
difunto. La Encantastora y Muñeca 
de trapo, comedia en dos actos, y la 
cinta cómica Empieza la función. 
A las ocho y tres cuartos: el sen-
sacional drama Pasin maldita, por 
Sevrein Mars. y números de concier-
te por Caridad Salas, Jesús Salas. 
Francisco Barra! y de prestidigita-
ción por eí profesor Cav. Gamberli. 
A las nueve y tres cuartos: ¿Qué 
quieren 'os hombres?, por la bella 
actriz Luisa Huff. 
N E P T U X O 
Para la función de hoy se hg, dis-
puesto un magnífico programa. 
E n la tanda de las ocho y media 
se exhibirá la interesante obra dra- i 
mái ica itlulada Derecho a mentil, 
de la que es protagonista la notable 
actriz Dolores Casinelli, y L a coci-
nera ideal, por Gale Henry. 
E r . la tanda elegante de las nueve 
y media se proyectará la gran obra 
en seis actos E l Nietecito, creación 
dul s impático actor Harold Lloyd. 
Aaemás , una cinta cómica en dos 
actos. 
E n fecha próxima, Carne de pre-
sidio, creación de Thomas Meighan 
y Lois Wilson. 
L I R A 
E l variado programa de la función 
de hoy es el siguiente: 
Episodios quinto y sexto de Sonan-
do el cuero, por Reginald Denny; 
Novedades internacionales; E l pa-
ciente impaciente, graciosa cinta có-
mica; Amor que redime, por Alma 
Rubens: y Corazones defraudados, 
por Herbert Rawlinson. 
Las funciones diurna y nocturna 
serán corridas, al precio de veinte 
centavos. 
L a orquesta interpretará escogi-
das piezas. 
P E l i l C U L A S ESPAÑOLAS E X P A Y -
R E T 
Se estrenarán en breve en Payret, 
cuatro de las películas españolas qué 
D E L HABANA P A R K 
Tan pronto se ha anunciado qw 
la gran compañía de variedades ame. 
ricanas^Al Noca, antes de comeníai 
su actuación en el teatro del H». 
baña Park, debutará en el teatie : 
Campoamor. y que dicho debut selí 
el viernes de la actual semana, sufr 
nan constantemente los teléfono^ 
tanto el del Parque como el del be-
llo coliseo de la plazuela de Monse-
rrate, ordenando la separación de lo. 
calidades para el mencionado dê s 
but. L a verdad es que aparte de lo 
excelente de ese conjunto artístico, 
la obra esvogida, Lo que será 1923, 
es bellamente sugestiva. Será repre. 
e.-.ntada en las tandas aristocrática 
de las cinco y cuarto de la tarde j 
de las ocho y media de la noche; 
siendo puesta en escena con todo el 
lujo y exactamente igual que cuan-
do esta compañía la estrenó en loi 
teatros Hii.iod'*ome y Palace. de Nei 
York, donde hizo furor por espacio 
de más de dos años . 
E n esta obra, que se estrena «I 
viernes, el público habanero podri 
presenciar por un espacio de tiemp 
de más de dos horas, un desfile con 
tiauo de muy notables artistas al par 
que bellísimas hermosas y elê D-
tr,s mujeres, que lo deleitará^por 
todo ese tiempo. 
Otras de las lindas obras que fi-
guran en el repertorio de la Al No-
da son: Perfume de la Vida; Hava. 
up Follie?: E n las carreras de ca-
ballos; Al final de año; Mujeres j 
música; Variéttés y Variettés; Pá-
rate, mira y oye; Escándalo de 1923 
y otras. 
Con todos estos antecedentes, ei 
lógico el entusiasmo que existe y> 
ei el público habanero para presen-
ciar el debut de la mejor y más com-
pleta compañía de variedades aiieri. 
canas que haya venido a Cuba, y qm 
para traerla no escatimó la Emprea 
del Habana Park unos cuantos mi-
les de pesos. 
Santos y Artigas anuncian varios -
estrenos. 
Entre éxton figuran E l prisionero 
de Zenda, por Alicia Terry y Ramón 
Nsvarro- L a Rosa de Broadway, por 
Mac Murray, y L a flecha vengadora, 
por Ruth Roland. Después, Ana Bo-
leua 
E L GRAN C O N C I E R T O D E H O Y 
A las cinco de la tarde de hoy se 
celebrará en el Teatro Nacional, el 
gran concierto organizado en honor 
de las distinguidas damas paname-
ñas Hilda María Vallarino, soprano 
dramático, y María Teresa Vallarino, 
soprano ligero. 
Tomarán parte el barítono Rafael 
j Alsina, y el pianista Vicente Lanz . 
| artistas bien conocidos del público 
| habanero 
i E l interesante programa de este 
concierte es el siguiente: 
Primera parte 
Danzan Españolas, Granados. V i -
CQi?te Lanz. 
Norma. Deh con te con te II pren-
R I A L T O 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de l?s nueve y tres cuartos: es-
tremo de 'a creación cinematográfica 
L a Reina de Saba. de la que es pro-
tagonista la bella actriz Betty Bly-
the. 
E n las tandas de las( dos, de las 
ciatro y ae las ocho y/media: la de-
liciosa cinta E n actos del servicio, 
por Jack Holt. 
E n las demás tandas. ¿Qué prisa 
tienes?,, por el simpático actor Wa-
llace Re íd . 
Mañana: Que siga el baile, por la 
popular actriz Mae Murray. 
Él Nietecito, de Harold Lloyd, el 
miérco les . 
V A J I L L A S I N G L E S A S 
^0fV5c<>mo.8.un Erran surtido en de-corado finísimo y blanco con filete 
• * L 0/0, a Vrecloa excepelonalmento caratos. 
, F E R R E T E R I A " L A L L A V E " 
Neptuno 106. entre Campanario y 
_ , , . Perseverancia 
Teléfono A.44B0 Habana. 
TTRTANON 
E n las tandas elegantes de las) 
Cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to: A nueve segundos del cielo, de-
liciosa cinta. 
A las ocho: Esposo comprado, por ¡ 
Blanche Sweet. 
Mañana: Esposas frivolas, por Ro 
dolfo Va cn t iño . 
O L I M P I O 
Lunes de moda. 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media ¡ 
se estreníi. la magnífica cinta titu- i 
lada E l hombre que hizo de Dios, 
de la que es protagonista el notable 
aotor George Arliss . 
E n la tanda de las .ocho y media: 
E i . las garras del jaguar, por Sessue 
Hayakawa. 
Mañana: Esposas frivolas, por Ro-
dolfo Valentino. 
B\ miétcoles . Sessue Hayakaka en 
E l i^ápiz Rojo. 
C E R V A N T E S 
E n la función de hoy se exhibirán 
Flor de España, por Elena Cortesi-
na, y Lady Godiva, por Hedda Ver-
non . 
E F E C T O S S M I T A R I O S , A L C O S T O 
D e b i d o a l a s c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a l e s e n q u e se en-
c u e n t r a e l p a í s y t a m b i é n p o r l a l l e g a d a d e l p r i m e r ge-
r e n t e , l a c a s a 
R O D R I G U E Z Y A I X A L A 
h a d e c i d i d o v e n d e r o m e j o r d i c h o m a l v e n d e r todos los 
a r t í c u l o s s a n i t a r i o s e n g e n e r a l , i n c l u s o l a s f a m o s a s ne-
v e r a s " B o h n S y p h o n v d e todos l o s t a m a ñ o s , a l costo 
d u r a n t e e l p r e s e n t e m e s de D i c i e m b r e . 
A l o s a r q u i t e c t o s , m a e s t r o s de o b r a s y p a r t i c u l a r e s 
s e l e s p r e s e n t a u n a o c a s i ó n ú n i c a p a r a a d q u i r i r dichos 
a r t í c u l o s a p r e c i o s q u e j a m á s h a n e x i s t i d o , p u e s esta 
c a s a s e p r o p o n e s a l i r d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s a n t e s de 
f i n a l i z a r e l a ñ o . 
C I E N F U E G O S , 9 - 1 1 - 1 3 y 2 0 . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o n i c a r ! 
I 
La Prensa Asociada « 1» Anl« 
que pose, el derecho de **UMMX. 
para reproducirlas, la. ^ 
blegráflcM que en este DLUl lu1" 
publiquen. ^ como la Información 
.^cal que en el mismo se Inaerte. 
DIARIO D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cnalquíer reclamación an •! 
•errlclo del periódico en • ! Vedado, 
llámese ni A-e201 
A«enela en el Cerro 7 J e * » del mate 
Teldfono M9f4 
£ 1 g o b i e r n o 
p r o v i s i o n a l d e e l d e s a r m e ! s e r á n a c u s a d o s d e 
I s m e l P a s t ó y T i W i e r á 
t r a t a n d e d e r r o c a r e l d o m i n i o 
I n t e r n a c i o n a l d e l o s e s t r e c h o s 
C o n f e r e n c i a de f i n a n c i e r o s t u r c o s - L a C o n f e r e n c i a de L a u -
s a n a h a D e g a d o a u n e x t r e m o p e l i g r o s o a c a u s a de 
l a s c a p i l d a c i o n e s t u r c a s . - D e c I a r a c i o n e s a l c o -
r r e s p o n s a l d e T h e A s s o c i a t e d P r e s s 
t att̂ ANNE, Diciembre 8. 1 los estrechos, en todo tiempo, excep-
LA,V Tvhitcherin. jefe de la delega-'to los barcos turcos, y pide el ab-
• sa e Ismét Bajá, celebraron soluto dominio para ol gobierno de 
[área conferencia hoy, sobre la ( Angora. .Lynch, Jefe del Estado Mayor del ' "^¿"xira Litvinoff, el comisario au-
ectitud ruso-turca, respecto al futu- Cuando^se ̂ e p.ldjó ^ en el cuartel gejieral del x^iar de Relaciones Exteriores de 
I r l a n d a a m e n a z a d o L ¡ t v i n o f í ' f u é e , e c l 0 p r e s ¡ | , e , , 
i t e . - S u d i s c u r s o i n a u g u r a l 
M a ñ a n a d e j a r á d e e x i s - IMOSCOW, Diciembre 3. 
t* 1 r * * La conferencia sobre el desarme, 
t i r Ol r e c l i n e n O r O V l - que se ha convocado con el propó 
O r sito* de establecer una paz perma-
• 1 nente en la Europa Central y en la 
S l O n d l Occidental, se inauguró oficialmente 
ayeri con la presencia de delegados 
de los Estados aledaños a Rusia, en 
el Oeste, con la excepción de Ruma-
nía, que estaba representada por 
Polonia. 
DUBLIN, Diciembre 3. 
(Por The Associated Prese.) 
Una carta firmada por Llam 
a l t a t r a i c i ó n 
S e d e s m i e n t e l a n o t i c i a 
d e l a c o n t r a r r e v o l u -
c i ó n e n G r e c i a 
LOS AMERICANOS EN E L ASIA 
MKNOH, SIGUEN TRABAJAN-
DO A PESAR DE LA INCLE-
MENCIA DEL TIEMPO 
E l p r í n c i p e A n d r é s s e r á d e s t e r r a d o 
p a r a t o d a l a v i d a y p r i v a d o d e 
s u c a r g o , p e r o n o d e g r a d a d o 
A c o m p a ñ a d o de l a p r i n c e s a A l i c i a s a l d r á e n b r e v e p a r a I n -
j i a t e r r a - S e a c u s a a l p r i n c i p e d e s e r e l c a u s a n t e d e l a 
d e r r o t a d e l e j é r c i t o g r i e g o p o r n e g a r s e a a v a n -
z a r c o n t r a e l e n e m i g o 
írol internacional de los estrechos, y 
poner a Turquía en absoluta Pose 
CONSTANTINOPLA, Diciembre 3 
— (Por The Associated Presa.) 
Despachos recibidos hoy, por es 
rontrol del Bosforo, los Darda- caclón sobre la suerte de los puertos ej.ércit0 repUblciano en Dublín, di- ia Rusia goviet, fué electo Presiden 
0.n. v el Mar de Mármara, y maña- rumanos y búlgaros si el Mar xse- r.g:,da al pregl(iente del Parlamento te de la conferencia. Empezó la se 
¡ a las 11 de la mañana. Iniciarán gro se convertía en un lago ruso. y 1 provisional, acusa al ejército parla- ción explicando los esfuerzos hechoi 
,7 liicha en la conferencia del cer- si se daba a Turquía el control ae mentario de haber infringido los Dor el Eobierno soviet, para suscitar , " ^ ^ " ^ *™> -
lucha en ^ „ 6l pnn. su errada, un miembro ^ la u vigentes de la guerra armada, ^ ja reciente conferencia de Génova faíeta ^ Por radmgramas. de des 
delegación rusa, dijo que el gobier- tratamiento acordado a los ̂  c u S n del desarme. Habiendo tróyers americanos en ^ cuartel — j . i * ——ŷ r. „n.T,vnoar- » . 11a ouesuuu ** neral de socorro del cercano Or: 
T>ftrtfl la ̂ acas^0'e\ g 0 S r y ^ i J í u ? te. disiparon las alarmas que in r í í ^ a r í qUe ^ ^ i ^ U ^ n í S i ^ ^ r í i r 1,aba la seguridad de los amer luzgar a ma SUscltando la cuestión del des- artnalmente se ocunan •ía ftn nrp- «t« anfa «no vofinna 1103 Q"6 aciuaimenie se ocupan 
NO SERA DEGRADO E L PRINCI-
P E ANDRES 
ATENAS, Diciembre 3. 
El Príncipe Andrés, hermano del 
exrey Constantino, ha sido senten-¡ del Rey. 
tratar a un príncipe como a un ge-
neral, porque él no era más que una 
figura decorativa y ocupaba su pues-
to como jefe de un cuerpo de ejér-
cito, por el hecho de ser hermano" 
no de Moscow esperaba convoca  a 
completó" control de las vías una conferencia de las potencias eo-sión y 
acuáti( 
ción. al Mediterráneo 
Negro. 
tj„k:„„,̂  tróyers americanos en el cuartel g  
^ í ^ i ^ 9 : . . ^ 1 ! ! ! ^     Orlen 
[,»1 i6ioii"ros. 
"Finalmente—dice en 
nwrifaífn ustedes mz^ar ^ ma suscitando la cuestión aei oes- g de Su abogado, que pidió clemencia 
un tratado que neutralice esas aguas prisioneros republicanos en pre- arme meramente ante sus vecinos , que aclliaimente se ocupan en f]pffindidn 
y haga Innecesarias las armadas tend^dos tribunales. Ya han dado ^ O e S f Si la seguridad de que J J f ^ A l ^ huérfanos ^ . ¡ ^ m acta de acísae ttn contra el 
Rusia y Turquía están olvidando j Grecia ha cesado de ser factor Jm-! ustedes & ^ homhve3t des ^ ^ ¿ ^ l úe esta índole dirá tian03 del Asia Menor-
el terrible papel que representó es-1 portante en la conferencia, desde la ég de procedimientofl irrisorios. 
E l fallo del tribunal dice que el 
Príncipe Andrés se negó a obedecer 
órdenes, en presencia del enemi'go, 
y movió su cuerpo de ejército ea 
otra dirección, pero considera que 
en vista de su falta de experiencia 
en el mando de grandes masas da 
después de la elocuente defensa, tropas en campaña, y las condicio-
nes en que se hallaba, no sería Jus-
tificable aplicarle las penas que 
prescribe la ley. 
ciado por un tribunal militar a des-
tierro por toda la vida, y a la priva-
ción de su rango. No será sometido 
a la degradación. 
El juicio del Príncipe Andrés se 
terminó anoche, después de haber 
spl-|Sido interrogados muchos testigos, 
rica-' y 
Aunqu  tuv eron que sufrir gran-• presentada, exponía que, durante el 
lañes Y a ua li icn-ua. - _„_i^ uiciuu jriuvinujxini, iuuus n. 
Ismet, alentado por el gobierno de te. en efecto, prescinde por comple- bros de su parlamento ue 
Moscow, está asumiendo la actitud t o s e j a c™}™?*™}* a favor de la resolución, g 
votaron dUcir los presupuestos militares, fi- E l fiscal habló de las desven-
gracias a iando estrictamente un máximum de SE DESMIENTEN MOVIMIENTOS taía3 de emplear príncipes en altas 
" reiONARIOH EN Posiciones del ejército. Indicó que 
1 DENTAL Y EN 6U influencia era pernitiosa, no só-
países interesados LA ISLA DE CORFU.—LOS MIEM- ,0 en Grecia, sino en todos los pal-
eo d» las estipulaciones del Trata-1 tenclas centrales «f. l a / r a n ^ f " 3 - lo tanto, damos a ustede/s y a todos do su formación militar irregular. BROS MUSULMANES DE LA ASAM ses; y citó casos en que habían sido 
do de Sevres, negociado con Tur-> La aparente sumisión ae /urqma a log miembros de ese CUerpo debido compuesta de ciertos grupos de la BLKA GRIEGA SERAN ACUSADOS responsables de desastres militares, 
quía por los aliados después de la las órdenes rusa9' hfa P ^ ^ ^ ' 0 : aviso, de que, en caso de que su p S c í n civil. Hizo hincapié en la, DE ALTA TRAICION 1 Andrés se mantuvo bastante sereno 
gran guerra, pero nunca raüficado. | mentarlos muy desfavorables entre érclto no reconozca la8 usanzag de f ^ ^ ^ Vde la mútua neutraliza- ¡durante el juicio. Era muy dudoso 
porque Mustafá Kemal Bajá esta-, las üeiegaciones auaaas. la guerra moderna en lo porvenir. cTón de las zonas limítrofes. ATENAS, Diciembre 3.— (Por The ¡que escapase con vlda¿ porque la 
bleció un gobierno turco rival en | - ~ ^ ^ T i , ^'adoptaremos medidas en extremo " E l Gobierno ruso dijo LItvi-' Associated Press.) ¡acusación por la cual fué convicto 
I se castiga, según el artículo 207 del 
"VArrox^Ti DE K'»"*'w"«*""o emuao  extre o ••ii¡1 uooierno r so—uijo uuvi-
Anatolia, y declaró que este tratado CONFTBMBNCTA ^ ™ ™ J ^ . e n é r g i c a s para proteger a nuestras r.off—sostiene que estas proposiclo-
fuerzas. neg( qUQ SOn completas y hacederas. que lleva la firma de_los represen-
tantes del Sultán, es nulo y de nln 
gún valor. 
Las potencias aliadas y los Esta 
BANQUEROS 
NEGOCIOS TURCOS 
CONSTANTINOPLA, Diciembre 3. 
E L PRINCIPE ANDRES CAS USO LA 
DERROTA D E L EJERCITO GRIE-
GO AL RESISTIRSE A AVANZAR 
CONTRA E L ENEMIGO 
Se ha publicado una nota semi ¡ Código griego, con la pena de muer-
Todos los miembros del gobierno no'1 pueden "sustituirse con mera' oficial desmintiendo las noticias de te. La defensa sin embargo, evocó 
han- r-rovIsional y sus Partldarios han palabrería sobre el t.tulado desarme alzamientos contrarrevolucionarios circunstancias especiales, y el Prín-
Los hombres de negocios. Dan- t d precauci0ne3 contra posibles ''rnoral" oue tan a menudo surge en Patras y MIsolongI, en la Grecia cipe oyó que de él se hablaba como ! ̂  *"™nf' * vTr^rir 
dos UnMos. han presentado hasta! queros y agricultores turcos ¿e to g £ I e H a s c o X e n ^ ^ occidental, así como en la isla de hombre enteramente inepto para el J Í ^ ^ m ^ ^ ^ 
aquí en la conferencia un frente so-. do el país, celebrarán una conferen-; V „ v n f n a r i i ^ ^ Corfú, y en élla se declara que no puesto de jefe de un cuerpo de ejér- taba posib1?- - .E1 ?eiI.eral. C 
lidario. unánimes en su determina- cía nacional en esta ciudad, a pnn-; pR ^ DUBLIN P A R \ nrPtPxto nlausible eludir lá nositiva han ocurrido disturbios que hayan, cito, que sólo pudo obtener por fa-
ción de no permitir que Turquía oipios de Enero, para discutir sobre, cov>IEMORAR La EJECUOON L a ̂  perturbado el orden público en par- voritismo en obsequio de la realeza, 
eluda las consecuencias del apoyo las directas relaciones comerciales REPUBLICANOS i ífr eító^ te alSUIia- E1 fÍSCal dijo que el PrínciPe An-
que prestó a Alemania, con solo , con los Estados Unidos. , . I 0 I r/^r^P" reierencia ai ^ publlca despachos drég no podía darse cuenta de las 
trasladar su capital de Europa al I 'Turquía se halla hoy Impotente DUBLIN Diciembre 3.—(Por The ronl ^úando Litvinoff dijo que! Procedentes de Constantinopla, ma- responsabilidades de su posición, y 
Asia y sustituir al Sultán y a su ante el predominio comerc.íal extran- Associ¿ted presg > ^or I , infestando que las autoridades tur- por consiguiente, no se podía tratar; 
Parlamento( con Kemal y Angora; ^ o ' - - ^ ^ ^ ^ ' proml-' Una enorme mu titud. esparcida' ̂  ^der por a r o r a X c e r ^ cas en Tracia han ordenado la de- a su defendido como un general, en ^ 
y no hay motivos para creer que nente comerciante turca , P "ionPes a L ^ tención de muchos de los diputados ta verdadera acción de la palabra, 
accedan a las demandas de Turquía ''Los Riegos los armenios y los templó hoy el desfile de la procesan ^ a u e musulmanes que pertenecían a la quo huyese ante un enemigo des: 
^ ^ Z ^ conmemorativa, en honor P de los « . ^ T S S i ? l ^ Z ^ Á l anterior Asamblea Nacional griega, rués de desobedecer la orden de su 
(Por The Associated Pres») 
ATENAS, diciembre 2. 
E? consejo de guerra que en Jui-
cio sumaríslmo condenó al Príncipe 
Andrés a degradación del ejército 
y al destierro perpétuo dió gran Im-
portancia a declaraciones probando 
que durante el avance griego sobre 
el rio Sangarls el Principo que man-
daba el segundo cuerpo de ejército 
se rehusó a obedecí órdenes de mar-
char contra el enemigo presentán-
doie batalla. 
Según el testimonio prestado por 
el General Papoulas la negativa del 
Príncipe fué factci principal en la 
derrota griega. De haber atacado 
resul-
confesó 
que no se habla destituido de su 
mando el Principe por sei hermano 
del Rey. 
0 má8 mtnte^o^tr^h^no'nr3 rCÍeníe" parte' '•considera necesarj? r n Í e - 'cióles dqeUaul\fa'cPiró0nerÍrá11 ^ 1 ' T ^ P r í . Estados' ente Por el gobierno provisional, ner una marina como medio Je de- ciones e alta tra.ción. j El Príncipe, 
a la sesión de mañana, a pesar de timo, con países como los 
que las potencias que han Invitado Unidos." 
a ditha conferencia no han querido 
admitir a Rusia a las sesiones en SEVERAS ORDENES PROHIBI 
que se consideran todas las cuestio-| ClONISTAS EN CONSTAN TI-
»es relativas al propuesto tratado NOPLA 
con Turquía. Tchltcherin protesta-
rá categóricamente contra las limi-
do 
CONSTANTINOPLA, Diciembre 5. 
La procesión estaba compuesta fensa, contra posibles ataques 
por ocho secciones, encabezadas ca- países más cercanas", 
da una de ella por una bandera, en- "El Gobierno ruso, sin embargo, 
vuelta en crespones, en la que iba acogerá con los brazos abiertos cual-
inscripto el nombro de uno de los quiera decisión de la conferencia, 
Secutados. Cerraba la marcha un encaminada a un acuerdo general 
féretro enlutado, sobre el cual se sobre la cuestión de las fuerzas na-
Hoy se expidieron órdenes por los veía una corona de laurel adornada vales armadas", 
kemalistas prohibiéndo a todos los por la ban;?er^ tricolor república-1 
h e c h o r r s r e s n e r a T u ^ d ^ a empleados del gobierno. Ingerir be- na, y seguían por varios carruajes • 
S s aspectoí p r á c t l ^ d e ^ o d o s ^ s ™ff ^ohólicas so pena de destaque conducían a los parientes de las' 
tución y de treinta azotes. Los po-; ocho víctimas. 
líelas y los soldados que sean sor-1 
prendidos bebiendo, serán degrada- CONTINUA E L TIROTEO EN 
E L PRINCIPE ANDRES T SU ES-
POSA SE EMBARCAN EN UN 
BUQUE DE GUERRA INGLES 
ATENAS, D!ciembre 3.—(Por The 
Associated Press.) 
E l Príncipe Andrés y «u esposa, 
la princesa Alicia, se embarcaron es-
ta tarde en Falerbn, a bordo de un 
buque de guerra Inglés, suponlén-
taclones 'Impuestas a la participa 
ción d© Rusia en el problema de los 
dos. 
problemas a que hace frente la con 
ferencia, esforzándose para probar 
que el control de los estrechos no 
puede desprenderse de la disposición 
*\nte7ad1%«1ritaas1a Tc1,ft.h.«J CONFERENCIA DE LAUSAN 
. Láusanae, ?o3 t ü S l e ^ a b ^ ' * * ^ ^ ^ ^ 
« r l ' ^ r - f . t ' Z ' S ! , LAUSANNE^ S T 
chos, con tal ^ que entrasen sepa-' Ulia revlsta-dA Ja .8eg"n,da A 6 ^ : río. a lina3 150 yardas de la ciu 
DUBLIN • 
DUBLIN, dic. 2.— (Por The Asso-
ciated Press). 
Continúa esta noche el tiroteo en 
los suburbios de esta capital. El des-
tróyer inglés Vansittart anclado en 
radamente, unu de una sola vez- ne- na de la conferencia del cercano dad de Kenmare, fué atacado desde 
ro la delegación soviet ha heóho 0riente. demuestra a las claras que ia CoSta por tropas irregulares que 
más severa todavía la actitud tur- la8 negoc.ac.ones han llegado a un ie hicieron fuego de fusilería. E l 
ca, e Ismet ahora pide la exclusión f̂ 1"61™ Peligroso. La cuestión de bUqUe no trató de hostilizar a sus 
de todos los barcos de euerra de la8 capitulaciones, o sea los pnvile- agreSore3> 
glos especiales de que disfrutan los ! 
extranjeros en Turquía que empezó E L martes CESARA DE EXIS-
a discutirse ayer puede causar la, TIR EIi REGIMEN PROVISIO-
ruptura de la conferencia y ésto es, ^AJ. EN IRLANDA 
así porque una decisión adversa so-; 
bre las capitulaciones llegaría a he-; DUBLIN, Diciembre 3. 
rlr hasta tal punto el orgullo na-, E l actual régimen provisional en 
cional turco, que es casi seguro que Irlanda, dejará de existir el'próximo 
los turcos se pongan el fez y regre-1 martes, día en que, habiéndose dado 
sen a Angora. | la sanción real al proyecto de ley 
Todo el mundo se da cuenta de la irlandés, una sesión especial del Par-
extrema delicadeza y grave peligro' 
M o v i m i e n t o 
a n t í p r o i ü b i c í o n i s t a 
e n A l e m a n i a 
B E R L I N , Diciembre 2 
Más de cinco mil adversarlos del' ê las negociaciones sobre las capi-
.prohibiclonfsmo adoptaron una re- tulaciones. Los turcos han rechaza-
ísoluclón en una asamblea magna, 0̂ toda Indicación de las potencias, 
[que se celebró hoy, contra la legls- incluso los mismos Estados Unidos, 
lación que se dice que, el Ministe- 6 insisten en que no deben retenerse 
frío federal está preparando, con el los privilegios especiales de que dis-
[objeto de refrenar el uso de los 11- frutaban loK extranjeros antigua-
cores alcohólicos. mente, y se oponen de una manera 
Esta gran asamblea constituye la especial a toda tentativa para que 
lamento provisional trasladará so-
cuando fué interro 
HUNGRÍA DEMOSTRARA QUE L E f T h l l ' Z l o ^ a ^ T Á T ^ f ^ u 7 
ES IMPOSIBLE PAGAR LA IN- l6 "dativamente. Como es costum-
rvcMMWAr-mM n r dcdada bre en 103 consejos de guerra, el 
DEMNIZACION DE REPARA- pri.si-.nero salió del tribunal antes 
de pronunciarse el v.-sr̂ dicto y su 
ahogado Nicolás Damaskine revela-
ba visible ansiedad, y probablemen-
te se preguntaba si había o no salva 
do /a vida de s'i a.;gusto cítente. 
Las deliberaciones -'el tribunal an 
tes de rendir el veredicto duraron 
errea de tres horas, y la sentencia 
privándolo de rango y oesterrámlo-o 
p;)r toda la vida, vino como úh ali-
CIONES 
(Por The Associated Press) 
BUDAPEST Diciembre 1. 
E l igobietMio Húngrro planteará 
lemnemente la responsabilidad del en-breve la cuestión de reparaciones 
gobierno al actual gobierno del Es- en la Asamblea Nacional y, según 
tado Libre. información de fuente fidedigna, elj . 
El Dail Eírean actual, se conver- Conde Esteban Bethlen, Presidente! ̂  ^ p0eSorm0meiU w ca que se t'í-
ti'rá entonces en la Cámara Baja del do! Consejo de Ministros, se dedica, r.-nrint* ni nrn-«.n ¿1 roTie-rai t>« 
nuevo Parlamento, y se constituirá anualmente a tantear a los Partidos u "d"ie ei Proauso nnr 
un Senado de 60 miembros treinta de oposición, para saber si T F A ^ Í ^ X ^ Ü ^ 
nombrados por el Presidente, y 30 dispuestos a apoyar al gobierno,1^ mand g ser her-
electos por la Cámara Baja cuando éste anuncie que Hungría se 
térra. 
PRONTO SALDRA E L PRINCIPE 
ANDRES PARA INGLATERRA 
LONDRES, Diciembre S. 
Un despacho al "Times", proce-
dente de Atenas, dice que el Prínci-
pe Andrés de Grecia, saldrá en bre-
ve para Inglaterra, acompañado de 
la Princesa Alicia. 
E L KAISER INTERESADISIMO 
EN E L RESULTADO D E L JUI-
CIO CONTRA E L PRINCIPE 
ANDRES DE GRECIA 
-(Por The PARIS, Diciembre 3.-
Assodated Press.) 
,mano del Rey. Según noticias llegadas reclente-
ve imposibilitada de hacer .os pagoaj E1 General Trlvilegt eil pro de la mente a esta capitalt Quiiienno de 
TERMINA TRANQUILAMENTE LA leguendos. ^ .defensa, dijo que las órdenes de Hoenzollern, exemperador de Alema-
SEMANA EN DUBLIN i - a amenaza de la cuenta ^« «WJ-j Papoulas eran prácticamente contra- nía, se ha Interesado vivamente en 
| rabones que no ha Sld,0./ounc P¿ease?- dictorias, y negó que el acusado se ti resultado del Juicio sumarísitno a 
DUBLIN, Diciembre 3. I tada, se halla suspendida sobre ia hub¡ese negado jamás a cumplir las oue ha sido sometido el Príncipe 
. hacienda húngara y se cree que e 1 órdeneSí E1 Coman(iante Skilakaki.; Andrés, de Grecia, ñor un conselo La semana finalizó tranquilamen-te en Dublín, pero en las provincias gobierno basará sus decoraciones aij declaró *en análogo sentido, agregan 1 de guerra, 
siguen cayendo prisioneros los irre- probar que le es imposible pagar la áo que e] príncipe Andrés era un! ^ — ̂  E l ex-Kalser recibía telegramas 
guiares. Un Informe oflci'al anuncia cantidad demandada debido por 'a completo dlscrpllnario. cada hora, dándole cuenta del esta-
hoy la captura de más de 70 irre- pérdida de territorio sufrida y por, E1 príncipe leyó su defensa que, i do del asunto; y cuando se enteró, 
. es muy exten- la ocupación rumana. Además se evidentemeütef le habiax¡ 
sas, la mayor parte en Kerry y Wa- hará hincapié sobre las consecuen-j do_ Aiegó circunstancias 
guiares en operaciones muy exten- la ocupación rumana aaen^aa ae: evjdentementej je prepara-1 de la sentencia, a eso del medio día 
sas, la mayor parte en Kerry y Wa- hará hincapié sobre las consecuen-! ^ ai~-x 
teford. Entre los capturados se dice ciar peligrosas que traería consigo 
oue figuran varios jefes importan- el obligar a Hungría e -efectuar dí-
tes. cho pago 
primera tentativa pública organiza 
da, que se ha emprendido para com-
|batir las leyes secas en Alemania, y 
-será seguida mañana en Schoene-
herg, uno de loe barrios aristoerá-
• ticos de la ciudad, de la primera 
procesión antIprohibic*nista, que 
Jamás se habrá celebrado' en esta 
,capital. 
Según el concejal Neymann, que 
.íué uno de los oradores en la citada 
, reunión, la Alemania seca, signifi-
caría la pérdida de empleo para 
más de dos millones de personas, la 
pérdida de sesenta mil millones de 
^marcos en contribüeiones, y la áea 
los tribunales militares extranjeros 
juzguen los casos en que estén com-
prometidos los resAientes de otros 
países, o que afecten a la propiedad 
extranjera. 
Tanto Ismet Bajá como el Dr. Ri-
za Nur, plenipotenciarios de Ango-
ra, informaron al corresponsal de 
la Associated Press hoy, que opon-
drían enérgica resistencia a todo es-
fuerzo para poner a Turquía a un 
nivel Internacional más bajo que 
otros Estados "más pequeños y me-
nos Importantes", como por ejem-
plo, Grecia y Méjico, y que ínslslti-
rían en una completa independencia 
trucclón de los viñedos que no pe- administrativa. Los turcos están de 
den usarse para ningún otro cul-
tivo. 
Un orador, representante de los 
: cerveceros, llamó la atención hacia 
la situación en América, donde, se-
gún declaró, "es meramente cues-
tión de una bolsa más o menos res-
petable el poder obtener alcóhol o 
nó". 
E l presidente de la Asociación de 
Hosteleros, dijo que/ semejante le-
gislación significaría eventualmente 
que ningún hombre respetable po-
dría dedicarse a la profesión de ad-
ministrador o. dueño de hotel. 
LA CRISIS MINISTERIAL CHI-
LENA. 
SANTIAGO DE CHILE, Diciembre 2¡ 
La renuncia del Gabinete chileno, 
pendiente desde ¿a aprobación del 
protocolo de Tacna y Arica, por el 
Congreso, se hizo efectiva hoy. 
Los ministros ¿Imítentes, a Ins-
tancias del Presidente Alessandrl, 
continuarán al frente de los asuntos 
ordinarios del Gobierno, por ahora. 
La semana entrante se harán es-
fuerzos para 10 mar nuevo Gabi-
nete. 
Críese que será difícil la solución 
ce la crisis mln cirial . 
A V E N T U R A S D D O N P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
A L R I E L A R D E L A L U N A 
acuerdo en que la completa sobera-
nía administrativa es quizás el ar-
ticulo más solemne del nuevo pacto 
nacional otomano. Un turco promi-
nente ha dicho: "Si los americanos 
y otros extranjeros no quieren estar 
tajo la autoridad de loa tribunales 
turcos, que no vengan a Turquía". 
La posición turca está debilitada 
por el hecho de que la completa uni-
dad de frente de las grandes poten-
cias se ha erigido contra los turcos, 
en lo relativo a este problema, por 
más que se espera que Rusia se 
ponga al lado de su aliada: Turquía. 
Otra dificultad es la de la tarifa 
aduanera. Las potencias, no quieren 
permitir a Turquía que aumente la' 
tarifa de 11 a 15%, pero el Estado 
otomano reclama la libertad más 
completa para formular su propio 
arancel. E l que actualmente rige es 
prohibitivo en la práctica, para la 
mayor parte de los artículos de pro-
cedencia inglesa y francesa. 
Esforzándose para dar fuerza pú-
blica a su actitud, los delegados tur-
ros han distribuido extensamente un 
folleto, escrito por Ahmed Bustem 
Bey, exEmbajador en Washington, 
en el cual advierte al mundo que 
la Turquía moderna nunca consen-
tirá a los extranjeros que desacaten 
la ley turca, mientras están en terri-
torio de Turquía, 
BONEV 
atenúan- de hoy, su expresión pareció Indicar 
tes, sosteniendo que no era Justo que sentía un gran alMo. 
E L A S S Y R 1 A , 
B U R L A A L A P O L I C I A 
N E O Y O R K I N A 
(Por The Associated Press) 
NEW YORK, diciembre 2. 
Dejando atrás ai remolcador de 
pbl'cía Manhattan que recibió ins-
trucciones de alcanzarlo el trasa-
Uáutico Assyria de la linea Cunard 
cruzó esta noche por Sandy Hook con 
rumbo a- Escocia llevando a bordo 
11.500 cajas de Wiskey deportadas 
por agentes federales de prohibición 
y dos alguaciles que parecen fueron 
secuestrados mientras tmtaban de 
poner en ejecución la orden de em-
bargar parte del cargamiento que 
habían recibido. 
E l Manhattan fué enviado por el 
L O S A R M E N I O S 
D E C O N S T A N T I N O P L A 
A T E R R O R I Z A D O S 
CONSTANTINOPLA, Diciembre 2. 
Los armenios de aquí están poco 
menos que aterrorizados por la cam-
paña do publicidad emprendida con-
tra éllos por los turcos. 
Nada, desde que los kemalistas 
amenazaron con tomar a Constanti-
nopla, a la fuerza, ha causado tan 
profunda desesperación y tan vivos 
temores entre la población arme-
nia con la reciente publicación ofi-
cial por la agencia de noticias del 
gobierno, de un supuesto complot 
armenio para fomentar una revolu-
ción y asesinar a las autoridades 
kemalistas. 
Los observadores aliados decía-
alguaciles enípleando la fuerza de p ^ d H l 1 ^ 
ser necesario pero su veleidad no persecuciones al por mayor 7 
fue suficiente para dar alcance al E1 Brigadier General Harríngton 
.ve.oz trasatlántico según el informe 3efe militar inglés; los altos comN 
dado por su capitán al regresar a la Uñados aliados, y el patriarca ar-
^ ^ . , . . « ^ J . nienio, han protestado ante Rafet 
^TVSS^ Hook ^ - \ v ™ r ™ * ^ ' ^ ' ^ - v f a « a a : 
Además de los dos alguaciles quo 
se encontraban a bordo tratando de E L SENADO Y I A HIFTA PH! KTA 
embarj/ir 4.000 cajas de wiskey me- r!\nrx} J^J i 1A diante un auto de reivlna;cación dos 
agentes de prohibición salieron en 
el para guardar otra parte del car-
gamento de wiskey. 
UNA MAESTRA DE 
ELIGEN PRESIDENTES 
(Por The Associated Press 1 
VARSOVIA Diciembre 1. 
Kn la sesión del senado celebrada 
hoy, M. Trampszlnskl fué elegido 
ESCUELA ASESINADA ^3idente y •en lrt aG la Dleta 
aj, que milita en el partido diri-
• gido por el ex-PresIdente del Con-
Isejo Witos obtuvo la presidencia 
1 por una escasa mavoría dn vntna 
Í J Í J ^ & J * . ™ * * * ^e sa-'después de haber r e S a ü o su jeTe 
(Por The Associated Press) 
ÍPERRY FLORIDA, diciembre 2. 
lió hoy de esta ciudad encontró el ol puesto 
cadáver de Miss Ruby Hendry Jó-; Circula con persistencia le n«ti 
ven maestra de escuela ai lado de la cía <le que el partido na^nln^o 
via a poca distancia de la estación el de M Whito^ han lleea!iff ^! ^ ft 
Su gai/janta presentaba una profun-1- 1 8 han llegado Por fin 
da herida y tenia el cráneo destro 
2iado a golpea. 
a un arreglo, gracias al cual este úl-
timo será elegido presidente de la 
ropública * 
P A G 1 > A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 4 de 1 9 2 2 . 
Silvino Convertido en Pasta para Limpiar Cubiertos L 
DI 
A Y E R R E A F I R M O S U G R A N E X I T O L A S E R I E 
C O - C R I O L L A E N V I B O R A P A R K 
R A F A E L I T O I N C L A N D I O C U A T R O I N D I S C U T I B L E S D E C I N C O 
V E C E S A L P L A T E 
" V á z q u e z r e a l i z ó l a c o g i d a de l a t a r d e s o b r e u n a l í n e a s i c a l í p t i c a de 
B a b e R u t h c u b a n o . — P a e z p i t c h e ó c o m o e n sus m e j o r e s t i e m -
pos de p o e t a . — E u s t a q u i o G u t i é r r e z o m p ^ y ó e n h o m e . — C é s a r 
S á n c h e z se l a n z ó a l " f i g u r a o " c u a n d o las cor t inas c a l a n 
lia serle co-criolla ha puesto la proa 
rumbo al éxi to desde su inicio, que fué 
el sábado, y a l lá va navegando por un 
mar de bonanza segura de llegar a 
puerto. T de llegar toda empavesada, 
con las banderas y gallardetes dados a 
la brisa ligera, con ruidos de chuplnazos 
y de campanas, con cheera clamorosos 
y entusiastas de las gentes que tienen 
ánimo para sentir sportivamente. 
Xo podía resultar de otra manera. 
Los elementos que integran esta con-
tienda son sin duda alguna de lo me-
J,or y m¿Ls lucido. 
. De primo cartello. 
De una parte la tribu victoriosa del 
fortuna,, que probó ser superior a todas j 
segunda. Ortíz linea al pitcher, la bola 
salta del guante de Silvino y entra I n -
clán a abrazar a Margot. Córdova sin-
gle al rigth metiendo a Espinosa en la 
del chocolate. Ortíz a segunda. Boada se 
va de. plancha y adelantan los corredo-
res. Aguilera dead hall. Camejo se aca-
tarra. (Peña sustituye a Figarola en el 
catcher). Tonflo al bate. Córdova e? 
sorprendido en segunda leyendo las 
l'Memorias de la; Unión Atlét ica" por el 
pitcher. . . , 
T para no hacer interminable esta na-
rración, diré que en el qiiinto Inning se 
anotaron cuatro y cinco en el sexto, 
que dieron un gran total de doce 
Para'obtener ese resultado dieron los 
tas demás" en'el campeonato de la Liga I Caribes 13 hits, siendo el más ncrílble 
Nacioíial de Amateurs; y de la otra los hitólo Rafaellto Inclán que de cinco 
fuer té s Caribes del doctor Clemente viajes al píate tiene cuatro, y i 
Inclán, los que si no quedaron em el lu-
gar de honor «n el campeonato inter-
Clubs fué por falta de una dirección 
más ajustada a las necesidades de los 
tiempos, como la que tiene ahora en la 
cabeza napoleónica del gran Calengo. L a 
prueba la tenemos en que el propio Ve-
dado Tennis Club, triunfador de ese 
campeonato, no s int iéndose con fuerzas 
suficientes para competir con ei cam-
peón de la L i g a Nacional, hizo deja-
ción de su representación en el Univer-
dad. 
• L a íseleccióa no pudo ser mejor. 
t. E l sábado, como día inicial, empata-
ton en ocho carreras, pero ayer se fue-
ron los universitarios de romer ía .y sa-
.barort a la calle la gaita, las panderetas 
y la ternera toda, prendida con gran gra-
cia, como si lo hubiera hecho Manin, de 
tintas y cascabeles, y hasta con su tan-
lito de vaselina Hubigante en el rabo 
trenzado y luciente. 
Con todo esto quiero decir, no se si 
me explicaré, que los estudiantes se fue-
ron de fiesta en grande al sonarle el cue-
i-o de manera "fehaciente" a los fortu-
histas tan pagados de sus triunfos y de 
su fuerza, que nadie los discutía, hasta 
que se le presentaron los'Caribes por 
dos días seguidos en Víbora Park, y 
en el primero empataron, pero en el se-
gundo ganaron. 
¡ J á m a l a j á a a a a . . 
dos bases. 
CINCO El . rORTÜNA 
Hasta el cuarto Innlng no vino a ano-
tar carrera el Fortuna, que fué una. 
Dos m á s l levó al score en el quinto epi-
sodio, y una en el octavo y otra en el 
noveno. • . 
A Silvino le aplicó la grúa Juanillo 
en el quinto round que rabia comenza-
do dando la base a Tonilo, un dead hall 
a Orta; Inclán un slhgle al rigth, y otro 
single, de Espinosa sobre segunda, que 
metió a dos en home, pues estando en 
esas condiciones fué cuando, visto por 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E 
. L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
T I E M P O D E S P E J A D O.—PISTA I . I O B R A . 
Carrer» 19.—Distancia cinco furlones. Arrancada buena. Ganador fácil . Place 
bajo el látigo. Fueron al post a las 2 y 20 y arrancaron a las 2 y 21. Ga-
nadora potranca de dos años, hija de Olambala y Mauvlette, propiedad d© T. 
Monahan, entrenada por F . M. Bray. •' ' " 
Caballos P. N. A. S. F . Jockey Dvdo. por $1.00 
Marionette. . •. . . 109 7 3 
Noon Gllde. . . . . . 108 6 4 
French Canadian. . . IOS 3 2 
Illusloniat . . . . . . 105 2 1 
Nutty. . . . . . . \ 103 1 5 
Happy Moments . . . 100 5 7 
Donna Novlna* . . . . . 100 4 6 
W. Obert 
E . Reach 
N. J . Barnes 











Tiempos: 22 4]5; 47 215; 1.00 2|5. 
L a mútua pagó por cada boleto de dos pesos: Morlonette: ?2.80; $2.50; 
$2.20. Xoon Olido: $3.50; $2.60. French Canadian: $2.30. 
Marionette desplegó una tremenda velocidad, tomando una ventaja domina-
dora. Se hallaba refrenada al final. Noon Glide so desvió hacia adentro en 
él poste del dieciseisavo, per oduró m á s que French Canadian. Illusionist no 
pudo seguir el paso de los delanteros. 
S E A P R 1 N C E H A D E J A D O D E S E R 
N E U R A S T E N I C O 
M A R I O K E T T B S E A P U N T O SI S E G U N D A V I C T O R I A . — W I S F M A X 
C O U R I O V E R G O N Z O S A M E N T E E N L A D E L C I E R R E . 
S E D I V I D I E R O N L O S 
H O N O R E S H A B A N A Y 
S A N T A C L A R A 
Sea r r i n c e ha cambiado radica l -
mente de proceder desde que nos v i -
s i t a r a en la temporada pasada. E n -
tonces no corría dos carreras Igua-
les, pareciendo talmente que perte-
n e c í a a un Wil l iams Brothers y no 
a un hombre tan serlo como M r . 
S w á n . E s t é probablemente, visto lo 
mol que !e e a l i ó convertirse en fia-
en el ú l t i m o agujero . E n t r e los que 
le jugaron a W i s e m á n , se hal laba 
la ¿ e n t i l ar t i s ta del cine A l i c i a T e -
r r v . protatronista femenina de L o s 
Cuatro J inetes del Apocalipsis , que 
tuvo la amabi l idad ee ir al paddock 
para ver a l veterano caballo y para 
que el e' emento masculino local pu-
d:eia apreciar debidamente la belle-
dor, debo haberle susurrado en él oí - za Que i n s p i r ó la p a s i ó n del joven 
do al hijo de Sea K i n g que se dejara Deunoyerib, siendo la o p i n i ó n u n á m -
Carrera 20.—Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena. Ganador 
bajo él látigo. Place lo mismo. Fueron al post a las 2 y 50 y arrancaron 
a las 2 y 52. Ganador jaca de cinco afios, hijo de Coek of the Walk y L l d a 
Flush, propiedad de N. L . Forsha, entrenado por R. A. Fórsha. 
Caballos P. N. A. K % \ S. F . Jockey Dvdo. por 51.00 
Cockof the Roost . . 113 4 3 
Valentine d'Or. . . . 102 7 6 
Flycast . . . . . . . 102 6 8 
Winds of Chance. „, . 110 1 1 
Lady Freemacn. . . . 110 2 2 
Hullo . . . . . . . . . 110 3 7 
Pittsburg . . . . ^ . 113 8 4 
Mrs. Grundy. Z . . . 106 5 5 
G. Fields 
J . Baunner 
LandrevUlo 
F . Rei l ly 
G. ^ton« 
F . Hunt 
Primrose 









dü m á s neurastenia, pues la patria 
no estaba para eso, sino para que ga-
nara carreras , cuantas m á s fueran 
m e j o r . 
D u r a n t e l a anterior temporada, 
Sea Pr ince tuvo dos d ías de g lor ia . 
Eí.i la pr imera ocas ión v e n c i ó en mi-
lla y dieciseisavo a Riverside, y des-
p u é s , corriendo contra la flor y nata 
de l a famosa equina de Oriental 
P a r k , q u o d ó 'en, segundo lugar de-
t r á s de D r . C lark en el Handicap 
G r a n Premio de Cuba, derrotando, 
entre otros, a Alken , General G ó m e z 
y L l e w e l l v n . Hechas en casa estas 
demostraciones, en los Estados U n i -
dos no tu.ro éx i to alguno hasta que 
dio comienzo la temporada de o t o ñ o 
en La' ton i i , donde, d e s p u é s de que-
dar dentro del dinero en algunas j u s -
tas, t e r m i n ó por ganar, la ú l t i m a ca-
r r e r a del ineeting 
me de los expertos en esta materia 
E n los dos juegos celebrados ayer 
en la ciudad de Santa C l a r a en 
c i ó n al campeonato de la L i g a Q*. 
neral de Base B a l l que discute el 
cahmpion nacional del Profesiona-
lismo, se dividieron los honores am-
bq3 teams, por la m a ñ a n a triun, 
f ó ' e l club local y por la tarde, i0j 
"Claveles Rojos de Mike González 
He a q u í los dos telegramas i¡ 
tan del icada, que era altamente dis- | nuestro activo corresponsal en ia 
culpable la act i tud del nieto del C e n - | c iudad del Capiro , s e ñ o r Alvarez. 
t auro . 
Desconozco el efecto m á s o menos 
devastador de las miradas y s i lueta 
<io A l i c i a T e r r y entre los f a n á t i c o s 
reunidos -:n la B a r r a de l a C a t i b í a ; 
pero s í puede asegurarse que W i s e -
m á n , orgulloso por el honor que ¡c 
h a b í a hecho la estrel la de la panta-
l la , s a l i ó pensativo a la pista, no vi -
niendo a darse cuenta que se hal laba 
en u n a c a r r e r a , hasta que v o l v i ó pa-
r t ¡ser de.sensiiiado ante la caseta de 
los jueces . Algunos maliciosos no 
d e j a r á n do haber atribuido la p é s i m a 
d e m o s t r a c i ó n de W i s e m a n a las a r t i -
n a ñ a s del honorable Pete W i l l i a m s . 
E l ganador de esta carrera f u é 
L u e n en un apretado f inal con Nig 
y .Bonnington . E s t e ú l t i m o ejemplar. 
Con e ' í io-éxi to1 como antecedente ¡ a r i s t o c r á t i c o descendiente de F a i r 
Tiempos: 24; 48 415; 1|08 2|5. 
L a mútua pagfi por cada boleto de dos pesos: Cock • of the Roost: 
Albear que estaba convertido en pasta, 14x0; $3.10. Calentine d'Or: $16.30; $9.90. Flycast: $8.60. 
favorable para su c a m p a ñ a habane-
r a el ex-neur¿,s ténico c o m e n z ó por 
tr iunfar f¿-.cilmente en el Handicap 
I n a u g u r a l el pasado día de Dar G r a -
cias, y ayer, fiel a los consejos de su 
amo, c o m p e n s ó con una nueva victo-
r i a las amarguras que le hizo pasar 
la Just ic ia a un inocente fiador en 
1 los d í a s pasados, 
1 L a carrera de Sea Prince en el 
$5.90; 1 Matanzas Handicap, n ú m e r o princi -
! pal del día , fué una copia fiel de 
para limpiar cubiertos, acordó mandar-
lo a la ducha, 
P L O B E S 3>I3 I . O P E Z D B I i "VAIiliE 
F r a tanta l a abundancia del bellísimo 
sexo, habían tantas damas y damitas, 
Que más de uno ha pensado en que fs-
tas aromosas flores del doctor López 
del Valle deben pagar, "aunaue sea un 
realito", para de esa manera femenil y 
práctica contribuir a levantar el Sta-
dium. 
E s o lo dejo a la mejor consideración 
del doctor" Moisés Pérez Peraza, que yo 
para mi-bastante tengo en materia ds 
impuestos con pagar mi proporción en 
el Uno por Ciento. 
¡Como estaban de abarrotadas esas 
glorietas, ¡cuántas caras lindas, cuán-
tos primores!. . . 
1.A P R I M E R A E N I iA E R E N T E 
A l Fortuna le tocó Ir primero al bate 
y. se , realizaron rápidamente lc¡s tres 
outs. Toma su turno el Universidad sien-
do obsequiado Tonilo con un boleto por 
Silvino, Orta al bate, Tonilo estafa la 
Intermedia, Orta es ponche. Rafael I n -
c lán se desprende con un .batazo fenó-
meno de dos bases, pega la bola en la 
cerca del left y hace que Tonilo ano-
te la primera carrera. E n eáto aparece 
junto a la goma Rigoberto Espinosa, el 
Babe Ruth cubano, como tuve el honor 
de mencionarlo mucho antes que me 
inandara Delf ín los mangos del Hana-
banilla. Pues si, el Babe se descuelga 
con una linea s ical ípt ica que v a - a dar 
"rontra. el tablado de la cerca en el jar-
dín Izquierdo, pero allí estaba vigilante 
el jardinero Vázquez, que corre hacia 
atrñs. y levantando airosamente la ma-
no enguantada la interpone entre la pe-
lota y l a cerca, y allí, entre el áuavo 
guante do aquella mano ducal queda 
aprisionada l a esféridie, cristalizando 
una cogida descacharran te, de las que 
ejitran en libra muy pocas en cualquier 
tiempo. 
.. Así , de esa manera fué como se res-
lizó la anotación inicial del juego de 
ayer, pero l a primera en la frente le 
toró ponerla a l Universidad, que es una 
gracia m á s para los chicos del manager 
napoleónco. ' . . 
INC1.AN S I G U E P E G A N E O 
Dns anotaciones llevaron a l score los 
caribes en el cuarto inning, por hit dr! 
Rafaellto Inclán sobre segunda. Babe 
Ruth Infield hit y la fercéra hace un 
laboratorio, los corredores a tercera y 
Páez sus t i tuyó a Camejo en el quinto 
Innings y logró sujetar a los sluggers 
fortunistas. Páez lució como en sus me-
jores tiempos de poeta, cuando la, gente 
decía que no se le había caído el brazo. 
T Vázquez hizo lo que pudo al hacerse 
cargo de contener las huestes en derro-
ta. • , 
Eustaquio Gutiérrez se portó ompa-
yando en home a la altura que él sabe 
hacerlo, magistralmente. Ahora espere-
mos . el sábado próximo para, el tercer 
encuentro de la Co-Cri^lla, que ha de ser 
como los don anteriores, de enorme In-
terés y resonancia, 
Guillermo P I , 
Coock of the Roost ahorró terreno al doblar la curva final al despitarse otra.1? muchas que le han proporcio-
ligeramento los delanteros. Valentine d'Or fué despistado por "Winds of Chan-
ce lo que le quitó probablemente la victoria. Flyoast terminó llena de vigor. 
Mrs. Grundy al dar un trapies lanzó a su jihete. 
Carrera 2Í .—Distancia cinco y medio furlonos. Arrancada buena Ganador 
fácil . Place bajo el lát igo. Fueron al post a las 3 y 16 y arrancaron a las 
3 y 17. Ganador jaca de cinco años, hijo de Von Tromp y L a Sinaloa, propie-
dad de S. Moodow, entrenado por R. L . Rites. 
Caballos P. N. A. ^ 94 s. f. Jockey Dvdo. por $1.00 
F O R T U N A 
V. C. Hi O. A.' E . 
Vázquez, If p. ^ . . . 2 
S. F . Lasa , r f . . , . . 5 
D. Suárez, 21». . . . . 4 
T. Reyes, cf. . . . , 4 
A. Peña, Ib, c 3 
S. Ote izá , '3b. . . . . 4 
A. Oliva, ss . , . . . 3 
A Figarola, c. I b . . . 2 
S. Ruíz p, If 3 
L . Puig, I b . . . , . . 1 
Totales. . 31 ü 24 18 3 
Oíd Sinner. . . . . . . 113 
Major Domo . . . fc . 113 
Golden Chance. . - - 113 
Koran - . .. 105 
Win or Quit. . . « . 113 
Mab. . . . . 
The Bnquirer 
Golden Red . 
, w .« • 110 
. m m • U S 
. . . . 113 
O. Fields 















Tiempos: 24; 48; 1.07 315. 
L a mútua pagó por cada boleto de dos pesós : Oíd Sinner: $5.00; $3.70; 
$3.30. Major Domo:' $11.30; $5.00. Golden Chance: $3.80. 
Oíd Sinner so safó de Koran al doblar la curva lejana ahorrando terreno en 
el resto del viaje. Major Domo tuvo que ser muy hostigado para resistir el 
roto do Golden Chance. The Snquirer tuvo un relámpago «de velocidad Inicial, 
fué arrendado en la úl t ima etapa del recorrido. 
Carrera 22.—Distancia seis furlones. Arrancada bue,na. Ganador fácil . Place 
bajó el látigo. Fueron al post a las 3 y 45 y arrancaron a las 3 y 47. Ga,-
nador jaca de seis años, hijo de Cavalcadour y Mis Périgord, entrenado por 
C. E . Hudson. 
éabal lon P. N. A. Vi % % S. F . Jockey 
UNIVERSIOAD 
Dvdo. por $1.00 
V. C. H. O. A. E . 
A. González, rf . 
A. Orta, cf. . . 
R. Inclán, 2b. . 
P. Espinosa, cf. 
A. Ortíz, s s . . . 
R. Córdova, 3b. 
P. Boada,. I b . . 
M. Aguilera, c. 
L . Camejo, p. . 
J . M. Páez, p. . -
C. Sánchez, If. . 
Totales. 
Cavaller . « . . 
Curroncy. .1 . » 
Black T o p . . . . 
Mallowmot. . «• 
Cpods . ' . . m .w 
The Wag. . w . 
A-wning 









G - Will iams 
F . Hunt 














34 12 13 27 12 4 
Anotación por entradas 
Fortuna. . . 
Universidad. 
000 120 011—5 
100 243 OOx—12 
Sumarlo 
Three base hits: L . Puig. Tw» base 
hits: R . Inclán, O. Ortíz F . Boada. Sa-
crifice hits: Espinosa. Boada, S. Ruíz. 
Stolen bases: J . Vázquez, A- González, 
Espinosa, (2), Orta. 
Douple plays: Vázquez a Oliva a Suá-
rez, A. González a F . Boada Espinosa 
a Páez a Boada a Aguilera. 
Struck outs: L . Camejo <<!), S. Ruíz 
(4), M. Páez (3)., 
Bases on. balls: L . Camejo (5), "S. 
Ruíz (3), J . M. Páez (1). 
Dead balls: Camejo a . Peña. Rulz a 
Aguilera a J . Orta. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos^ 
Umplres: E . Gutiérrez (home), A. 
Arcafto (bases). 
Score: Manuel Martínez. 
CON UN GOLPE A l CORAZON Y OTRO A L A QUIJADA, 
B A L S A TUMBO A JACK BRUNO 
ALEX PUBLES PERDIO, Y APAM T.S DEL PTXO ACARO DEMASIA-
DO PRONTO CON EUGENIO FERNANDEZ. 
L a s peleas de anoche en el Sta-
diumy que fueron presenciadas por 
un p ú b l i c o enorme, tuvieron el ai-
guiente resultado: 
— M i k e Rojo, de 109 libras le 
g a n ó por' puntos a Modesto Morales, 
de 113 libras, en ocho rounds de 
pelea. 
E n la segunda pelea, que duró 
lo que una pelea en casa de pobres, 
g a n ó A r a m i s del P ino . el Cham-
pion l ight y wel ler weight del 
Campeonato de Amateurs , a E u g e -
nio F e r n á n d e z de 134 1 ¡2 libras. 
E n un s ó l o round 'que d u r ó ia pe-
lea E u g e n i o c a y ó ocho veces, po-" 
^ u S ^ e i Arelrlf:irCZsmll | E L C A M P E O N D E - P E S O B A N T A M 
adelantada mucho. D E F R A N C I A D E R R O T A A U N 
" • — E n la tercera pelea Henry Pon ¡ 
ce de L e ó n , de 146 l ibras y Alex 
de 14 8 dieron una mala 
Tiempos: 23 2!5; 48; 1.13 215. 
L a mútua pagó por cada boleto de dos pesos: Cavalier: $55.80; $12.30; 
$6.60. Currency: $4.00; $3.00. Black Top: $4.40. 
Cavaller terminó rigorosamente bajo el 'látigo, desprendiéndose del agotado 
delantero en las ú l t i m a s cincuent?i yardas. Currency se rajó cuando fué retado 
por el ganador. Black Top y Mallo-wmot se despistaron al penetrar en la 
recta The "Wag por fuera en todo el recorrido. 
Carrera 23.—Distancia milla y dieciseisavo. Arrancada buena. Ganador fá -
rtl. Place lo misrmo. Fueron al post a las 4 y 16 y arrancaron a las 4 y 16. 
Ganador caballo de cinco aflos, hijo de Sea King y Danceresa, propiedad de 
Orient Stable, entrenado por iU. J . Hak. 
Caballos P. N. A. \ i % R. P. Jockey Dvdo. por $1.00 
Sea Prince 112 1 
Cromwall. . . . . - - 1 1 2 3 
Salvo . 103 4 









Tiempos: 24; 48 215; 5; 1.14; 1.39 4¡5; 6; 1.46 1)5.; 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Sea Prince: $6.0; $3.00. 
Cromwell: $3.20. 
Sea Prince distanciado en el primer cuarto de milla, empezó a adelantar 
después da cubrir cuatro furlones, disponiendo fáci lmente de sus contrarios 
en el últ imo octavo. Cromwell superior al resto. Salvo empezó con gran velo-
cidad, pero se debilitó grandemente al final. The Pírate tuvo varios tropiezos 
en las etapas Iniciales. 
Carrcr» 24.—Distancia milla y 50 yardas. Arrancada buena Ganador fáci l . 
Place bajo el látigo. Fueron al post a-las 4 y 44 y arrancaron a las 4 y 44. 
Ganador; jaca de cuatro años, hijo de Nogofol ys Qu'Elle est Belle I I . , propie-
dad de W. L . Craken, entrenado por G.K. Alien. 
Cabnllos P. N. A. Vi H % S. F . Jockey» Str, Mut. 
currencia . Durante los cuatro p r i -
meros rounds, Jack p e g ó duro en la 
cara del l eón e hizo que ésí:o opta-
r a por la defensiva y no por la 
ofensiva, como e m p e z ó a adoptar su 
pelea. A s í estuvo B a l s a hasta el 
quinto episodio en el que pudo dar 
dos golpes formidables, uno al co-
r a z ó n y otro a la qui jada , y J a c k , 
c a y ó en el tablado cuan largo era . 
Cuando Rios a c a b ó de contar los 
diez segundos al americano, par-
te del p ú b l i c o e m p e z ó a t irar som-
breros al ring, y otros, m á s entu-
siastas l a n z á r o n s e a l r ing a felici-
tar a l l e ó n e s p a ñ o l . 
Quaker . . 
Coscorrón . 
Duke Ruff . 
Clceronian . 
Nelle Torke 
Allivan . . 
. . . . 100 
» . * - 1 0 3 
104 
. v . . 101 
- . •. . 106 
. ... . .. A06 





N. .1. Barnes 
G. Fields- • 
T. Buel 







na^lo v ictoi ias en el pasado y de las 
que en é p o c a s mák remotas rea l i za -
ban Mud SilL, Buck Nai l , N a s l í v i l l e , 
E i l i s o n , B i l l i e Baker y Charles F . 
G r a i n g e r . 
Salvo r.sumió la Presidencia al 
sa l tar la barrera y pronto se hal la-
ba e m p e ñ a d o en un duelo a muerte 
con C o m p e l í . A l cabo de tres fur-
lon?vS, el par de duelistas se convir-
t i ó en t ¿ / c e t o , al agregarse The P í -
rate m e d i í i n t e un avance r á p i d o que 
le p e r m i t i ó realizar un estallido de 
veloc idad. Mientras tanto. Sea P r i n -
ce andaba por casa de B igo te l . S in 
embargo, tato furioso fué el duelo de 
Salvo, Cronrwell y The P í r a t e , cuyos 
jockeys no le dieron un momento de 
resuello, que podía pronosticarse s in 
titubeos la fáci l victoria de Sea P r i n -
ce. aunquí í la distancia que separa-
ba a l A s de Swan de los delanteros 
era grande 
E n efecto, en su sitio acostum-
brado, ec5 decir, doblando la curva 
l e j a n a y penetrando en la recta, en 
el f u r l o r g y medio de dicho trayec-
to, y a h a b í a variado por completo 
el panorama, pues Sea Prince , por la 
parte de afuera, hab ía alcanzado el 
gruyo delantero y se d i s p o n í a a pa-
¡Sf-r.'o. Cromwel l a h o r r ó camino al 
cofiirse a - la cerca en la ú l t i m a cur-
va, y durante un momento hizo cen-
tellear en la delantera su cuerpo ne-
gro y Cola flotante, pero todo fué 
i n ú t i l , pues el gran inicial ista h a b í a 
iniciado la carga qué h a b í a de pro-
porcionarle con c ó m o d o margen su 
segunda victoria de Handicap en la 
a j t u a l temporada. 
L a ju s ta Inicial del día era y re-
s u l t ó una verdadera estafa, pues M a -
rionette no podía perder contra la 
Ciase de ejemplares que contra el la 
c o m p e t í a . Montada por e l veterano 
Obert , protamente a s u m i ó la delan-
tera perseguida por el debutante 
F r e n c h Canadian, que se a g o t ó en el 
i n ú t i l sefaerzo de dar alcance a la 
potranca de Monahan, perdiendo el 
place en el postrer brinco, siendo pa-
sada por Noon Glide, que t e r m i n ó 
fuerte por dentro.•, 
Marionette, una a r i s t o c r á t i c a h i j a 
do • Olamb-ila, es, a mi juicio, el me-
j o r e jemplar de dos a ñ o s del H i p ó -
dromo, y si por fin se decide correr 
e< cuarrto Derby cubano, no dudo de 
que con ella repet irá M r . Monahan 
su v ic tor ia de la temporada pasada 
ce 11 Rebufte. 
•WisemaTi, antigua estrel la de la 
a los hermanos Wil iams, fué el gran 
c u a d r a A r m o n í a y hoy perteneciente 
favorito del públ ico en la del c i e r í e , 
pero no d e m o s t r ó velocidad alguna, 
termlnacdo franca y holgadamente 
I ' lay y una h i j a de R o c k Sand, y fa 
moso por haberle roto una pata a 
Broomspnn, ganador del Preakness 
Stakes d.-- 19 21, por medio de una 
m a i intencionada coz, hizo una bue-
na carrer.-i, disponiendo f á c i l m e n t e 
de Hatrr.clr, que h a b í a dado la nor-
r i a de volocldad inic ia l , pero, ma l 
dirigido r o r su jockey, z i g z a g u e ó re-
petidas veces en la recta, siendo pa-
sado por H u e n y Nig, cuyos j inetes 
supieron manejar los con mayor ha-
b i l i d a d . 
E i e lectricista de ía tarde s u r g i ó 
en la I lustre persona de Caval ier en 
la cuar ta carrera , que d é s p u é s de 
seguir l a r o r m a de velocidad inic ial 
dada por el gran favorito Currency , 
a p u r ó el paso d e s p u é s de pasar el 
poste del ú l t i m o octavo, dejando 
a t r á s con comodidad a Currency , que 
l l e g ó a la meta completamente ago-
tado, con solo un pescuezo de ven-
t a j a sobre e l muy mejorado B l a c k 
T o p . E l dividendo pagado por el ga-
nador f u é de $ 5 5 . 8 0 , el mayor de 
los que h i s t a este momento han pa-
gado las m á q u i n a s d e s p u é s de desa-
parecidos los boocks. 
Cock O'The Roost t r i u n f ó por pe-
y F l y c a s t en la segunda, dando esta 
q u e ñ o margen sobre Valent ine D' Or 
ú l t i m a una excelente d e m o s t r a c i ó n , 
pues v i r L u i l m e n t e h a b í a s e quedado 
eu post. W i n d s of Chance, a l des-
pistarse, trajo la derrota de V a l e n -
t ino-D' Or , que sin esta p é r d i d a de 
terreno hubiera vencido. M r s . G r u n 
dy. a l da.- una mal paso en la recta 
l e jana , ia:;zó de la s i l l a a su tentati-
va de jinete S . K i r k c . 
Oíd S inner v e n c i ó con ho lgura en 
la tercera del programa, quedando 
en segundo lugar Major Domo, .per-
tenéciente» a l nonagenario Cheek, y 
en show el muy consistente Golden 
C h a n c e . K l vencedor c o r r i ó p é s i m a -
mente d í a s p a s a d o s » pero ayer v a r i ó 
el panoca ira , quedando demostrado 
que le h a c í a falta aquella carrera 
para rea l i zar bu mejor esfuerzo. K o -
r a n , que h a c í a su debut, p e c ó por su 
poca p r e p a r a c i ó n para res ist ir la 
distancia , ^ a j á n d o s e al cuarto de mi-
lia d e s p u é s de un destello de veloci-
dad i n i c i : i ¡ . Tanto Majordomo como 
Golden Chance , q u é ocuparon en es-
la c a r r e r a los puestos inferiores, per-
tenecieron primit ivamente a cuba-
no?: el primero a Augusto L e z a m a 
y e l segunao a Manuel Luc iano Díaz , 
cuya t r a d i c i ó n h íp i ca c o n t i n u ó con 
tcnta suerte su hijo A n t o ñ i c o . 
Q u a k e r f u é el otro ganador de la 
t a r d e . G a l o p ó a la victoria, perse-
guido a gran distancia, por Cosco-
r r ó n y D u k e R u f f . A l l i v a n parece 
haber peidido su antigua buena for-
mf!\." Y para terminar, les d i r é a los 
que le apostaron a Nelle Y o r k e y no 
se explican su d e m o s t r a c i ó n , que en 
su anterior sal ida q u e d ó segunda 
por haberse agotado Duke Ruf f y 
D a i r y m a n luchando en la delantera 
con H a r l o c k , exactamente igual a lo 
qtie p a s ó ayer pn el Handicap en que 
t n u n f ó Sea Pr ince , en que Cromwel l , 
S T A . C l a r a , Dlc . 3. 
D I A R I O M A R I N A . Habana. 
V o l v i ó ganar S l a . Olara Luqu» 
Roto Santa C l a r a uno cuatro cero 
cero dos cero dos cero toal nueve 
Sin fijair ú l t i m a entrada Habana' 
cero uno cero uno cero dos dos 
cero dos total siete. 
P i c h e r s , L u q u e , Ho l land tenien-
te H o m e r u n y como trece bases con 
bases ocupadas. 
A L V A R E Z . 
S A N T A C L A R A , Dic. 3. 
D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a . 
G a n ó Club H a b a n a s ó l o se juga-
ron ocho entradas por falta lu^ 
A n o t a c i ó n H a b a n a tres cero uñó 
cero ceró cero tres uno total siete 
Santa C l a r a tres cero cero uno dos 
cero uno cero total seis. Pitcher 
H a b a n a Torriente . 
TRIUNFO D E L EQUIPO DE ES-
GRIMA D E L A HABANA 
D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a . 
E q u i p o E s g r i m a formado por E8; 
trada, Caminero, L ó p e z y Aizcorbe 
d e r r o t ó equipo Cienfuegos, anota 
c i ó n diez por seis,. Jurado Roger de 
L a u r i a , Alfonso^y Pecqueux. 
A I Z . 
N U E V O P E R C A N C E A L 
P R I N C I P E D E G A L E S E N 
U N A C A R E R A D E C A B A L L O S 
L O N D R E S . Diciembre 2. 
( P o r The- Associated Press . ) 
S. A . R . , el P r í n c i p e de Gales,! 
que acaba de restablecerse de los i 
efectos sufridos en una calda de ca-
ballo durante una c a c e r í a de zorras, 
s u f r . ó un nuevo percance hoy, a! 
sal tar una va l la doble en extremo 
d i f í c i l , en el steeple-chase de Oxford 
Univers i ty , que se c o r r i ó en él Bl-
l i ington Club,- cerca de Oxford. 
E l P r í n c i p e c a y ó junto con su ca-
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—¿Qué te parece lo de la Unión Atlé-
tica, Cheíta? 
— E s o yo lo esperaba, los hopibrei 
no pueden estar unidos. 
—Ni nosotras tampoco. 
—Pero ellos y nosotras sí; ¡ya verái 
cuando formemos la Comisión de In-
vesüg-ación, cómo los declaramos a to-
dos profesionales..-, en amor, que es 
el culto supremo de lá vida. 
EN ALMENDARES PARK 
E S T A T A R D E A t A S T R E S 
Se encontrarán por tercera vez Al-
mondares y Marlanao que-tienen la se-
rle con uno panado y ot^o empatado. 
SI el Almendnrpf» g-ana hoy, la serle s« 
empata; si pierde queda en manos del 
Marlahaoi E l juego comenzará a la' 
T L o P í r a t e y Salvo, a l luchar entre ¡ tr*s «P punto, 
si , fac i l i taron la victoria del hijo de ,' 
Sea K i n g . | 
Salvator . 
P O R U N E R R O R , P U D O A Y E R E L " A L M E N D A -
R E S " L L E G A R U N A S O L A V E Z , A L A T E R -
C E R A B A S E 
" I . I C O " M E S E R O S ItB QUITO WT H O M E RtTMT A " C K E O " RAMOS, R E A L I -
ZANDO TTNA COGIDA ESPÜCTACTTLAR.—BOADA P I T C H E O VN GRAN* 
J U E G O DEJANDO E N C U A T R O H I T S A 1,08 A Z U D E S 
Tiempos: 23 315; 47 4|5; 1.13 l\á: 1.40 1\5; 1.43 4|5. : • 
L a mútua pagrfl por cada boleto de dos pesos: Quaker: Jll,9(>; $7 50- Í4 '0 
Coscorrón: $9.00; $4.50. Duke Ruff: ?3.60. 
Quaker alcanzó una gran ventaja al doblar la curva lejana, pero se halla-
ba muy cansado al final. Coscorrón ganó terreno constantemente después do 
partir con lentitud. Duke Kuff, se debllltfl al penetrar en la recta, pero vino 
de nuevo, terminando resueltamente. Clceronian se abrió mucho en'la primera 
Carrera 25.—Una milla. Arrancada buena. Ganador' bajo el látigo Place lo 
mismo. Fueron al post a las 5 y 11 y arrancaron a las 5 y ]2. Ganador potro 
de cuatro aflos, bt.io de Huon y Knameline, propiedad de P 
trenado por TV. I , . Drake. L . Putnam, en-
Caballos 
I N G L E S 
P. N. A. VA. i i «i S. F . " Jockov Pvrln. pnr $1.00 
Pnbles , 
e x h i b i c i ó n . Y cpmo a l que no quie-
te caldo, dos tazas, nos diemn diez 
rounds de pelea mala , Alex , lo hizo 
peor que Pohce. L o s jueces, Mr. 
F o w l e r y F e r n a n d o Gi l dieron la 
pelea a E n r i q u e que p e g ó m á s . 
— L a pelea oficial de la noche 
entre A n d r é s BnÜsa y A n t ó n , de 
200 l ibras y J a c k B r u n o , de 204, 
d e s p e r t ó u n gran In terés en la con 
P A R I S , Diciembre 3. 
( P o r The Associated P r e s s . ) 
E u g e n e Cr iqui , c a m p e ó n f r a n c é s 
de peso bantara, d e r r o t ó en la no-
che de hoy a B i l l y Mathews, de I n -
glaterra , en el d é c i m o s é p t i m o 
round de un match a veinte, por 
knock out t é c n i c o , suspendiendo el 
ré f eree l a pelea, d e s p u é s de haberse 
desplomado el Ing lés a l suelo cua-
tro vecea. 
Huen. . . . . . . . . n o 
Nig . . 100 
^ Bennlngrton. , . . „ » 113 
j Hatrack . 105 
Bob Giles 113 
Edlth K . . n o 





E . Barnes 
H. Clements 








Tiempos: 24 2|5; 49; 1.14 4i5; 1.40 3i5. ' ~ 
L a mútua pagó por cada boleto de dos pesos: Huen: J7.20- $3 40- «•> «in 
Slg: $3.60; $2.80. Bennington: $4.10. ' * * 1 ?2-90-
Hueñ se despistó ligeramente a la entrada de la recta paro volvió con nue-
vo brío, durando m á s que Nig. la que ahorró terreno al doblar la curva lelana, 
donde asumió la delantera, pero se cansó mucho al final. Bennlngton terminó 
con muchas energías. 
• E l segundo juego matinal ha sido un 
huevo éx^to, esta vez más grande aún 
quci el anterior, económicamente hablan-
do. E n cuanto a la labor art ís t ica de 
los players, baste decir que el juego 
superó al del sábado/ y el de este día 
fué propio de dos teams de "big-lea-
gues". 
E l sábado fueron Chacón, Jospito y 
Mérito Acosta los héroes de la jornada 
y en la mañana de ayer fueron Boada 
y Dreke, el primero pltcheando magis-
tralmente,. sin permitir una sola carre-
ra y sólo' cuatro hits, y el segundo f i l -
deando un estupendo batazo de Cheo 
Ramos, con el cual los almendaristas 
pensaban romper el hielo salvando les 
nueve ceros con el natural contento de 
los fanát icos dol año mil, los cuales 
se contentan—convencidos ya de su de-
rrota—en salvar la "lechada". 
OH, U S T E D r E R K A N D T S Z 
Est© año ha resurgido un receptor 
que está, rrlipsando a nuestro 4catchor 
niáxlmo, Miguel Angel González. E s e 
hombre, es Fernández, el catcher de l a 
novena de Mérito; está jugando con 
mucha pimienta, bateando colosalmente 
y tirando a las bases, magristralmente. 
Ayer tuvo un •passed", estando Dreke 
en primera, y recogió tan rápido la bola 
j y fué tan magnífico el tiro que hizo a 
Joseito. que este pudo poner out al co-
rredor. Dreke tiene anotado un "stolon 
base", pero en honor a la verdad, *f;a 
base fué robada al pitcher. 
DA P R I M E R A C A R R E R A 
L a primera anotación cristalizó en el 
tercer episodio. Cuelra, primer batea-
dor de la entrada batea rolllng a Chano 
García y es out en la primera. Fernán-
dez da el primer hit a Fabré, por el 
right, que fué da tres bases; Boada. 
fué out en fly a segunda, y estando al 
bat, Mederos, Morín comete un passod 
y anota Fernández. Después Mederos 
batea de two-bagguer por el centro y 
se quedó en la Intermedia porque Jo-
seito realizó una excelente jugada en 
rolllng fuerte que batea Cuoto y que 
al momento de llegar l a pelota junto 
a Joseito da un bbund grande que ml-
lagroeamente fué engarzada con una 
mano por el short fantasma, sacando a 
Cueto on la inicial. 
U N A O B R A D E ROMANOS 
L a segunda carrera del Marlanao cos-
tó hacerla un trabajo Inmenso, fué una 
verdadera obra romana. Cueto, que fué 
quien la hizo, bateó de hit y se pose-
s ionó de la prlméra, fué a segunda ni 
recibir Mérito un dead-ball, a tercera 
por hit de Chacón, por segunda basj 
y por fin anota al batear fly al jaraín 
izquierdo, Tarán, batazo con el que.pmlo 
pisar Cueto en tercera y hacer l a ca-
rrera por "sacrifice hit". 
M U Y B I E N P O R BOADA 
L a labor del pitcher "jabonero" no 
debe juzgarse solamente por la poca 
cantidad de hits que le dlerón. Su tra-
bajo fué tan efectivo que una sola vez 
pudo el "Almendares" llegar a la ter-
cera base, y fué en el séptimo acto, 
merced a un enror de Fernández Q"! 
j tiró mal a la seg-unda y por el mal tlr(V 
j Dreke l legó a tercera. Si no es »flt» 
i error, el "Almendares" no pisa la ter-
cera. 
Así perdió el "Almendares" su 'i' 
victo. 
Boada, se cubrió da gloria. 
Veremos a ver hoy. 
PETJ* 
Tóase ahora el score: 
M A R I A N A O 
V. C. H. O. A. & 
L . Mederos. If . . 
M. Cueto, ?,b. . . 
B. Acosta, cf . . 
P. Chacón, ss . . 
J . Terán, 2h. . . 
R . Crespo, rf . . 
B. Cueria, Ib . . 
J . M. Fernández. 
Une 






Pr i i r 
A 





. J á u n 
L . Boada, p 4 
Totales. . . . 31 2 
A L M E N D A R E S 
J . Ramos, cf . . ̂  
J . Rodríguez, ss . . . 
O. Dreke. If 
B. 3 a r ó . r f . /• . . . 
B. Portuondo. Ib . .. 
O .Rodríguez. 2b . , 
J . García. 3b; . . . , 2 
E . Morán, r 3 
.7. Fabr*. p . . . . . 3 
Totales, . . . 2S 
Anotac ión por entradas 
Marlanao . . . . 001 000 OlO 
Almendares. . . 000 000 000 
Samarlo 
Three base hits 
hits: 
rán. Stolen bases: Dreke. Double P 
Ramos 
Boada 4 
por Boada 1; por Fabré 1 
Fabré 
una hora cuaranta minutos. 
O. González, home; J . M. MagriiUt, 
ses. Scorar Hilarlo Fránqulz. 





H. O. A 
Coatr: 
Accli 
Fernández. Two Mjl 
Mcdero. Sacrifice hits: Cueto, 1 m 
Portuondo. Struck outs- f ^ 
por Fabré 2. Bases on ' 
Dead 
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fAGlNATO^E 
L O S C H I C O S J U G A R O N U P R I M E R A D E C E N A 
A R R A N C A N D O P A L M A S 
^ r ^ F m v T M A C H I N COMO CADA DIA JUEGAN MAS Y 
DOS ESTUVIERON PEORES 
E S T A N O C H E E S L U N E S D E M O D A E N E F R O N -
T O N " H A B A N A - M A D R I D " 
LA EIBARRESA Y CONSUEUN DERROTARON A PAQUITA Y LO-
UNA.~-ELISA Y MATILDE FUERON LAS HEROÍNAS DEL 
PRIMERO 
Los mlércoxas y los viernes, por 
nneVon noches donde el V ^ O BS-
emende y corona la^ cumbres de lo 
S o m e J l : los sábados. Pon^e son 
las noches en que el p * ™ 0 ™ ^ 
todas partes pregonando alegria 
noble cantarína y entusiasta, y las 
«nohes do descanso dominical, y uu 
S ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
í coqn^teTías de la pelota, lo cierto 
^ S e tocamos a lleno por noche 
cu¿do ?. lleno y medio, que es lo 
anfllamamos lleno a reventar 
A reventar estaba anoche el Pala-
rio de los Gritos; Heno de ' descan-
^Dtes" dominicales; todos tocados 
ron los pajillas nuevos, todos meti-
dí-s en «oí "majagnas" nuevas o re-
fornadoras de la tintorería de la es-
mina \ ellad tan campantes, tan 
Sueñas, tan gentiles totalmente 
encantad-ras. Más, mucho más sor-
p?endentoS que una igualada a 29 
después de varias vueltas que son 
verdaderos vuelcos de corazón 
¡La apoteosis del mujerío! 
Batieron 
-.antó s »nora 
las Jubilosas palmas; 
música foral; sa-
! 
verá el lector, se traía cada uno lo j 
suyo. Azules: Eloy y Machín, los1 
dos viejos, que cada día juegan máa 
y mejor que los más mozos, y de 
blanco: Baracaldés y Gutiérrez, que 
cada día están más canijos. E l di-
nero, salló, desde luego, contra los 
blancos y nunca estuvo más acerta-
do. E l dinero es un videntón. Pues 
los azules, los viejos, jugando a la 
pelota con bravura, con rudeza, con 
la altivez que dan treinta años de 
pelea diaria, lo ganaron de calle, 
sin permitir que los blancos levan-
taran la cresta y dándoles en la 
cresta pronto y con arrogancia. Na-
da de emociones, nada de confusio-
nes; cero Igualadas; todo azul; azul 
el tanto uno; azul toda la trayec-
toria y el tanto 30 más azul que 
una paloma azul. 
Todo esto ocurrió, porque los dos 
blancos entraron desastrosos; se pu 
sieron medianos, nada más que me-
dianos para aproximarse a una en 
la segunda decena; pero de ifcualar 
ni pío. Cada vez que faltaba una pa-
ra igualar, paraguazo que te doy de 
Baracaldés; cada vez que volvían a 
lo de una y sereno, paraguazo que 
te pego del gran Gutiérrez; la ter-
cera decena la despacharon con un 
sobresaliente desastre, pues hablen-
omenzó la do estado en 19 por 21, no pasaron 
de los 21. La competencia de los dos 
blancos en dar cantlllazos fué ho-
hnra* Chlcos'que jugaron una dece- rrorosa. Los dos, los dos jugaron 
liaron loa muchachos y 
r-?da bregn de los 25 tantos de la 
I t a ^ do todor- los días a la misma 
na primorosa muy mal a la pelota Todo lo bien, todo lo bravo y lo 
admirable que estuvieron el par de 
viejos que cada'día juegan más y 
mejor que los más mozos. 
¡Lástima de contrarios! 
llenad0, i ^ ^ ' 
mirada con tres emociones de esas 
Tuc ponen las manoe a darse suaves 
palmadiias. 
Iguales a 3 • 
Iguales a 7. 
Iguales a 9- i. j - ' ~ 
"Me se olvidaba" decir a ustedes, \ Arlstondo, suave, templado, ele-
mi caro y sufrido trío de lectores, gantito, se llevó la primera quinle-
que los b-ancos eran Hernandorena la con suaVi(ja(jt con temple, con 
y Goltla y los azules, Ferrer y ae- elegancia. Un Joselíto Maravilla, 
rrondo. Lo "entrometo" aquí para EI encargado de decimos "hasta 
<ji<5 no me califiquéis de agresivo o el martes en Tlneo. si primero no te 
qnfl me digáis que tengo que alqui- veo..t fué eI 6ablo xinamuno; sabio 
lar las celdas de este mi celeDro ^ ¿ O I Q ai canasto. \ 
Lo primero qus m m» ocurre dedrl* 
al lector es que esta ueche es de moda, 
que l<aa partidos y las quinielas no se 
Jugarán por la tarde, que la, función 
ha de dar comienzo a las 8 y 80 p. m. 
Ta una vez aclarado este particular, 
que es del mayor Interés, informaré 
algo de la función dominical donde se 
lucieron grandemente la Elbarresa y 
Consuelín al vencer espectacularmente 
a Paquita y Lrollna en el segundo par-
tido después de pantorrear mucho «o-
bre el asfalto, y lo demuestra a las 
claras que estos esfuerzos »e realizaron 
al conocer la anotación del partido, 30 
por 25. 
Las que ganaron vistieron de color 
armiño, qus fueron la chica de Vizcaya 
y Consuelín. que de rweters axules se 
tajearon las que salieron por la chi-
menea después de mucho batallar. 
Y si de color blanco resultó el par-
tido triunfador del segundo acto de la 
tarde, también de ese mismo color re-
sultó el triunfo del primero en manos 
de Elisa y Matilde qu« Jugaron eo con-
tra de Pepita y Encarnlta. y estas tll-
tlmas, las que perdieron, solamente pu-
dieron anotarse 21, mi em tras quQ el 
camarón de Elisa y Matilde, el 30, se 
mostraba de color armiño. 
fQné, ya ts vas para las carreras do 
caballos... ? 
—SI; voy a ver si encuentro un elec-
tricista. 
—A lo que tú vas es a la Exposición 
de Medias.... Infama no te falta raAs 
que la guitarra para que seas otro Del-
fín.. . 
Hoy no croniqueamos. 
¡Viva el trabajo! 
Femando RIVERO. 
LAS COSAS D E L A UNION 
A T L E T I C A D E AMATEURS 
verte "güeno", o lo que sea. 
Después de lo de nueve no hubo i 
más contusiones numéricas. Ferrer. j 
metiendo toda su elegante caña "cu-
biciíe" en el trapiche, y Berrendo, 
apretando todas las fuerzas del mo-
ior, acabaron con los blancos, los 
volvieron tontos de calle y de calle 
corrida les ganaron. De Hernando- i 
rena no quedaos más que la sombra. | 
Db Goltía no quedaba nada. NI el \ , , 
• ga'' ni la tía. Estuvieron los dos j Tengo la seguridad que después 
"malorum". No pasaron de 16. 1 de lo que voy e exponer en estaa 
Terminada la primera quAlela, |ínea8> 8e mQ va a negar ia .«sali. 
salieron los cuatro señores encarga- y ei "agua", por los señorea 
dos de pelotear los 30 tantos de la componen la "Unión Aliética 
segunda tanda; señores, que como Amateurs", 
Ello sí se hace no me Inquieta, 
pues estoy acostumbrado a pasar 
"sed" y a estar tan "salao", que 
siempre me sobra esa substancia 
cristalina. 
La verdad no se puede negar, y 
funerales de la Unión Atlétlca 
que 
de 
F R O N T O N J A I A L A I 
PSOQB.AMA PASA MADAMA 
MAX TES 6 DS DICIEXCTKB DE 1923 los 
A las 8 112 p. u. en lo que respecta a baso-ball están 
ya señalados. 
No hay que culpar a nadie, ellos 
se han creado la situación actual, y 
la que se les espera. 
No es posible tirar tanto de la 
manta. 
Aquí, donde los "criollos" esta-
mos acostumbrados a que se nos dl_ 
Primera Quiniela a e Tanto» [simule a cada momento el mal que 
filoy, Arlstondo, p. Abaudo, Baracaldés, cometemos, ¿cómo es posible tolerar 
Primer Partido s 25 Tantos 
Oárate y Olalde, blancos 
contra 
Trecet y G-nrooeaga, aróles 
sacar todos del cuadro 9 con ocbo 
pelotas finas. 
Jáaregni, Outtérrea 
Segundo Partido a 30 Tantos 
P. Abando y Erdoss Mayor, blancos 
contra 
Baracaldés y Gntlérrex, azules 
A sacar todos del cuadro 9 1¡3 con ocho 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela a 6 Tantos 
Unamuno, Ctaltía, SCu&os, Marqulnés, 
Ituarto, Perrer 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer Partido 
AZULES $ 3 . 8 0 
FERRER Y BERRONDO. Llevaban 21S 
boletos. 
Los blancos eran Hernandorena y 
Goltia, qu© se Quedaron en 16 tantos. 
Llevaban 233 boletos, que se hubieran 
pagado a $3.59. 
Primera Ouíníéla 
ARIST0ND0 
Baracaldés. . . . ,, 
Eloy 
Erdoza Mayor . . 
¡Gutiérrez . . . . , 
ARISTONDO. . . , 
Jáuregnii. . . . . 
$ 4 . 1 1 














AZULES $ 3 . 6 7 
•ELOY T MACHIN. Llevaban Í59 bole-
I toa 
| Los blancos eran Baracaldés y Gutlé-
rrea. que se quedaron en 21 tantos. Lle-
vaban 255 boletos, que se hubieran pa-
sado a $3.72. 
UNAMUNO $ 7 . 6 5 
Tntos Boletos Pagos .jltuarte. „ 
VNAXCÜNO . .. 
párate. . .. „ . 















L e g i s l a c i ó n V i g e a t c 
Da 
Contribuciones e Impuestos del Estado 
'éi» Bancos, Banqueros, Sociedades por 
I Acciones, Perrocan-iles. Empresas de 
Navegación, Sociedades Mineras 
Asociación de Derecho Común y PartleTu 
m lares, dedicadas al Cultivo y Explota, 
dón del Azúcar; 
14 iHl por danto da toda Asoolacldn, Esta*» 
blecimlento, o Negocio Mercantil 
Ktobre primas de Compañías de Segrros 
y ti Impuesto a la Cuban Tal*. 
- phone Oompany 
que se pretenda castigar de manera 
tan ruda a eleroeutoa que haa per-
tenecido y pertenecen al base-ball 
amateurs y que formaron parte de 
los teams que contendieron en el 
último campeonato de amateurs? 
Todos los extremos son malos yi 
no se puede tratar de debilitar a-
unos, para que oíros salean favore-
cidos, porque el qne más y el que' 
m-enos está "criadlto" y no permito I 
que se le atropello. 
Tienen que ser muy verídicas las| 
pruebas que tiene la Comisión dej 
Investigación de la Unión Atlétlca, 
para haber tomado el acuerdo de 
imposibilitar a loa players Lara, Gu-
tiérrez, Rulz, Peña y Oliva, y en vís-
peras de Imposibilitar a tantos y 
tantos, que va a tener que bacer 
una convocatoria después que ter-
mine la depuración, para que In-
gresen como amateurs, aquellos que 
sin haberlo sido, nunca, quieren op-
tar por serlo. 
¡Hombre! ¡Hombre! con la Unión 
Atlétlca da Amateurs; tomó dema-
siado en serio lo del profesionalismo, 
7 tsn en serio, que el Universidad 
v el Fortuna, han hecho caso omiso 
da sus acuerdos. 
Y no es nada lo sucedido, sino lo 
que sucederá.-
¿Pero no habíamos quedado en 
que se habían amnistiado, (o cosa 
parecida), a todos los players, has-
ta el mes de febrero próximo pa-
sado? 
¿Y cómo ea posible que se decla-
ren profesionales a individuos que 
en la actualidad están rehabilitados 
por esta misma amnistía y después 
uo han delinquido? 
Si se fuera a retrotraer la actua-
ción de todos y cada uno de los com-
ponentes del base-ball amateurs, noa 
encontraríamos, con que en la Unión 
Atlítica no podrían figurar algunaá 
de las personas que en ellas figuran, 
pues es tan profesional, aquel que 
recibe emolumentos, como el que 
los da. 
No es mí deseo personalicar, pero 
si se me obliga lo haré, sin rodeos 
de ninguna clase. 
Creo que la Unión está todavía en 
tioinpo de rectificar, y con elló no 
demostrará debdlidaíd, sino transi-
gencia. 
Hoy esitá la Unión en período de 
constitución y debe tratar de conso-
lidarse, para cuando se sienta fuer-
te poder sanear el sport amateurs, 
de manera que no deje lugar a du-
das, pero por ahora debe tener más 
mano Izq.uierda. 
Y por ahora nada más. 
Horacio AJjONSO. 
La» que qulnlelaron fueron Encarnlta 
y Gracia, pagándose a 4.53 y $3.C7 
respectlvaraenta 
En el segundo partido de esta noche 
aparecerá un cuarteto de Asea, Angeles 
y Gracia, vestldltas de blanco, contra 
Paquita y Lollna oon swetera axulea 
Esto solamente da mas que motivos 
para que se abarrote el Frontón de las 
Damas de fanáticos desde temprano, 
trasnsnoo. 
FRONTON HABANA-MADRID 
PCOGUAMA PASA HOY 
litmiES 4 DE DICIEMBBE DE 1922 
A las 8.30 de la noche 
PRIMER PARTIDO 
EIiTSA T EIBARRESA. blanca* 
contra 
AMTOEUlfA T OO&BJrmJX, azules 
sacar ambas delanteras del cuadro 10 
PRIMERA QUINTEXA 
AJSTOELTbTA, EUSA, PAQUITA, 
ESTOABNITA, MATUiDE, PEPITA 
BBG-tmDO PARTIDO 
AJTGEIES V GRACIA, blancas 
/ contra 
PAQUITA Y ttOJjXSTA, azulea 
A sacar las blancas del cuadro 10 y las 
azules del cuadro 11 
SEGUITDA O.UIHTE3ÚA 
COITSUET̂ ZN', ANTONTWA, GRACIA, 
EIBARRESA, ¡LOIOVA, AITGEIiES 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer partido 
BLANCOS $ 3 . 9 0 
ELISA Y MATIL.DE Llevaban 186 bo-
letos. 
Las axules eran Pepita y Encarnlta, 
que se quedaron en 21 tantos. Llevaban 




Elisa. * H ^ w N* M * 
Paquita . . . „ , , . , 
ENCARNITA - » -
Pepita. . 
Encama. «, . M « . 
Matilde « . m » w v 
$ 4 . 5 3 













S 3 í> 5 5 
Llevaban 
Bejnmdo mrt ido 
BLANCOS 
EIBARRESA Y CONSUELIN 
243 boletos. 
Las azules eran Paquita y Lollna, que 
se quedaron en 25 tantos. Llevaban 222 
boletos, que se hubieran pagado a $3.8G. 
Secwno'a Chrir.iVIa 
G R A C I A 
Angeles * x *• • m » 
Consuelín , « 
GRACIA. 
Lollna . . m m v m • 
Elbarresa. 
Antonia. « mí m «• » 
$ 3 . 6 7 
Ttos. Btos. Pagos. 
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Dead b̂ 1' 
abré. 
UinplrMfl 
griñat w | 
Tirn« ; 
•íJ1 
A . A . J . 
PRECIO: $1.00 
venta en la Librería ALEELA, 
BELASCOAIN, 32. 
i¿ 4 2* r 
AF E I T A R S E con las Navajas de Seguridad "Gillette" no es una tarea penosa. Al contrario, es un placer, 
por la seguridad que ofrece y la sencillez en su manejo. 
Pregúntele al que ha usado una. 
L a Nueva Mejorada Gillette 
E n su establecimiento favorito puede obtener la Nueva 
Mejorada <<Gillette,, con sus nuevas mejoras que la hacen 
el instrumento para afeitar más científico en el mundo. 
Busque en esta. Navaja la Guarda Acanalada, el Apoyo 
Fulcro o Alzaprima y la Chapa de Tope Proyectante. E s 
un instrumento de precisión micrométrica y la última 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gillette "Brownie" 
O a un precio más módico que la Nueva Mejorada "Gil-
lette", "ofrecemos la "Gillette"'Brownie, durable y que 
dará buen servicio. L a misma calidad y acabado que en 
los otros estilos "Gillette" y con la misma garantía en 
cuanto a satisfacción y servicio. 
Aviso: La Compañía. Gillette ¿araniiza el buen servi-
cio de las Hojas "Gillette", solamente cuando éstas 
son usadas con las Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
Representantes; Champlin Import Co^ Finlay 66. Habana, Cuba 
R e i n a N o . 2 3 
Es la popular casa (pie no tiene competidores 
por vender en todas las épocas un 50 por ciento 
m á s barato qne la tienda qne más barato 
vende 
Le suplicamos lea las listas de precios o nos haga una visita, qne así se dará per-
fecta cuenta qne todo lo que decimos es una realidad. 
DEPARTAMENTO DE TEJIDOS 
Franelas dobles y anchas, de colores, a 12 y . . . . . , . . . . . . . 
Franelas superiores de gran calidad, a 20 y «i . . . 
Franela inglesa, muy doWe y ancba, a 30 y . . . . . 
Sargas anchas a listas y cuadros, a 20 y . . . . <«. . . . 
Ratiné inglés, úhiina novedad, a 3 5 y 
Ratinés, color entero, muy esponjado, a 45 y . . . . . . . . . 
Ratinés de cuadros, gran variedad, a 75 y 
Sargas color entero, yarda y media de ancho, a 20 y 
Sargas de lana, muy anchas y dobles, a 80 y • . . , 
Tricotma de pura lana, gran surtido, a 2.00 y . 
Paño de lana inglés, muy doble, a 2.25 y ~ . • 
Escocés de lana, muy ancha, snperior, a 45 y • . . . . . 
Terciopelos de seda superior y anchos, a 1.00 y . . . . . . . . . 
Otomanos color entero, superior, a 2 5 y 
Charmes francés en colores, superior a 2.00 y 
Tafetán francés, superior, muy doble, a 1.80 y . . 
Crepé de la China, francés, gran surtido, a 1.50 y 
Brochados de seda, de dibujos preciosos, a 75 y . . . . . . . . 
Crep Cantón, lo más doble, superior, a 3.40 y . 
Mesalina superior, ancha y doble, a 1.80 y 
Frazadas de colores para niño, a 35 y 
Frazadas de monitos para niños, a 1.20 y * « . . . 
Frazadas de monitos, de conchas, para niños, a 1.50 y . . 
Sobrecamas de piqué, dcbles para niños, a 1.25 y 
Frazadas cameras dobles, superiores, a 1.00 y 
Frazadas cameras, muy dobles, imperiales, a 1.75 y 
Frazadas cameras, de superior calidad, a 2.00 y • .. . . 
Frazadas de lana imperiales, a 2.50 y 
Frazadas de lana, superior calidad y dobles, a 3.50 y . . . . . . . • • 
Frazadas de lana, lo más dcbie y grandes, a 5.00 y 
Mantas de estambre, grandes y dobles a 2.25 y 
Mantas de estambre, de gran calidad, a 3.50 y . . 
Calcetines catalanes para niño, a l O y . 
Calcetines superiores para niño a 20 y *. . 
Medias carmelitas y negras, patente, a 25 y . . . 
Medias con costura, en colores para señora, a 20 y . . , 
Medias de seda con costura para señora, a 4k5 y . . . 
Calcetines en colores para caballero, a 20 y . . 
Calcetines de seda, en colores, para caballero, a 40 y 
Tenemos un gran surtido en Colchonetas y Almohada^ de Flor seda. 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
Flecos de todos colores y anchos, de seda, desde 25 centavos a 
Chapitas de celuloide, en todos colores y formas, para bordados, doc a . . . 
Piedras de colores preciosas, e.»tilos para bordados, a 
Galones de alta novedad, bonita colección, a 
Encajes de España, el mayor de los surtidos, desde 
Collares de cristal, los últimos modelos salidos al mercado, a . . 
Cintas floreadas, cuarta de ancho, las últimas novedades a . . . . . . . . . 
Encajes floreados, cuarta de ancho, extenso surtido, a 
Guarniciones de filet, alio de saya, preciosos dibujos, a . . . . .v 
Encajes de chantilly, todos colores y anchos, finos, d e s d e . . . . w 
Cinttrones de rita novedad, verdaderas preciosidades, a . . . . 
Enrajes de Calais, el mayor de todos los surtidos, a 
Lncajes alemanes, prop'os para ropa interior, los más finos, a ¡. 
Encajes de sombra, media vara de ancho, liquidamos, a 
Cintas de Moaré, número 22,'en todos colores, a 
Encajes de relieve y estampados, cuarta de ancho, a . 
Tiras bordadas, de treinta centímetros de ancho, a . . . . . t. 
Tenemos el más completo surtido de artículos de mimbre. 
DEPARTAMENTO PARA NIÑOS 
Abriguitos de est̂ ndbre, tenemos el mayor de los surtidos, desde.. . . . . . 
Suéter para niño, de 6 a 12 años, a _ . 
Trajedtos de casimir, finísimos, de 2 a 8 años, a 
Trajecitos de corduroy, en distintos colores, de 2 a 8 años, a . . 
Trajedtos de sarga prusia, los últimos modelos, a._. 
Abrigos de paño en todos colores y formas, para niños, desde.. . . . . . . . 
DEPARTAMENTO PARA NIÑAS 
Baticas de sarga de algodón, en todos colores, de 4 al 14, a . . 
Baticas de jerga de lana, los ú!tmios estilos, de 4 al 14, desde.. . . . . . . . 
Baticas de terciopelo, hechuras, preciosas, a 
Baticas de Tafetán y crep de china, todos colores, desde 
Abrigos de paño y terdopelo, capas de paño y están bre, desde 
DEPARTAMENTO DE ROPA INTERIOR PARA SEÑORA 
Camisones suizos bordados, los más finos y anchos, a. 
Trajecitos de seda, en todos colores y formas, desde.. 
Pantalones muy bonitos y muy bien adornados, a 
Sayuelas con tira bordada y encaje, muy finas, a . . . . . . 
DEPARTAMENTO DE VESTIDOS PARA SEÑORA 
Vestidos de franela y warandol, todos bordados a 
Vestidos de sarga de algodón y ratiné, todos colores, a . . . . . . 
Vestidos de jerga de lana, los últimos modelos redbidos, a 
Veotidos de Channeuse francés, todos colores, realizamos, a . . . . . . . . . 
Vestidos de tricotiua de lana, muy nuevos y finos, a 
Vestidos de Crep de lana, las u timas novedades, a 
Trajes sastre, los úl imos modelos salidos al mercado, a . . 
Vestidos de encaje España, fimsimos, todos colores, a 
DEPARTAMENTO DE ABRIGOS PARA SEÑORA 
Bufandas las formas más nuevas, pura lana, desde 
Abrigos de paño de damas, finísimos, a 
Abrigos de Terdopelo de seda, última moda, a. ] * 
Capas de estambre, en todos colores, muy finas, a . . 
Capas de fibra, en todos colores, a 'm , t * 
Capas de paño y de seda, todos estilos, d e s d e . . . . , . [. 























































































L A E S T R E L L A R c i K ^ £ 1 5 / / ^ 
'II 
. A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 4 d e 1 9 2 2 . 
C R O N I C A C A T O L I C A r ^ S Z " 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L T E M P L O D E J E S U S , 5 I A 1 U A 
Y J O S E 
E l p r i m e r r i e r n e s o b s e q u i ó a l S a -
c r a t í s i m o C o r a z ó n d e J e s ú s c o n M i s a 
de C o m u n i ó n g e n e r a l , c o m o a c c i ó n 
de g r a c i a s p o r h a b e r o t o r g a d o l a s a -
l u d a l a f e r v o r o s a y a c t i v a c e l a d o r a 
s e ñ o r i t a M a r í a M u ñ l z , l a c u a l s e h a -
l l a c o n v a l e c i e n t e d e u n a g r a v í s i m a 
o p e r a c i ó n s u f r i d a e n l a C l í n i c a d e l 
d o c t o r B u s t a m a n t e . 
H u b o e x p o s i c i ó n , e j e r c i c i o a l S a -
c r a t í s i n f o C o r a z ó n d e J e s ú s , M i s a , 
C o m u n i ó n g e n e r a l , b e n d i c i ó n y r e s e r -
v a . 
A m e n l B Ó e l a c t o , e l o r g a n i s t a d e l 
t e m p l o s e ñ o r T o m á s d e l a C r u z . 
M u c h o n o s c o m p l a c e m o s e n l a s a -
l u d o t o r g a d a p o r e l d u l c í s i m o C o r a -
z ó n d e J e s ú s , a t a n a c t i v a o p e r a -
r í a de l a v i ñ a d e l S e ñ o r . 
R e c o n o c i d o t a n I n s i g n e f a v o r le 
t r i b u t a m o s a l D e í f i c o C o r a z ó n , l a s 
m á s s e n t i d a s g r a c i a s c o n t o d o e l a fec -
to de n u e s t r o p o b r e y h u m i l d e co-
r a z ó n . 
A l a s e ñ o r i t a M a r í a n u e s t r a en -
h o r a b l e n a , c o n n u e s t r a m á s p r o f u n -
d a g r a t i t u d , p a r a c u a n t o s s e h a n I n -
t e r e s a d o p o r s u s a l u d , y d e u n m o -
do e s p e c i a l p a r a e l D i r e c t o r , C u e r p o 
f a c u l t a t i v o y e n f e r m e r a s d e l a C l í -
n i c a B u s t a m a n t e p o r l o s c u i d a d o s , 
q u e lo p r o d i g a r o n d u r a n t e s u e s t a n -
c i a e n l a m i s m a , 
p e n d i e n t e . 
¡ M i r a m i h i j o ! V e a c u m p l i r c o n 
e s t e m a n d a t o . . . 
¡ M i r a p a d r e ! Y o n o r o b o n ! m a t o 
n i ha^fo m a l a n a d i e , p e r o e s o t a n 
r a z o n a b l e q u e m e o r d e n á i s , n o lo 
h a g o , y n o p o r e l l o d e j o d e s e r u n 
p e r f e c t o h i j o . 
¿ Q u é l e d i r í a s ? , p u e s , m i r a , s e r á s 
m u y b u e n o y h o n r a d o p a r a l o s de-
m á s , p e r o p a r a t u p a d r e , e r e s u n 
s o l e m n e d e s o b e d i e n t e y e s o n o es 
s e r h i j o u n h i j o b u e n o . 
D i o s p o d r á d e c i r a l o e q u e s e n i e -
g a n a c u m p l i r s u p r e c e p t o : S e r á s 
m u y b u e n o y m u y h o n r a d o p a r a c o n 
l o s h o m b r e s , p e r o p a r a c o n t u D i o s 
y S e ñ o r , n o c u m p l e s l o q u e y o te 
m a n d o , y q u e m e d e b e s p o r j u s t i c i a 
y p o r g r a t i t u d . 
A h o r a , p r e g ú n t a t e a t í m i s m o ¿ q u é 
c a l i f i c a t i v o m e r e c e , e l q u e a s í p r o -
c e d e ? 
L A S H I J A S D E M A R I A D E L T E M -
P L O D E B E L E N , A M A R I A 
I N M A C U L A D A 
S O L E M N E T R I D U O 
E l (Tía 5 , p r i m e r m a r t e s y l o s d í a s 
6 y 7 , a l a s 8 a . m . . M i s a s o l e m n e 
c a n t a d a . P r e d i c a r á n l o s R . R . P . P . 
J o s é B e l o q u l y E s t e b a n R i v á s , S u -
p e r i o r d e R e i n a . 
V I S P E R A D E L A F I E S T A 
A l a s 7 y t r e s c u a r t o s p . m . , E x - j 
p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o , S a n t o R o -
s a r i o , L e t a n í a s c a n t a d a s . P r e d i c a r á 
e l R . P . J o r g e C a m a r e r o , S . J . 
S a l v e ^ p l e m n e y b e n d i c i ó n d e l S a n -
t í s i m o . H i m n o f i n a l . 
D I A O C H O 
F I E S T A D E L A I N M A C U L A D A 
A l a s 7 a . m.,o M i s a d e c o m u n i ó n 
g e n e r a l c o n c á n t i c o s . 
A l a s 8 y t r e s c u a r t o s a . tn . M i -
s a s o l e m n e q u e c a l e b r a r á e l R . P . 
R e c t o r de B e l é n , c o n a s i s t e n c i a d e l I , 
E x c m o . e I l t m o . S r . O b i s p o de l a . C ó m o ^ ^ g o c l w l a d c u b a n a ? 
J o s é ' H a b a n a . P r e d i c a r á e l R . P . 
A l o n s o , S . J . 
A l a s 7 y í r e a c u a r t o s p . m . , S a n 
P R O F E S I O N A L E S 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C X B U J A N O D E I i A Q U I N T A D H 
D E P E N D I E N T E S 
Clxnaria a e n e r a l 
P u e s M v i s t a c o m o l a a r i s t o c r a c i a C o n « u l t a « : lunea. m l é r c o l o » y v i e r -
to R o s a r l o " , p r o c e s i ó n Bo' lemne p o r 33 E u r o p a y l o a E s t a d o s U n i d o s . nes de dos a c u a t r o en s u d o m i c i l i o , 
l o s C l a u s t r o s d e l C o l e g i o , a c o m p a - ^ tr|1(je ¿Q B m o k i n í — u n s o m b r e -
ñ a d a de l a B a n d a d e m ú s - j c a . ! ' - H M a 
L a I n m a c u l a d a s e r á l l e v a d a e n u n a • r o n e g r o / l e*1D19- . . fc. 
c a r r o z a U n t r a ' e &e c h a q u e t o l e v i t a i n 
C a n t a r á n l a s H i j a s do M a r í a y u n ™ s o m b r e r o de c o p a . 
C o r o e s c o g i d o de Ñ i f l a s , d i r i g i d o p o r | U n t r a j e do f r a c , v e r d a d e r a a u -
l a s e ñ o r i t a J o s e f i n a A e d o . | q ^ e t a — u n C l a k . — O t r o s s o m b r e r o s 
A l f i n , s e c a n t a r á e l " A d i ó s " a l a ! 3 e r l a r l d í c u i 0 n e v a r l o * . 
VirBeengana i n d u l g e n c i a p l e n a r í a . I ^ ^ C o l l l a y F u e n t e l a 
N O T A . — Q u i e n d e s e e o b s e q u i a r a i m p e r i a l d e l a H a b a n a l o s o f r e c e 
!a I n m a c u l a d a , c o s t e a n d o a l g ú n d í a j a b a d o s de l l e g a r d e l a s m e j o r e s 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z ! W ñ « 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S , D E L A A S O C I A C I O N D B 
D E P E N D I E N T E S „ . _ o A N 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A ^ i 
V f a a u r i n a r i a s . E n f e r m a d a d e s v e n é r e a s . 
C l s t o s c o p l a y C a t e t e r i s m o d « l o » « r e -
toras. C o n s u l t a s de 2 a B, V ^ t u a " ' 
14<-Bf T e l e f o n o A - 5 4 6 9 . D o m i c i l i o : C . 
Monte . 874. T e l f . A - 9 6 4 B . 
P̂ROFESIONALES 
DrTjOSE LUIS FERRER 
C I R U J A N O 
A N O X C 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
I O S . A g u l a r , 108, e s q u i n a a A i r 
H a c e n p a s o » por el cable ; fac ip .V 
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e tras L ^ 
l a r g a v i s t a . H a c e n pagos por c/v̂ VÍ 
r a n l e t r a » a c o r t a y l a r g a sobr.le- ti 
P a r í s F r a n c l c c o 
B a r c e l o n a . M a d r i d 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 
D R . G A B R I E L M . L A N D A ' ^ ^ ^ 
d e l T r i d u o , p u e d e b a b l a r c o n e l P . 
D l r e c t o V . 
D I A 4 D E D I C I E M B R B 
E s t e m e s estA c o n s a g r a d o a l N a c i -
miento do N u e s t r o He-flor J e s u c r i s t o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á ^e m a n i f i e s t o en l a I g l e s i a del 
Santo C r i s t o . 
S a n t o s C l o m e n t * de A l e j a n d r í a , doc-
tor; P e d r o Cr l sd logo , a r z o b i s p o : B e r n a r -
do, c a r d e n a l , y O s m u n d o , obispos y con-
fesores ; s a n t a B á r b a r a , v i r g e n y m á r -
t i r . . 
f a b r i c a s de B . U n i d o s y B u r o p a , 
OOLIíIA Y FUENTE. O b i s p o 32. 
C 8 9 6 7 a l t . 5 t - 2 í . 
E s p e c i a l i s t a s en e n f e r m e d a d e s de sefto-
r a s y nl f los . V e n é r e a s , P i e l y S í f i l i s . 
P a r t o s y C i r u g í a en g e n e r a l . I n y e c c i o -
nes i n t r a v e n o s a s p a r a e l A s m a , l a S í -
f i l i s y e l R e u m a t i s m o . A n á l i s i s de e s -
putos , o r i n a y s a n g r e . R a y o s X . T e l é -
fonos M-2157. F - 3 1 1 7 , C o n s u l t a s d i a r l a s 
de 1 a 8 . G r a t i s a los p o b r e s . 
50659 81 d 
S a n t a B á r b a r a , v i r g e n y m á r t i r , tbn 
c é l e b r e en toda l a I g l e a l a , v i n o a l 
mundo h a c i a l a m i t a d del t e r c e r s ig lo . 
L a oplnifin m á s v e r o s í m i l e s que era 
de N i c o m e d i a tn B l t l n l a : r u p a d r e se 
l l a m a b a D l d s c o r o , uno de los m á s f u -
riosos s e c u a c e s del p a g a n i s m o que J a -
m á s s© conocieron, s u devoo'Oti a los1 E n "los d e n i á c l u g a r e s de l * I s l a , 
f a l sos d ioses i b a n h a s t a e l de l i r io v • « I p ^ r R O N E S V E S T I D O S D B 
I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
D A M A S 
I N T E R E S A N T E P A R A L A S D A -
M A S . P A T R O N E S D E V E S T I -
D O S de s e ñ o r a y sef iorl taa p a r a 
el Inv i erno de 1922 a 1923. A l -
b u m conteniendo 125 modelos de 
t r a j e s y abr igos s e g ú n l a s ú l t i -
m a s creac iones de l a m o d a p a -
r i s i é n , con todos los p a t r o n e s 
correspondientes a d i c h o s mode-
los, tamaflo n a t u r a l y g r a d u a -
bles a l a m e d i d a e x a c t a , p u b l i -
cadoa por l a c a s a M a r t i . 
C o n e s t o » p a t r o n e s toda sef lora 
puede por s i s o l a y s i n n e c e s i -
dad de r e o u r r i r a l a m o d l » t a , 
c o n f e c c l o i | \ r $ e s u s p r e n d a s de 
v e s t i r con a r r e g l o a l a ú l t i m a 
moda. 
Prec io de c a d a á l b u m en 1* H a -
b a n a . 
D R . A B I L I O V . D A Ü S S A 
P u l m o n e s y e s t ó m a g o . T r a t . p o r i n y e c -
c lones . i n t r a v e n o s a » del A s m a y R e u -
m a t i s m o . D i s p e p s i a s y C o l i t i s . P l a n i 
c u r a t i v o . S a n a t o r i o s m o d e r n o s t u b e r c u -
losos Inc ip i entes ; m e j o r í a r á p i d a , c e s e 
de l a f iebre >' t o s . A u m e n t o de l a p e -
t i t o . 10 a 11 a . m . , 1 a 8 p . m . , $ 3 . 
R e c o n o c i m i e n t o s , J 1 0 . P o b r e s : m a r t e s , 
j u e v e s , s á b a d o s , J 3 . R e i n a , 121 . T e l é - , 
fono M-6520 . 
50515 « 0 « 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s d » 
2 a 3 p . m . M o n t e , 2 3 0 . G a b i e n e t e de l 
D r . C a n t e r o . T e i f i f o n o s F - 2 2 3 6 y M-728S. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
C a t e d r á t i c o a u x i l i a r , p o r o p o s i c i ó n , J » -
fe de l a C l í n i c a de P a r t o s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . E s p e c i a l i d a d : O b s -
t e t r i c i a y G i n e c o l o g í a . C o n s u l t a s : l u -
nes y v i e r n e s , de 1 a 8, e n B o l 7 9 . 
D o m i c i l i o : 15, e n t r e J y K . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 8 6 2 . 
49208 SO • 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c o . R a y o s X . 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
56. D e 12 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 7 4 . 
D R . R E G U E Y R A 
c u r a t i v o del a r t r i t l s m o . 
S ío" ¿ l ^ 1 d í ^ P ^ i a r ^ í e r ^ l S S 
^ n t e i e c o l l t í s ; j a o u e c a s . n e u r a l g i a s n e u -
r a s t e n i a h l s t s r l a m o p a r á l i s i s * d e m á s 
r *1>VU.>oí1«s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 
E - c o b a ? 105 a n t i g u o . N o h a c e 
i v i s i t a s a domici l io- , 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
1 rn - H a n o del h o s p i t a l de E m e r g e n c i a » 
?dJeJ1 H o s p i t a l h ú m e r o U n o . E s p e c l a -
L t a en v í a s u r i n a r i a » y e n f e r m e d a d e s 
| v e n é r e a » . C l s t o s c o p l a y c a t e r l s m o de 
i Jos u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l -
! r r V p ^ r . ^ ^ i 0 ! ^ ^ C u ^ V d * 
, m e r o 69 . 
D R . L A C E 
M e d i c i n a g e n e r a l E s p e c i a l i d a d e s t o m a -
go. D e b i l i d a d s e x u a l , A f e c c i o n e s de se -
ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e S 
a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o 
A - 3 7 5 1 . Monte , 1 2 5 . E n t r a d a p o r A n -
g e l e s . 
C967S I n d - 2 3 d 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dkdes del cBtdmago. T r a t a por u n p r o -
ced imiento e s p e c i a l l a s ^ ' ' V ^ B úlct-
t r a s del es tomago e n t e r i t i s y c ° l l t » Por 
, c r ó n i c a s que sean . C o n s u l U » d i a r i a s de 
12 a 2 p , m . P a r a pobres, m i é r c o l e s y 
! v l e r n e » d* 9 a 10 a . m . y de 12 a 2 p . 
m. R e i n a . 90. 
i G R U J A N O S D E N T I S T A S 
( 2 . 5 0 
S .S0 
necedad. 
S a n t a B á r b a r a s e h izo c r i s t i a n a • l l u » 
N I Ñ A p a r a el i n v i e r n o do 1922 
a 197' 
s a n i a c>:iras.ru. bo hízo c r i s i - n n » v uuw , ~ _ . . . i t u i m n » 
. . . . t , , i,..ha A l b u m conteniendo loa n m m o s 
t r a d a por l a s l u c e * de l a fe. no har.O , j n ^ e l o s de p a t r o n e s p a r a t r a -
gusto en adulante s ino en l a s m á x i m a » j e » , c h a q u e t a s ^ b lusas , a b r i g o s , 
del E v a n g e l i o . 
L u e g o que pupo «1 padre de n u e s t r a 
S a n t a l a m u d a n z a de s u h i j a , me ll>n3 
de i n d i g n a c i ó n y l a a r r a B t r S p o r Id» 
cabel los y • ír i lr t f .5 a l g o b - m a d o r por 
c r i s t i a n a . E s ' . n h o m b r e e m p l e ó todos lo» 
e t c é t e r a , cor tados todos en s e i s 
t a m a ñ o s , p a r a n i ñ a s d i 1 a 13
a ñ o s , con s u s f i g u r i n e s c o r r e s -
pondientes . P r e c i o de c a d a á l -
b u m en l a H a b a n a - . 1-80 
E n los d e m á s l u g a r e s de l a le lo , • 
f r a n c o de porte y c e r t i f i c a d o . . 2 .00 
l Í B B O S XXíDXSPBKrSABXiBS B W B K 
H O d A K 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
BCBIOIOO C I K t r J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
b a n a . C o n t r e i n t a y dos a ñ o s de p r á c -
t i c a p r o f e s i o n a l E n f e r m e d a d e s de l a 
B&ntfro, pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s , 
t r a t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o dd l a s 
afecc iones gen i ta l e s de l a m u j e r . C o n -
s u l t a s d i a r i a s de 1 a 3. G r a t i s l o s m a r -
tes y v i e r n e s . L e a l t a d , 91 y 93, T e l é f o -
no A-0226. H a b a n a . 
50345 í » d 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l pe-
c h o . I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c i d a d M é d i c a . E x - I n t e r n o de l S a n a t o - ' 
r io de N e w Y o r k y e x - d l r e c t o r de l S a -
nator io " L a E s p e r a n z a " . R e i n a , 127 . 
D e 2 a 4 p . m . T e l é f o n o s 1-2342 y 
A - 2 5 5 3 . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e de los S e r v i d o » A d o n t o l ó g l o p s del 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m . 
P a r a ios s e ñ o r e s « o c i o s del C e n t r o 
medios p a r a hac t - i l a r e n u n c i a r de bu k l P A R A S I T I S M O I N T E S T I N A L 
fe. pero l a S a n t a s i empre cons tante . Ja 
m á s f u é v e n c i d a . P o r ú l t i m o , » u I n h u - j 
mano padre cj'Jo a; Juez l * h i c i e s e el | 
gusto de que s u h i j a no m u r i e » « por 
otras m a n o * que p o r l a S Buyas . E s t a 
p e t i c i ó n le f u é o t o r g a d a y d-e u n golpe i 
de sab le t e r m i n ó l a v i d a do l a S a n t a ; 
E N C U B A C ó m o » e a d q u i e r e y 
c ó m o se c u r a . C a r t i l l a de d i v u l -
g a c i ó n c i e n t í f i c a e s c r i t a por e l 
doctor E r n e s t o E . T r e l l e s y 
a p r o b a d a *n l a E x p o s i c i ó n I n t e r -
n a c i o n a l de Hig i ene , an te el V I 
C o n g r e s o M ó d i c o L a t i n o - A m e -
r i c a n o . C o n un p r ó l o g o de l d o c -
tor A l b e r t o R e c i o . 
, , . i ' O b r a que debe s er conoc ida p o r 
v i r g e n y le p r o c u r ó l a g l o r i a del m a r t l - , ̂  todo^ loj | h a b l U n t e B de C u b a , 
r io el d í a 4 de d ic i embre , s iendo e m - ' lo que p o d r á n e v i t a r s e m u l t i t u d 
perador M a x l m l a n o . E l c ie lo m l r 6 con i J » , - ^ m ^ í f | r e r ^ ^ T g ^ -
h o r r o r l a i n h u m a n i d a d de ente padre * r a n c i a . 
b á r b a r o , y q u i s o l i b r a r a l m u n d o de e s - ! T s i todos deben de conocer • « t a 
ta m o n s t r u o de c r u e l d a d ; p u e s a l b a j a r ; obra , ^ r e ^ 
de l a c o l i n a todo t e ñ i d o en l a s a n g r e de i con su l e c t u r a a p r e n d e r á n m u -
au prop ia h i j a , e s tando ol c ie lo s e r e n o ; ! c h a s cosas que r e d u n d a r á n e n 
se o y ó el r u i d o de u n trueno y u n r a y o ^ ^ ^ a ! 1 " 0 8 ; « . 6 0 
v i n o a e s t r e l l a r a l p ie de l m o n t e a este L A H E R M O S U R A P O R L A H I -
G I E N E . — C o l e c c i ó n de c o n s e j o s 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
V e i n t i c i n c o i n y e c c i o n e s s u b i t á n e a s , 
u n a c a d a d í a , n a d a m o l e s t a s y c o m -
p le tamente i n o f e n s i v a s , c u r a n l a s í f i l i s 
en c u a l q u i e r a de s u s per iodos , a ú n en | 
los casos de n o n r l t l a ó p t i c a , a t a x i a , p a -
r á l l s i a genera l , etc. , r e p u t a d o s p o r i n -
c u r a b l e s . 
E a e l t r a t a m i e n t o m á s c i e n t í f i c o y 
el m á s e f icaz que se conoce . M i l l a r e s 
de e n f e r m o s se h a n c u r a d o y a p o r es -
te suero , en E u r o p a y en M é j i c o . 
B3K. B . O A S T B Z i & S , e s p e c i a l i s t a e n en-
f e r m e d a d e s de 7a s a n g r e , p i e l , s í f i l i s 
y v i n o r e o . 
D e 11 a » p . m . — P R A D O , 27. a l t o s . 
T e l é f o n o M-3002 . 
C5480 I n d . 11 j l 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , a n á l i s i s de l t u -
bo g á s t r i c o . C o n s u l t a s de 8 a 10 a . m . 
y de 12 a 3 p . m . R e f u g i o , n ú m e r o 
1-B. T e l . A - 8 3 S 5 . 
' G a l l e g o , 
' H a b a n a , 
de S a 6 p . 
65, b a j o s . 
m. d í a s h á b i l e s . 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a b o c a en g e n e r a l . K g l -
do, n ú m e r o S I . 
D R . JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 1 D R . A R M A N D O C R U C E T 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e -
l a de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C J r u j a n o de 
la. C a s a de S a l u d de l C e n t r o G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e a G e r v a s i o , 126, 
a l tos , entro S a n R a f a e l y S a n J o s é . C o n -
s u l t a s de 3 a 4 . T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r -
m o s de l p e c h o . M é d i c o do n i ñ o s . E l e c -
c i ó n de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 1 a 3 . 
Consu lado , 128, e n t r e V i r t u d e s y A n l « 
m a s . 
C6978 l i d - l a 
O i m g l a D e n t a l y O r a l , S l n o e l t l » C r ó n i -
c a de l m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r , A n e s -
t e s i a por e l g a s . H o r a f i j a a l p a c i e n t o . 
Ob i spo 75 al tos . T e l é f o n o A - 4 0 2 1 . 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
HKBDZOO z>b uñaos 
C o n s u l t a s de 12 a 2. C e r r o , 510. T e l é -
fono A - 3 7 1 5 . 
46700 S A 
D r . M I G U E L TOA 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o e 
Inte s t inos . C a r l o s I I I , 2 0 9 . D e 2 a 4. 
C2903 I n d S a b 
padre I n h u m a n o . P o c o t i empo d e s p u é s 
tuvo l a m i s m a s u e r t e «1 gobernador , 
s iendo m u e r t o p o r u n r a y o . D e s d e en -
t o n c e » se h i z o u n i v e r s a l e l cu l to de es-
ta g r a n S a n t a : y es I n v o c a d a , e s p e c i a l -
m e n t e c o n t r los t r u e n o s y r a y o s . P o r 
el m i s m o m o t i v o l a I n v o c a n t a m b i é n 
y r e c e t a s p r á c t i c a s p a r a c o n -
s e r v a r o r e c u p e r a r l a h e r m o -
s u r a de l a m u j e r . 
O b r a de g r a n i n t e r é s p a r a l a s 
d a m a s , pues s e g ú n u n a d a g i o 
ant iguo " L a h e r m o s u r a es l a 
?a r a n t í a m á s s e g u r a de l a d i c h a emenlna ." 
O b r a e s c r i t a en I n g l é s por L a f y 
p a r a a l c a n z a r de D i o s l a g r a c i a do no*, F l y w o r a y t r a d u c i d a a l c a s t e -
m o r l r s i n los ú l t i m o s s a c r a m e n t o s . 
J U Z G A D O D E G U 
N A V A J A Z O 
E n e l C e n t r o de S o c o r r o d e J e s ú s 
d e l M o n t e f u é a s i s t i d o a y e r t a r d e 
de u n a h e r i d a e n e l b r a z o d e r e c h o . 
A n t o n i o D e m e t r i o Y a b a , v e c i n o d e l 
C a s e r í o d e L u y a n ó , c u y a l e s i ó n d i c e 
le p r o d u j o c o n u n a n a v a j a u n d e s -
. •onoc ldo c o n q u i e n s o s t u v o u n a r e -
y e r t a e n u n a d e l a s m á r g e n e s d e l 
r í o L u g a r e ñ o , e n L u y a n ó . 
E L P E R R O B O I i L Y 
A n t e l o s E x p e r t o s d e l a P o l i c í a 
N a c i o n a l d e n u n c i ó a y e r S a t u r n i n o 
B a u z a s , d o m i c i l i a d o e n E m p e d r a d o 
1 8 , q u e de s u d o m i c i l i o l e h a n s u s 
t r a í d o u n p e r r o b o l l y q u e a p r e c i a 
e n t r e s c i e n t o s p e s o s . 
R O B O 
J o r g e R e s t r e p o A r a n g o , r e s i d e n 
te e n u n a d e l a s h a b i t a c i o n e s d e l 
h o t e l B e l v e d e r e , s i t u a d o e n N e p t u n o 
y C o n s u l a d o , d i ó c u e n t a a l a P o l i 
c í a N a c i o n a l q u e d e s u r e s i d e n c i a le 
h a n s u s t r a í d o p r e n d a s y d i e z p e s o s 
e n e f e c t i v o , t o d o l o q u e a p r e c i a e n 
l a c a n t i d a d de c i e n t o t r e i n t a y c i n c o 
p e s o s m o n e d a o f i c i a l . 
R O P A S , J O Y A S Y D I N E R O 
A m a d o r C o n d e M a r t í n e z , de 24 
a ñ o s de e d a d y v e c i n o do A g u a c a i e 
6 9 , s e q u e j ó a n t e l o s E x p e r t o s de 
q u e a l l l e g a r a s u d o m i c i l i o l a en-
c a r g a d a de l a c a s a , n o m b r a d a F e -
l i c i a , l e i n f o r m ó q u e h a b í a s i d o 
' í c t i m a d e l r o b o d e $ 1 0 3 e n r o p a s , 
y d e $ 8 3 e n e f e c t i v o , i g n o r a n d o 
q u i é n o q u i é n e s h a y a n s l d p los a u -
t o r e s d e l h e c h o . 
C A I D A 
L a m e n o r R o s a r i o A r a m i a V a l d é s , 
d o m i c i l i a d a e n S o l e d a d n ú m e r o 3 6, 
f u é a s i s t i d a e n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l 
de* d i s t i n t a s l e s i o n e s g r a v e s d i s e m i -
n a d a s p o r e l c u e r p o , q u e r e c i b i ó a l 
c a e r s e d e u n a m e s a e n '.a c a s a Z e -
n e a 4 3 , d o n d e s e h a l l a b a de v i s i t a . 
C A Y O D E L A R B O L 
E l d o c t o r R e m í r e Z ' m é d i c o de 
g u a r d i a e n e l C e n t r o d e S o c o r r o d e l 
T e r c e r D i s t r i t o , a s i s t i ó a j - e r a J u a n 
D í a z B é r e z , de 3 9 a ñ o s á e e d a d y 
v e c i n o d e S a n C r i s t ó b a l ' c t r a M , e n 
e l r e p a r t o L a s C a ñ a s , p o r p r e s e n 
t a r m ú l t i p l e s c o n t u s i o n e s y h e r i d a s » 
g r a v e s e n l a c a b e z a , a c o m p a ñ a d a s 
de f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n c e r e b r a l , 
rjue r e c i b i ó a l c a e r s e d e u n á r b o l e n 
C h a p l e e squina1 a E s p e r a n z a . 
H A C I E N D O C O N C R E T O 
J u a n I g l e s i a s S e g u í , d e 16 a ñ o * 
l e e d a d , v e c i n o do C o m p r o m i s o 1 0 , 
.'uó a s i s t i d o e n e l H o s p i t a l M u n l c i -
•)al de l e s i o n e s g r a v e s e n l a m a n o 
' z q u i e r d a , q u e se p r o d u j o t r a b a j a n 
10 c o n u n a m á q u i n a d e h i c e r c o n -
j r e t o e n l a f á b r i c a U n i ó n I n d u s t r i a l . 
H U Y O C O N E L D I N E R O 
U n d e s c o n o c i d o p e n e t r ó e n l a m a 
I r u g a d a a n t e r i o r e n e l e s t a b l e c i m i e n -
o d e v í v e r e s s i t u a d o e n S a u t a n a 2 , 
i m p i e d a d d e E n r i q u e P e í r o z o , s u s -
t r a y é n d o l e d e l c a j ó n d e ' a v e n t a l a 
; u m a d e d o s c i e n t o s p e s o s . E l l a d r ó n , 
11 s e r s o r p r e n d i d o . a b a n d o n ó u n a 
; in frerna , p e r o p u d o h u i r c o n e l di-
n e r o . 
L A D R O N E S S O R P R E N D I D O S 
P e d r o G o n z á l e z H e r r e r a , do 17 
i ñ o s d e e d a d , y M a n u e l Ó o n z á l e a 
E x p ó s i t o , m a y o r d e e d a d y a m b o s 
s i n o c u p a c i ó n n i d o m i c i l i o , f u e r o n 
í o r p r e n d i d o s e n l a m a d r u g a d a de 
l y e r p o r e l s e r e n o C a m i l o O s e n j o s 
r e l v i g i l a n t e 1 3 1 0 , S a n t o s F a b e l o , 
tm l o s m o m e n t o s q u e t r a t a b a n do 
r o b a r e n l a C l í n i c a d e l tíoíitor C a -
s u s o , e s t a b l e c i d a e n l a C a l z a d a d*» 
10 d e O c t u b r e n ú m e r o 3 0 1 . L o s de-
e n i a o s f u e r o n p r e s e n t a d o s a n t e e1 
j u e z d e g u a r d i a d i u r n a a y e r , a u t o -
r i d a d » s l o s I n s t r u y ó d e c a r g o s ro-
m i t i é n d o l o s a l v i v a c . 
A U T O M O V I L S U S T R A I D O 
l l a n o por l a C o n d e s a N o r a . 
1 tomo en r ú s t i c a ©.SO 
E L AffO E N L A M A N O . — A l m a -
E a a u e - B n c i c l o p e d l a de l a v i d a 
p r á c t i c a . 
C o n t i e n e : E l s a n t o r a l de todo 
e l afto p o r orden a l f a b é t i c o . C a -
l endar lo p e r p é t u o . Aflo a s t r o n d -
m l c o 1923. A g e n d a p a r a todos 
y c a d a uno de los d í a s del afto. 
C o n o c i m i e n t o s pr&ctlcoa, r e c u e r -
dos histfivioos, p á g i n a s de a r t e , 
sport , e t c 
D R . L R O J A S P W E I R O 
A y u d a n t e de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a 
de l a H a b a n a , M é d i c o de v i s i t a de l a 
c a s a de s a l u d de l a Aaoc lao ldn C a n a r i a ; 
E x i n t e r n o del H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , j 
E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s , s i f i l í t i c a s y | 
s u s c o m p l i c a c i o n e s . C o n s u l t a s de 10 a 
11 a . m . y de 12 a 2 p . m . I n d u s -
t r i a . 113. 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V 1 A M 0 N T E C U E R V O 
G a n l n e t e R a y o s X y R a d i u m . T e l é -
fono A - 6 0 4 9 . P r a d o , 33. D e 1 a 4 p . m . 
6494 I n d . 20 aff. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 
B, m a r t e s , J u e v e » y s á b a d o s . A m i s t a d , 
34. T e l é f o n o A - 4 5 4 4 . 
C9453 I n d . - 2 3 a 
D R . J O S E A L F O N S O 
E s p e c i a l i s t a de l S a n a t o r i o Covadongo , 
del C e n t r o A s t u r i a n o . N é d l c o d e l H o s -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . E n f e r m e d a d e s de 
los ojos, n a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n -
s u l t a s , de 1 a 4 . M o n t e , 3 8 6 . T e l é -
fono M-2S30 . 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M é d i c o y C i r u j a n o - D e n t i s t a de l a s f a -
c u l t a d e s de P h l l a d e l p h l a , W a s h i n g t o n , 
D . C . y l a H a b a n o . ( E s p e o l a l l d a d B u c o -
d e n t a r l a e x c l u s i v a m e n t e ) . E n c í a s enfer-
uas . O í r l e s d e n t a r l a , en todos ius g r a -
dos. E x t r a c c i o n e s y t r a b a j o s a r t i f i c i a -
les, por l o » s é t o d o s m á s modernos . 
E s t r e l l a 46. C o n s u l t a s de 8 a 11 y de 
48411 14 d. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a a tenemos en n u e s t r a bfivea. 
t r u l d a con todos los adelantos î 801* 
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d , ? ^ -
lores de todas c l a s e s bajo l a pronu 5 
todla de los i n t e r e s a d o s . E n • » > * M 
c i ñ a d a r e m o s todos los detalles 
deseen . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
¿ A L D O Y C O M P A Í Í U ^ 
C u b a , N o s . 7 6 j 7 8 
H a c e n pagos por cable , g i r a n ietri., 
c o r t a y l a r g a v i s t a y dan c a r u T , » 
c r é d i t o sobre L o n d r e s , P a r í s , mT* 4' 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k , W O r l e a S r i 
l a d e l f l a y d e m á s c a p i t a l e s y ciudad * ^ 
los E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o y 
n a , a s i como sobre todos los D u . ^ 
de E s p a f t a y s u s pertenenc ias h«" 
elben depdsl tos en c u e n t a c o r r U n t , ^ 
S E R M O N E S 
q u e s e p r e d i c a r á n , D m . , g . 
C a t e d r a l , d u r o u t a e l secundo 
s e m e s t r e d e l « f i o l O i í a 
D i c i e m b r e 8 . — L a I n m a c u l a d a ( v 
c e p c l ó n , M . L S r . M a e s t r e s c u e l a , 
D i c i e m b r e 1 0 . — I I D o m i n i c a é 
A d v i e n t o , M . L S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 1 4 . — J u b i l e o C l r c n i . . 
w L S r . M a g l e t r a l . 
H a b a n a , J u n i o 12 de 1 9 2 2 . 
D i c i e m b r e 2 4 . — I V D o m i n i c a 
A d v i e n t o , M . L S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 2 6 . — L a N a t i v i d a d 
S e ü o r , M . I . S r . P e n i t e n c i a r l e . 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n d e los tu 
m o n e s q u e . D i o s m e d i a n t e , se hii 
de p r e d i ' c a r e n l a S a n t a I g l e s i a Cat», 
d r a l d e e s t a D i ó c e s i s , p o r e l presen, 
te v e n i m o s e n a p r o b a r l a y l a apn 
b a m o s . — D r . A l b e r t o M é n d e z , Gober, 
n a d o r E c c o . , S. P . — P o r m a n d a t o di 
S . S . R - , P e d r o S l a t o . Vlceeecretarlo, 
D i c i e m b r e 1 7 . — J u b i l e o C l r c u l u 
M . I - S r . A r c e d i a n o . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
D R . M O N T A N O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u l t a s de 9 a . m . a 6 p . m . , m e n o s 
s á b a d o s y d o m i n g o s . E s p e c i a l i d a d en i 
d ientes post izos; por todos los s i s t e 
m a s . I n d u s t r i a , 109. T e l é f o n o A-8878 
E n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
C7684 SOd-S 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
P a r t o s y C i r u g í a en g e n e r a l . C a l l e J 
y 11, V e d a d o . T e l é f o n o F - U S 4 . 
4S207 20 • 
M á x i m o S á n c h e z y S á n c h e u , de 
2 7 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e 2 7 ; i tonio e n c u a d e r n a d o 
D , V e d a d o , d i ó c u e n t a a l a P o l i c í a Sa remi te f r a n c o de por te s y c e r -
d e l a T e r c e r a E s t a c i ó n q u e d u r a n . ! ^ e i ^ " o ^ 
te l a n o c h e a n t e r i o r l e s u s t r a j e r o n picadillo.—EL MEJOR L I B R O 
d e l c o s t a d o d e l c i n e F a u s t o e l a u - ! de cocina. 
f o m ó v l l m a t r i c u l a d o e n e l M u n i c i p i o 
d s e s t a c a p i t a l c o n e l n ú m e r o 2 0 9 5 . 
p e r t e n e c i e n t e a l d o c t o r F e r n a n d o 
O r t i z , y q u e v a l e m i l p e s o s . 
I g n o r a q u i é n h a y a s i d o e l a u t o r 
d e l h e c h o . 
0 .50 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a o r i n a , v e n é ' 
reo, h ldroce le , E l f l l i a ; s u t r a t a m i e n t o 
por Inyecc iones , s i n d o l o r . J e s ú s M a r í a , 
83. T e l é f o n o A-176». 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O dentista 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
bana. E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de l a 
boca que tengan por c u a s a a f e c c i o n e s 
de l a s e n c í a s y d ientes . E x t r a c c i o n e s 
s i n dolor. P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s , 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p . m . Monte , 
n ú m e r o 149 a l tos , entre A n g e l e s e I n -
dio. 
4 8 S I S 1S d 
D R . E . C U E R V O 
A n A I l s l s Ce s a n g r e . R e a o c l O n de W o a -
s e r m a n n . S a n M i g u e l , 2 ¡ , . D e 2 a 3 . 
46417 « 0 A 
L E S I O N E S 
A l c a e r s e c a s u a l m e n t e e n D i a r l a 
y P u e r t a C e r r a d a , ge p r o d u j o v a r i a s 
l e s i o n e s g r a v e s , a c o m p a ñ a d a s de 
d i s t i n t a s f r a c t u r a s , J u a n R a m ó n 
A r r i b a y S a n t a C r u z , v e c i n o d e E s -
p e r a n z a 6 1 . 
C o l e c c i ó n de r e c e t a s s e n c i l l a s y 
pAct i cas p a r a poder c o n f e c c i o -
n a r los p l a t i l l o s m A ? s a b r o s o s 
que puedan p r e s e n t a r s e en l a 
m e s a d^l m e j o r p r a a t r ó n o m o . 
S e x t a e d i c i ó n n o t a b l e m e n t e co -
r r e g i d a y a u m e n t a d a . 
1 g r u e s o tomo en r f l s t i c a 1.80 
H e m l t l d o por c o r r e o f r a n c o do 
portes y c e r t i f i c a d o 
L O Q U E D E R E S A B E R L A M U -
J E R C o n o c i m i e n t o s p a r a d i r i -
g i r s u s cu idados í n t i m o s , e v i -
t a r l a s operac iones q u i r f l r g l c a s , 
p r e v e n i r , c u i d a r l a s e n f e r m e d a -
des, los a c h a q u e s y otros pe -
quefloa m a l e s t a r e s i n h e r e n t e s a 
s u sexo, por e l doctor Sereno , 
tomo en r<is(ica 0 .80 1 
D r . A B R A K A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e f l o r a s ) 
S e h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m e -
dio, a / t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 5. T e l é -
fono A-9203. 
D r . F R A N C I S C O j . D E V E L A S C O 
E n f e r m o d o a o s de l C o r a x ó n . P a l m n f l e s , 
N e r v i o s a s . P i e l y e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2, l o s d í a s i * * 
b o r a b l e s . S a l u d , n ú m e r o S 4 . T e L A-5418. 
I n d 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D B i m S T A M E X I C A N O 
T é c n i c o e spec ia l p a r a e x t r a c c i o n e s . F a -
c i l i d a d e s en e l pago. H o r a s de c o n s u l -
ta , de 8 o. ra. a 8 p. m. A lo s e m p l e a -
dos de l comerc io , h o r a s e spec ia l e s por 
l a noche. T r o c a d e r o , 6 8 - B , f r e n t e a l 
c a f é " E l D í a . t e l é f o n o M-8395. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
D R . A R T U R O E . R ü l Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s . A n e s t e -
s i a l o c a l y g e n e r a l . C o n s u l t a s , de 9 a 
11 y de 2 a 4. R e i n a . 63, b a j o s . 
1.80 . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a -
l e s ( e s t ó m a g o , h í g a d o , r l f l ó n , e t c . ) e n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en 
ser i e de l 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4. 
D r . J a c i n t o M e n c n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
m . T e l é f o n o 
G r a d u a d o s de l a s F a c u l t a d e s de B a r c e -
lona y H r b a ñ a . C i r u j í a en g e n e r a l y 
espec ia l idades de O j o s . G a r g a n t a , N a -
r i z y O í d o s . R a y o s X . C o n s u l t a s , de 2 
a 4 . A m i s t a d , 60. T e l é f o n o M - 3 0 2 3 . C l í 
n i c a : S a n R a f a e l y M o z ó n . D e 
11 a . m . 
**' a 
D R . A D O L F O R E Y E S 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o d e n t i s t a . C a t e d r á t i c o de l a 
U n i v e r s i d a d . E x p i a c i o n e s s i n dolor por 
medio de G a s P r o t ó x i d o de' A x ó e . E s -
p e c i a l i d a d en c o r o n a s y p u e n t e s e ln> 
8 a , c r u s t a c i o n e s de oro y p o r c e l a n a . H o r a 
f i j a p a r a c a d a c l i e n t e . C o n s u l t a s de 1 
6. Z e n e a , a n t e s Neptuno . I I « T e l é -
i C o n s u l t a s de 1 a 3 p 
iAA-7-118 . I n d u s t r i a , 87 . 
C3261 I n d - 2 3 a b 
D R . E M I Ü O B . M O R A N 
E c e l C e n t r o do S o c o r r o d e l p r l - r > Z 3 B I ] R X A "Cnn-V n̂man" r>JS S I C A S , i E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a s a n 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a de 7 y 
m e d i a a 10 y m e d i a a . x n . . y de 1 a 3 
p . m . R a y o s X . E x c l u s i v a m e n t e p a r a e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o . H o r a s c o n v e n c i o n a -
l e s . L a m p a r i l l a , 7 4 . T e l é f o n o M - 4 2 6 2 . 
H a b a n a . 
48473 l « D . 
fono A - 3 S 4 3 . 
C8347 I n d . 18 s g 
m e r d i s t r i t o y p o r e l d o c t o r V a l l e n -
t'» f u é a s i s t i d o e l l e s i o n a d o . 
E N U W CAFE 
A y e r d e m a d r u g a d a se c o m e t i ó u n í 
r o b o e n e l c a f é de S a n t a C l a r a e 
J n f i u í s i d o r , d o n d e f u é v i o l e n t a d a l a 
v i d r i e r a d e t a b a c o s y c l g a i V o s , da 
M a a u e ^ E i v a s P o i n c e l r a , s u s t r a y ó n - : 
d o l t dlstlflfroa o b j e t o s q u é s ó l o v a l e n 
c i n c o p e s o s . 
A l n o t a r e l r o b o y q u e j a r s e d e lo 
a u c e d l t / j R i v a s P o i n c e l r a v e r t i ó f r a - ¡ 
s e s i n j u r i o s a s p a r a l a d e p e n d e n c i a ' 
oe l a c a s a , p o r c u y o h e c h o s o s t u v o 
u n a r e y e r t a c o n e l d e p e n d i e n t e A n -
t o n i o A l v a r e z M a r c o s , q u e r e s u l t ó 
I ñ s i o n a d o l e v e e n d i s t i n t a s p a r t e s d e l 
c u e r p o . 
L a P o l i c í a N a c i o n a l d e l a S e ^ u n - ' 
d a E s t a c i ó n l e d i ó c u e n t a d e l r o b o ; 
a l i u e z de g u a r d i a d i u r n a a y e r y d e 
l a n f r . e l J u e z C o r r e c c i o n a l d e l a | 
Smcíóu P r i m e r a , q u e c o n o c e r á , d e l 
q a s o h o y . 
G a l l s n o , 03. í enq-n lna a ire>T>trano>. A p a r -
t a d o 1116. T e l é f o n o A-4958 . R a b a n a 
I n d 26 m 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
PWIIItHlMIHIllllWWIBIWSIIIHII'IUIWiWIIIUIIHWIIIIimuw 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
1 1 6 . T e l c t < m o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
D E B 0 L 0 N D R 0 N 
( P o r t e l é g r a f o -
F R A N C I S C O I C H A S O 
F E U X G R A N A D O S , 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
ABOGADOS 
Obispo, 58, e squ ina a J o m p o s t e l a D e 
8 a i2 V do :í « 15. Telf. A - 7 9 Í 7 , 
B o l o n d r ó n , D i c i e m b r e 2 , 
D I A R I O . — H a b a n a 
C o n m á s de 2 5 0 c o n c u r r e n t e s c e -
l e b r ó s e a n o c h e u n e s p l é n d i d o b a n -
q u e t e o f r e c i d o p o r e l l i b e r a l i s m o l o -
c a l a BUS c a n d i d a t o s t r i u n f a n t e s , M i -
g u e l F u n d o r a N d f i e z , A l c a l d e M u -
n i c i p a l , d o c t o r F r a n c i s c o M a r í a 
F e r n á n d e a , r e p r e s e n t a n t e ; P r l s c l l l a -
n o P i e d r a , I s r a e l P é r e z , C o n s e j e r o s : 
e l e c t o s t o d o s e l p r i m e r o d e N o v l c m -
b r o . 
S o b e r b i o d e c o r a d o y m a g n i f i c a i l u -
m i n a c i ó n p r e s e n t a b a l a s a l a d e l h o -
t e l " C o s m o p o l i t a " . A s i s t i e r o n l oa 
n u e v o s c o n c e j a l e s d e a m b o s p a r t i -
d o s , t o m a n d o e l a c t o c a r á c t e r d e 
s i n c e r a c o r d i a l i d a d p o l í t i c a y s o c i a l 
p o r l a p r e s e n c i a d e l a c t u a l A l c a l d e | 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
BBTT C » . C A B I O S G A B A T I I 
Abogado 
T e l e f o n o A-24S4. 
81 d 
A g u l a r , 48 
£.0737 
D R . R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
A B O G A D O 
AmJstBja n ú m e r o 18 4, N o t a r í a . T e l é f o -
no M - . H 4 3 . H a b a n a . C u b a . 
C m 4 30<J-29 j n 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
i o r P a d r ó n y de l o s l i d e r s C o n s e r - | 8 * n ' f f i S í » ; • V í f f l ? * ' • 4 , f M Obi spo y 
. n o s . L i n o M a r r e - O b . . P í a . T e l é f o n o A-87 . .1 . v a d o r e a y r e p u b l i 
r o , F é l i z G u t i é r r e z , D r . O s c a r B l a n c o 
y o t r o s . A d e m á s c o n c u r r i e r o n p r e s L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
t i g i o s o s m i e m b r o s do l a c o l o n i a s es - • j 7 a n 2 « n A ^ 0 n A D 0 T N O T A R I O 
p s ñ o l a , s i r i a y C h i n a P r e s i d i e r o n nol -wu* Q6met' 823 y 82,• 
e l h o m e n a j e l o s f e s t e j a d o s c o n l a s . tíXi t « o — 
a u t o r i d a d e s l o c a l e s . | P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
P r o n u n c l a i r o n e l o c u e n t e s s p e e c h a i notario PUBLICO 
l e s s e ñ o r e s U r q u l a g a , P é r e z , J a q u i - ' G A R f í A F P f f Q A D A v r t n n f i r t 
u e t , G u t i é r r e z M a r t í n y los D r e s . ^ r t K K A R A Y D I V I Ñ O 
C a r b a l l o , B l a n c o y P a n c h i t o H e r f a f f T W i AT,Lulo^, 7 K » 0 - P'80 Te ie fo -
F f r n A n d e i . r e s u m i e n d o m a g i s t r a l - 1 6 o . m ^ 9 • " m . y d . i a 
m e n t e e l s e ñ o r F u n d o r a N á f l e a . A m o -
n i z ó l a f i e s t a u n a e x c e l e n t e o r q u e s t a 
r e c i b i e n d o p l á c e m e s l a c o m i s i ó n o r 
g a n í a a d o r a . 
E l C o r r e s p o n s a l 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
H a b a n t . 49, o i t o » 
gre. C o n s u l t a s de 2 
n ú m e r o 88. 
C5991 
a 6. C a m p a n a r i o , 
B l d - 1 
D R . C . E . ' F I N L A Y 
P r o f e s o r de O p t o l m o l o g l a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e , 27, 
a l t o s . T e l é f o n o s A-4611 , F - 1 1 7 8 . C o n -
s u l t a e de 11 a 12 y tí*» 2 a 4, 6 p o r c o n -
ven io p r e v i o . 
T M E - P O U C U N I C A 
S u á r e x 82. T e l é f o n o M-6233 . E s p e c i a l i s -
tas p a r a c a d a c i f e r m e d a d . G r a t i s p a r * 
los pebres . C o n s u l t a s de 9 a 11. ( M a -
ñ a n a , 1 a 5 ( T a r d e ) , 7 a 9 ( N o c h e ) . E n -
f e r m e d a d e s de l a p i e l . B l e n o r r a g i a y 
S í f i l i s . R a y o s X . A n á l i s i s c o r r i e n t e s 
e l é c t r i c a s , M a s s a g e s , I n y e c c i o n e s i n t r a -
v e n o s a s p a r a a s m a y t u b e r c u l o s i s . R e u -
m a t i s m o , e t c C i r u g í a y M e d i c i n a en 
genera l . 
46737 4 í . 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E JiA 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
P a r a aefloras, s e ñ o r i t a s y n i ñ o * . N e p -
tuno, 106, a l t o s . D e 8 a 10 a . m . y de 
1 a 4 p . m . H o r a f i j a p a r a los t u r n o s . 
O G J U S T A S 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N | ? e a £ ^ ^ ^ ^ 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J e f e de l a C l í n i c a de l doctor S a n t o s F e r -
n á n d e z y o c u l i s t a de l C e n t r o G a l l e g o . 
C o n s u l t a s : de 9 a P r a d o , 106 . 
C o n s u l t a s todos loa d í a s b á b i l e s de 2 
a 4 P . na. M e d i c i n a I n t e r n a , e s p e c i a l - I 
mente del c o r a z ó n y de los p u l m o n e s , i 
P a r t o s y enfermedades de n i ñ o s . C a m - I 
p a n a r i o 6S a l t o s . T e l é f o n o M-2672 . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a I n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c i o -
n e s de l pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . C a -
sos I n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o , 45 . 
T e l é f o n o M-1660. 
dlco de l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " , M e -
d i c i n a i n t í - r n a en g e n e r a l . E s p e c l a l -
m e r t t : E n f e r m e d a d e s d e l s i s t e m a n e r -
vioso . L u o R y E n f e r m e d a d e s de l C o r a -
z ó n . C o n s u l t a s : D e 1 a 3. ($20. ) P r a d o 
20, a l tos . 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
C i r u j a n o D e n t i s t a . D e l a s U n i v e r s i d a -
des de H a r w a r d , P e n s y l v a n l a y H a -
b a n a . H o r a s f i j a s p a r a c a d a c l i e n t e . 
C o n s u l t a s : d e 9 a l y d e 2 a 5 . C o a -
Guiado, 19, b a j o s . T e l é f o n o A - 6 7 9 2 . 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l ; con e s p e -
c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s de l a s v í a s d l -
5e s t i v a s ; ( e s t ó m a g o . I n t e s t i n o s , h í g a -o y p á n c r e a s ) ; y t r a s t o r n o s en l a n u - ! 
t r l c l ó n . D ; a b é t e s , O b e s i d a d , E n f l a q u e c í - ; 
miento , e t c . C o n s u l t a s , de 2 a 4 . C a r a - ¡ 
p a n a r i o , 81. 
49691 24 d 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s do l a 
P i e l . S í f i l i s , ' S a n g r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 8 a 6 . 
P i a d o , 98 T e l é f o n o A-9966 . 
C 9136 31d- lo . 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
p a r t o s , en termedades de n i ñ o s , d e l pe-
cho y sau^re . C o n s u l t a s do 2 a 4. J e -
s O s M a r í a , 114, a l to s . T e l é f o n o A - 6 4 8 8 . 
P o l i c l í n i c a J o a q u í n S . V á z q u e z 
T r a t a m i e n t o y c u r a c i ó n de l a » er . fer-
medaefes n e r v i o s a s y m e n t a l e s s i n m e -
d i c i n a s n i o p e r a c l d n . D r . L o r i e . S a n 
L á z a r o , 35, H a b a n a . H o r a s de c o n s u l -
t a s : da 9 a 11 a . m . y de 2 a 5 p . m . 
46430 80 n 
D R . H . F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A HVt Z K X ' B R M S D A S E S 
X>a L O S O J O S , O A H O A S T T A , K A & X Z 
Y O I D O S 
C o n s u l t a s de 2 a 5 p . m . | 5 . 0 0 . C o n -
sv. l tas por l a m a ñ a n a a h o r a s p r e v i a 
mente concedidas , 8 1 0 . 0 0 . N e p t u n o , 82, 
a l t o s . T e l é f o n o A-1886. 
€7823 M d - S 
A . C . F 0 R T 0 C A R R E R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y oidos, con-
s u l t a s de 12 a 4, p a r a pobres de 12 a 2, 
¡ 2 . 0 0 a l m e s . S o n N i c o l á s , 62 . T e l é f o -
no A - 8 6 2 7 . 
C A L U S T A S 
D R . J . B . R U I Z 
D e l o s h o s p i t a l e s de F l l a d e l f l o . N e w 
Y o r k y Mercedes . E s p e c i a l i s t a e n en-
f e r m e d a d t í s s e c r e t a s . E x á m e n e s u r e -
t r o s c ó p i c o f y c l s t o s c ó p l c o s . E x a m e n del 
r l ñ é n por los R a y o s X . I n y e c c i o n e s del 
« 0 1 y 914. R e i n a , 103. D e 10 p . m . a 
3. T e l é f o n o A - 9 0 6 1 . 
C9162 1 d 1. 
D R . M A N U E L B E T A N C O u R T 
vías' ubxkajuab 
E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a g i a . C o n s u l t a s de l 
2 a 5 p . m . T e l f . F - 2 1 4 4 y A - 1 2 8 » . 
O B I S P O , 55, A L T O S . 
4949S 23 d I 
S E L I Q U I D A N 
Q u i r o p e d i s t a d e f a m a , A L F A R 0 
H a b a n a , 76, b a j o s . M-5367 . O p e r a c i o n e s 
a $1, de 8 a 11 a . m . O p e r a c i o n e s , a 
$2, de 12 a 6 p . ro. S i n c u c h i l l a , s i n 
pe l igro n i dolor, en c a l l o s y u ñ a s s i n 
p e c u . I l d a d en d i a b é t i c o s . A d o m i c i l i o 
c o n v e n c i o n a l . 
47305 7 d 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l d í a 6 del a c t u a l a l a s T 1|2 a. a, 
se c e l e b r a r á en e s t a I g l e s i a m i s a c u 
t a d a a tan m i l a g r o s a I m a g e n con tfi-
t i c a por el Sr . C u r a P á r r o c o . 
L a Secretarla. 
609IT 6 d. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A F O S T O I > / . S O D S ¿ A O R A C Z O V 
E l domingo 8, a Jan 8 a. in. tenJrl, 
l u g a r l a c o m u n i ó n r e p a r a d o r a . A M 
9 a . m. m i s a so lemne con exposldCi" 
tle! S a n t í s i m o y s e r m ó n . 
60315 * i j 
C a p i l l a d e l o s P P . P a s i o n i s t a i 
F I E S T A D E L A I N M A C U L A D A 
L a e H i j a s de M a r í a de l Escapularbl 
A i u l h o n r a r á n a s u A u g u s t í s i m a Madn 
i con los s i g u i e n t e s c u l t o s : 
* S O L E M N E T R I D U O 
E l d í a 5, 6 y 7. a l a s 5 de l a tartij? 
h a b r á R o s a r l o con m i s t e r i o s cantados, 
I S e r m ó n y c á n t i c o s p iadosos a Marlr 
i I n m a c u l a d a . 
I, E l d í a 7, a d e m á s de l R o s a r l o y de !q 
, m i s t e r i o s c a n t a d o s y p r e c e s de l TRI 
D L O h a b r á so lemne S a l v e . 
L o s dos p r i m e r o s d í a s p r e d i c a r á ellt 
R . P . C o n s t a n t i n o de l N i ñ o J e s ú s C 
P . y el tercer d í a , el M . R . F r . Vlcro 
te de S a n t a T e r e s a , P r i o r de los PP 
C a r m e l i t a s . 
D I A 8 
D I A D E L A F I E S T A ^ J 
A l a s 7. m i s a de C o m u n i ó n ge íén 
con c á n t i c o s . A l a s 9.30: m i s a soJenmi 
y s e r m ó n , por el P . D i r e c t o r de Ii 
A r c h l c o f r a d í a , B e n i g n o de S . Buena-
v e n t u r a , G P . 
A l f i n de l a m i s a , B E N D I C I O N PA-
P A L . 
P O R L A T A R D E 
A l a s 5: R o s a r l o con m i s t e r i o » can-
tados, p r o c e s i ó n por dentro de l a Capí " 
lia'; C o n s a g r a c i ó n a M a r í a Inmaculada! 
v e n e r a c i ó n de l a R e l i q u i a de l a Virgen :. 
50S64 S D, . 
I g l e s i a d e l o s P . P . F r a n c i s c a n o s 
E n h o n c r de l a I n m a c u l a d a Concep-i 
d ó n de M a r í a , P a t r o n a de las Ordena 
S e r á f i c a s , se c e l e b r a r á n los cultos si-
gu ientes : 
T o d o s l o » d í a s , desde el 29 de Novlenv 
bro, se c a n t a r á l a S a n t a M i s a a las! 
de l a m a ñ a n a y a c o n t i n u a c i ó n se hari 
l a N o v e n a r e z a d a , y por l a tarde a l't 
5 y m e d i a d e s p u é s de l a C o r o n a Seráfi-
c a se b a r í el e j e r c i c i o correspondient! 
a l t e r n a n d o con c á n t i c o » . 
L u s d í a s 8 y 7 de D i c i e m b r e habn 
p l á t i c a s sobre el m i s t e r i o de la Purís! 
m a c o n c e p c i ó n . 
F l d í a 8 a l a s 7 y m e d i a . M i s a d» Co-
m u n i ó n g e n e r a l y a l a s 9 l a solemne «« 
p a n c r í r l c o . E s t a M i s a s e r á con orquM-
t a . Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a de un modi 
e s p e c i a l a los t e r c i a r l o s . 
50?4O 8 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
So lemne f ' e s t a en honor de NuesW 
S a n t o T i t u l a r S a n N i c o l á s , d í a seis A 
D i c i e m b r e , a l a s s ie te y media a. n :: 
M i s a de C o m u n i ó n G e n o r a l , a las OW 
y m e d i a S -lemne M i s a de Ministros QiJ, 
s e r á a p l i c a b a por el eterno descanso w 
a i m a de l p r i m e r Conde de RIvero, (< 
bueno de D o n N i c o l á s ) , por gratitud* 
f ine do el s e r m ó n a cargo de Muy I , 5J¡ 
flor L e c t o r a l R . P . B l a z q u e z , estando»-
coro a cargo de l M a e s t r o P a r d o . Se rr 
p a r t i r á n r e c o r d a t o r i o s . I n v i t a el T&rtv 
co J . L o b a t o . 
50854 6 W j 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u Santo 
S o l e m n e f i e s t a en honor a Santa m 
b a r a , que se c e l e b r a r á e l d í a 4 de ̂  
c l e m b r e a l a s 8 y m e d i a de l a ID4M 
n a . 
O c u p a r á l a S a g r a d a C á t e d r a , el 
b í t e r o doctor S a n t i a g o G . Amigo. 
£ a Caanar«rt! 
B0708 *L 
I G L E S I A D E B E L E N 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D B 
R I A 
S O L E M N E T R I D U O 
L a s e x i s t e n c i a s de N e o s a l v a r s á n , a l e -
m á n l e g í t i m o , a $1.25 c u a l q u i e r d o s i s . 
C u b a n ú m e r o 9 0 . 
4S266 14 D . 
L U I S E . R E Y 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U ! 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r -
m e d a d e s de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2 . L í n e a , 
en tre F / G . V e d a d o . T e l . F - 4 2 3 3 . 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
de l p e c h o ' e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l l a s : 
de 8 a 10 a . m . B e r n a z a . 32, b a j o s . 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del d o c t o r M . G u e r r e r o D e l á n g e l . D e n -
tiste M e j i c a n o T r o c a d e r o . 6 8 - B , f r e n t e 
a l c a f é E l D í a . T e l é f o n o M-6295 , E s -
p e c i a l a t e n c i ó n a l o s f o r a s t e r o s . T e r -
m i n a n d o s u s t r a b a j o s a l a s 24 h o r a g . 
G a r a n t i z o m i s t r a b a j o s p o r bu c a l i d a d 
y d u r a c i ó n - . C o n s u l t a s , de 8 a . m . a 
8 p . m . 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en C u b a , c o n t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n el despacho, | 1 . A domic i l i o , p r e c i o 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 9 S , T e l é f o n o 
A - 3 8 1 7 . M a n i c u r e . M a s a j e s . 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
D R . F . J . V E L E Z 
T u b e r c u l o s i s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . 
L i b e r t a d . 50. M a r i e l . C o n s u l t a s de 1 a 
8 . T e l é f o n o l a r g a d i s t a n c i a . 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
M é d l c a - C l r u l a n a de l a F a c u l t a d de l a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de sefto-
r a d y p a r t o s . H o r a s de c o n s u l t a de 9 
a ' 1 a . ra. y de 1 a 3 p . m . R e f u g i o , 29, 
balos , ne^re I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M-.>422. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s . N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u n e s , M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , de i 
a 2 . L a g u n a s , 46, e s q u i n a a P e r s e v e r a n 
c í a . No h a c e v i s i t a s 'Vnlt. A-4465. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m e d i -
co de v i s t a , e s p e c i a l i s t a de l a ' C o v a - . 
donga". V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s 1 
de s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : ' 
de 2 a 6. Neptuno , 125 . 
C3051 I n d - 1 3 a b 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A J D a O I T A S 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s 
de 12 a 2. P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 23, 
n ú m e r o 381, entre 2 y 4, V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 1 2 B 2 . 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . J . D I A G C 
A f e c c i o n e s do l a s v í a s u r i n a r i a » . E n -
fermedades de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 7 2 . , 
^ D e 2 a 4^ • 
D i . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c o M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d da l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c l o n t s del co-
r?z6nt. „ C o n B U l t a a <ie 2 a 4 P e r s e v e r a n -
a U o S - T e l - A - l W y F - 2 B 7 » . 
C 5 9 7 » 8 1 d - l o . 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n pagos por e l cab le y g i r a n le -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre todas l a s 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de Seguro^ c o n t r a I n c e n d i o s 
" B o y a l " . 
E l d í a 5, p r i m e r m a r t e s y los «' 
6 y 7. a lam 8 a m . . M i s a solemn* 
tad.i. P r e d i c a r á n los R . R . P- KlJ* 
B e l o q u l y E s t e b a n R i v a s , Superior 
R e i n a . 
V I S P E R A D B L A F I E S T A 
A l a s 7 y c u a r t o p . m . . E^Pf.^H 
del S a n t í s i m o , S a n t o R o s a r l o , I j e j f c r 
c a n t a d a s . P r e d i c a r á e l R . P . J ° r * ? y S 
m a m o . S. J . S a l v e so l emne y bendic > 
del S a n t í s i m o . H i m n o f i n a l . 
D I A 8 . 
F I E S T A D E L A I N M A C U L A D A 
A l a s 7 a . m . . M i s a de c o m u n i é B ^ 
n e r a l con c á n t i c o s . . asi 
A j a s 8 m a . m . . M i s a Bolemne V 
e c l t b r a r á t i R . P . R e c t o r de Belén. .„. 
a s i r U - n c l a del E x c m o . e I l t m o . S r . % . j 
po de l a H a b a n a . P r e d i c a r á el B . *> i 
s é A lonso , S. J . _ tt.Mh 
, A i a s ̂  3|4 p . m . . S a n t o B O J M 
P r o c e s i ó n "Jolemne p o r los Claustro» ¿,1 
I Colegio; a c o m p a ñ a d a de l a Baña» | 
. m ú s i c a . 
L a I n m a c u l a d a s e r á l l e v a d a «n - j j 
c a r r o z a . C a n t a r á n l a s H i j a s de M " ' ^ 
un C o r o e . i » o g l d o de N i ñ a s , d i r i g í 0 " 
l a Sr to . J o s e f i n a Aedo. . . H| 
A l f in , se c a n t a r á el " A d i ó s • 
V i r g e n . 
50800> 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N I C O L A S D E B A R I ^ 
So lemne f i e s t a e n honor de 1* ?*0 
S o n t a B á r b a r a ,rii 
D í a 4 .—A l a s 8 1|2 M i s a de ^ S S f t 
en l a que o c u p a r á l a S a g r a d a ^".jrf* 
el R. P . L o b a t o , es tando el coro » ref* 
del M a e s t r o P a r d o . I n v i t a 1» i ^ t o » 
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VAPORES D E TRAVESIA 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 4 de 192Z. r A U ' S A C H J l N t f 
C0MPAGN1E GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Los pasajeros deberán escribir so-' 
bre todos los bultos de su equipaje,-
su nombre y puerto de destino, con| 
Vanares Correos Franceses baj» totíat lus |etra« 7 con la mayor cía 
trato Portal cen el Gobierne Francés 
El rapor correo francés 
F L A N D R E 
M i para los poertos de 
C0RU51A, 
por el Comignítario .ntet de correr-1 VAPORES CORREOS 
' " ' " N E A HOLANDESA AMERIf 
Ei vapor correo holandés 
TOSDAT 
ALQUILERES DE CASAS 1 ALQUILERES DE CASAS 1 ALQUILERES DE CASAS ; ^ L Q U I I J E R ^ J A S A S 
1 ' SE Al.QUrX.AK IOS M O M R N O S ^ SU AIQTOA PBHirra A 1 ^ EK'TJtA- BOMOITO üOOAi O CASA PAKA U>- ^ « ^ ^ ^ " T . ^ n ^ 
di-L I N E A L A N D E S A A E R I C A N A \ da prlncípaldel Convento Santa'cia- cerla y ferrcteHa Calle comercial 
•«v.-r»» Vw<->^ • Ira, la casa Porvenir 2, bajos, para es- ríjanBe a Mariano Lozano. Telf. A-7364. 
tablecímlento. Los tranvías pasan muy <fl902 4 d 
prflxlmo a la esquina. Precio $80.00. ; 1 '. T"" 
Informan en la misma y por el Telé- Se alaniU un hermOSO VISO alto, COm-
fono F-5643. . . • . • i _ i 
obre el 30 DE NOVIEMBRE 
El vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
taídrá para 
VERACRUZ 
^ ^ 4 DE DICIEMBRE 




15 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
El rapor correo francé» 




3 DE ENERC 
y para los puertos de 
LA CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
é 15 DE ENERO 
a las doce del día. 
E3 rapor francés 
B 1 S K R A 
sale de Santiago de Cuba el 25 de 
cada mes, para puertos de Haití, 
Santo Domingo. Puerto Rico y Anti-
llas. 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que esta-
rán atracadas al muelle de San Fran-
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la mañana del 
día de la salida del buque. Después de 
esta hora no se recibirá ningún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
Loe seiores pasajeros deberla es-
cribir sobre lodos los bultos de equipa-
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y la mayor 
claridad. 
tos H. 'entre Calzada y Q"1"1^ baño¿ 
do, 6 cuartos, hall, garage, dos oano 





60937 « d. 
su AiiQtmcrAW i.ofl BBFunrnrDOS 
puesto de sala, saleta, cinco habita-
ciones, comedor, dobles aenricioe y 
Beliscoafn,' se alquila esta casa, buen 
saltoi e nlosi bajos y 31 habitaciones al-
ias, todas ron hervido. Informes: Ri-
ela'número 6. 
60416 4 D. , _ 
SB AlrQTTELA £& PBXXBB PISO J>B UTB ALQUIIAK I.OS ALTOS * * * * 
la casa calle de Inquisidor 31, consta de 21, Vedado, con Bala, recibido^ ̂ ";,isr 
seis habitaciones y bafto completo. In-
firman en OflcioB 62. 60381 » D, 
La Compañía no admitrá bultí DICEMBRE para 
alguno de equipaje que no Ucre da- YIGO, CORUNA, SANTANDER J 
ramente estampado el nombre y apc-< 
llido de su dueño, así como el puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-79(& 
dor, cuatr  cuartos, baflo, cocina y ser 
vicios de a-lados. Informan en ios o» 
Jos. Teléfcno F-2546. 
60384 4 d u ' tnTAaiTKrrr i j ' i c alto" da.la ^ cf1,e ^^str ia . No. 116 coarto de criados en Gervasio 86, Stldra FIJAMENTE el d ía 15 de compuestos de sala, saleta, cinco cuar- . , . „ „ _ ' ' ' Jj. tos, comedor, bafto intercalado, cuarto casi esquina S NepttUlO. iníorman en T — ~ , - y-BsoA CASA JAgPI», 
^ ^onu'^o/r1010 aparta- Informaa U mUma de 1 a 5 y a todas horas Espléndido, aho^ propio, para hotel, J » ^ * ™ ^ ^ 
B0S91 b d. i en el Rastro Habanero de Monte 50. 
Alquilada la casa de Mr. Bom, ca- Teléfono A-8032, 
El vapor 







20 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia pública, que sólo so 
admite en la Administración de Co-
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llidod e su dueño y el puerto de des-
tino. 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, 
PLYMOUTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices: 
France, 35.000 toneladas y 4 hélice.: 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette, Niágara, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse at 
ERNEST GAYE 
Ofictoe, número 90. Apartado 1090 
Teléfono A.1476 
HABANA 
VAPORES CORREOS DE LA COIS. 
rreos. 
Admite pasajerfej y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes; de 8 a 11 d 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
ROOTTERDAM 
Estos nnevos y magníficos trasatláln-
tlcos han sido construidos ESPECIAL-
MENTE para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
Camarotes numerados para dos. cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la espaflol*.. 
Precios de pasajes reducidos. 
Para mí orraca: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C 




50465 4 d. 
Ue Muralla, en $140 a la señora SAN LAZARO 271 , A 
Amparo Rey, viuda de Barrera; S6 el aUOi ^ e s t o d. .ai*, 
piso en la casa del Dr. Carrera »*let» ds comer' c.inc0 m!la ti^c n^v 
i , . M i ' * i rn m » bift" moderno y cocina Bn $100.00 y 
JÚztlZ, Malecón, >150, a Mr. J. ¡fiador. La Uavs en al café. Informan 
Kamp; otra casa de Miss Diago, T f"4* « & 
en Almendares, a Mr. Kranun, $80 
al mes. Se alquila un bonito cha 
SB AXQTJXIiAi: ZiOS TBBSOOS Y am-
plios bajos de la casa de Concordia 17Í. 
Informan: A-3922. Peletería "El Paque-
let de madera, en la loma de Cha-1 ^ ^ n ^ ^ : 6 D. 
pie, con muebles, para la tempo- j as aíottiíait t o s bajos db sba-
J - 1- *' rex 129-A; con sala, comedor, S cuartos, rada; Una Cató nUCVa €0 la CallC^ cocina y_ aervlclos?.casa moderna^ La 
de Colombia, Buen Retiro, en 
$200. 5 cuartos, garage, cuarto de 





Criada. BeerS and Co., O'ReUly, 26, 'compuestos de sala, comedor. 3 sb AXiQozbaxr TMB altos bb ajtob-
9 1|2, A-3070. 
9292 8 d S 
Escobar 80 entre Neptuno y Concor-
habitaclones y servicios sanitarios. La 
llave en los bajos. Para informes Marti 
16, Teléfono 1-8-5205. Guanabacoa. 
60703 6 d. 
50̂ 01 4 d. 
RIÑA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
OFICIAL 
Los pasajeros deberán escribir st^ 
bre todos lis bultis de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 









3 DE ENERO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
„i,é,iM _.Iícj, -;t _1,íUK'».«lQ M<&a mÁ\s* propi slciores en pliegos cerrados para 
correspondencia pubhcaN que solo so. tíl ̂ mini, , , .^ y éntrela de 1.500,000 ki-
admite en la Administración de Co- los d8 carbón de piedra sem^bitumino-
so, y entonces las proposiciones se abrl-
Se alquila la bonita y moderna plan-
ta baja de la casa Malecón 58. In-
formes: Malecón 4, bajos. Teléfonos 
A-6139 y M-2000. 
60936 6 d. 
(Hamburg-Amerika Linie) 
V ABOBES COBREOS AIiEMAHES 
A COBUftA, SANTANDER Y 
BABCBUBOO 
PR0X1»IAS SAUDAS 
Vapor HOItSATXA «aldrft fijam«nta «1 
27 de Enero 
SALIDAS PARA MEXICO 
Vapor SCHWARZWAED, diciembre S 
Maguiflcos vapores de gran tonelaje, &• 
NEW VOBS a EUROPA 
Vara más Informes dirigirse at 
HEILBUT & CUSING 
Apartado, 729, San Ignacio número 54, 
altos. Teléfono A-487e ^ ^q^aW I.OS ALTOS DE IN-
c S Í . i niADiA n r I A MA fanta, 20 1)2 entre Neptuno y San Ml-busenbase al DIAR1Ü üfc LA mA-\gUeiii compuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos y un departamento alto. 
Tiene cielo raso decorado, cocina de 
pas y todos los servicios sanitarios. In-
forman: San Miguel, 211, altos. 
5079Í 8 d 
BE ALQtnCLA XtTT BARATA LA MO-
Oia. fcstos hermosos DajOS SO alqiman derna y bien situada casa Somerueloa 
i ; *n*Ttn* unía anl»fa rnmMÍnr íft«l53 * do8 cuadras del parque y ceroa de 
5 CUartOS, Sata, saieia, comeaor, a0Slla Terminal con sala, saleta, tres cuar-
Oatios. fondo O fiador, $100.00.^ Itt-1 tos, cocina, patio y demáis servicios. La 
5 m r j j i c t llave en la bodega. Informan: Compos-
forman: Vedado 15 entre Paseo y Z. 
Teléfono F-5514. También se alquila 
tola 129, altos. 
50763 6 d. 
chalet amueblado en la Loma de Cha- sb alqttzla la espaciosa oasa , , , * . Salud 25, propia para un a^nacén pie, con todo confort Tiene garage. 
SE ALQUILA BL PISO PRINCIPAL de 
Alambique número 23 y en la misma 
unod cuartof altos en el último piso. La 
llave en Ion bajos. Informan en Alcan-
tarilla número 36. 
60833 U D. 
REPUBLICA BB CUBA. SECRETARIA 
dfa Obras Públicas. Negociado de Perso-
nal > Compras. Habana 4 da Diciembre 
de 1023. Hasta las 10 a. m. del día 13 
de Diciembre de 1922, se recibirán en 
este Negociado, proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro y en-
) treg-a de varios artículos de ferretería, 
Íiiedra picada y recebo relacionados en os pedidos números 6138 y 6139 para | la Jefatura do la Ciudad de la Habana, y 
enunces las proposiciones se abrirán y 
Infor-establecimlentó. Precio $200.0ü man en el Teléfono F-1936. 
B077G 11 A. 
SAN LAZARO, 271-A 
Se alquila el alto, compuesto do lala, 
saleta de comer, cinco habitaciones, ba-
flo y cocina en 100 pesos, y fiador. La 
llave en el café. Informan: F-2184. 
7 d 
i i »  wT . . I portal, sa™ O gran Casa de huespedes. En AmiS- lería, buen baflo agua caliente. ga-ra«?' . J , r r L r Z J» ta tuertos criados, 75 pesos. Calle L-, n" tad, 15, frente a Concordia, Con 36 mero 4 f—nte a la Panadera. Quema-
habitaciones todas con agua corriente,, ̂ ¿ * $ ^ Íí^i?Ú^enr0JoséIn2ior: 
cuatro salas, cuatro saleta, de comer. Habana. i D 
doce servicios de baños e inodoros -—* r : ^ Tvnfn. 
i . i • J / i SS BBSBA ALQUILAS CASA AMUR-
COmpletoS, . OOS escaleras de marmol blada en el Vedado, desde las calles l 
a A, y desdo 7 a 17, que tenga vor \o 
meroP tres o cuatro habitaciones y aos 
o tres para criados con jardín grande.! 
fie necesita de Enero a Marzo próximo. 
Escriba detalles y condiciones al Apar-
tado 83. J. R. Rodríguez. 
60252 * D' 
independientes, agua abundante, ins-
talaciones modernas de gas y electri-
cidad, délos rasos en todos los de-
partamentos. La llave e informes en 
La Regente, Neptuno y Amistad. 
50388 14 d 
SE ALQUILAN BL PRIMERO T SB-
gundo pisos de la casa calle Maxdn, en-
tre Vallo y San José. Informes: telé-
fono F-3128. 
80018 10 d 
SB ALQUILAN LOS ALTOS »B NBP-
tuno, 16. Informes en los bajos. Casa 
de préstamos •'La BctuldaíV', familia 
de moralidad, teléfono A-9531. 
49996 I « 
Comerciante para establecerse 
Se alquila en Neptuno, local de una 
tienda, sombrerería, juguetería, ropa. 
Contrato ocho aflos. Informan: San 
Rafael, 4. 
49687-89 * « 
SE ALQUILA 
Csaa oaquina de altos con cuatro habi-
taciones, sala, comedor. Cocina y demás 
servicios completos. Narciso LoP" 
antes Enna frente al Muelle de Caba-
llería, muy fresca e higiénica. En la 
misma informa el encargado. 
50050 " <L.„ 
OQUENDO, l - B 
So alquila el bajo, compuesto do sa-
la, saleta do comer, tres habitaciones, 
baflo y cocina. La llave en el café. Pre-




Se alquilan los altos de la casa Cristo 
22 casá esquina a Muralla, con sala, 
recibidor, 4 cuartos, baño y cocina. 
La llave en los bajo*. Informan Ma-
lecón 6, altos. Teléfono A-6816. 
50739 11 
So alquila el bajo compuesto de saleta, 
dos habitaciones, baflo intercalado mo-
derno, cocina. La llave en la bodega. 
Precio, 50 pesos y fiador. Informan: 
Teléfono F-2184. 
7 d 
SE ALQUILA EN $75 
Casa esquina de altos a una cuadra de 
Obispo, sala, tres habitaciones, comedor 
cocina y demáás áseárviclos completos, 
os muy fresca. Informan Monto 3 A, 
esquina a Zulueta. Sr. Mármol. 
60050 ! L d ' -
SH ALQUILAN LOS MOBBWSOS AL-
to.i de la caea Merced 88, sala, recibi-
dor cuatro habitaciones, comedor ai 
fonáo y un hermoso salón alto. La lla-
ve en los bajos. Informan en Progreso 
26, altos. 
50830 _ _ 6 P- ^ 
SB ALQUILA LA ESPACIOSA OASA 
Rtfupio número 8, capas para dos fami-
lias, puede verso a todas horas porque 
están pintándola. Informa su dueflo: Sr. 
Tt>mames. Obrapla 65. Teléfono A-7136. 
50849 7 D-
SB ALQUILAN BSPLBNBEDOS ALTOS 
en ol Vedado, calle 11 entro J y K. aca-
bados de construir en magníficaa con-
diciones. Tiefien sois cuartos, comedor, 
baflos intercalados, cocina y pantry y 
magnifico portal. Precio último $110.00 
La llave en los baios. Informa Alejan-
dro Texldor. Muralla 27. . , 
60309 8 d. 
VEDADO CALLE 87 ESQUINA A 8 SB 
alquila el hermoso chalet compuefito de 
sala, comedor, recibidor, cuarto de cria-
dos, cocina, pantry, garage; en la plan-
ta alta, cuatro habitaciones, recibidor, 
baflo etc. Tiene mucho terreno. La llave 
o informes en la calle B No. 189 entre 
19 y 21. Teléfono F-5661. 
60437 29 d. 
SE ALQUILA A LA ENTRADA Y par-
te alta del Vedado, calle 19, entro L y 
M, número 111, los frescos y modernos 
altos de un chalet compuesto^de sala, 
comedor, cuatro cuartos, bafl^ comple-
to y de crlndo, tiene entrada para cria-
do. Precio 100 pesos. Informan en la 
misma. 
50666 4 D. 
ENTRADA DBL VEDADO. 19, BSQUI-
na L segundo pi«o, lo más alto del 
Vttiaao, cor. la mejor vista sobre el mar 
y arboledati. nunca hay calor, cinco es-
paciosas habitaciones, hermpsá sala y 
comedor, recibidor, terrazas, dos baños, 
departamento criado, servicios. Infor-
man en la misma de 7 a 11 y de l a 5., 
¿0681 6 D. 
VEDADO. ALQUILO UNA ACCESORIA 
y tros cuartos, con cocina y luz separa-
dos. Calle L número 117, rfntre 11 y 
13, a una cuadra do los tranvías y otra 
de la calzada. 
50371 « d 
SB ALQUILA BL COXODO Y BONI-
to primer piso, izquierda, do Cárdenas 
número 5. Darán razón on Zulueta, 36-
G, altos. 
50700 11 d 
C- I„. Pa.aí* A<ni«HnluWA MU OH A ORA PENINSULA» DB-
be alquilan las caws rasaje AíW"n;sea C0l0carS6 d6 criada de, mano o ma-
Alvarez 8 y 24 a Una Cuadra del Nlle-inejadora. Informan en Sitios, 138 
vo Fíontón con sala, saleta y t i « | ¿ ^ - ^ ^ ^ 
d 
MUY 
SB ALQUILA BL COMODO Y PRBSOO 
piso principal y la planta bala do Te-
jadillo 30. casi esquina a Habana, con 
cocina de gas, fabricación moderna. La 
llave en la misma. Informa: Busta-
mante. Obispo. 104, bajos.. 
60848 8 D-
leerán públicamente. So darán porme- _ pe| fot donde Cfitá la'frescos los altos do Estralla 98-A. son ñores a quien lo solicito. Mario de la i „ 411LW_ . ' . , „ • ir,t«r. ñores a quien io solicito, mano ae m i y — * * . c , « sala, saleta, tre» cuartos, baflo Inter 
Torriente. Jefe del Negociado do Per-! Haye. Informa su dueño en d esquna 
sonal y Compras. | 
C 3291 4d-4 Sd-11 SEPSTARTA DB OBRAS PUBLICAS. 
Negociado oe Personal y Compras. Ha-
bana 2 do Diciembre de 1922. Hasta las 
10 a. m. iel día 12 de Diciembre de 
1922, se recibirán en este Negociado 
a 23, Vedado. Sr. Alvares o en Mer-
caderes 22, altos de 10 a 11. 
50467 4 d. 
calado, comedor, cuarto de craidos con 
servicio. Informan en los bajos. Estre-
lla, 98-A, entre Campanario y Lealtad. 
60705 4 d 
rreos. 
Admite carga y pasajeros para «fi-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
en el billete. 
PAÍIIA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(ante. A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hflvs) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta CompatfHa. dirigirse a 
tu consignatario. 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San ¡rnaeie 72. altos. Tp.lf. A.7900 
ran y leerán públicamente. Se darán 
pormenores a quien l  solicite. Mario 
de la Torriente. Jefe del Negociado de 
Personal y Compras. 
C 0253 4d-J 2d-10 D, 
iíiT " ! i •••i.rnÉiii 
SB ALQUILA BL PISO PRIMERO DB 
SB ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS la casa Amistad, 113 esquina á" Bar-
altos de la casa de moderna construc- ¡ celona, con ocho balcones, sala, cinco 
clón Calle de Jesús Marín, 11, compues-i habitaciones, todo coir balcón a la ca-
tos de sala, saleta, comedor, cinco ara-j He, fresco comedor, galería de persla-
pliaa habitaciones, dos cuartos de baflo, ¡ñas, amplia cocina, doblo servicio, ha-
cen calentador y cocina de gas. Infor-: fio completo, escalera de mármol, agua 
man en los bajos. siempre. La llave en los bajos. 1-3316. 
50115 4 « 60713 9 d 
EN LA MAONIPICA CASA DB NUB-
va construcción de cinco plantas de O 
Reilly, número 40, esquina a Agular, se 
alquilan píaos chicos propios para ofi-
cinas o gabinete de profesionales. Hay 
ascensor. Informa el Sr. Galbis en 
Agular 74, Teléfono A-2446, de 11 a 12 
y de 4 a 6. 
60818 1' p . 
ORAN CASA SB ALQUILA BN IN-
fanta y Concordia, nuova, alta, sala, re-
cibidor, gabinete, cuatro grandes cuar-
tos, baflo moderno. Las llaves en xa 
bodega del frente 
_50779 8 d_ 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
Rafael, 65. en cien pesos, con sala, co-
Hermosos altos próximos a todos los 
tranvías, con cuatro dormitorios am-
plios, sala, comedor, hall central y ser-
vicios completos. Calle J número 25, 
entre 15 y 17. Vedado. 
50414 6 d 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
ALQUILO CHALET EN BUBNAVEN-
ti.ra y Dolores, queda entre Pocito y 
Concepción, dos cuadras de la calzada 
de portal. Bala, saleta, hall al centro, 
6 cuartos, cuarto baflo intercalado, dos 
terrazas, comedor al fondo garage y 
patio alquiler 90 pesos fondo o fiador. 
La llavo al lado. Informa: Prado 109„ 
R. Llano. Teléfono A-4639, 
50826 13 D. 
EL NARANJITO. SB ALQUILA CA-
sa nueva de manipostería con cuatro 
habitaciones, sala, comedor, baño, coci-
na cuarto orlado etc. por 55 pesos. In-
forman: E, Cima. Teléfono A-5398. 
60883 12 D. 
S EALQUILA EN LO MAS ALTO Y 
LA ACTUAL ORIPPB MUERE PACIL-
mente en los baflos rusos, de vapor y eléctricos 7 con la dieta hídrlca de Nep-tuno 57. Pero venga hoy mismo. 49491 g D. 
A LOS REUMATICOS Y 
PARALITICOS 
Dicen los eminentes doctores Knhne 
y Roriter: Las medicinas son inútiles, 
y sólo alteran la digestión poniendo 
SE ALQUILA PARA HOTEL, OASA DE 
huéspedes o cosa análoga una casa ter-
minada de construir en Marqués Gonzá-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB LA oa-
sa Escobai, número 65. frente a dos ca 
medor, cuatro cuartos y demás como- • pintoresco de la Víbora, Santa Catalina 
didades. Informan en Cerro 503, esqui-
na a Tejas. Teléfono A-3837. 
60817 < D. 
\e¡7. dotrás del Nuevo Frontón. Sa com- 64 
pone de cuarenta y seis habitaciones, 
diez cuartos de bafto con todo el .-.on-
fort, agua corriente en todas las habi-
taciones, cocina, comedor con su nevera 
e instalación para cantina, cuarto de 
administración donde se encuentra un 
cuadro de distribución de timbres de 
todos los cuartos, teléfono, etc. Para 
más detalles: Neptuno No. 137, bajos. 
50276 8 d. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DB 
fl^a7"Íñforman en"la'V»odega. "Escobar, I fanta, 106-D, entre San Rafael y 
IN-
San 
10671 « D. 
SE SOLICITAN 
SE ALQUILAN ALTOS, NEPTUNO, 
206-C, casi esquina a Marqués Gonzá-
lez, cala, gabinete, recibidor, tres cuar-
tos, comedor, cocina, baflo, cuarto cr' 
dos moderr.os. Llaves: Bodega esquli.a 
Informes: Cerro, B08. Teléfono A-3837. 
Precio 85 pesos. 
60641 4 D. 
SB ALQUILA LA O ABA MALECON 13, 
secundo piso derecha, compuesta de 
seis habitaciones, sala, recibidor, baflo, 
cocina, cuarto de criados con su baflo. 
Infcman en los bajos, izquierda. Ma-
nu«l E. Canto. 
60640 9 D. 
L I N E A P I L L O 
El vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán R. CARO 
saldrá para: 
CRISTOBAL, SABANILLA. CURA* 
CAO. PUERTO CABELLO. LA 
GUAIRA. PONCE. SAN JUAN 
DE PUERTO RICO. LAS PAL-
MAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
3 DE DICIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
El hermoso trasatlántico español 
BARCELONA 
de 10.500 toneladas 
Capitán MOTA 
SALDRA FIJAMENTE EL DIA 5 
DE DICIEMBRE, admitiendo carga y 
pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERME. 
LAS PALMAS DE GRAN CANNARIA 
CADIZ Y BARCELONA 
Precio del pasaje de tercera clase 
a Canarias. $60. incluidos los impues-
to.. 
Precios del pasaje para los demás 
puertos $76.80 incluidos los impues-
tos. 
Para más informes, diríjase a sus 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio, 18. Telf. A.3082. 
HABANA 
Sólo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabe-' 
lio. La Guaira, y carga general, inclu-
so tabaco, para todos los puertos de 
su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo en Curazao, j$78.80. (Incluidos los impuestos). 
Para informes, dirigirse c 
El hermoso trasatlántico español 
INFANTA ISABEL 
de 16.500 toneladas. Capitán GAR-
DOQUI. Saldrá de este puerto sobre 
el día 10 de diciembre, admitiendo 
carga y pasajeros para: 




CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase. 
49?n 7 D. 
tos y estufa de gas, están a media cua-
dra de los tranvías para las oficinas del 
VÍsimO. En 20 masajes he dado mo- gpt-lerno y centro comercial tienen al 
. . • , pie el colegio San Agustín y también de 
VimientO en SUS piernecitas al niño las Ursulinas, no pierda esta oportuni-
Ramoncito Peláez González, inútil a 
consecuencia de una parálisis. He te-
nido el alto honor de ser el masajis-
ta del llnstrísimo Sr. Obispo de le 
Habana y del no menos ilustre Rvdo. 
P. Morán (q. e. p. d.), asf como de 
distinguidas personalidades de erta 
capital, quienes pueden facilitar in-
formes: Despacho: Corrales, 2-D. T. 
M-5116. 
49270 21 á 
Se alquila en $80, entre Sol y Mu-
ralla, la casa calle Habana, 133, acá-
A-4070. También se alquila el prí-
Miguel, compu stos do sala, saleta, y
cuatro cuartos y un departamento al-
to. Tiene cielo raso decorado, cocina de 
pas y todos los servicios sanitarios. In-
forman: San Miguel, 211, altos. 
60793 S d 
76, entro Armas y Porvenir, chalet mo-
derno, amplísimo y barato. Situación 
ideal. La familia de gusto más refinado 
no tendrá más que pedir, jardines y 
garage. La llave: Milagros 118, entre 
Lawton y Armas. 
60894 6 d. 
SE ALQUILA LA HERMOSA OASA Te 
jadlllo 32, de altos y bajos, para nu 
meresa familia, oficina o socl< 
recreo, compuesta cada p 
la antesata, recibidor, salí r, ón de comer, 
5 cuartos dormitorios. 2 baflos interca 
Peraonas que terpan goteras on los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de SELLA TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
i „_ • . - i " . i remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
aJ paciente en mayor desventaja para ralla. 3 y i Habana. 
la cura. El Masaje Manual, es la me-' se alquila un bonito y vbnti- ,. <li<ín m¿« ofírtkT Ka.fn knv ...M. liado primer piso en Cárdenas número , Dada de tabncar J preparada para UJOa mas encai Hasta Hoy conocida. 62. Darán razón: Zulueta. 36-Q, altos. ^ ^ ^ . i „ c 
Roca Mandillo, MASAJISTA MA-i _ ^ 9 0 5 D. ¡tnalquier comercio o industria. Se 
NUAL, garantiza hacer desaparecer el «B alquilan altos db teniente !puede ver de 1 a 4 de « tarde: en 
j i j " , ^ CIi Rey 87, entre Monserrate y Bernaza, 1. misma inf Arman n *n A frftUfnnn 
dolor por agudo que sea, en el primer | con Safl \ lavabos sanit rio en los cuar- " S J ^ t ^ l , telIer°r|.0 
masaje, y su cura radical en plazo bre-
«« 
lados, pan*.ry, cocina, cuartos y servi-
cios de criados patio y traspatio, es-
calera y piso de mármol. Informan: 
Tejadillo $4, altos. 
50829 T D.-
ALQUILO LINDA OASA GERTRUDIS 
4 7, Víbora, jardín, portal, sala, saleta, 
dos cuartos, demás servicios, patio, 
traspatio. Llavo bodega, esquina. Infor-
marán Carmen 7. bajos. Teléfono M-5065 
50909 5 d. 
l a n T i ^ si- I SE ALQUILA SAN LEONARDO NUMB-
ro 4, a una cuadra de Toyo, compuesta 
mer piso. 
50701 5 d 
EN BELASCOAIN, 26 
esquina a San Miguel, en el edificio mo-
derno de estructura de acero y esquina 
de fraile, altos del Banco Español, se 
alquila un piso principal, a la calle de 
Belascoaín, muy frrsco, compuesto de 
hall, cuarto de baflo, doble servicio, co-
cina para gas, sala, saleta y cuatro 
aposentos; a familia decente y esta-
ble. Gana, 90 pesos. Se puede ver a 
toda hora. Castillo. Informes, al telé-
fono F-5686. 
60391 9 A 
$50 CORRALES, 2-A, BAJOS. TRES ha-
de jardín, dos habitaciones, cocina, cuar-
to de bafto y un departamento para 
f:uardar automóvil, precio 35 pesos. La lave en )a bodega. Informan: 10 da Octubre, 4^3. 
60813 moderno. 4 D, 
SE ALQUILA O SB VENDE UNA CA-
sa en Santos Suárez. Tiene todas las 
comodidades e informan en Gómez, 17, 
esquina a Santa Emilia, a todas horas. 
60782 8 d 
dad Informan en AgTfstina y Laguerue-l p ^wt-kl^:~j:^«*^ nI„..:U «I bltaĉ ones y cuarto do baflo, propio pa-la. Teléfono 4543. ¡ r a r a establecimiento. &e alquila el ra of.c«na 0 comisionista, sin fiador y 
SE ALQUILAN 
acabados 
pierio dd situación. Informan 
de la esquíua o teléfono F-2114 
4̂ 899 
magnifico local de Aguila, 145, entre, dos meses en fonda 
50015 f ab r i f ^en^Sfn y^ai?* San Jcsé y Barcelona, compue.to de 4 d 
bodega 
5 D. 
«EL SOL •, ORAN PUESTO DE AVES 
y huevos del país y del norte y frutas do todas clases de Gabriel Adell Esta es la casa mejor surtida del barrio y la que más barato vende. Trocadero, nú-mero 18. Teléfono A-0643. Habana. Cuba. 
47667 8 D. 
EN OQUENDO ESQUINA A AGUZLE-
ra, (antea Maloja), se alquilan cuatro 
magníficas casas, sumamente frescas, 
a dos cuadras de Carlos I I I , acabada 
dt constru.'r, la esquina tiene sala, re-
cibidor saleta, cuatro cuartos, comedor, 
baño intercalado completo, cocina de 
gas agua callento, las otras tienen sa-
la, saleta, tres cuartos, más uno peque-
ñ.o baflo intercalado completo, cocina de 
gas, el alto tiene dos cuartos en la azo-
tea; la cancela tiene cerradura eléctri-
ca. Informfn en los altos de la esquina. 
49963 7 D. 
amplio salón montado sobre columnas 
con una superficie de 250 metros. La 
llave, precio y demás informes en los 
altos de la misma. 
50703 4 d 
Se alquila barata, espléndida casa, sin 
estrenar. Décima entre San Francisco 
y Concepción, cerca del tranvía, por-
tal, sala, recibidor, cinco habitaciones, 
baño completo modernista, servicio pa-
ra criados, gran comedor al fondo, co-
cina con adentador, alumbrado eléc-
trico, délo, rasos, arriates, garage y 
agua abundante siempre. Informes: 
allí. 
5db60 11 d 
BAJOS DB CASA, ESQUINA CURA, 
i 109, plazo'eta Espíritu Santo, propios 
para bodega y al mismo tiempo para 
SB ALQUILA UN ORAN LOCAL PRO-
pió para Comercio. Informan Reina 107. 
Dulcería. 
50630 4 d 
VEDADO. SB ALQUILAN DOS CASAS 
próximas a terminarse en 3, entre D y 
ü¡, tiene 4 cuartos, sala y comedor, dos j 
baflos y cuertos para criados. Informan r.o'Mi 
en San Lázaro U. Teléfono A-1065. 
50826 8 D 
SB ALQUILA LA OASA AVENIDA DB 
Acosta y ielipo Poey, Víbora, sala, sa-
leta, 4 habitaciones, cuarto de bafio dos 
altos para criados y garache. La llavo 
ado. Informan: Teléfono F-4047. 
5 D. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MON-
te número 216, compuestos de cuatro 
habifacloncí1, sala, saleta, servitios mo-
dernes, precio do situación. Informes 
en los bajos. 
50C21 6 D. 
AVISO. SE ALQUILAN ALTOS Y BA-
D, NUMERO 211, ALTOS VEDADO, SB 
alquilan a media cuadra del parque Me-
dina; con sala, saleta, recibidor, come-
dor, 6 amplias habitaciones, 2 baños in-
tercalados, hall, pantry cocina, garage, 
2 cuartos, baflo y servicios de criados 
independiente. En la misma informan. 
50832 8 D. 
A L Q U I L E R E S 
mercado da frutas viandas, etc., en el ! joa de ca.̂ as acabadas de construir en 
EN LA VIBORA SE ALQUILAN UNO 
o dos cuartos a persona sola de mo-
raJidad, completamente in^ependiiento 
con baflo, luz y gran patio, Luz Caba-
llero entre Santa Catalina y Milagros 
Teléfono 1-3936, 
_50693 4 d 
SD ALQUILA UN HERMOSO CHALET 
en Avenida de Serrano, entre Santos 
Suárez y Santa Emilia, compuestos de 
dos salas, tros habitaciones, comedor 
portal. La ilave en los altos. Informes: 
General Loe, número 11, paradero de 
Marlanao. 
49841 10 D. 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE ALQUILA UNA CASA DB MADli-
ra, tiene comodidad, en 35 pesos. La 
llave Castillo 4», esquina a San Ramón, 
bodega. Informan: Monte, 350 altos. 
Telefono M-1365. 
50860 6 D. 
ORAN NEGOCIO, SE CEDE EL orron-
daruiento de la casa Vives, número 115, 
con buen contrato y buenas habitacio-
5B ALQUILAN LOS ALTOS DB LA 
oas-i esquina de Concordia y Arambu-ru, cuatro cuartos, sala y comedor y demás servicios. Informan en los ba-jos. 
43770 6 N . 
PROPIA PARA ALMACEN SE ALQUZ-
la la casa Habana, 202, con 414 metros 
de superficie. Informa non Mercaderes, 
36, altos. Cámara. 
49365 4 n 
ia calzada da' Ayesterán, esquina a la 
de Bruzón ensanche de la Habana, Car-
los I I I , cor todos los adelantos moder-
nos. Teléfono A-5274. José Fernández. 
6/484 8 D. 
SB ALQUILA LA PLANTA ALTA DB 
la casa Colón, número 38, con sala, sa-
leta, tres cuartos, uno en la azotea, ba-
flo moderno, cocina y servicios. La lla-
vo en los bajos. Informes: Animas nú-
mero 93, altos. 
60472 4 D. 
244 entro c?c.lna. ^ precioso cuarto de baño; ser 
SB ALQUILA EN $65 BL PISO ALTO 
do la casa calle 21 número _ 
E y F, Vedado, compuesto de sala, co- vlcl0 Independiente para criados y ga-
modor, cuatro cuartos y demás serví-i r?s:e-, Informan en Merced. 111 o imr 
clos. Puedo vorsa. La» llaves al fondo iel-l*1^ono A-2301. 
Pregunten de la misma- por Bernabé 
Informan en Agular, 86, primer piso, 
Sr. Julio Martín. Telf. M-527L 
60699 ^ 4 (j 
50692 9 d 
nes altas y bajas, con la misma se ven- ' del Monte, 129, bodega "La Purísi 
MEROADSRBS, 33, SB ALQUILA ES-
ta hermosa ó cualquic 
REGALO A LOS PROPIETARIOS I pab/daco« 'TíédTf i c á r i n ^ r m ^ r ? ; 
Parajón & Cía Muralla 6. Planchas numeradas, esmaltadas, d«> 50553 15 D. Valencia, a 25 centavos. Numero su ca- ^T^r . . - _ sa y aprovéchese. Puntos de venta- 'ATníf 9^A j raMA 0,1 ADBA 1,0 Real y 3a. bodega en Pogolottl. Jesús Estación Terminal se alquilan en $90 
Se alquila una casa en la calle de 
Enamorados entre Durege y Serrano. 
Se alquila una casita alta de dos num. 72. Consta de portal, sala, sa-
cnartos, sala, cocina, comedor y ser- leta, cuatro habitaciones, baño i'nter-
vidos a dnco minutos del 'arque calado, comedor al fondo galería ser 
f c a ^ a ^ p r ^ i a ^ í ^ a ^ ñ l C ^ L 2 l > A y B, Ve-jvicio de criados, garage y cuarto'alto" 
! habíiciinesne0n u i z o t ^ ' dado- I n f o ™ n allí. Carros de Maria- para el chauffeur. Informan en Durc-
* nao y Parque Central, o guagua de ge, 15, esquina a Santos Suárez. 
Belascoaín y Carlos I I I . 
50709 4 d 
de el rastro con buena venta y muchos 
aftot, de establecido en el barrio. Para 
Informes: Peal 186, Marlanao. Teléfono 
1-7198. 
tCS58 5 D. 
al mes cada uno, los tres últimos pisos 
SE ALQUILA UNA CASA CON SALA 
bien grande, saleta. 3 habitaciones, co-
cina y servicios; y un patio muy am-
plio; lo mismo sirve para particular 
que ) ara casa de comercio. Neptuno 
256, bajo<i. La llave en el solar de ai 
lado. Informan: San Rafael, 133. Joye-
1 *0879 g D. 
frente a la Quinta. Oficios, 34. Infan- y' en '100 el Pr'mero y J100 la planta ta, 44. bodega. baja do esta casa; todos salones de 200 
22 d 
VEDADO. EN QUINTA 44 Y MEDIO, 
*ntrc Baftcp y D se alquila el hermoso 
y espléndido bajo con 5 habitaciones 
50468 10 d 
c. con elevador para 300 Ib. servi- con valaniíi-.nero de agua corriente, ha-
dos en cada piso; propios para almacén ^''), cocín'* V todas las comodidades, pa-
SB ALQUILAN LOS BAJOS DB PRO- d* cualquier clase de mercancías, u ofi-1 tl0, trasPa'10 V Jardín al frente. Infor-
groso, 21, propia para cualquier indus- h1"*8' *tc- sl 86 de8ea adaptarla para ^ r ^ . L 1 * liav* en H' 9B* entre Í y 11-
tria o depósito. Informes: San Ignacio casa Ai> huéspedes u hotel (enfrente es- "JO»» B D. 
86. Teléfono A-B592 
46137 
a  I aci , Zabaleta y Ca. 
12 d 
t  es-
tá el Camagiiey) el dueño oye proposl-
clones, pueden hacerse 50 cuartos en los 
-.cinco pisos altos más lo que sa desee 
SE ALQUILA LUZ 44 BAJOS ENTRE on la planta baja. Informe su duefto 
Compostola jv A s ácate, salê  come-| B. Juarrero. Teléfono 1-7656 la llav« 
dor, cuatro habitaciones, cuarto do ba- en el número 100, tren de lavado fio y demás servicios. La llave en los 
altos. Informan Habana 186, altos de 
9 a 11 y do 2 a 4. Teléfono M-1541 
60590 6 d. 
50618 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-l / 
¡ A g e n t e s benerales. 
sus 
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salidau z 
Las pólizas de carga se firmarán 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San Ignacio No. 18. Te l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
SB ALQUILA LA PLANTA BAJA DB 
ia casa Misión, número 64, acabada do 
construir, compuesta de sala comedor 1 
S cuartos cuarto de baflo moderno co- !SB ALQUILAN LOS BAJOS DE 
el na de i&s. Para informes: Juan A. Pada 56 entre Neptuno y San Miguel ÍDesaglIe 72'" aítos 
10 d. 
PROPIO PARA INDUSTRIA O ALMA 
cén se alquilan varios locales en Subí 
..rana y Pefialver, muy frescos v muv 
ES- Iclaros. Informa: Antonio Fandlño 
Martínez. Corrales, número 22 no A-1089 Teléfo- i Propios para corta familia. Sala, recl-bidor, rtes habitaciones y demás ser-
4 D. 'Vicios. La llavo en el 54 
'Habana 186 altos. Teléfono 
49866 10 d. 
el 54. Informes ?B< ^Q1711-* BSUBírDIDA PLANTA 
léfono M-1541 y n^Jr*"1?^111*1 70' en,tre Aguacafe y i \ ,rp,as\ ^ " n a n en los altos de 8 a r . • i w j n o i a s , 6 60.72 4 D 
En Obrapía, 96 y 88, se alquilan P-T796. 
fresquísimas habitaciones con iavabo 505S9 
de agua corriente luz toda la noche. Próxima a desocuparse, se alquila una bb alquila la espaciosa y bib! 
ümpieza e mfimtas comodidades, lo nave de esquina, mov amplia y ade- BeaaC f̂lfne v nrmas n,úme,ro 176" 
mejor de la Habana, para oficinas o cuada parTcomerdo e industria 1 ^ --a-C-OB-n y Gcrvas!o d 
nersonas mayores de moralidad. Pre- forman en Aibol Seco y Peñalver* Ca. 
a0¿ia7n aC,0II• Infonae, t l P0rtero.l Importadora U Vmateia, S. A. ' 
50870 5 d i 50396 j d 
CALLE 16, NUMERO 363, ALTOS, BN-
tre E y F, sala, saleta, 6 cuartos, co-
medor, etc. Anterior inquilino la ocupó 
doce años. Llave abajo. Informo: 23, 
número 262, entre D y E, 
49990 7 a 
VPDADO UTBR0BÍaÁ^38l7^NTRB dos 
y cuatro se alquilan unos altos con 4 
cuarn.s, otros dos para criados, sala do-
ble servicio sanitario, precio 70 pesos 
60C47 f, D. 
¿ 9 alquila en Jesús del Monte esquí-
oa a Colina, un espacioso local pro-
pio para cualquier industria o esta-
blecimiento. Tiene diez puertas a la 
calle. Alquiler razonable. Informan 
en Manrique, 138, horas de oficina. 
Teléfono A-1564. 
Ind 17 o 
VEDADO SB ALQUILA LA OASA ca-
llo 13 núroero 406, entre 4 y 6, tiene 
cinco dormitorios y buen bafto La 
llave en la bodega de 13, esquina a 4 
tgCBT 4 « 
SB ALQUILA UN CHALET DB DOS 
pisos y sótano. Calis H, número 151 
entre 15 y 17, con tres cuartos, sala co-
medor y garage. 
50374 , 4 
Se alqiula un hermoso , ventilado 
alto de sala, saleta, tres cuartos y uno 
en la azotea, gabinete y terrasa en 
$75. Jésús del Monte, 158, Cine Bos-
ton. La llave el encargado de los 
cuarto» 4 I fondo. Informan: Monte 
350, altos. Teléfono M.1365. 
50723 5 d 
B * ^ ITUnVO VEDADO VENDÓ UN 
hacrr las r^aradones deiuadks al ln-
nmlino que le convenga. La llave en la 
60153 i D. • aB044« g ^ 
So alquilan los altos, acabados de 
construir. Princesa 3, Jesús del Monte 
casa de esquina, a la brisa, dos facha-
das, con todas las comodidades, para 
regular familia. Precio reajustado 105 
pesos, con fiador. Informes Compos-
11 d* 
PAGINA DIECISEIS D I A R I O D E L A M A R I N A 
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A L Q U I L E R E S D E CASAS 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
H A B I T A C I O N E S 
B A R A T I S I M A , $100 
S« alquila la casa calle San Francisco, 
i 2, en la Víbora , a cuadra y media de 
la Calzada, es una de las mejores cua-
dras de la V í b o r a . Acabada de termi-
nar, tiene muy buen portal, sala, sale-
ta corrida hermos í s ima , de 6 metros 
por 4, tres grandes cuartos de i por 4, 
magní f ico cuarto de baño a todo lujo, 
intercalado, to4as sus piezas porce-
lana superior, agua fr ía y callente; otro 
baño con bailadera para la servidum-
bre; cuarto criada; gran cocina de gas, 
agua caliente en fregaderos; dos grandes 
patios, uno cementado, y otro de tie-
r ra , de 60 metros el primero y SO el 
segundo, con jaulas para crias. Tiene 
pasaje de dos metros, con ventanas al 
mismo. Preciosos cielos raaos deco-
rados; pintada toda color marfi l . E l 
dueño Informa en la misma a cualquier 
hora. 
60654 4 d 
V I B O B A . SB AIiQTTHiA EN 21 PESOS 
casita inter ior , compuesta de dos depar-
tamentos con s»- cocina y baño Indepen-
dlc-nte. Milagros 124, entre Lawton y 
Armab . 
49326 4 D . 
VXBORA, SOMA B E S MASO SE A i -
quila l a benita casa O'Farrlll número 
31, acabada de pintar, compuesta de 
portal , sa^a. hal l , 6 cuartos, comedor, 
cuarto d« baño cocina de gas, garage 
y domáa comodidades. Precio 125 pesos. 
In forman en O ' F a r r ü l número 15. 
*0C686 5 D . 
J A B B I B E S O S . SE AíQXTUA l A ES-
quina de Santa Catalina y Cortina, re-
parto Mendoza, Víbora, o sea en el pa-
radero do les t r a n v í a s Santos Suárea 
Parq:ie Central, mide 3,000 varas y es 
propio para j a rd ín , no hay ninguno en 
el Reparto. Informan en Riela 78. 
4?954 4 D . 
E N B3j CEB.RO SE AliQUXX^AB' WOS 
altos muy grandes y frescos y baratos, 
cuatro cuartos, sala, saleta y comedor y 
sus servicios buenos y sus escaleras de 
mármol y dos cuadras de la Calzada del 
Cerro, con sus aceras para caminar. Es» 
t á en la calle San Cr is tóba l y Ssn Sal-
vador. L a llave en la Bodega de loa 
bajos y para informes directos L o m -
bi l lo y Clavel, en el Cerro. TeL A-&S12. 
60271 6 d. 
ATENCION. BE AXQTTTI.A ITS O B A N 
local de esquina, fabricado expresamen-
te para bodega con por ta l y puertas de 
hierro, acera de la brisa, a lqui ler m u y 
barato. Se da contrato. Buen bar r r io . 
Priraelles esquina a Velarda. Cerro. Se 
alquila al lado otro local fabricado de 
la misma forma, para ca rn ice r í a , pues-
to, lechería o tren de lavado. Laa l l a -
ves al lado, por Velarde. In forman San 
Miguel. 203, bodega, t e lé fonos A-5423 y 
A-5423. 
50013 ' 13 d 
H A B I T A C I O N E S 
CAMPANARIO 184. A i Q t m U A N S E her-
I ¡ncplpima* habitaciones a la calle con 
cómica y todo servicio, precios reducl-
i d ís lmos , casa t ranquila y de orallda^i, 
para hombres cuarto y comida 30 pesos. 
, 5G874 8 D . 
Prado, 87 , altos de l C i ñ o L a r a , se a l -
qui la u n departamento de dos h a b í -
¡ t adones con b a l c ó n a l a ca l le , en $ 6 0 
y una h a b i t a c i ó n i n t e r i o r en $ 1 2 . 
! 50856-57 8 d 
D i c i e m b r e 4 d e 1 9 2 2 . 
S E N E C E S I T A N H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUXLA A TOO O BOS KOM-
bres habi tac ión amueblada, con ba lcón 
a la calle y limpieza. Es casa de f a m i -
l ia. Compostela 109, segundo piso, es-
quina a Muralla. 
60920 7 <L 
Vil legas , 2 1 , esquina a Empedrado, 
se a l q u i l a n habi taciones amuebladas 
en casa moderna , con lavabo de agua 
c o m e n t e , luz , esmerada Mmpieza, 
buen b a ñ o , casa de mora l idad , pre 
d o s de s i t u a c i ó n y t e l é f o n o M - 4 5 4 4 . 
5 0 1 2 7 13 d 
SB AXiQtm^A T7NA CASITA BB M A M -
pos te r í a nueva; compuesta de sala, sa-
leta y 1 cuarto, servicio Independiente. 
Informan en Buenos Aires y Diana. 
49649 4 D . 
SE ALQTjHiAN, CAJtONCtO 14 T 16 
Cerro, hermosas casas sala, «a le ta , tres 
grandes habitaciones, comedor, cocina, 
servicios, patio y t raspat io . In fo rmes : 
San Rafael 126. altos, de 7 a 9 y do 1 
a 2 y de 6 a 9. p . m . 
49573 8 D . 
SE A Z J Q U T L A E N O ASA PABTICTJ I .AB 
treu espléndidas habitaciones, jun tas o 
separadas a personas de mora l idad . Es-
tévez . 118, esquina a San J o a q u í n . 
60811 4 D . 
' T O T E L ' F E N E C I A " 
Casa para fami l ias . Situado «o Con-
cordia, esquina a Campanario. L a casa 
raáa venti lada de la Habana, construl-
d con todos los adelantos modernos 
para personas de moralidad reconocida 
Habitaciones con servicios privados. 
Agua callento a todas horas. E s p l é n -
dida comida. Precios r e d u c i d í s i m o s . Te-
léfono M-3705. 
50220 6 d 
" B I A R R I T Z " 
SOCIO BE CXTABTO X.O NECESITO 
que sea formal. Preguntar por F e r n á n -
dea, en Mcj-caderes, 11. Alqu i l e r m ó -
dico. ' 
607S0 6 d 
en BBnroxo, se, aitos. sb aZiQvz-
| l a a hombre solo y de moralidad, una 
i buena habi tación Independiente, con luz, 
b a ñ o y servicio sanitario. 
f0852 S r>. 
SE AXiQBTBA una esquina pbofia 
para cualquire clase de establecimien-
to con puertas m e t á l i c a s en l a calle Sal-
vador y Be l l áv i s t a . Palatino. Cerro. 
49541 8 D . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O I T I 
SB A I i Q U E t A BA EEBMOSA CALZA-
da do J e s ú s del Monte, número 350, es-
quina a Santa Irene compuesta de sala, 
comedorl^trÉS cuartos, cocina baño, ser-
vicio sanitario y patio de construcción 
moderna. Para informes: Teléfono I * 
3603. : _ 
6072J 4 D . _ 
C H A L E T MOBEBNO, BE ESQUINA, 
L u i s Es t évea y Alcalde O'Farrü a una 
cuadra de Estrada Palma Alquiler SO 
pesos.» L a llave a l lado. Informan Telé-
fono F-5414. . . 
60765 * fl- , 
Se a lqu i lan c ó m o d o » y ventilados cuar-
tos de dos habitaciones cada ono a 
Es casa de orden. Ss da llave] 
í e w s d?l Monte , 156, a l fondo d ; l G -
ne Boston, Puente de Agua Dulce. I n -
f o r m í s e l encargado. 
49833 Í A ^ 
SE A B Q U I I i A EB ESPACIOSO Y V E N -
tiladc a l f de la casa Lawton 9-B, en- j 
t re Milagros y Santa Catalina a una 
cuadra dei tranvlp, sala, comedor, hal l , 
4 habitado'-es. baño intercalado y de-
m á s servicios. Informan en la planta 
ba ia . TeKfono 1-8774. i 
_ 50427 . 5 D . i 
víeoba. se abquiban los bajos 
de la hermosa casa Jesús del Monte. 
497, casi esquina a Luz, con sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos, baños y 
d e m á s servicios; patio y traspatio. Pre-
cio, $80. L a llave en los bajos del 499. 
Informes," teléfono 1-7014. i 
50372 6 d j 
S E A L Q U I L A , S E R R A N O , 6 ¡ 
Esquina a íian Leonardo, en lo m á s 
al to de Santos Suárez, con sala, seis, 
cuartos, ga l e r í a cerrada, comedor a l 
fondo, b a ñ o completo, cuarto y servicio 
de criados, cocina y tres patios. Infor-
man en la misma. T e l . 1-3131. 
50417 4 d__ | 
BE A L Q U I L A UNÍ. CASITA XNTB-
r ior con su entrada y todos sus servi-
cios independientes, luz paga hasta las 
once. Todo en 22 pesos. Enfrente una 
hab i t ac ión muy fresca y muy barata. 
Informan en Santa Felicia No. 2 B en- • 
t r« Luco y Justlcia. 
50301 « d. 
TXBOBA. ESTBABA PALMA 89, ESTA 
hermosa y ventilada caca quedará de-
salquilada el día 3, se compone de ja r -
dín, portal , sala, hal l , 6 magnificas ha-
bitaciones con lavabos, agua corriente, 
b a ñ o comoleto con abundante agua f r ía 
y cahentfc cocina, cuarto y servicios de 
orlados, puede verse e informan en la 
misma. . _ i 
501S7 6 D- | 
2 B A L Q U I L A N BOS CASAS, VIS OSA, 
entre Aconta y calle 12. números 3 y 6, 
precios 45 y 50 pesos respectivamente, i 
In fo rman en el 5 de la misma cuadra. 
Te léfono 1-2939. Chaple. 
60i98 6 D -
SB A L Q U I L A LA CASA GSBTBUBIS, 
26 Víbora , entre l a . y 2a., tiene 3 ha-
bitaciones bajae y 2 altas, baño com-
pleto, ga le r ía , agua caliente y servicio 
de criados y entrada para autmó . 1 . 
I n f o r m a n . Lagueruela, 14. 
50169 8 D . 
SB A L Q U I L A L A ESQUINA BE A S -
mas y Vis ta Alegre, en el Lawton, V I -
' hora y a l lado dos casitas con sala y 
dos cuartos. La llave la lado. Infor -
ma su dueño ; J o s é Vázquez en Monte 
69. 
49915 5 D . 
P A S A J E D E T A M A R I N D O 
No. 20 a media cuadra ds la calzada 
de J. del Monte. Habitaciones, se alqui-
lan en el mejor pasaje de la Habana, 
acabado de reedificar, completamente 
nuevo. Igualmente modernizado, con co-
cinas hlgiéuicus . buenos baños, como 
f é r v i d o s sanitarios; igualmente pisos 
de mosaicos nuevos, todas las habita-
ciones, alumbrado eléctrico, todo muy 
bien pintado, buenos lavaderos, abun-
dancia de agua, magníf ica azotea ^a.ia 
el tendido de ropas. Vista hace fé. I n -
formes en los altos del Hotel "Habana" 
C. Ariaso en el pasaje del mismo. Pre-
gunte por el encargado. Con su luz y 
oombillo $15 .00 a l raes. 
49762 4 d. 
BB ALQUILA E N JESUS SEL MON-
te. Calla Luco número 15. una casa con 
sala, s a l e t a cinco cuartos, patio, co-
cina y d e m á s servicios. Mis informes, 
Lampari l la . 94, bodega. 
50316 7 d 
SE A L Q U I L A EN MILAOBOS, ENTRE 
Figueroa y D'Estrarapes, un hermoso 
chaiet de r'os plantas de reciente cons-
t rucc ión , compuesto de jardín, portal, 
«a la . comedor, cocina, par.try. nueve 
habitaciones, dos baños de familia, uno 
de criados, terraza, garage para dos o 
tres m á q u . n a s . L a llave en la bodega. 
Milagros y Figueroa, donde informa-
r á n . Te léfonos A-6555 y 6055. 
49808 6 D . 
A V E N I B ü B B COLUMBIA, BNTX.B I n -
f a n t a y Panorama. Reparto Buen Re t l -
' ro . Mariaiiao. Bonito chalet acabado de 
construir con sala, 4 habitaciones, 
baño intercalado, comedor, ha l l y coci-
na; garage y servicios de criados i n -
deoendient*!. En la misma. In fo rman . 
49960 8 D . 
R E F A B T O A L M E N E ABES, A L Q U I L O 
o vendo una magn í f i ca nave de 300 me-
tros, nueva propia para depós l io o I n -
dustr ia . Calle C, entre 10 y 12. Repar-
to Almendnres. en l a misma in fo rman . 
60658 4 D . 
SE A L Q U I L A U N A CASA N U E V A B B 
mampostera en alturas de Almendares, 
calle 12, esquina lo. a una cuadra del 
k^arro. con portal , j a r d í n , sala, saleta y 
cuatro cuartos, garage y servicios. I n -
forman en la misma. 
49938 6 D . . 
EN COLON 6, AT,TOS, A MEDIA cua-
dra ae Prado y para persona de gusto, 
a lqui lo ura hermosa y bien amueblada 
hab i t ac ión con 'avabo de agua corr ien-
te a matrlmoni sin nlftoa o s e ñ o r a s so-
las americanas c del p a í s , precio m ó d i -
co. 
60716 » D . 
Gran casa da huéspedes . Habitaciones 
desde 26. 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y d e m á s servicios Ba-
ños con ducha f r í a y callenta. Se ad-
miten abonados a l comedor, a 17 pé-
sete mensuales, en adelante. Trato In-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referenc íaa . Indus-
t r ia , 124. altso. 
SE SOLICITA UN SOCIO B B CUABTO, 
es casa moderna, le corresponden siete 
pesos. Informan en Agu ia r 110, a l tos o 
Habana 126. Teléfono A-4793. 
50721 4 D . 
D E P A R T A M E N T O S 
M u y baratos, para matr imonios modes-
tos, en Lealtad, 155; Maloja, 70, y Ma-
loja, 98; en esta su d u e ñ o . S e ñ o r F r a -
des Veranes. 
60717 11 d 
Se a lqu i la una ampl ia sala para o f i -
cinas en l a calle de Cnba N o . 69 , a l -
tos. A l q u i l e r reajustado. I n f o r m a n en 
la misma . 
Ind. 1 TL 
8B A L Q U I L A E N 917 L A CASA PA-
dres, n ú m e r o 2. en Marlainao. I n fo rman 
Banco Nova Scotla. Of. 334. Dr . Mar -
tínez, Cuba y O'Reilly, do 3 a 5 p. m. 
50364 o d 
E N U N A B B L A S MEJORES C A L L E S 
de Columbia. Calzada y Mendoza, se a l -
quilan 2 casitas para corta f ami l i a , 
compuestas de portal , sala, dos cuartos, 
comedor v servicio y cocina y pat io 6 
ins ta lac ión e léc t r i ca , todo a l a moder-
na . Las llaves en frente . Su d u e ñ o : Ca-
lle D. entre 9 o T, n ú m e r o 191. Manuel 
V i l l a r . Vedado. 
50238 6 N . 
SE A L Q U I L A L A MAQNXFZOA B E S I -
dencla " V i l l a Hortonsia* en "Los Que-
mados". Marlanao. frente al H i p ó d r o m o . 
Doce grandes habitaciones, tres baños , 
pantry, cocina, garage para cuatro m á -
quinas, jardines y á r b o l e s frutales, cu-
briendo una extens ión de diez m i l me-
tros cuadrados. Contrato por corto o 
largo tiempo con fiador. Precio $400.00 
mensuales. Puede visi tarse cualquier 
hora del día. Informan Teniente Roy 7, 
altos. 
49861 5 d. 
SB A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
(forma cast i l lo) en la Avenida de Co-
lumbia, esquina a Steinhart, Buen Re-
t i r o . L a ü a v e enfrente n ú m e r o 2 1 . I n -
forman: Lealtad 97. bajos. 
49668 4 D . 
CE A L Q U I L A E N E L R E P A S T O L A 
Sierra, calle 6, entre 3a, y 6a., a una 
cuadra del t r a n v í a y muy cerca del Ve-
dado, un hermoso chalet con cinco ha-
bitaciones, dos hermosos Inodoros, dos 
terrazas y un saloncito en los al tos; sa-
la, saleta, comedor, hab i t ac ión y buen 
salón con muy buen servicio, cocina y 
pantry. en loa bajo», hab i t ac ión da cr ia-
do, garage y hab i t ac ión para chauffeur 
con sus inodoros, j a r d í n y patio, r a z ó n 
en la otra cuadra señor Ignacio Gon-
zález. 
49481 S D . 
C O N 0 S I N M U E B L E S 
Alqui lo un bonito chalet, a tres cuadras 
na hotel Almendares; j a r d í n , po r t a l , 
sala, cuatro grandes habitaciones, b a ñ o 
Intercalado completo, entsada para ga-
raje y si se necesita se hace en orho 
días , agua abundante y el terreno que 
quieran, hasta 6 m i l metros . Indus t r i a . 
54. Teléfono M-6591. 
49510 8 n 
SE A L Q U I L A N A H O M B R E S SOLOS 
dos departamentos completamente inde-
p*ndlentes y hermosa v is ta a l a Ciudad. 
Precio 30 pesos. I n f o r m a n : Someruelos, 
62, al tos. 
60732 4i_D. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M B -
dia cuadra de Monte, a hombre solo o 
scilora sola, se da barata. A g u i l a 148, 
aiiUguo. 
u0743 4 D . 
SB A L Q U I L A U N HERMOSO D E P A R -
tamento Independiente con v is ta a la 
calle, para un profesional, un ma t r i - 1 
monio. En el primer piso, Bernaza, 4&. 
60710 4 n 
SB A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
nueva, dos habitaciones amuebladas. ' 
muy claras y friscas. Hay te lé fono, gran | 
cuarto de baño, agua f r í a y caiiente y j 
el precio es muy módico . Se cambian ¡ 
referencias. No hay car te l en la puerta. 
V i l l e e l s 88, altos. 
60746 11 d. 
BB A L Q U I L A A PERSONA SOBA, U N A 
habi tac ión al ta en casa de moral idad, 
con servido de agua corriente, luz y 
teléfono, a persona de moral idad y con 
referencias en la calle 6 No. 183 entre 
23 y 21, Vedado. 
-•• 4 d, 
SB SOLICITAN E N E L M A L E C O N SOS 
habitaciones con v is ta a la calle para 
un matrimonio con una n i ñ » de tres 
años . Se cambian referencias. A-3127. 
6 0 7 5 8 _ _ 4 d. 
E N EMPEDRADO N U M B R O 31, SE a l -
quila hermesa sala amueblada con bal -
cón a la calle, propia para dos caballe-
roo do moralidad. T a m b i é n laa hay I n -
teriores para hombres de moralidad. 
50!)25 4 D . 
H O T E L E S 
" B R A K A " Y " E L C R i S O L " 
J . B r a ñ a j C o , 
Recientemente abierto, y reformado, el 
nuevo Hote l B r a ñ a , situado en Animas, 
68, lo ofrecen sus propietarios a su 
numerosa cl ientela. Todos sus Depar-
tamentos con lujosos baños privados, 
e Inmejorable servicio. A p r e s ú r e s e a 
separar su Departamento hoy mismo. 
Nuestra r ecomendac ión es nuestra 
cl ientela . Dos m a g n í f i c o s hoteles a bu 
dispos ic ión , y m á s económicos que 
todos. 
A n i m a s , 5 8 . L e a l t a d , 1 0 2 . 
A - 9 1 5 8 , A - 6 7 8 7 . 
P A R Q U E D E J E R E Z 
Se a l q u i l a n habi taciones vent i ladas , 
e c o n ó m i c o a lqui ler . Monserra te , 6 9 . 
C a f é E l J a r d í n . 
5 0 1 4 3 6 d 
Depar tamento independiente , compues-
t o de dos habitaciooes y c o n todo 
servado pa ra tres personas $135 .00 
mensuales; es aprop iado para es tu-
diantes de medic ina por estar cerca 
de l a Escuela de l a misma . Belascoain 
N o . 9 8 , (a l tos de l Cine " E d é n " ) . 
4988 15 d. 
H O T E L A L P E S 
L a mejor casa para f a n ú f i a s . H a y ha-
bitaciones y apartamentos amueblados 
o sin muebles, independientes, lodos 
con balcones a l a cal le , con o sin «er* 
v ic io de comida , excelente cocinero. 
Sanos completos c o n agua f r í a y ca-
Eente, l o m á s a h o de l a c iudad . H a y 
t e l é f o n o . Belascoain y Nueva del P i -
'ar . altos de l Cine E d é n . 
50441 80 
Se a lqu i lan hermosas y frescas hab i -
taciones a hombres solos o mat r imonio 
sin n i ñ o s . H a y agua abundante . E n 
Estrella 6 l\2, altos, entre Amis tad 
y A g u i l a , 
49986 
SOBIOITUB. SB BESBA »rUJBR JO-
ven formal , para cocinar y l impiar casa 
chT¿i a mat r imonio . Si realmente no 
s a b f cecinar que no M presente. Suo-
" $30^0 San L á x a r o 184, bajos, esqui-
na a Gallan o. . 
60759 4 -
slTioBÍCrrA Ba»A«OBA T A R A TO-
dis los quehaceres de una corta f a m i -
l ia casa p-íijueña. que sepa cocinar bien, 
se prefiero que sepa coser also Sueldo 
35 pesos, casa y comida, dormir en el 
acomodo Mnea 145. esquina 22. Te lé -
íoi.o F-4093. 
¿0795 * D -
SB SOBIOrTA BN VIRTUBBS 143-B, 
balo* una criada española que cocine, 
ayude a la limpieza y duerma en la co-
locación. . _ 
C0f.31 4 D-
SE ABQUTBA U N B B P A R T A K B N T O 
¿c dos habitaciones a B«f t°^f l?a " ^ o -
monio de moralidad, t ^ , 1 6 * 6tV* * pr 
f-:sional. San Miffuel. 145. antlsuo. 
50639 6 P-
SB ABQUTXiA U N A B S P B E N B I B A H A -
bUaflón en el lugar m á e concurrido de 
la Habana en la esquina de f a n Ra-
fací v Be^afccoaín. altos del café k l Na-
cional, en el mismo Informan. 
605re * u - , 
F R E N T E A L A E S T A C I O N T E R -
M I N A L 
So alquila esp léndido local propio para 
a lmacén de v íve res , f e r re t e r í a , mueble-
r í a y toda clase de establecimiento. Se 
da contrato. In forman en ol Hotel Pa-
rís . Teléfono 7779 el s e ñ o r Santana. 
50072-73 7 d-
SB a B Q U I B A E N B E R N A Z A 39, B N -
ire Obrapía y Lampar i l l a , una habi-
tación en la azotea amueblado, hay co-
mida en rasa y t a m b i é n una en el se-
gundo piso. 
49648 ^ N . 
B N REINJf 49, SB ABQUILAN ES-
plé- ididas habitaciones, vis ta a la calle, 
abundante agua, precios sin competen-
cia «-n la.3 mismas condiciones. Zulue-
ta ??-A. Rayo 29 y Salud 2. 
4,»717 24 D . 
MONSERRATE, 7, MODERNO, O ASA 
de toda moralidad. Habitaciones^ buen 
servicio. Departamento dos piezas, con 
frente y entrada por l a callo da Ha-
bana. T e l é f o n o . A-6918. 
B0S34 4 á 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra. que sea l impia , T que duerma en la 
casa. Buen sueldo, buen t ra to y bueno 
fami l ia . Real n ú m e r o 7, Coj ímar . Se 
paga el viaje. 
50594 3 <L 
SB SOBICTTA U N A B U E N A COOINE-
ra que ha^a dulces, es té sana y sea 
muy l impia en el Vedado. Calle 15, es-
quina a 2, n ú m e r o 380. 
50471 « D . 
COCINERA SB NECESITA UNA PA-
ra corta fami l ia . Calle 17 n ú m e r o 235, 
entra F y G. Vedado. 
50365 B d 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA PB-
nir.su ar que duerma en la colocación, 
par? ooetaaf y los quehaceres de una 
casa de corta famil ia , si no sabe coci-
nar que no se presente, se paga buen 
s u ü l o . Bernaza 34, al tos. 
50248 8 D . 
V A R I O S 
B E R N A Z A , 3 2 
frente a l Parque del Cristo. S« alqui la 
la sala de los bajos, propia para con-
sulta médica , etc. 
50353 " 7 d 
U N MOZO, SB SOBICJCTA QUE SEPA 
frepar un a u t o m ó v i l y los ú t i l e s de la 
cocina t a m b i é n tiene que atender varios 
animaies y el j a r d í n . Se le da buen 
sueldo presentarse con buenas refe-
rencias on l a calle San Mariano y Luz 
Caballero. V í b o r a . 
60848 7 D . 
S e ñ o r i t a s qne h a b l e n i n g l é s , b a e n 
sue ldo . P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s , d e 
J u a n M a r t í n e z . Neptuno , 8 1 . 
I n d 2_d 
SE A I i Q U I B A U N B E P A R T A M E N T O 
de dos liabitaclones altas, con servicios 
Independientes, a matr imonio sin n iños 
u hombres solos de moralidad. Concor-
dia, 2. 
50707 4 d 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
joveitesI^SobaI^^srS^SSo?^ 
se de criada de mano en casa de mora" 
Hdad, l leva opeo tiempo en el pa ís , ga 
be coser un poce, no sale del Vedado 2» 
y H. C a r n i c e r í a . Vedado. ' *. 
50859 5 D . 
SB BESBA COBOCAR UNA MUCSA* 
cha, peninsular, para manejadora ó 
criada de manos. Tiene buenas referen 
c ías . Domic i l i o : Revlllaglgedo 7. p r / 
gunten por Concha. 
60900 6 d. 
SB BESBA COBOCAB UNA JOTBN 
para criada de manos. Calle Correa 4n 
60913 5 d 
SE BESBA COLOCAR UNA JOVEn"̂  
o a ñ o l a para casa par t icu lar o clínica 
Sabe leer y escribir bien. Tiene mait 
nlf icas referencias. I n f o r m a n : Estrella 
n ú m e r o 145. A todas horas. 
60375 5 D . 
B E S B A COLOCARSE U N A B B P A S O ¿ 7 
d<» mediaui. edad acostumbrada a mano, 
j a r n iños , tiene quien responda por e l l / 
si fueran de meses o rec ién nacidos me 
j o r . Calle 17, n ú m e r o 228, entre P y G 
60l>50 6 D ' 
SE BESBA COLOCAR U N A JOVBÑ̂ ! 
cidn llegada de E s p a ñ a , sea para erial 
da de mano o para manejadora o para 
ha-^r l impieza de una casa. Informes-
Calle Santa Clara . Fonda Las Cuatro 
Naciones n ú m e r o 4 . Te lé fono A-76Só 
Habana. 
60796 6 D . 
r P N I N S U L A R M B B 1 A N A E D A D , B ü . 
sea colocítr ' íe para criada de mano y en, 
tiende aJgc de cocina, buenas referen-
c í a s . I n fo rman en San L á z a r o y Leal-
t ad . 
60725 4 D . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es. 
parlóla para criada o manejadora, sabe 
trabajar > tiene referencias a satisfac-
c i ó n . I n f o r m a n : Calle Baños , nflmero 
37 t n t r e 17 y 19 a l lado del Cine Gris 
ú0719 4 D. ' 
H O T E L " H A B A N A " 
Beiascoa ín y Vives . Te léfono A-8825, 
habitaciones con todos sus servicios, t a l 
come ropa y limpieza desde dieciocho 
pesos a l mes en adelante, todas las l í -
neas de t r a n v í a s cruzan por delante de 
este H o t e l . 
47498 8 D . 
E N V I R T U B B S 143-B, ALTOS, B N T R B 
Gervasio y Escobar ,8e a lqui la una 
espléndida habi tac ión , con o sin comida 
en casa da formal idad. Precio mód ico , 
ce pide y dan referencias. 
60489 4 D . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay habi ta-
ciones con t o d o servicio, agua cor r ien-
te, b a ñ o s f r í o s y calientes, de $25 a 
$ 5 0 p o r mes. Cuat ro Caminos. Te l f s . 
M - 3 5 6 9 y M . 3 2 5 9 . 
H O T E L " R O M A ' 
S £ A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos. Aguacate 48, altos, en-
tre O'Reilly y Progreso. 
50560 _ 8 D . 
SB A L Q U I L A U N ~ CUARTO A H O M -
bres solos t n casa par t icular , casa nue-
va.. Rayo 77. 
50555 7 X>. 
SB A L Q U I L A N A M P L I A S T V B N T X L A -
das habitaciones con balcón a la callo, 
muebles y comidas si se desea. Concor-
dia 147 altos, esquina a Lucena. 
50619 7 d-
V A R I O S 
Mat r imon io sin n i ñ o s desea en casa 
de famiBa e s p a ñ o l a , no de h u é s p e d e s , 
h a b i t a c i ó n exterior y buena c o m i d a . 
Debe ser de B e i a s c o a í n a A g u i a r y de 
M a l e c ó n a Dragones. L l a m e n a l M -
2723 y a l A - 5 7 6 2 . 
50324 4 d 
B E R N A Z A , 3 6 , 
SB A L Q U I L A E N E L C A L A B A Z A R , 
una casa quinta o t ra en San Is idro , 36, 
tiene altos In forman: M a r q u é s de l a 
Torre. 47. 
56S77 S X). 
SE A R R I E N L A P A R T E B B L A F I N C A 
rús t i ca M a r í a Luisa, unos cincuenta m i l 
met-cs, situada frente a la carretera do 
la Habana a Güines , entre los k i l ó m e -
tro? S y 9 con buena casa de vivienda 
de ladri l los y azotea, con por ta l , sala y 
3 grandes cuartos, carretera hasta el 
porcal y pcrslanerla francesa, tiene 2 
pozos con bombas, abrevadero, á r b o l e s , 
guayabal, on 70 pesos mensuales con 
g a r a n t í a . I n fo rma : A r t u r o Rosa. San 
Rcfael n ú m e r o 273, esquina a Basarrate, 
chalet A r t u r o . 
60b?6 8 P . 
SE A L Q U I L A N BOS L I N B A S OASI-
tas cíe recente cons t rucc ión , en el pun-
to m á s hermoso del pintoresco poblado 
do Cojímar e s t á n a la o r i l l a del mar y 
conitan do portal , sala, h a l l a la parte 
derecha y a la Izquierda, dos e s p l é n d i -
das habIta''ione8 y una m á s p e q u e ñ a co-
rno i,ara « rlados: comedor, cuarto de ba-
ñ o y cocina. Cada una de estas casitas 
renta 50 pesos a l mes, con f iador o dan-
do do? rmnsualldades en fondo. I n f o r -
ma su dueño en Zulueta 36, esquina a 
Teniente Rey. 
49913-14 7 D . 
frente a la plaza de Cr i s to . Excelente 
casa para fami l ias . Se a lqui lan es-
pléndidas , frescas habitaciones amue-
bladas y sin' muebles, con ba lcón inde-
pendiente a la calle, agua corriente, etc. 
etc. Baños con agua f r í a y caliente a 
todas horas. Es t r ic ta mora l idad . Ex -
celente t ra to . Magnif ica comida. Se ad-
miten abonados a l comedor. 
50542 14 d 
CASA BB RUBSFEBES, COSSFOSTBLA 
10, coquina a Chacón, habitaciones fres-
cas, con vleta a la calle, agua corriente 
con toda asistencia, excelente comida, 
casa tranquila. Precios reajustados. 
60'»70 £9 D . 
TRbCABERO~40r CASA BE HUESEE-
des, «e alquilan nabitaciones con o sin 
muebles, pí-ra una y dos personas, hay 
comida si la desean a precios m ó d i c o s . 
Casa de moralidad. 
50400 3 D . 
H O T S L " C H I C A G 0 , , 
Especial para famil ias . Situado en e l 
punto m á s fresco y m á s hermoso y cén-
t r ico de la Habana. E s p l é n d i d a s habita-
ciones con balcón al Paseo del Prado 
e interiores con ventanas, muy frescas 
Buenos b a ñ o s y duchas, luz e léc t r i ca 
toda la noche, servicios completos y 
esmerados, esp léndida comida a gusto 
de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s Precios redu-
cidos. Prado 117. Te lé fono A-7199. 
60073 12 d. 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y d e m á s 
servicios pr ivados Todas las habitacio-
nes tienen lavabos.de agua corriente. 
Su propietario, J o a q u í n S o c a r r í s , ofrece 
a las famil ias estables el hospedaje 
m á s serlo, módico y cómodo de la Haba-
na. Teléfono A-9268. Hote l Roma. 
A-1690. Quinta Avenida . Cable y Te-
légra fo "Romotel" . 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i d o s y O b r a p í t 
E n p leno c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
tiladet d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i d n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g n a f r í a 
n a t u r a l f i f c a d a e n todos los 
p i sos , doble s e r v i d o t e l e f ó n i -
c o , a p r e d o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10128 Ind. 1M 
P A L A C E H O T E L 
Fresco, h ig iénico , saludable. Jardines 
para ejercicio y recreo de los niños , 
frente a l mar. Habitaciones para ma-
tr imonio $30.00. i>ara una persona $20.00 
Comida por abonos a precios reajusta-
dos. Orden, seriedad, buen trato. Cal-
zada v J, Vedada F-2424. 
49726 » d. 
SE SOLICITA UNA PROFESORA IN-
glesa o americana, para dar clases do 
ing lés a dos n i ñ a s . Puentes Grandes, 
Real. 37, altos. 
50711 * d IIIIWIHWIIHBW——Wlll II l»HM—••••lili 
D e p e n d i e n t e p a r a m u e b l e r í a , qne 
s e p a b a r n i z a r , se s o l i d t a u n o e n 
L a C a s a d e l P u e b l o , F i g u r a s , 2 6 , 
e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e . 
I n d . 2 d 
U N ' j b v i N PENINSULAR, 'qUE~Sb"-
pa algo da cocina y para hacer l impie-
za, que sea aseado. Sueldo s e g ú n ac-
t i tuJes . Teniente Rey 85. 
60476 8 D . 
SB B E S B A COLOCAR U N J O V E N E Ü 
paño l de criado de manos, p r á c t i c o en 
el servicio domés t i co . Tien e buenas re-
ferencias. Concordia y Agui la . Teléfono 
A-4961. 
50745 4 d. 
SB B E S B A COLOCAR U N WtATRIMo! 
nio joven si es posible, las dos juntas, 
tienen g a r a n t í a s , d i r e c c i ó n . Eigdo, 75. 
Hote l Cuba. Te lé fono A0067. 
C0727 4 D . 
¿ E S T A Ü D . S I N T R A B A J O ? 
V e a a E m i l i o F e r n á n d e z , e n 
R i e l a , n ú m e r o 1 2 , y p o d r á 
g a n a r s e $ 1 0 . 0 0 ó m á s d i a -
rios, v e n d i e n d o L I B R O S D E L 
1 P O R C I E N T O . 
C 4141 Bd-lo. 
B O R D A D O R A S 
Se sol ici tan buenas bordadoras & mano. 
Calle 16 n ú m e r o 73 entre 15 y 17. Te-
l é f o n o F-1448. 
50598 4 6 
SB BESBA COLOCAR UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para corta f a m i l i a de criada 
de mano o manejadora. Dirección, Ca-
lle 23 n ú m e r o 308, Vedado, entre B y c 
50694 4 d 
BESBA colocarse una joven 
peninsular de manejadora o criada de 
mano. Sabe cumpl i r con su obligación. 
Tiene quien la g á r a n t l c e . Santo Tomás, 
34, entrada por San Cr i s tóba l , Cerro. 
50688 4 d 
U N A J O V E N ESPADOLA BESEA CO-
l o c a d o de criada de mano o maneja-
dora. Sabe cumpl i r con su obligacirtn. 
Tiene quien la garantice. S u á r e z . 7D. M-
5180. 
50706 4 d 
U í . A J O V E N E S P A Ñ O L A , BESEA Co-
locarse de criada de mano, sabe cumplir 
con fu o b l i g a c i ó n . Monte 118. altos. 
Habana. 
50734 4 D . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A . BESEA Co-
locarse d<? manejadora. Virtudes, 46, 
hab i t ac ló : : , 7. 
50736 4 D . 
SE B E S B A COLOCAR U N A JOVEN 
peninsular de criada de manos o mane-
jadora. Tiene buenas referencias. Infor-
man en el Te l é fono A-2458. 
_ 50780 4 d. 
B E S E A COLOCARSE U N A SEÑORA 
peninsular de mediana edad de criada 
de mano o manejadora, sin pretensio-
nes. No le impor ta I r fuera de l a ciudad. 
Tiene referencias. Informes en l a calla 
Val le No. 6, Habana. 
60770 4 d 
H A B I T A C I O N E S , BBPARTAJ tENTOS 
a diez, diez y seis, veinte y cin pe-
eos, con luz, agua y servicio sani-
ta r io anexo. Palacio de la calle H , 
n ú m e r o 46, entre S é p t i m a y Quinta, Te-
léfono M-2783. 
50019 5 d 
V E B A B O . SB A L Q U I L A A CORTA 7A-
m l h a un departamento con lus y sus 
servicios dentro del mismo, cerca de 23. 
I n fo rman : F-215. entre 21 y 23. H a y te-
l é fono . 
50516 4 D . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S B £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C A S A M O D E R N A 
H u é s p e d e s , se alqui lan habitaciones a 
precio de s i t u a c i ó n . San Nico lás , 71. 
entre San J o s é y San Rafael . T e l é í o 
no M:-1976. 
60140 « d 
A L Q U I L O ALTOS, 60 PESOS, CON 
por t a l , saín, saleta, cinco cuartos. Je-
s ú s del Monte 698, dos cuadras del c ru-
car" Havaua Central . Su dueño en los 
bajoí; . 
50379 3 D . 
H A B I T A C I O N E S 
A LOS COMERCIANTES. P A R A A L -
m a c é n o comercio se a lqui la gran local 
en la calle Mura l la No. 18. Tiene bue-
nos armatostes, carpeta-escritorio, me>-
sas para entongue e Ins t a l ac ión eléc-
trica. Su alquiler es moderado. I n f o r -
man en Mercaderes 41. Colchoner ía . Ma-
nuel Rodríguez. Te lé fono A-4601. 
60443 7 d. 
E n Prado 123, h c y hospedaje pa ra 
hombres solos y c o n todo servicio a 
precios reducidos; los departamentos 
para famibas se ceden en iguales con -
\ 50729 7 d. 
H A B A N A 
|E ALQUILAN EN $25 V $30, BOS ca-
las. Tienen portal , sala, comedor, dos 
ruartos, cocina, baño , todo nuevo y mo-
Semo, de manipos ter ía , tíos patios. Ca-
lle de Suárez V i g i l y Calzada del Ce-
rro. Frente al mismo paradero de la 
Ceiba, por los carros de Zanja y Galia-
í o . teléfono 1-7835. Prieto. 
507ir 11 d 
BE ALQUILA LA CASA MODERNA da 
Prlmcl les 27, a una cuadra del paradero 
del Cerro, por ta l , soportal, sala, saleta. 
t r ss ' uar t i s, cocina y sus servicios, pa-
t i o y traspat io . La llave en la bodega, 
su dueño : Obispo 44. 
Tn6T4 4 D . 
SE ALQUILA UNA CASA EN PIÑBRA, 
8. entre Marlanao y Línea Cerro, ren-
t a 40 pesos Intorman al lado y en Be-
i a scoa ín 641. Teléfono A-4850. 
60523 19 D . 
BE ALQUILAN ALTOS V BAJOs'bB 
ta calle Domínguez esquina a la Cal-
lada del Cerro. Informan en el café 
Covadonga. « ^ " ^ 
50627 . 4 d. 
Se a lqui la u n a esquina propia para es-
tablec imiento , con contrato y sin el. 
informes , Chur raca y Santa Teresa, 
Cerro, bodega. Es buen negocio. 
12 Dbre, 
BB ALQUILAN LOS ALTOS BE TULI-
pán 42. una gran sala tres cuartos, co-
medor y buen baño con agua abundan-
te, precio reajustado. La llave eo el 
bnefto de los bajos. 
50300 Z d. 
CASA B E EUESPBBBS. O-ALIAN O 
117, esquina a Barcelona, se a lqu i la 
una hermisa y venti lada h a b i t a c i ó n con 
vista a la calle y amueblada con todo 
esmere, t amb ién se da comida a precios 
económicos Teléfono A-9069. 
50863 17 p . 
S £ A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
tra tnmonio o s e ñ o r a s solas, absoluta 
'moral 'dad. Referencias m ú t u a s . D a -
mas, 3. 
50S66 5 •£). 
E N A O U I A R 47, P R O X I M O A L A S 
oficinas y paseos, se alqui lan moder-
nas y ventiladas habitaciones, altasi, 
amuebladas, con lavabos de agua co-
rriente y asistencia. 
5091 5 a. 
.SE A L Q U I L A , A PERSONAS B B M o -
ralidad, bien sean hombres solos o ma-
I t r imonio sin niños , una sala con dos 
puertas al balcón y una h a b i t a c i ó n i n -
terior. San Juan de Dios y Habana, bo-
dega. In fo rmarán . 
50763 5 d. 
SE " A L Q U I L A N CUATRO ACCESORIAS 
en Concordia 147. Bodega, j un t a s o se-
I paradas. 
t 50767 4_d. 
B N NEPTUNO 30, POR I N D U S T R I A 
pr imer piso, dos cuadras del Parque 
Central, se cede un precioso y cómodo 
departamento de dos habitaciones y sa-
lón, balcón a Indust r ia , cocina de gas 
y servicios sanitarios. Para personas de 
gnsto. Sin niños. Referencias m u t u a » . 
50773 4 d. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . G r a n casa para fami l ias , 
mon tada como los mejores hoteles. 
Hermosas y venti ladas habitaciones, 
con balcones a l a calle, luz permanen-
te y l avabo de agua corr iente . B a ñ o s 
de agua f r í a y caliente. Buena comida 
y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : J u a n 
Santana M a r t í n , Zu lue t a , 83 . T e l é l o * 
no A - 2 2 5 1 . Par t i cu la r . A - 7 6 8 6 . 
" " P R A D O , 9 3 - B , 1 e r . P I S O 
Entrada por el Pasaje. So alqui lan 
hi.-mosas habitaciones con balcones a i 
Prado y a l Pasaje. Precio de reajuste, 
desde $20 en adelante. 
50139 8 d 
E D I F I C I O C A N O 
Esta casa es l a que tiene las habitacio-
nes m á s frescas e h ig i én icas , con agua 
corriente y caliente en los baños , con o 
sin muebles, elevador y en punto muy 
cén t r i co . Engl lsh spoken. On parla 
francais. Vil legas 110 entre Sol y Mu-
ral la . M-6805. 
50288 8 d. 
Se a lqui la , m u y b a r a t o , u n l o c a l que 
mide m á s de 2 2 5 metros, p r o p i o p a r a 
d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s , indus t r ia o 
garage. A n t ó n R e d o 2 A entre M o n t e 
y Tenerife. L a l lave en los al tos . I n -
f o r m a n : Neptuno 1 3 1 . T e l A - 6 1 3 7 . 
50893 8 d. 
En departamento a l to , mode rno , se 
alqui la hermosa sala con b a l c ó n a l a 
calle y amplias hab i t ac iones ; lujoso 
b a ñ o y t e l é f o n o . I n f o r m a n J e s ú s M a -
r í a 89 , derecha. 
5090S 5 d. 
E i N T I S T A MEBICO O COSA A N A L O -
ga; gran «ala amueblada y local pre-
parado pa-a gabinete, con Ins t a l ac ión 
completa para consultas y dos habita-
cioner por si tiene f a m i l i a . San Miguel 
145. antiguo. 
506S9 5 D . 
SE A L Q U I L A N BOS H A B I T A C I O N E S 
a hombres solos. Monte n ú m e r o 157, a l -
tos entre Indio y San Nico lá s . 
506B5 4 D . 
BSPLENB1BAB H A B I T A C I O N E S Á 
preclps ecenómicos, se a lqui lan en M u -
ra l la 88. per Cris to , 
50652 6 D . 
N A V E E N M O R R O , 2 2 , 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o s . 
S e a l q u i l a . I s f o r m e s y l a 
l l a v e e n C u b a , 3 2 . M i -
g u e l F . M á r q u e z . 
A L C O M E R C I O 
A l q p i l o local 100 metros cuadrados, 
propio para cualquiera industr ia , depó -
s i t o o comisionista por su proximidad 
¡al muelle. Narciso López 2, frente a l 
Muelle de Cabal le r ía . I n f o r m a el encar-
gado. 
50050 5 d. 
7 d 
S E A L Q U I L A 
En Monte No. 2, l e t r a A , esquina a 
Zulueta un hermoso departamento d« 
dos habitaciones con v is ta a la calle. 
Orden y moralidad. 
60278 S d. 
C U A R T O S P A R A H O M B R E S 
S» a lqui lan amueblados y a poco precio 
en l a azotea de la casa Amargura 13. 
6 ¿L 
P A B A C B I A B A B B M A N O ,EN CASA 
de certa fami l i a , se solici ta una joven 
peninsular que sepa trabajar, sea for-
mal y pueda ofrecer buenas referencias. 
Aguiar 124. altos, casi esquina a Mura-
l l a . 
50876 6 D . 
Se solici ta u n a manejadora f i n a y m u y 
l i m p i a , pa ra cu ida r a una n i ñ a de dos 
a ñ o s . Se exigen referencia*. Calle 6 , 
entre 7 y 9, R e p a r t o Almendares , Sra. 
. Menea ex. 
I 50728 4 L 
ÚrA C B I A B A B B M A N O SB S O L I C I -
, ta que sea entendida en su obl igac ión y 
sepa vestir a la s e ñ o r a . Tiene que pre-
' sentarle con buenas referencias en la 
1 calle San Mariano, esquina a Luz Ca-
bal lero, Vibora. 
60847 ^ 7 D . 
SB SOLICITA CSXABA BE M E D I A N A 
.edad para la limpieza y cuidar un niño 
do cuatro a ñ o s Sueldo |25.00 y ropa 
'Ifmpla. In forman 23 y 2. Sra. viuda de 
| López. 
50749 _7 d. 
SB N E C E S I T A U V A B U E N A C B I A B A 
de habitaciones. Calle Almendares 22, 
I Marlanao. 
| 50756 _ 4 <!• 
SE S O L I C I T A U N A C B I A B A PABA 
todos los quehaceres de una corta fami-
l ia . Sueldo convencional y ropa l impia. 
In fo rman Habana y Lampar i l la , bodega 
5065S 4 d. 
C r . I A B A P A B A A Y U D A S B H TOBO «1 
, seruclo , so solici ta para el Reparto "Na-
r a r j í t o " . Sí prefiere recién l legada. I n -
forrnes: Te léfono A-5358. 
| 60676 11 D . 
¡BB S O L I C I T A U N A C B I A B A B E M A -
no p a r á Prado, 91. In forman en el Ca-
fé Alemán. 
i 50332 3 d 
O p o r t u n i d a d . C o m p r a s d e P a s c u a s . 
C o m e r c i a n t e a m e r i c a n o , s a l i e n d o 
p a r a N e w Y o r k , e l lunes c u a t r o d e 
d i c i e m b r e , e j e c u t a r á comis iones 
p a r a c o m e r c i a n t e s o p a r t i c u l a r e s , 
v o l v i e n d o c o n m e r c a n c í a s e l d í a 
c a t o r c e . T e l f . A - 9 9 2 1 . D e 9 y 3 0 
a 1 0 y 3 0 a . m . 
A L M A N A Q U E S 
P A R A 1 9 2 3 
C o n a r t i s t a s de cine e n colo-
r e s . P a r a a n u n c i o s 
$ 2 0 . 0 0 m i l l a r . 
DESEA COLOCARSE U N A SESOBA 
, de moral idad para todo el servicio da 
i la casa. Tiene buenas referencias. Infor 
man en Monte 145 altos, h a b i t a c i ó n S, 
No pregunten a nadie. Vayan directo. 
| 50747 4 d. 
'• U N A J O V E N P E N I N S U L A S j DESEA 
! colocarse para los quehaceres de una 
casa, ya do criada o de cocina o ambas 
i copat, s i es mat r imonio solo, sea casa 
i de mora l idad . I n f o r m a n : San Rafael, 
i 275. altos. 
j 50646 4 D . 
I D E t í E A COLOCABSB U N A MUCHActa, 
i e s p a ñ o l a rec ién Uegana, tiene quien la 
reí-omlend*1 y muy buena muchacha, 
( Calle P r í n c i p e 10. a n t i g u a 
50652 4 D . 
T a r j e t a s posta les d e art i s tas 
d e c i n e e n colores , c o n so 
a n u n c i o 
$ 1 0 . 0 0 m i l l a r 
S o l i c i t o agentes , solo p o r c a r -
t a . M a n d e 2 0 c e n t a v o s e n se-
l l o s . P a r a m u e s t r a s y d e t a l l e s : 
C . G o n z á l e z , C u b a , 1 1 1 , a l tos , 
H a b a n a 
O F E B A B I O E N T E N D I D O B N L A P A -
br icac ión (?e mantequilla, se solici ta uno 
con buenas referencias para ponerlo a l 
frente de una f á b r i c a . I n fo rman : Sar-
dlña y Ca, Monte 459, de 9 a 11 y de 2 a 
6,50212 4 D . 
SB B E S B A COLOCAS U N A PBNINSTT-
lar de cr'ada de mano o manejadora, 
l l eva tiempo en el pa í s , tiene quien la 
recomíendci . Te l é fono 1-7603. 
£0562 3 D . 
I VENDEDOSES. SB S O L I C I T A N B I E N 
i relacionad -a en el giro de v íveres , fon-
das y cafsa. se da muy buena c o m i s i ó n . 
In fo rman . Sardlfta y Ca Monte 459, de 
9 a 11 y ^e 2 a 5. 
49931 3 D . 
B E S E A COLOCASSB U N A 8EAOBA 
r e c i í i llegada de Francia en casa fami-
l i a que hable f r a n c é s o ruso, es fina y 
educada, nnttenae cocina y coser, todo» 
los quehaceres de una casa, es serla y 
f o r m r l . no habla e s p a ñ o l . Informan: 
P a u l i 83. Hote l C a m a g ü e y . 
5C495 * D - _ 
SB B E S B A COLOCAS U N A JOVB^f 
peninsular de criada de mano. Informan 
Neptuno 162 bajos. 
50589 S d. 
F 3 BESEA COLOCAS U N A SEAOXA 
de co'or de manejadora de un niño que 
camine o por horas . In fo rme : Estrella 
62, bajos. 
_ 60409 3 (1_ 
L a v e su r o p a c o n L e j í a L í q u i d a "El 
C o n e j o " . T e l é f o n o F - 5 8 0 6 . 
471.06 6 d 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
SE S O L I C I T A UN H O M B B E P A S A 
guiar un carro t irado por m u í a s para 
el reparto de leche, tiene que traer re-
ferencias. Informan en L , numero 150, 
entre 15 y 17. Vedado, de 7 a 9 de la 
m a ñ a n a y de 7 a 9 de la noche. 
60477 3 D . 
AEOBSITO T S A B A JAD OSES que qnls-
tan embarrarse para los Estados Un l -
cns. No les Importe no sepan Inglés , 
Eues van desde a q u í colocados en f á -ricí .s y otros trabajos y allí s a l d r á n 
a esperarlos a l muelle. I n fo rman : F lo -
res 27. N cuadra y media de Santos 
S u á r e z . G a r c í a . 
49843 5 D . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A N COLOCASSB BOS M U C H A 
chas con muy buenas referencias, jun; 
tas o separadas, para cuartos, comedor, 
o bien para cocina- No tienen preten-
slones. Prefieren en la Víbora- Infor-
man, San Benigno, 18, hab i t ac ión Ijt 
entre San Leonardo y Enamorados, J. 
del Monte. 
50788 5 i . 
E L O R I E N T A L 
demente Rey y Zulueta . «« alqui lan 
n a b í t a c o n e s amuebladas, amplias y có-
modas, con vis ta a la cal le . A precios 
razonables. 
60690 
E N E L E D I F I C I O V I L L A R 
S o l , 8 5 , s e a l q u i l a n p a -
r a o f i c inas o v i v i e n d a s , 
v e n t i l a d a s , e s p a c i o s a s y 
e c o n ó m i c a s h a b i t a c i o -
n e s c o n luz e l é c t r i c a , 
i n s t a l a c i ó n t e l e f ó n i c a y 
l a v a m a n o s c o n a g u a c o -
r r i e n t e e n t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s . T i e n e a s e n -
s o r . P a s a n p o r s u fren-
te los t r a n v í a s . 
> d 
HABANA, 16, ALTOS, BEPASTAKBN-
lo amplio, fresco y saludable, rec ién 
pintado, compuesto de sala y una o dos 
habitaciones, con todo servicio y teléfo-
no. A-6918. 
50SS5 4 4 
E N L 172 ESQUENA A 19, SE SOLIOI -
ta una criada y un muchacho que no 
tengan pretensiones y en la misma una 
señora de mediana edad para limpleaa 
y repasar ropa. 
50004 4 d 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO U N B U E N CSIABO BE 
mano. Sueldo Í 3 5 . 0 0 ; un hombre que 
haya trabajado en alambique $60.00 y 
casa y un muchacho para crladlto $13.00 
Habana 126. 
50918 6 d. 
B U E N S U E L D O 
Necesitamos personas de ambos sexos 
' que sean activas, para trabajar en un 
| negocio muy acreditado. Pagamos bue-
i na comis ión , g a r a n t i z á n d o l e s han de 
ganar buen sueldo. No contestamos co-
rrespondencia. Para informes: B . Fa-
r i ñ a s . Tejadi l lo , 45, Habana. De 9 a 
10 a . m . 
49559 8 d 
I BS U S T B B E S P A Ñ O L Y BESBA E L 
bien y engrandecimiento de su patria? 
Pele m é r i t o a los suyos, remita 20 cen-
"javos en sellos de correos a l Apartado 
n ú m e r o 1492, Habana y lo recibirá, a 
la vuel ta . 
49241 6 D . 
HJIimill IWMOaWilW—BBBM—• II MllUII 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
BESEA COLOCASSB UNA ESPASO 
Ir» *tLi*¿ f»íut-fr>a v <-»rio r f o coKa f 1171 
«U •. ̂ .î »' ' r i l .: j ¿¿i i. -
donde t r a b a j ó . Informan: Monte. 381, altos 
5')726 4 r> 
SB S O L I C I T A U N CSIABO B B MANO 
Japonés , qu esepa hablar castellano, 
sueldo t re in ta pesos y ropa l i m p i a . Ba-
ños . 22. entre 15 y 17. 
6C351 5 D . 
C O C I N E R A S 
SB N E C E S I T A U N A COCINBBA QUE 
sepa cocinar muy bien a la e s p a ñ o l a que 
repostera, si no sabe que no se presente, 
gara 30 pusos. Cr is to . 18, bajos. 
5U862 5 D . 
SB NECESITA UNA BUENA COOXNB-
ra- Se paga buen sueldo. Calle Almeti-
lares 22, l í a x l a n a o . 
E07BS 4 d. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
Pe Marcelino Menéndez es la ún ica que 
en cinco minutos fac i l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Teléfono A.3318. Habana 114. 
50916 I d. 
V I L L A V E R D E Y C O . 
O K e l l l y 13. Te lé fono A-2348. Cuando 
usted quiera tener u n buen servicio de 
criados, camareros, coolnero* frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes, etc.. etc., llamen a esta ant igua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus 
aptitudes. O'Reil ly 13. Teléfono A-2348. 
Se mandan a toda l a Is la . 
50615 | a. 
SU OFSECE S E Ñ O S A E S P A Ñ O L A pa-
r a criada «?e habitaciones o manejado-
ra, t amb ién para mat r imonio solo, tie-
ne buenas referencias y es muy seria y 
formal , sabt coser a mano y a máquina . 
I n r o r m a n : Mi l ag ros n ú m e r o 2, habita-
c ión 6. V í b o r a . 
50716 4 P i ^ . 
U N A J O V E N B E C I E N L L E G A B A VS' 
sea colocarse para l impiar habitacloue9 
y coser. Tiene f a m i l i a quo la recomien-
de. In fo rman en Cuba No. 120 entr» 
Acosta y Luz, pregunten por Manuel» 
López. 
50750 / • 4 d-
SB BESEA COLOCAS U N A J O V E N pe-
n insu lar d'> muchacha de cuartos o « a -
nejadora. e s t á acostumbrada con nin0^ 
es fo rma l t ienü referencias. Informan 
en la calzada del Cerro, n ú m e r o 751. 
t r a B . ^ 
50673 < D-
B E S E A COLOCASSB U N A J O V E N P-*' 
ra l impieza de habitaciones, entiende 
costura; o r ara manejar un n i ñ o . ln(0„ 
i m n en Campanario 253, esquina Bcla»-
cuafn. 
50587 * 4 P ' - J 
SE OFSECE U N A JOVEN P A S A CÔ  
ser y l impia r , cose y corta por el fiKu' 
r l n . F igu-as 105. ^ 
5D47g 4 P - ^ 
C R I A D O S D E M A N O 
B E S E A COLOCASSB U N J O V E N E ^ 
oañol para criado de manoaL Inform» ' 
Monte No. 118. altos. 
£0904 5 d. 
D I A R I O DE U M A R I N A 
SE OFRECEN 
o 4 * a n S S í - ^ ^ l ü ' r r ^ p e t a b l e . in -
SE OFRECEN COMPRAS 
OFRECI! TW BTÍ^*:.rero o depen-
C i ñ a s * r e f u n d a s . Haba-
« é . Teléfono 
50918 1_ 
no A-0643. 
comerciantes. i.i.Ívxh 1.08 ¡ C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N 
lr c d?SdeEeiPm6dVo05re: | a precioi reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
, _ ^ 
oolcca en casa . ' " S S i S o d o m é s t i c o , 
quier puesto no pretennlo-
Ticne recomendaciones y 
riPs. Teléfono M-ZM». _ s d 
5Ó787 
nos hacemoí. cargo üesae ei m u ^ X „ r ; I 
n.,H h-.u-i'jno» caiKo desde el niódio pre 
ció de cinco pesos mensuales, a 1 
les los libros para los efectos a*"1 1 
y 4 pof ciento y de acuerdo con e',^": 
dlpo de Comercio. También P^ct l caa^^ 
t X A llrmidaoiones. etc. D^M.IM 
mejores referencias. ARu ar l l C . ^ e p t o 
8G. de 9 a 12 y de 1 * &• Telf. » | T ^ 
50794 
1 0 0 , Y 4 0 0 
Experto Tenedor de Libros, se ofrece 
i a r a toda clase de trabajos Al conta-
bilidad Confíeme sus libros J pasare 
a su oficina, sin molestia para us ed 
de ninguna ciase. ^ 0 ' « m c e p t o de esto» 
dos impuestos. Informes a MtlS. 
cifln. J . A . Pérez . Angeles, 34 
léfono A-419«. 
50487 
directo. Rea l State. Teniente R e y 11, 
departamento 405. A-9273, de 9 a 11 
y de 1 a 3 . 





B07t•, " j0VElff D B 
D E S E A COI-pOARSB e a » e n a recomen-
color para arlado, tiene alto». ^ e-
d ° c i í n . i n f a m e en Ltn«a ¿8 del cam. 
dsdo. procurar por uus i 
po. * 
0744 
« r a e de ^ aT teléfono 1-1730 y 
^ r - p o r ^ carnicero. ^ D< 
50669 
eléfono F-143a^ 3 ^ 
60622 
ouoíí —• 
g s ' » s s s s r - •> 
A-9288. 4 d. 
50614 . — 
iéfeno F-1355. g D 
50191 
COCINERAS 
? o t ó r * t ó Í 2 T - f f i e r Concordia r 
Lealtad, bodega. 8 D-
UNA O O C I N B . A Y JTBA B B 
mano, las ^ • • ^ S S n colocarf« en 
^Una a Corrales, bodega. g D . 
50868 
cocida ^ ^ ^ i ^ o i o ^ S : . 
rsrbrcuDm^aírr1Cc.me u obl.gacl6n. Infor-
man: Angeles 58, bodega. • ̂  
60906 
kv D E S E A COI.OCAB UNA SEfíOBA 
bodeifa pi'ar. . p 
60615 
TENBDOB BB I.IBB08 T MBCANO-
TENTQww» llevar contabili-
dad u o r b c ? ' s Inmejorables referencias 
^nrantttts Informes: Angel Cabrera. 
U t n ^ t t ! « f W t J ' de'8maC U do licores. Teléfono A- l«63 , e 8 a n 
4 1 ' -
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. L l e t a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811 
C 750 | ih ind 19 
T E N E B O R B E I . I B B O S . J O V E N T E N E -
dor do libros, empleado en un Banco 
on esta ciudad, con mucha práctica y 
hnpnas referencias, desea llevar los 11-
í r o s de a lgún establecimiento en las 
horas que tiene desocupadas. Teléfono 
1-1637. 
50897 5 d. 
A I .OS PBQtTE<fOS C O M E R C I A N T E S . 
One quieran evitarse la molestia fie 
nevar el nuevo libro para el impuesto 
ri-l 1 flIO sobre la venta bruta, me ofrez-
co a hacerle» el trabajo por módica re-
tribución. También a los comerciantes 
míe lleven contabilidad completa, para 
llevarle los libros, ast como balances, 
liquidación y cualquier trabajo de con-
tabilidad por horas por precios módicos. 
Oficina 25 No. 426. Teléfono F-1066. 
Vedado v Revolución entre O'Farrl l y 
Acosia." Teléfono 1-4182, Víbora. . i 
50450 
C o m p r o c a s a s e n l a H a b a n a 
y sus b a r r i o s . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
I n t e r é s m ó d i c o . 
C h e k s d e los B a n c o s 
N a c i o n a l y E s p a ñ o l . 
M . D E J . A C E V E D O 
Notar io C o m e r c i a l . 
O b i s p o , N o . 5 9 , a l tos . 
O f i c i n a , No . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
F I N C A S U R B A N A S 
V E N B O G E R V A S I O A MALECON doa 
plantas, |1S.A00¡ Trocadero. dos plan-
ta», 7.800 pesos; Campanario, dos plan-
F I N C A S U R B A N A S 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
Tramo de Santa Emi l ia a la Iglesia, 
tas, I12.Ü0U; San Allgiiei. casa. 117.000; U-endo hermosa casa de sól ida fabrlcu-
Concoidia, casa. |17.0ü0; casa callo clón. Consta de portal, zagu.ui, sala de 
Condesa, J7.500; Ksperanza,- S4.Ü00, lri0g ventanas y espléndido recibidor, 
Loaltad. |5 .4ü0; Desagüe , 16.500; casa cuatro aposentos de 4.20 por 4.70 cada 
vieja Someruelos, $13.000: Salud, $18.000 uno comedor al fondo, cuarto d« baflo 
F I N C A S U R B A N A S 
San l á z a r o . $15.000; Vedado, Calle 8. 
jardín, por 11, sala, comedor, tre.í cuan-
tos cuarto» de baflo moderno. $7.800; 
Cerro, casa calle Daola. $.'?,200; Víbora, 
San Indalecio, $3.800; San Francisco, 
$5.400. Galiano 10», bajos, de 2 a 5. 
50691 4 d 
SB VENDE LA HERMOSA CASA B N -
carnaclón nrtmero 10. entre San Indale-
cio y San Benigno, con jardín, portal 
sala, saleta y habitaciones, comedor al 
fondo, cuarto de baño, cocina patio, 
terraza y traspatio. .Muy ventilada v 
asu.i abuficíante. Trato directo con el 
comprador. PueJe verse de 12 a 5 p. m. 
60550 10 D . 
pran patio, buena cocina, ote. Informa 
a compradores directos: F . Blanco T o-
lanco. Callcr Concepción. I», altos, en-
tre Delicias y Buenaventura. De 1 a 3. 
Teléfono l-itiOS. 
503; 3 (1 
se" venb* a bos cuabras be la 
calzada un elepante _chalet._ once de ! -
U n so lar y e r m o se v e n d e e n lo m á s 
a l to d e l V e d a d o , ca l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n so lar é s q u i n a de f r a i l e , 
c o m p u e s t o de 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
frente p o r 4 6 . 3 1 de f o n d o o s e a n 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s . C a l l e 1 1 , n ú m e r o 2 3 , 
entre 2 y 4 . T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C8586 ' Ind 9 n 
PAGINA DIECISIETE 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
rerte por cuarenta y dos de "fondo, por- S E V E N B B U N S O B A R E N BO M E J O R I 
lal sala -«aleta dos gabinetes, cuatro 'del Reparto Mendoza, inmediato a ios (-r 
cuartos 'bfño intercalado, comedor, c o - , p a r c e s , que linda con espléndidos clra- * 
V I V A T R A N Q U I L O A S E G U R A N D O ÜV 
dinero ie vendo mi casa acabada d^ 
fabricar la más linda y mejor situada del 
populoso Reparto Santos SuArez. Tran-
vía a la puerta, portal, amplia sala, her-
cuartos. . . . — 
ciña cuarto y servicio P / ™ crla-do9' f*.-
raee jardín, patio con árboles frutales, 
lodo de cUurón y cielo raso, se vende a 
i.reilo de reajuste. Informe su dueno 
en Santa Tereta, 23. entre Pnmelles y 
Cerro. L a s Cañas Churruca. 
4111)4 2 27 D . 
A^ L O S P R O P I E T A R I O S . SB O P R E C E 
un español de 34 años, el cual ha resl-
lets, parte alta, con buen cimiento. Mi-
do 734 varas, a $7 112. Su dueño, Mén-
dez, te léfonos M-33S6 • 1-3395. 
49310 7 d 
dido 16 añas en los Kstados Unidos; ha-
mosa gaíorfa. tres grandes cuartos, ha- bla inglés y es ciudadano americano, 
fio Intercalado, espléndido comedor, co 
ciña, cuartos para criados, lavaderos, 
jardines y sitio preparado para garage, 
ésto es lo mejor, aproveche la oportuni-
dad. Precio de «ituaclón. Propietario, 
San .losé 65, bajos de 6 a 7. 
50624 4 d. 
C A S A E N E L V E D A D O 
para encargado de una casa de inquili-
nato, (no solar), a cambio de quo. lo 
faciliten dos habitaciones; tiene pnc-a 
familia y está educado en los Kstados 
UnldOri y puede ofrecer toda clase de 
garantías sobre su solvencia moral y 
hombría do bien. Informa Colmenares, 
Prado. 125. 
50120 . j g 
D E S A G Ü E Y P A J A R I T O S 
Se vende este magnifico terreno, tiene 
i 23 metros 96 de frente por D e s a g ü e . 
Superficie, 732 metros 84. Informa: Su 
dueño en Oquendo, esquina a Maloja. 
altos. 
49952 4 d 
COMPRO CASAS EN LA HABANA T 
sus barrio»; No pierdo tiempo. Hago 
negocio en séguida. Pérez • García, 
Agular. 110. te lé fono A-5420. 
50132 3 d 
,SE VENBB EN SANTOS SUAREZ A 
Bé vende | » *7«™ f 0 ^ ? " 1 * ** í W m e a i a cuadra de Calzada, una casa de. 
bonito JsrAítt. J J ^ * 1 » C(>mc(1pr. ; a7.olPA y ,in terreno 13 por 24. Solicito 
y tres cuartos en »«• JajOJ V uno alto a ^ ¿g; familiar de Antonio Igle 
A la subida de la U n i v e r ü d a d se r e n -
de un solar de esquina con 42 metros 
MANUEL LLENIN 
R l D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
ce en recomendar este antiguo y acredi-
tado correoor para la compra y venta oe 
casas, solares y establecimientos, da y 
toma dinero en hipoteca. Figuras, 7í>.. 
A-C021. * 
CANTINA EN CALZADA 
E r t.mo pesos cantina esquina en Cal -
zada Importante con tranvías , arma-
to.sief y mostrador moderno con I^Clj1 
bueno para café, serla gran negocio. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel L len ln . 
bodegasTn venta 
endo varias cerca de Galiano y otras 
Rftichaa más en la Habana y sus ba-
rrios de todos precios reajustados. Xo 
compre sin verme que quedará bien ser-
vido y agradecido. Contado y plazos. 
Figuras, 78. Manuel L len ln . 
BODEGA ENGÍJANABACOA 
F n 3.000 pesos, bodega bien Burtida 
garantizan buena venta a prueba, como-
didad para familia, alquiler barato y 
contrato, linea tranvía al frente. F i -
guras, 78., A-6021, Manuel L l e n l n . 
VARIOS CAFES 
12 D . 
de desahogo, gran cuarto de baño am 
pila cocina, buena renta y a media cua-
dra do la calle 23. es negocio del día-
Trato directo. Teléfono M-6665. Esco-
bar 10. bajos. 
60575 5 d. 
9 d. 
VARIOS 
CU1MICO I N B U B T R I A L ; O P R E C B SUS 
Kerviclos rt.ra laboratorio de ingenio y 
naru ^ d a clase de Industria. Informes 
en Compostela. 113 departamento 19. 
Mr.urillo Terceiro. Habana 
50S8Ü 10 D . 
S E O P R E C B U N H O M B R E S E R I O V 
trabajador para cualquier servicio. E n -
tiende algo de todo. Informan: Habana 
y San Juan de Dios, Bodega 
50912 5 d-
URBANAS 
L O M A DE L U Z , V I B O R A 
A 1 c u a d r a de la C a l l a -
d a , c o n e s p l é n d i d a s 
v i s tas y v e n t i l a c i ó n , 
v e n d o h e r m o s o c h a l e t 
de 2 p l a n t a s , c o n s t r u i d o 
c o n t o d a e l e g a n c i a , e n 
$ 2 7 , 0 0 0 . M i g u e l F . 
M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
SE TBNBE EN 3800 PESOS T RECO-
noc^r 4500 al 8 por ciento al se desea 
se vende casa de dos plantas con sa-
la, saleta, 3 ciiar(|) y cuarto de baño, 
cada planta, rentando 90 pesos. Infor-
man en la Calzada de Jesús del Monta 
y Madrid. Bodega. 
50608 4 d 
7 n 
C A S A S E N V E N T A 
J O V E N ¿ S P A S O L A D E S E A C O L O C A B -
se d i cocinera o criada ^ m á ^ O . ¿*le-
ne referencias de las ^ J M J f » « * J 1 * 
estado. No duerme en la colocación. 
Informes on Calzada de Concha, 3á. a l -
tos, nfun. 19. . . 
50695 . 
Industria j;32,000. Refugio $27.000. L a -
gunas J25.000. Trocadero $42,000. Ani-
mas $34,000. San Nico lás $27.000 y 
$37,000. Gervasio $18,500. Trocadero 
$20,000. Manrique $35,000. San Láza-
ro $18,00^. Malecón $42,000. Aguila. 
C A R P I N T E R O S E O P R E C E P A R A to- J33 QOO. OMspo $68,000. O'Reiliy $75 
da clase de trabajos de carpintería en m^ ^uz $35.000. Aguacate 2 casas a 
su casa y a domicilio. Se enrejillan, , |Sc ooc. E 'elio Mart ínez . Habana 66, 
barnizan V esmaltan toda clase de m u é - j de y a 12 y de 2 a 5. 
bles y objetos y se hacen toda clase 
de reparaciones a precios sin compe-
tencia. Avise por teléfono F-1021 hoy 
mismo al carpintero Cándido Abraira. 
r.0 7O>4 l i d 
NECESITO COMPRADOR PARA CO-
moda y confortable residencia en la Ví-
bora. Doy facilidades y aseguro quí 
hacerla cuesta mucho máa. Sr. Cabrera. 
Teléfono M-1470. 
60592 4 d 
slaa y Pnigucrgo los de don Felipe 
Lui s y los de Luis Puig y Font y los 
de Manuel Trigo Jajón. . conocido ñor 
Pardau. Dolores, 2, Santos SuArez, Oar-
cla Cruz. 
_ 5 0 ?. ?, ?, 1 4^d _ 
H O R R O R O S A GANGA. T R E S CASAS 
casi regaladas; una en Santos Suárez: 
compuestas de sala, • saleta, " cuatro 
cuartos, baño Intercalado/ jardín,, per 
Vendo va-'os cafés de 3,500 a 7.000 pe-
sos, precios reajustados en el centro de 
la Habano Figuras, 78. A-6021. Ma-
de frente por 23 de fondo, propio p a - | uu^.\ \onUu 
ra fabricar cinco casas. Informan: 
Habana, 82 . 
C 9 1 0 8 8 d 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
1 S« venden y compran, toda clase de ps-
1 tablecimientos, fincas, dinero en hlpo-
I teca, Accionés y Bonos. Se vende una 
cantina en Prado, casi regalada; una 
S E V E N B B E L M E J O R C U A R T O D B fonda en 700 pesos, con 20 abonados; 
manzana, esquina de fraile, en el Ve- hodegas cantineras y en calzada, des-
dado. Informan Calle N ndm. 192, telé-1 de 2,000 a 5.000 pesos. Vendo un café, 
fono F-5866. restaurant, fonda, posada en 2,000, con 
50119 6 d 
R E P A R T O S L A S I E R R A Y A M P L I A -
i clftn Almendares; cedo contratos de dos 
tal, garage y servicios, $10.600; una en i solares bien situados, uno frente dphle 
contrato y poco alquiler. Negocios ver 
dad. Reina, 64. J . M . Suárez . 
50714 7 d 
GRAN CANTINA DE BEBIDAS , 
Vendo una en muy buenas condiciones 
pnra el comprador por razones que le 
VENBO UNA CASITA BN BUENA Vis -
ta. Informe en el Vedado. Calle 6, nú-
mero 60. 
00505 | D , 
CALLE BB AGUACATE, VENDO UNA 
casa con 7.50 por 88 metros fondo, es-
pléndido lugar y situación, propia para 
gran edificio a 55 pesos el metro. Ur-
ge venta., Peral ta . Amistad 56, de 9 
a 2 
50393 4 d 
Laguoruela, a una cuadra de la Calza-^ l i n a , . trarvías P laya-Estac ión Central, 
da, jardín, portal, sala, saleta.( selai poco contado, resto plazos cómodos , 
cuartos, dos baños, cuatro lavabos, i ganga-verdad por ausentarse su duefia. . 
cuarto 7 servicio de criados, garage, I Arrusráeta. Teléfono M-5219. I'rado 123. explicaré. Tiene comodidades para fa-
mansión regla, $16.500. Otra pequeña i-Banco. milla y vende $40.00 diarlos. Informa: 
en San Lázaro, de sala, dos cuartos. I 50496 < D- J A . Harneado. San José y Belascoain, 
baflo intercalado, comedor al fondo, co- •Café Eminencia, 
ciña y •ervlclos, $3.800. Todas de ]o ^ J O A B i T A OANOA. 8,500 M E T R O S , 50767 4 d. 
másmoderno. con techas monol í t icos «"i el barrio del Pilar, con frente a tres t *  
Pérez García, Agular, 109. Teléfono A-
6420. 
50132 8 d 
L I Q U I D A C I O N D B S O C I E D A D . P O R 
llquldfVíón de una sociedad vendemos 
en Neptuno dos casas; en Perseveran-
cia, una: en Paula, dos; en Manrique 
una; todas con establecimiento, contra-
to y buena venta. No corredores. Hel-
na. 17, Cuchillería. 
50131 • 8 d 
SB VENDEW CASAS ACABADAS D B 
fabricar y fabricadas en distintos luga-
res del Reparto Santos SuArez. Para in-
formes dirigirse a Serrano, 32; te léfono 
1-4715. 9 d 
calles, a í pesos el metro, mas un so-
lar de. 10 per 50 a 7 metro. Tr iana; San 
Mariano 40. Teléfono 1-1272-. - • 
50070 . 7 D . 
; P A R A D O B L A R E L D I N E R O ! MAG-
nlflco terreno a una cuadra de la 
(.'alzada 500 varas, fabricado en partid. 
fácil ampliar. Vendo. Ur»«nt». Jfi.fmo. D E T A B A C O S T C I G A R R O S . S E V E N -
E S T C V U E L A G R A N C A P E Y PONDA 
en el centro de la Habana con 4 años y 
medio de contrato, vendo en 4,500 pesos, 
con 3,00C al contado. Marín . Café Be-
lascoain y San Miguel, de 8 a 11 y da 
1 a 4. Teléfono A-0094. 
506C4 S d 
Dejo mitad hipotoca. Dueño: De í ic ias 
62 F . Teléfono 1-1821. 
50443 8 d. 
de una viarlera, punto céntrico, tranvía 
por el frente muy barata. Informes: 
Merced 10a. 
50548 * D . 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o s 
Vendo dos, una en la Benéfica, con 235 
metro*. Renta, 140 pesos al mes. Pre-
cio $11.000. Otra, en Infanta, renta i f'/1'"^". a* metroa ae irenie. en •as.uuu; 
110 pesos, con contrato. Precio: 14,0001 }lrtudeBi dos plantas, moderna, gana 
Se dejan $5,000 en hipoteca, al Í-̂ OO^O en $30.000. Animas, planta bn-
CASAS E N V E N T A . S A N I G N A C I O , dos 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
andaluza. Cocina a la española J crio-
Ha y sabe de repostería. Informan en la 
Carnicería de Escobar ySUlos . No duer-
me en la colocación. Teléfono M-3j4G. 
50752 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
o criada de manos, para matrimonio si 
os posible, una muchacha peninsular. He 
dan referencias. Informan \ lllegas 1-4. 
50757 1_Ü--^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra española. Sabe cocinar a la española 
v a la criolla y también entiende de re-
postería. Duerme en el acomodo. Infor-
man calle Novena esquina a I , Carnice-
• ría. Vedado. 
50769 4 d. 
D E S H A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
asturiana, .«abe repostería y sabe com-
| prar Salud, 48, cuarto, número 7. 
507.̂ 5 B 6 . 
S E D E S E 4. C O L O C A R UNA C O C I N E -
: ra española para una cocina fuerte o 
H cortr de familia para todo. Informan en 
la Víbora . Santa Catalina 9. 
» 50733 
SB O P R E C B B U E N A C O S T U R E R A , 
corla y cose por figurín, especialidad en 
confecciones de niños y ropa blanca. 
Cose en su casa o a domicilio. Teléfono 
F-4308 o M-7125, 
50764 4 d-
C A S A A N T I G U A 
E n San Lázaro, a dos cuadras de Prado 
con 17 y medio metroá de frente por 25 
de fondo. Precio 15.000 pesos. Evelio 
Martínez. Habana 66, de 9 a 12 y de 2 
a 5. 
pesos. 
8 por ciento. Otra, en Rayo, con bo-
dega. Informa: Peraza . Reina y Rayo. 
Teléfono A-9374. 
60506 10 d 
R e n t a n d o $ 1 6 0 , . 0 0 e n 1 5 , 0 0 . 0 0 
SL OPRBCB UNA SB»OjÍA PARA «n-
cargada de hotel, tiene mucha prácti-
ca acompañar o cuidar a señora . I n -
forman: 0!:rapífc 91. 
50643 * •D. 
SE O P R E C E U N M A T R I M O N I O E S p a -
ñol sin hlj.is. para encargados de casas 
de vecindad a cambio de cuarto. I n -
forman en Angeles 4 8, pregunten por el 
encargado . , 
50638 6 D . 
Se vende ana casa esquina de dos 
plantas, acabada de construir, com-
puesta de antesala, sala, comedor, co-
cina, b a ñ o y tres habitaciones, todas 
con b a l c ó n a ambas calles. Y las ba-
RUSTICAS 
ja. 7 metros 53 cent ímetros de frente 
por 36 de fondo. $20.000. $12.000. es una 
ganga. No corredores. Reina, 17, Cuchi-!dc monte con buenas maderas, caña para 
Farmac ia y droguería L a Pur í s ima , de 
Cicnfuegos, se vende. Dirigirse a F . 
n : . | Castellanos, en Cienfuegbs y al doc-
jor finca rústi.ca, para caña y cuaiauier tor Pujol , en la Habana. Basarrate, 
otro fruto, incluso papas, terreno llano • OCfifi 
de primera clase sin piedras, con agua- ií<C, teletono A-UDoo. 
das fért i les de rio y manantiales, bas-
tantes palmas criollas con magní f i cos 
pastos, "cuatro caballerías más o menos 
Hería 
50131 3 d 
puertas metlicas, portal, pisos de gra-j 
a 5. 
Calle Línea, entre 14 y 16, moderna, 
de dos ventanas, con jardín, portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, servicio criado 
y cocina toda de azotea, con 203 me-
tros. Renta úl t imo precio: |8,750. U r -
ge. Kvello Mart ínez . Habana, 06. 
50889 6 D -
SEl^ORA ESPAÑOLA D B M E D I A N A 
délea OOlocarsí de cocinera en í V E N D O B O N I T A CASA B N S A N P R A N -
casa de moralidad, cocina española y I cisco. Víbora, de portal, sala, tres cuar-
crferla, tiene rt.ferenclas .• Informan: tos y comedor y demás servicios y otra 
Belaacoalr-. número 8C-A. | en iguales condiciones en calle Pr ln-
Fü(i65 * D . . . cipe Asturias, una cuadra de la Cal -
zada. Informan J e s ú s del Monte 683. 
Vendo en el Vedado una cuartería fa-
brienda er un solar de 1,050 metros, a 
media cuadra de la calle L ínea . Evelio - i i , 
Martínez. Habana 66, de 9 a 12 y de 2 mtO, Semcio de gas y lUZ e léctr ica . 
Hay buenas proposiciones en alquiler 
con contrato. S u d u e ñ o , S . Buenaven-
tura n ú m e r o 3 , Tel f . 1-3787. 
Ind 13 o 
SB V E N B B U N A CASA E N SAN A N A S -
tf.sio. entre San Mariano y Vista Ale-
gre, a la brisa, con portal, sala, saleta y 
tres cuartc.fi, baño intercalado y cocina 
con dos departamentos al fondo, con 
servicios completos, entrada indepen-
d'.erte, fabricación de primera, con fa-
chaia de cantería y carpintería, de ce-
.^l , ! , -» ; - . .af-Al d'"0- Informan: Cerro. Café Vis ta Ale-
jas para establecimiento, con cuatro ¿re on e paradero 
sembrar diez caballerías, tres kll6me' 
tros del ferrocarril y paladeo en puê  
blo, Povincia de Matanzas con 53 caba-
llerías, próximo a Chucho de Ingenio. 
$000.00 caballoría. Si no tiene el dinero 
no moleste. Informes y tratar: Bol ívar 
28. (Reina). Lago. Joyería E l Lucero , 
E s t á cercada en cuartones. 
50774 , 4 d. 
60247 8 D . 




SE D E S E A C O L O C A R U N MUCHACHO ¡Teléfono 1-1312 
de 15 años en el comercio, desea comida ¡ 50910 
v ropa limpia, sueldo según se trate. — - - - — 
Calle A, número 166. Telefono F-1666. . SB V E N D E E N O R P r C A U N A CASA . 
Viuda de Sabedrá, para comercio o pa- da madera, nueva, con doble forro en'$100,000. Lo doy en poco mAs de la mi 
VENDO BA CASA DB BA PUENTE, 
en la Lcjna del M v o . E s un moderno 
chalet de dos plantas, decorado con 
gusto. Bajos, sala, saleta, comedor, co-
cina, baño de lujo, dos cuartos y baflo 
de criados. Garage para dos máquinas. 
Altos: tres cuartos muy grandes, dos 
cuartos medianos y uno pequeño, dos 
baños de lujo y varios closets. Por eu 
situación es un verdadero sanatorio y 
para complemento tiene una fuente de 
agua cristalina y pura que mirando por 
nuestra salud y la de nuestros hijos, 
vale tanto como el chalet. Costó unos 
ra oficina. 
5C534 4 T>, 
WjiwmMiimu iim w" 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , 
I bien conocedor de toda clase de comi-
da? y en dulces, se ofrece para particu-
m la i . comercio o un buen Restaurant. I n -
I forman M y Calzada, bodega. Teléfono 
• F - : ;U4 . 
• 5 T). _̂  
U N B U E N C O C I N E R O ESPAÑOL, CO-
noctdor del arte efectivo Incluso a 
I la americana, repostería, deseo casa par-
- I ticu'ar o de huéspedes . Teléfono F-5022. 
50474 H D . 
CANDIDO G O N Z A L E Z 
Mecánico electricista. Arreglo y limpio 
motores, ventiladores y cocinas de gas. 
Instalaciones' en general. Trabajos ga-
rantizados. Precios económicos. Taller: 
Línea 156. frente al paradero del Ve-
dado. Ordenes: Teléfono F-3157. 
50568 6 Db 
UNA J O V B N D B S B A C O L O C A R S E D E 
modista ^n casa particular de morali-
dad, no ttf.ne inconveniente en ayudar 
a otros quehaceres. Informan: Graviaa, 
n ú n e r o 1 y la Calzada Ciénaga. 
49916 3 d 
la sala, dos cuartos, hall, cuarto de 
baño y cocina en $1,000 a dos cuadras 
de los carros. Pasaje B y 5. Én la mis-
ma in / i rma su dueño. 
. 50926 9 d. 
V E D A D O , L I N D O C H A L E T , MODElT-
no, cielo raso, calle de letra entre 21 y 
23. $13.750. Pueden dejar lo que quie-
ran, mucho o poco, por el plazo que 
quieran al 8 O\o. Informes: D Xo 215 
altos. Teléfono F-1230. 
50928 
tad v regalo la fuente. Vendo otras 
más desde $8,000 a $50,000 que son 
muy baratas y también terrenos. T r i a -
na. San Mariano 40. Teléfono I-127-. 
49748 4 n. 
Cocinero español de regular 
; edad, se desea colocar en ycasa particu-
^ lar o comercio sabe su oBligación. R a -
zón: Reina 98, librería. 
50349 3 D . 
CRIANDERAS 
S E D E S E A COLOCAR UNA S R A . E s -
pañola de criandera a media leche. In-
íorman en Aguila 114 altos. 
50S36 6 D . 
CHAUFFEURS 
d. 
R E A L I Z A C I O N V 5 R D A D . V E N D O E N 
Luyanó, una magní f i ca casa de madera 
y tejas francesas, con portal, sala, sa-
leta, cinco cuartos, doa cocinas y ser-
vicios. Precio' fijo: $1,600. Academia 
Amador', Caserío Luyanó 1$ 
. 50932 5 
C A R P I N T E R O Y P I N T O R , SB O P R E -
ce .lakób Uchaski. Paula 87. 
504Í7 ' 4 D . 
S E O F R E C E A L C O M B C l c T u N ^ B i r i 
pañol de modlana edad que conoce el in-
g lés perfectamente, sin pretensiones. 
Informan. Industria número 110. A, L a - blo dos casas de dos plantas, en el 
era • Reparto Santos Suárez y un lujoso cha-
5(362 6 D . let en la calle O'Farri l en la Víbora, 
irentahdo todo $300.30. Se hace negocio 
SB O P R E C E U N ESPAÑOL D E M E - I con todo o por partes. También se ven-
diana edad de portero o criado d« mano'de en un precio, que resulte el 12 0!0 
Comerciantes de la calle Mural la — 
A media cuadra de Mural la , con 12 
metros de frente por 25 de fondo se 
vende una casa propia para fabricar 
un establecimiento en el bajo y varios 
pisos altos y rodeada de almacenes de 
distintos giros. Informan: Habana , 82. 
C 9109 8 ¿ 1 
SOLARES YERMOS 
P R E C I O S A P I N Q U I T A , C E R C A D B L A 
.Habana, en Calzada, de una y cuarto 
c ab-illerías con dos casas de viviendas 
nuevas de madera y tejas, colgadizo de 
tejan para guardar automóvi l o carro, 
cas-f r'.e tejas de 8 por 8 para gallinero y 
cuadra y colgadizo para aperos de la-
branza; buen terreno, gran arboleda en 
producción, tres magní f i cos pozos con 
careta de tejas y bomba, Inmejorable 
para recreo, granja avícola y colmenar 
y frutos pr-ra la plaza. Se vende, único 
49655 14 d 
ORAD B O B E G A , P E G A D A A L O S mue-
lles de L u r con local para poner fonda 
cantinera, cuatro años contrato, vendo 
en cinco mil pesos con 3 mil al contado. 
Marín. Calé Belascoain y San Miguel, 
de K a 11 y de 1 a 4. Telé fono A-0094. 
50419 . 5 D-
Terreno en la loma de ja Universi 
dad, se vende esquina de fraile, H ^ \ ^ ^ ^ l £ ^ ^ ^ 9 ñ o - 0''Reilly 
tuno y Basarrate, a Qicdia cuadra de 60257 3 D . 
los t r a n v í a s de la Universidad. Mide'^12 venden los derechos y ac-
OA nc vi . o í ct i» ' clones de ".na finca Sant í s ima Trinidad. 
Z4.Ub por INeptUno y ÓL.OI por Ba-IAlIa:- . Guamajes. Informan la Sra. Car-
cnrrr.te rnn una «nn^rfiri*» fnJnl A* ,ne,, Larra.de. viuda de Cairela. Esco-
sarrate, con una supornci.e total de | , ,ni . n(imerC m . entre Peñaiver y Sí-
757.25 varas cuadradas. T a m b i é n sei ti04 
i . „ . . 50066 4 D . 
üetr.lian por parcelas a precios re 
r t S r n ' u t : : í ^ i h í e s t a b u c i m i e n t o s varios 
15, Vedado,- de 12 a 1 y media p. 
m. No corredores. 
50^43-44 i ? d 
C L D O C O N T R A T O D E DOS S O L A R E S 
por ser grandes, es tán bien situados y 
compro a", contado parcela chica cerca 
de Calzada. Informan: F . Alvarez. San 
Lázaro 10, entre Concepción y Dolores. 
VIbára. 
504175 6 D . 
P O R T E R R E N O E N E L V E D A D O 
O por casa antigua en la Habana, cam-
C H A U P P E U R ESPAÑOL, J O V E N , EDO*-
cado y fino, con varios años de práctica 
gy buenas referencias de casas donde 
?prestó largo tiempo sus servicios, desea 
^colocarse en casa particular; es enten-
"dido en toda clase de máquinas. Para 
Sinformes: Teléfono 1,,-3144. 
50929 • 5 a. 
C H A ^ J P P E U R M E C A N I C O , S E O P R E -
| c e para casa particular, tiene 10 años de 
Bpráctica con buenas recomendaciones de 
|ca:'as conocidas. Teléfono A-2523. Be-
l l a s c o a í n número 101. 
50207 8 D . 
que no tenga que servir mesa, puede 
dar ouena1» referencias donde ha tra-
bajado. Dirección": Aguila número 174. 
José López Aguila, 174. 
50529 4 D . 
A V I S O SB S O L I C I T A U N SOCIO P A -
ra una fonda con 400 pesos: en lo mis-
mo se vende un puesto de frutas, casi 
regalado que no paga alquiler. Dan 
razó nen Cueto y Vclázquez, puesto de 
frutas. Luyanó. 
50262 , 4 d 
CHAUPPBUR ESPAÑOL, 12 AÑOS DE 
|Sjpráctica. Tiene buenas referencias. ln-
JWforman: Teléfono A-1266. 
| 50770 4 d. 
C H A U P P X U R I1SPASOL CON MUCHA 
práctica, sr, ofrece para casa particular 
o de comercio, tiene referencias. Infor-
¡man; Calle 20, esquina a 13. Vedado, 
ipr'gunten por Manolo. 
5u646 4 D 
S E D E S E A C O L O C A R C H O F E R E S -
• pañol en (M.sa particular o de comercio 
• ^a . trabajar y tiene recomendaciones 
• de las casas de donde ha trabajado v no 
i» üc!Vl.,pretensione3- Informan: Teléfono 
C06S7 4 D-
J A R D I N E R O . E S C U L T O R , P L O R I C U L -
tor. desea colocarse en casa particular, 
encargado finca; se hace cargo de to-
da c'ase do trabajos de cemento blanco, 
adornos, objetos japoneses. cascada, 
glorieta, grutas fantas ía arte. Infor-
man: Cervis io 168. Te lé fono A-3684. 
49958 7 D . 
J A R D I N E R O 
de Interés al capital que se Invierta 
Se pueden dejar da diess a quince mil I Pasaré 
pesos en hipoteca a un tipo convencio-
nal. Su dueño L u i s Freías . Animas 173 
entre Oquendo y Marqués González de 
12 a 1. 
50890 5 d. 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Tengo estas partidas para dar en hipo-
teca: JK.OOO; $7,000; $6,000; $4,000; 
$3,000. $2,000; $1,000. Desear ía tratar 
con los interesados. Operaciones rápi-
das y mis asuntos son serios. Aguila 
148 entro Monto y Corrales. Teléfono 
M-9468. 
50923 6 d. 
E N E L V E D A D O 
CASA M O B E B N A , C A L L E 23, 923,000 
llame a l 1-7231. G . Mauriz y pasaré a 
informan. 
C A L L E 23, S O L A R B B E S Q U I N A , B R I -
sa, 600 metros, a $27. Llame al 1-7231. 
G . Mauriz; y pasaré a informar. 
P R O X I M A A 33, CASA M O D E R N A , 
$12,500. Llame aí 1-7231. G . Mauriz. 
informar. 
O R A N R E S I D E N C I A E N L O MAS 
céntrico del Vedado, con un cuarto 
manzana, con ytoda clase de comodida 
B U E N A S C O M P R A S 
Vendo uns. parcela en Malecón, de 143 
meLr'.s, medida de frente -regular en la 
mejor cuadra en $16.000. Otra por San 
Lázaro de 140 metros con Igual frente 
en $:2,000. También vendo una casa de 
esoulna buen sitio con 230 metros de su-
perficie de dos plantas en $35.000. I n -
fo-nio: David Polhamus. Animas. 90, 
bajoa. A-3G95 o en casa de Mendoza y 
Cía. Obisno 63, de 10 a 12. 
C0824 " 7 D . 
C A L L E M U N I C I P I O , S O L A R D E E S -
qulna, 50 metros de frehta por 25 de 
fondo; otro solar calle Cueto de rs-
quina, 30 metros de frente por el fondn 
quft quiera el comprador. Informan en 
á THófono 1-4321. 
50898 ' 17 d. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran tod» clase de negó» 
cios y propiedades y valores; tenemo* 
mejores negocios que ningún corredor* 
Informes: Reina y R4.yo, c a í . Teléfo-
no A-9374. 
P A N A D E R I A ^ V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta r bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. So 
admite parte a plazos. Informa: i ode-
rico Peraza, Reina y Rayo, c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores neETOClos tlen* 
por estar bien relacionado con sus due-
Roa. Informa: Federico Peraza.. Rein» 
y Rayo, ca fé . Teléfono A-93/4. 
V E N D O Y CO'MPRO B O D E G A S 
Desde mil pesos al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo. Café. Teléfono A-9374. 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E O R A N ! „ . „ " — , n n n _ _ _ _ _ _ 
caf< y fonda en lo m á s céntrico de a i V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n la Habana y todos sus barrio-i con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo Ca-
fé. 
Habana por n? poderlo antender su due-
fto. Los enseres valen más que lo que 
se p'de por todo. Informan: Zanja, nú-
mero 2, caté, de S a 11 y de 1 a 8 p. m. 
60S87 5 D . 
P U E S T O D B P R U T A S , A V B S Y B i -
lletes, se vende por no poderlo aten-
der en $225.00. E l primero que venga 
hará negocio, por ser una verdadera 
ganga. Jesús del Monte 324 do 2 a 5. 
50919 5 d. , 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
y Quincalla se vende por enfermedad, 
largo contrato y poco alquiler en punto 
céntrico. Razón Bernaza 47, altos de 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
50924 10 d. 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco año;; de contrato, no paga al -
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rlos. Precio 5,500 pesos, se deja parto 
a plazos. Informa: Manuel Fe inández . 
Reina y Rayo . Café . 
S9 V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
hacoa. cigarros, quincalla y billetes do 
lotería, con buena venta. Se da barata, 
por toner qup embarcar su dueño. Infor-
man Jesús Máría y Compostela. 
. . . . 10 d. 
V E N D O U N A C A N T I N A 
en el Mercado que vendo de 25 a 30 
pesos diarios, paga $2.50 de aquiler. 
Precio, $1.000, la mitad al conta'do. 
P A R A L O S G A N G U E R O S , T E N G O SO-
lar de 12-bO por 40 (500 metros), da a 
Calzada, a 8 minutos de la Víbora, lo 
doy en 500 pesos y le otorgo escritura 
gratis. Venga pronto. Cándido Delgado. 
Se coloca en casa particular, práctico 
en Ingertos y siembra de plantas. Infor-
man en el Teléfono F-1993. 25 J- 8. José 
García Puente. 
. "Q"21 • 8 a. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, D E S E A B N -
contrar finca de cultivos menores,, pa-
ra hacerse cargo de su administración, 
a sueldo o a negocio. E i , chofer. P a -
ra informes: llamen al Teléfono F-5822. 
Se dan referencias de las fincas que 
ha estado. 
49852 4 n 
gi " w^r, / . i i i * i—rg—n v - n 
• D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
H pafio? de chauffeur mecánico para má-
• qt.ina particular o camión, puede dar 
• referencias de ias casas dnode ha tra-
I 360 p * verse en Monte, número 
• 50572 4 D. , 
E ? I ^ U r r E l t m ESPAÑOL DE MEDIANA 
eoacj, se ofrece para casa particular. 
, P̂wrJencia la VwAb cuando me avisen 
M Teléfono M-67:.0 de 8 a 9 de la ma-
ñana. Andrés Lópoz. 
50312 y 4 d. 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I R R O S , P R A C T I C O , 
formal, buenas referencias, toda clase 
3e trabajos do contabilidad. Dispone de 
unas horas. Apartado 1992. 
50903 12 d. 
8 d-
T E N E D O R D E L I B R O S , O F R E C E SUS 
servicios p ira llevar libros por horas y 
pa'-a toda clasa de trabajos de conta-
bilidad. D c m í n g u e z . Apartado 2054 . 
50551 10 D . 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , qne 
disrone de varias horas llevarla peque-
ras contcbilidadcs por módico precio 
mensual. Alfredo González . San Igna-
cio 
50:02 15 D , 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C A S A $ 2 . 5 0 0 A L C O N T A D O 
Cerca do la calzada y próxima a Toyo 
vendo una casa moderna con frente de 
cantería, acabada de fabricar, sala, dos 
cuartos, comedor al fondo, baño moder-
no, servicio?, patio y traspatio, piso 
mosaico y ciclo raso; está sin estrenar, 
resto del dinero fác i l pago. Xegocio do 
oportunidad y precio de situación. Agui-
la 148 entre Monte y Corrales. Marceli-
no González. •» 
5092'3 g d. 
B O N I T A C A S A 
E n la callo d* Cueto. Portal, sala, co-
modor y dos habitaciones, pisos de mo-
saicos y buen baño, techos monolí t icos , 
a cuatro cuadras de Ja Calzada de L u -
yanó. Ganga: $4,000. Informan Amis-
tad 154, 
. • . 10 d. 
C A S A S E N L A H A B A N A 
L a s tenemos de todos precios. E n F i e n -
ras $7.000. Peñaiver $8,000. Luco $4 30» 
Maloja $9.000. Cienfuegos $9.000. De«a-
giie $7.000. Rayo $28.500. Renta $210.00 
con contrato. Informan Amistad 134". 
10 d. " 
bOS15 
COMPRAS 
S L V E N D P U N A M A G N I P I C A Y H E R -
mosa casa de 2 plantas de Neptuno, al 
mar. en 17.000 pocos y reconocer un 
ce..so de 6nS pesos, este precio es para 
no perder ilcmpo. Informes: Gervasio 
8 aUcs . ' • 
5US10 l " D 
V E N D O E L MAS L I N D O Y L U J O S O 
chalet en el punto más pintoresco del 
S O L A R E S B A R A T O S 
Vendo uno 400 metros en 1,600 pesos. 
Estrada Palma y Línea, Santos Suárez. 
Otro 518 varas en 1.400 pesos. Buen Re-
tire pegado a la-Avenida de Columbla y 
á ta línea tranvías . Figura-s. 78. A-602Í. 
Manuel Llenln. 
S0784 12 Td>. 
des. Precio de oportunidad. Llame al ¡ O'Reilly nf mero 53. Habana 
1-7231 . G . Mauriz; y pasaré a infor-
mar, • • 
SAN R A P A E L , P R O X I M A A L P A R -
que Central, de dos plantas, con 400 
metros. Precio de oportunidad. Llame 
al 1-7231. G . Mauriz; y pasaré a in-
formar. 
P A R C E L A S , D B 12 P O R 30, 14 POR 30 
v 15 por 30. Vedado, a la brisa, a $2¿ 
metro. Facilidad de pago. Llame al 
1-7231 y pasaré a informar. G . Mau-
r iz . 
50161 6 d 
A L CONTADO Y A P L A Z O S , 2 CASAS 
nuevas er. CafVongo. número 1, una 
cuadrn canos, muros de 30 y 4 5. car-
pintería c-dro, una 4 cuartos, renta 65 
pesos en 5.500 p.esos, otra 3 cuartos, 
renta 55 posos en 5,000 pesos. Los pla-
zos'como desee el comprador. Infor-
mes: Zaragoza, 13. .. . 
í , . m ^ 
S E V E N D E N 4 CASAS, V I B O R A , E N -
i Iré AcOsta y 12, números 3, 4. 5, 6; dos 
de portal, sala, tres habitaciones, pa-
tio y traspatio y dos con los miamos 
d e p í r t a m e a t o s m á s comedor, precio cin-
co y cinco mil quinientos pesos respoc-
tlvamente. Informan en el 5. Teléfono 
1-29391 Chaple. Fabricación mampos-
tería y hierro. Facilidades para el pa-
to . 
60497 6 D . 
4 D . 
SE VENdSn EN LO MEJOR BEL pri-
mer' Reparto Aimendares. dos • solares, 
juntos o sejarados, que miden 10 por 40 
cada uno, a una cuadra de^ ernce de 
Marianao y Playa. So dan muy baratos. 
Informan en Trocadero, 7, altos, telé-
fono M-5783. 
50*98 . 5 d 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
T r a n v í a d e P l a y a 
Vendo solares TñO pesos de entrada y 
10 pesos mensuales, pudiendo fobriOar 
er. el acto. Su dueño: San Nicolás 115 
TcTífoho •M-2(132 
00664 3 D . 
V E N D O BN E L C E R R O U N A CASA B E 
por'al, sala, ocmedor, dos cuartos, en 
2.800 pesos, otra con sala, comedor, dos 
cuartos y con traspatio en 2,900 pesos 
con cocina y servicios sanitarios y de 
rjanpos te - ía . a dos cuadras de la cal-
zada, no se vende, se regalan. Informen 
en Santa Teresa 23, entre Prlmelles y 
Churruca. Cerro. 
4Í943 27 D . 
E N U N A D E L A S P R I N C I P A L E S A V E -
uidaL' de la Víbora, se vende un chalet 
compuesto r'e jardín a l frente y costado, 
portal. sa;a. recibidor, cuatro hermosos 
cuartos, saleta corrida al fondo, cuar 
V E N D O U N L O C A L CON A R M A T O S 
te y vidr'o-as. con contrato, en Reina 
14. Plinto de mucho tráns i to de públi 
co. Reina 14, casi esquina a Galiano. 
5064 4 6 D . 
V E N D O V I D R I E R A 
de tabacos, con cinco años de contra-
to. Alquiler, 50 pesos. Venta, 45 pe-
sos diarios. Informa: Peraza. Reina y 
Ra vo. 
50506 10 d 
V E N D O U N A B O D E G A SOLO C A N T I -
na en el barrio de Colón. No paga alriui-
|ler, seis años do contrato. Precio $1],0')0 
|y tengo una esquina propia para bode-
ga. Aniiiias y Crespo, Café, do 1 a 3 y 
9&*&tJ ' Í&J*!* ¿ f e ^ é i U ^ t | ; 8inafo9r^ a pTu^he'S.13^610- De 
50459 3 d. 
B E N J A M I N G A R C I A 
cimientos y negocios; tengo m á s y me 
joros negocios que nadie por mi anti-
güedad, todo el que quiera comprar y 
vender qué pida informes o haga una 
visita y saldrá complacido. Amiaiad, 
134. ofióina Teléfono M-5443. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vende yariaf. en la Habana y sus ba-
rrí js, ténep una que vende lOX» pesos 
diarios, te-ng . otra de 70 pesos diarios, 
•tengo otrif de 600 pesos qué vale el do-
ble, también vendo «na de venta de 300 
pes is diarios, se da en 10,000 pesos. 
InrV.rmes. Amistad. 134. Benjamín Gar-
cía. " " 
B O D E G A E l ? C A L Z A D A CON DOS CA-
rros para repartir víveres , garantizan-
do una venta todos los días de 200 pesos 
con aparatos modernos para gasolina, 
etc., 7 años contrato. 50 de alquiler por 
(ilsfrusto d» socio, se vendo en 13 mil pe-
son con 6 mil de contado, es negocio. 
Marín. Ca:'é Belascoain y San Miguf-l, 
de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-0094. 
50tl9 5 !)< 
V E N D O L A G R A N B O D E G A E N E L 
Vedado para el que entienda el negocio. 
Se da a prueba, buen contrato, poco al-
quiler, precio $5,500, con $3,500 al con-
tado y el resto a plazos cómodos. No 
Ven(«o une en 8.000 pesos, vendo otro,qu,cro c^edo /es^Urge la venta. Infor-
en 20.00t pesos, vende 250 pesos día- ? a n cn Calzacla No. 80, Bodega, Vedado 
C A F E S E N V E N T A 
V E N D O SOLAR- D E E S Q U I N A E N L A 
Víbora propio para establecimiento; hav I 
linfa doblor de carros. Se da barato y 
facilidad cn el pago. Alvaroz. Aguacate 
7. Teléfono A-0164. 
50604 3 d. 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . E s t ener deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M c n t s e r r a t e , 3 9 . 
Ind-4 in 
de 1 a 3. 
50290 4 d. 
V E N D O C A P E E N 6,000 P E S O S , ÜL-
timo precie vale el doble, pstá en una 
gran esquina de la antigua Habana do-
lo perte al crédito, no soy del giro, bu«Q 
contrato y paga poco alquiler. Cuonya 
Moi.te y O'enfuegos, bodega. 
50(98 11 5 Di . 
r i o i coT....buen- contrato, tengo' otro de 
6,00.i pesos, lo vendo parte a plazos, 
ctro en Son Rafael, otro en Neptuno y 
otro er. Monte. Informa: Benjamín Gar-
cía. Amistad, 134. 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
Vendo una que hace 4 sacos diarios, con 
víveres finos y vende de mostrador 70 
pe?os; tengo 5 panaderías más en ven-
ta en lo mejor de la Habana. Infor-
men: Amistad. 134. oficina. Benjamín 
García. Teléfono M-5443. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Ve i¿o 7. una en 500 pesos, .otra en 800 
pes< s, otra en 1.100 pesos, otra en 4 500 
peses y las otras de más y menos pre-
c os- buenos contratos, buenas ventas y A ' -J» „ i " j ~~Z, 7"" 
algunas con local para familia, no c o m - ¡ A v e n , d a Por donde esta COHMíinada la 
P'-e sin antes verme. Informes: Amis-
tad. 13-.. Teiéfoho M-54 43. Benjamín 
trarcía. 
Se vende un establecimiento de c a -
fé, fonda, restaurant, en la V í b o r a . 
E s de esquina y le pasa el t ranv ía 
por la esquina; punto de gran porve-
nir, por estar situado en una "ran 
G . D E L M O N T E 
Notario Comercial 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana y Vedado. 
Habana, 82 . T e l é f o n o A-2474 . 
C 9119 Ind 1 d 
COMPRO CASA. E N L A H A B A N A D E 
dos plantas, tres habitaciones como mí-
nimo, de Reina al Mar y de' Prado a 
BMa^coafr. precio de 18 a 20 mil pesos. 
Corrí dores ninguno, por correo detalles 
a (.erardo Alvarez. O'Reilly número 72 
Hf-oana . 
60^16 4 n 
P r L i T . / i < J S l ,rí*nvía de la calle U con mis servidos, todo de azotea v cle-
Tuar o r v ^ r v ' l p f A ^ T ^ 3 ' ' ^ 3 1 " 3 ^ - d09 '7 rjso- p*r«Se con entrada indVen-« S f l , . ! ? f . J . V . J S de, crlados- Portal, dlerte. Inf irma: Manrique 103. sala. hall, recibidor, columnas, comedor 4,.'.>34 ? n 
servicios, cocina, calentador, timbres en I ' — ' — 
todos If.s departamentos, servicios ésca I /E1'rD0: OANOA V E R D A D , T R A T O di-
lera de mármol, tres hermosos cuartos 1 r'ÍCf0 8ln rcrretaje. una cuartería y ac-
grandes. uno pequeño, regio cuarto de K?t 'n7!«*' ! mamposterla en la Habana, 
baflo completo y departamento alto Dará i n0 40° ,n.?tros de terreno. Renta 170 




S E V E N D E N DOS S O L A R E S A DOS 
cuadras del paradero de Orfila de bbIi 
metros de frente por 22 de fomb, y 
^ ^ifo"^''"^ de 8 "'etr'os de frente 
? i22 Vr2 1* fondo- ^ forman: San R a -
f a e l ^ M . González. Locería. an 
1 — — — ^ 'I-
V e n d o b u e n so lar , l o m e j o r d e S a n 
. M a r i a n o b a r a t o , p o c o d e c o n t a -
ü f J S t r a 7yo,ode A ! ^ ¡ • I 4 V # a T f ? a a 2 p e r - Í 0 \ P a r " I a s 6 p o r 2 5 e n 
D o l o r e s - Z a p o t e s , d e 1 0 p o r 5 0 . 
O t r o s m u c h o s m u y b a r a t o s . C a s a s 
3 D, 
V^NDO USTA CASA V I E J A 8 MDTBOR ^ V E N D Í TTNA L I N D A C A S I T A E N 
48 CfMímetroa f r e n t j j w l j ^ M00 pesos, puede ga 
¡«rt ímetro s.en C o r r a o s . V n 23 000 V e 1 "«n át alfluilcr. comunicación 
sor. trato directo, no se trata ?on c o r r ^ 1 '"s tranvías , mide 6 metros 
«OTW. Informan: V i i i e g a s t a y ^ " ^ ^ : , ' d e fr*nt« P™" 22 y medio de fondo, in -
Pl!lrt- > "legas 7,, últ imo 'orme»: Avenida la . y calle 6. Buena 
V E N D O E N E L V E D A D O 
Una bodegr. que vale 8,000 pe.'ios en 
t.m pesos; vende 80 pesos diarios y no 
paga alquiler. E s una ganga para 2 
pnrcipiantes que quieran ganar diñe-
C A S A S E N V E N T A 
Vendo 3 en Suárez, a 7,500 pesos cada 
una dos on « l o n a , una esquina en "an 
Rafael en 14.000 pesos, tengo 8 
nueva v í a para descongies'f.onar la 
c irculac ión actual. Trato directo. Se 
informa. Calle Virtudes, 150 112, a l -
tos, señor Arias, de 12 a 2. 
. • • • • 13 d 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Re vende o se admite un socio en el 
l - y I^!5taiirant L a Trímera da la 
Machina. Muralla y Oficios, esta casa 
tiene seis años de contrato v so ,1a iia. 
rata por tener su dueño que embarcarse 
t-ngo grandes negocios cn casas 
50G84 4 D , 1 Vista . Florencio Alvarez.' 49810 uena 3 D." 
rVfJV5 "d le . hñgame su visita Amis-
5i% • •Benjamín Garcla . Teléfono M-
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una que tiene 35 habitaciones en 
J.i.OO pesos todas amuebladas está en 
I raoo. v¿ndo un gran hotel con todo el 
comort necesario. Informes: Amistad 
1.14 Benjamín García. « in i s taa , 
de $ 6 . 0 0 0 , m o d e r n a s en l a V í b o - 1 C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A S 
r a . S u á r e z . C á c e r e s , H a b a n a , n ú 
m e r o 8 9 . 
4d-30 
Necesito colocar hasta 185.000 nesos de 
A m . s 0 ^ 1 " , ^ o£1^"?- I n e r m e s ! 
^ ^ • V o S S S : . Teléfono 
7 D. E0"83 
esla misma casa vende otra en el Cs 
^ ^Lar^de ^ . H a b a n a con grandes C( 
modidades Tiene garaje para CU«8 
máquinas . Todo de mamposterl.i MM 
18 metros de frente por 38 de fondf 
con un gran patio y árboles frutaléá 
¡AIX, agua y servicios sanitarios moder 
nos Para informes: el propietaria i 
el Hotel L a Primera de la Alich'im 
Muralla, B . 
48973 5 . 
CASA D B PRESTAMOS "ELORIeÍT 
te'. Angeles 36. Telefono A-8Sfil " i 
emnefia t j j a clase de, objetos en pre„C 
das de pro y brillantes, ropas y muí 
bles a Interés más barato que nadia 
A N G 
P A G I N A D I E C I O C H O P I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E N D A S 
Diciembre 4 de 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ^ ] P j N E R 0 _ E _ H 1 P P T E C A S 
VEWDO B C D E G A E N 8,500 P E S O S , mi-
ta^ de conr^do, 6 añoa contrato, sola en 
esquina, ntroclo para ganar dinero, se-
gure cómodo alquiler y comodidad para 
familia. Cuenya. Monte y Cienfuegos, 
bodega. 
6l098 • » D-
ENSEÑANZAS 
O I K E M A T O a R A E O S . TOMO VTX C I N E 
en admlnlt-iraclón o compro uno de po-
cp valor o plazos. Env íe su aviso por 
el teléfono A-5469, de 8 a H a . m. 
exc l ' j s ivaní fnte . . ^ 
50257 > P » l 
Í E ~ V E N D > r u i T A G B A N B O D E G A can-
lin '•a y ÚCF m á s para principlantes, un 
café chico, no paga alquiler, una vidrie-
ra de tatucos y quincalla en buenas 
conalclono». Para Informes: Angeles 
y Mente. Nuevo Siglo. Sr. Manso, de 11 
ü, 4 v de 5 a 8. • ' 
49V20 9 D- _ 
V T D B I E B A D E T A B A C O S Y B I I . I . E T E S 
en el mejor punto del centro de l a Ha-
bana. Buen contrato y condiciones; por 
no poderla atender su dueño, se venda 
barata. Informan Zulneta 20, vidriera. 
50607 8 d. 
SE A D M I T E N P B O P O S I C I O N E S D E la 
vidriera dol café, próximo a inaugurar-
se Aguila y San José , da 8 a 9 y de 1 
a 2 en el mismo. 
50654 5 D . _ 
B U E N N E G O C I O . B O D E G A A U N A 
cuadra Calzada J e s ú s del Monte, en 
2,5CO pes. «. con dos mil al contado y 
otra a dos cuadras en 3,500 con 2,500 al 
crntpdo. sola en esquina, largo contra-
to. Marín Café Belascoaln y San Mi-
guel, d e 8 a l l y d e l a 4 . Teléfono A -
0034. „ ̂  
50419 5 I>. 
SOCIO C O M A N D I T A R I O . S E S O L I C I T A 
uno con capital de diez a veinte mil 
pesos, para una importante industria, 
de éxito seguro y grandes utilidades. 
Una magnifica oportunidad para el que 
quiera hacer una buena y productiva 
invarslón. Absoluta seriedad y garantía. 
Dirigirse al Sr, Gi l . Villegas 16, bajos. 
50761 4 d, 
D I N E R O AL 7 P O R 100 
Con buena garant ía lo damos al 7 por 
ciento en todas cantidades, sobro casas 
en la Habana y Vedado. Arrondo y Ca-
nales, Teléfono M-2806, Horas de oficina 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
50574 5d, 
S E N E C E S I T A N 4,000 P E S O S E * H I -
! poUoa coa suficiente garantía , sin in-
I tervenclón de corredores. Calle 27 y 
Marina. J j s é Rodr íguez . 
| 50181 6 D , 
TOMO E N H I P O T E C A 93.000 A L $ por 
ciento, casa de dos plantas. Calle de 
Zaja; otros al 10 por ciento. Cerro. No 
corredores. Marcial Rodríguez, Revi l la-
glgedo, 1, altos. M-5476. 
50040 30 n 
S E "íTECEaiTAN 10,000 P E S O S A L 12 
por cient. en hipoteca sobre una es-
pléndida tinca cerca de la Habana con 
14 cabal lerías de tierra, dedicada a cul-
tivo de c a ñ i y crianza. Tiene una mag-
nífica casa de vivienda; la garant ía re-
sulta como minlmun cuadruplicada. I n -
forma: E . C ima . Te lé fono A-5398. 
50209 5 D . 
S E V E N D E 
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño. Trato serlo. Informan: Man-
* rique, 120; departamento, 86. 
46725 5 d 
PONDA, 6 E VENDE EN LUGAB CEN-
trlco de U ciudad por retirarse del ne-
gocio. Informarán en Cuba 7, Carlos 
Cardona, Imprenta, de 3 a 4 de l a tar-
de. 
4!>266 « D- . 
BE VENDE UN TALLE» DE MAQUI-
naria y otro de pal lería con herramien-
tas modernas, la pal lería con chucho 
del ferrocarril . Informan, en Monte, 
86; de 9 a 12 a . m. y de 2 a 6 p. m . 
50219 •* d 
SE VENDE UN ESTABLECIMIENTO 
de quinca'la y sedería, muy acreditado 
<»n 1 200 pesos. Contrato y enseres, 
Sol 114. Informan: Telé fono 1-3191, 
60492 * 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA L U Y A N 0 No. 113 Y 115 
Después del buen éxito alcanzad* >»or 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene sólida educación religio-
sa, moral, científ ica, y domés t i ca . 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupilas, medlo-pupllaa y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matrícula desda el 
día 24 de Agosto. 1922. 
PIDAN PROSPECTOS 
Ind. 25 ag^ 
COLEGIO SAN PBANCISCO, DIKIGI-
do por catedráticos, bachillerato, co-
mercio, p'ntura, mús ica y primera en-
señanza . Santos Suárez 3 y medio. 
60801 12 D . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores cona ic íones , Miguel F. 
Márquez. Cuba 32. 
E N H I P O T E C A . S E P A G I L I T A N D E S -
de fOO a 5.000 pesos sin corretaje. I n -
forman: San Rafael y Aguila, café 
"Slg-lc X X I " vidriera, de 9 a 11 y da 2 a 
4. r>íaz. 
50359 7 D . 
P A R A H I P O T E C A S D E S D B $500,00 
hasta $200,000 desda 7 0|Ü. Reserva, 
prontitud. Compramos casas en el Ve-
dado y Habana preferentemente, Bolí-
var (Reina 28. A-9J15. Lago-Soto. Jo-
yería. 
50304 i d-
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I D L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
Esta antiguo y acreditado colegio aue 
Eor sus aulas han pasado alumnos que oy son legisladores de renombre, mé-
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tea, altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida Instrucción para el 
Ingreso de los Institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. E s t á situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavlsta, 
que ocupa la manzana comprendida por 
t las calles Trímera. Keeoel, Segunda y 
Bellavlsta. a una cuadra de la Calzada 
i da la Víbora, pasndo el crucero. Por su 
magnifica s i tuación le hace s tr el «o-
leglo más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
i pos de sport al estilo de los grandes 
, colegios de Norte América . Dirección: 
Bellavlsta y Primera. Víbora . Habana. 
Teléfono 1-1894. 
50264 1» « 
E N S E Ñ A N Z A S 
3B VENDE UNA PONDA MODERNA. 
coi- una numerosa y «acogida clientela, 
situada en el punto m á s céntrico y 
populoso da la Habana. Informan: Apo-
dara 21. bajos. 
50383 8 d 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
mmaamammmmmmammMsmaBmmmmmmasmaa 
3.500 pesos tomo en hipoteca. Venga 
a verme y haremos negocio. Santa 
Felicia, 1, entre Justicia y Luco, Ra-
món Hermida. 
__50851 10_d_ 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos a 
lob mejores tipos de plaza, en gran-
des y pequeñas cantidades, de 8 a 10 
y do 2 a 4. Manzana de Gómez. 330. 
MíJiuel P l ñ o l . 
50835 12 D . 
A V I S O 
Almoneda Públ ica , E l día 6 a las 3 de 
la tarde serán rematadas en la Calzada 
Antigua de Guanabacoa No. 18. fábri-
ca de sobres.-las m a q u i n ^ a a siguien-
tes: una guillotina Oswego 32 pulgadas 
una máquina para cortar esquinas, una 
de engomar, una de planchar, una de 
rayar cartón, una de troquelar, dos para 
hacer sobres, varias chicas, dos de im-
primir, un motor de petróleo crudo. 7 
caballos, con sus trasmisiones y poleas 
20921 6 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Condiciones inmejorables, 1 a 10 años, 
a voluntad del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar más que hasta la fecha de 
cancelacHn, No pierda tiempo. Puede 
llegar v tarde, M. A. Falber, Teléfono 
A-4358. Teniente Roy y Compostela, a l -
tos de la Botica. 
B0938 17 d. 
DOY DINERO. TENQO 6,000 PESOS 
para impuner sobre buena garant ía y 
sin corretaje. V é a m e : Cerro 519, de 1 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Cursos de Taquigraf ía . Mecanografía. 
Orto'írafía, Ing l é s Correspondencia 
Mercantil i Redacción de Documentos. 
E^sefiamoi también por corresponden-
c'a. Cuotas razonables. P ídanse pros-
ectos. Director: Roberto J . Mádan. 
lamas, 8, Habana. 
5Ü865 1 E . 
UNA SEÑORITA INGLESA DESEA 
dar clases de inglés . (Diploma). Llame 
al F-4123. 
60902 1> d ^ 
UNA SUSCRITA INOLESA DESEA 
dar clase« de Inglés. Neptuno 109. Te-
lllfono M-1197, 
i 50902 18 d. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
¡PROFESIONAL C E L E B R A D O E L 
28 D E MAYO D E 1922 . C O L E G I O 
| P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
1SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Aprendan a bailar con profesoras 
americanas 
Son las únicas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox, One Step, 
Vals y todos los bailes modernos porque 
son baile.-', de ellas .Garantizamos, en 
cuatro clases o devolvemos su dinero. 
Ciases con orquestas privadas todos los 
díau. a domicilio. Matinée todos los do-
mingos por la tarde. San Lázaro, 101, a l -
tos, antiguo. Te lé fono M-3298. 
50S09 9 D . 
8704 Ind. 15 b. 
¿0810 12 D , 
UNA SEÑORA CON UN NIÑO PEQUE-
ño desea colocarse de institutriz para ¡ 
niños o para acompañar a a señora o , 
señorita o para costura y cuanto sabe, 
francés y castellanos con perfección ea j 
da toda moralidad. Hay quien da refe-
rencias xie ella. Sueldo arreglado al tra-
to. Informes en Industria 4 en los al-
tos de 1 a 3 de la tarde. 
50513 3, Db. | 
SEÑORITA INGLESA, DA CLASES da 
inglés a domicilio y en su casa, Miss. i 
WilHams. Floweos House. Prado 19. 
50351 '6 D . | 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar, informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Kr.señanza garantizada. Instrucción P r i -
mal la. Comercial y Bachillerato para 
ambos cexos. Secciones para párvulos . 
Servilón para Dependientes del Comer-
cio Nuestros alumnos de Bachillerato 
han nido todos. Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español r ing lé s Cregg Orellana 
y Pitman. Mecanografía a l tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografír y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Jnglés 
lo. y 2o, Cursos, Francés y toúas las 
clases del Comercio en generaL 
B A C H I U f e R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapídísimea. garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidca dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-Í-.766. Tejadillo, número 18, 
baj j f y iJtos, entre Agular y Habana. 
Cuatro lineas d» tranvía. Tejadillo 18. 
50531 31 D . 
T O M O 15 Y 12 M I L A L 12 0|0 
con garant ía de cuatro casitas y doce 
accesorias fabricadas, a más de 1000 
metros,, en el Corro, Renta $400 y so-
bre una valiosa finca de 150 caballe-
rías en Pinar del Río, valuada en m á s 
úo $100,000, Directo, E , Alayón y Ca, , 
Tell', A-0275. Obrapía, 27, tercer piso. 1 
Notaría. 
50813 d _ 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
Comprados cantidades raaj/órafl d? :.000 
a 100.vOO pesos. No damos tipos por 
correo ni teléfono, por los ambios con-
tinuos. Tratamos directamonio. Puna-
mos con efectivo. Obraoía, 2?, tercer pi-
so. Notarla, Mazón, Deseamos colocar 
100.000 pc-sos en hipoteca al 7 y 8 por 
ciento 
50813 • 4 d 
H I P O T E C A S P O R 2 ó 10 ANOS 
Puede hacer entregas después del pri-
mer año, pagando interés por l a can-
tidad que renta. L a cantldaíd menor 
que se facilita es de 15,000 pesos. Pue-
de prestar juntos 500.000 pesos, a l tipo 
de 7 y 8 por ciento. Depende del lugar, 
la garant ía doble sin exagerar. Véame 
con su» t í tulos . B , Mazón y Ca. Obra-
pía, 27. tercer piso, te léfono A-0275. 
Notaría, 
50813 4 d 
A C A D E M I A M A R T Y 
Corte, costura, corsets. Método práctico 
para aprender rápidamente, en esta 
Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos a l mes de haber empezado. 
Clases a domicilio. Rplna 5 altos. Te-
léfono M-3491. 
4S680 15 d. 
PROFESORA INGI.ESA DE X.ONDRES? 
tiene algunas horas "desocupadas, an-
tes de las 4 para enseñar Inglés, dibu-
jo y pintura. Inmejorables referencias. 
Colegio N^ra, Sra. del Rosario. G y 13. 
Teléfono F-4250. 
49816 10 N . 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
M U E B L E S 
MEDIAS DE SEDA EN COLORES SUR- ¡ 
idos, clase muy buena a 60 centavos par. 
Calcetines para caballeros y n i ñ o s a 
centavos. Concordia 9 esquina a Aguila. 
50771-72 * d-
H I P O T E C A A L 8 
Doy desde 1,000 pesos hasta 15,000 al 8 
trato directo. J . Llanes. San Nico lás . 115 
cerca da Reina . Te lé fono M-2632, 
60556 i D . 
M O T O C I C L E T A , S E V E N D E U N A K a r -
ley Davldson, con coche o sola y una 
Eei.-e'sior nueva en 170 pesos. Calle 21. 
número 23 entra L y K . Vedado. B a -
silio Valcarcel . 
E0513 4 D . 
60,000 P E S O S E N P R I M E R A E I P O T E -
ca, los tomo al 9 anual con doble ga-
rant ía . 1-2857. Ramón Hermida. San-
ta Fel icia 1, entre Justicia y Luco. Cha-
let, 
49250 11 D , j 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde! 
$500.00 en adelante, sobre casas y' 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real States. Teniente Rey 11, 
departamento 405. A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
60458 14 d 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por n experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práct ica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99. altos. 
42311 30 o. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parri l la de 
Pavón, con 27 años de práctica. Corte, 
costura, corsés , sombreros, pintura, fio-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida, con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros, Lop corsés en ocho días. Todo sa 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores da n>odista, preciosos trabajos, 
Clases por la mañana, tarde y noche, A 
fin de curso, un valioso t í tu lo . Se ad-
miten internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura. Pidan 
informes: Habana 65 altos, entre O'Rel-
lly y San Juan de Dios. 
49211 21 D . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora: Mercedes Puróh , Gloria, 107, 
altos, entro Indio y Angeles. Corte y 
costura; corsés, sombreros, bordados a 
máquina, flores, frutas, cestos y pintu-
ras de todas clases. Clases por corres-
pondencia, garantizando la enseñanza 
por este sistema. SeVpreparan alumnas 
para profesoras de corte y costura, con 
t ítulo de la Central Martí de Barcelona. 
Clases diarias, mañana, tarde y noene; 
cuota mensual, 5 pesos, por ajuste,' 
Corte y costura, 60 pesos. Sombraros. 
25 pesos. Corsés, 10 pesos. Te lé fo-
no A-4 443. 
49433 22 d 
P A R I S - S C H 0 0 L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Todos pueden aprender a hablar y es-
cribir francés en poco tiempo con el 
método objetivo y propio da los co-
nocidos profesores 
v M O N S I E U R et Madama B O U Y E R 
Vof.ado. calle J . 161, altos. P-3169. Man-
zana de Gómez, 240. A-9164. Clases 
de conversación los Mi-vtes y Jueves 
de 8.30 a las 10 p. m. S6 al mes. 
47996 11 d 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE ha 
sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas en » los Estados 
Unidos, quiere algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. Diri -
girse a Niss. H . Callo G, 159. 
47934 11 d 
G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
Fundado hace m á s de 27 años por don 
Manuel Alvarez del Rosal, Muchís imos 
hijos de padres que s» educaron en esto 
?lantel. son nuestros d i sc ípulos hoy, nternos y Externos, V i s í t enos y será 
muy bien atendido. Reina 78. Teléfono 
A-6568, 
60022 5 d. 
-APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS _ 
por día, en iu casâ sin maestro. GarantizamosI 
i asombroso resultado en pocas leccione» con [ 
nuestro Wcil método. Pida información hoy, 
| THE UNIVERSAL INSTITUIE. ( 56 ) 235 W, 108 
I NEW YORK N. Y.l 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 7 P O R 100 
J O R G E G O V A N T E S 
San Juan de Dios, 3 
T e l é f o n o M-9595 
Ind. 11 b. 
I K T E R N O S Y E X T E R N O S , S E A D H i -
ten er. el Colegio " E l Redentor". Se da 
cul lamosa atenc'ón al desenvolvimien-
to mental de cada alumno. Enseñanza 
por métodos modernos, buen trato, ex-
celeMe alAinentacidn. hlfílene completa. 
Pídanse prospectos. Lealtad, 147, entre 
Salud y Reina . Te lé fono A-7086. 
49690 4 D . 
ACADEMIA D E CORTE Y COSTU-
RA SISTEMA "PARRILLA" 
L a p'-.ofesora Andrea J . viuda do So-
lanas, le dará a domicilio clases de 
corte, :ortura, corsés , sombreros, pin-
tura y labores en general. También le 
fiará las clases de labores a sus ñiflas 
eiv la Academia por el módico precio 
de ?2.50 al iTles. sin necesidad de que 
pierda las clases de colegio. Habana, 
65, altos. 
49112 6 d 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta . Casilda Gutiérrez Cor-
te y Costura sombreros y pintura Orlen-
tul, t̂ o dar clases a domicilio, precios 
convencionales. Calzada de J e s ú s del 
Morte 60.. Teléfono 1-2326. 
49850 20 D . 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas. 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio, ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
glés? Compre usted e! M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
mente como el mejor do los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a l a .par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca . 3a. edlclún. Pasta. J1.60 
60518 31 D . 
C O L E G I O O R I E N T E 
Jesús del Monte No. 394, Te l . 1-4224. 
Habana Primera y Segunda Enseñanza, 
Los profesores de este colegio todos son 
titulares; estamos preparados para cual-
quier ramo de la enseñanza hasta el 
ingreso en la Universidad. Preparamos 
alumnos para las carreras do Ingeniero 
y Comercio, sin necesidad del Bachille-
rato, Tenemos grandes campos para 
toda clase de ejercicios f í s icos . Nuestras 
cuotas son módicas . Damos clases noc-
turnas y admitimos internos. Director 
M. Velasco. 
SRRSf» io a 14 
SEÑORITAS C U B A N A S 
Aprendan a bailar con profesoras 
americanas 
Son las únicas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Pux, One Step. 
Vals y todos los bailes modernos por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases o devolvemos su dine-
ro. Clases privadas todos los días, a 
domicilio, San Lázaro, 101, altos anti-
gua. Teléfono M-3298. 
49511 so n 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Se traslado a su nuevo y amplio local 
Jesús María número 70, esquina a Com-
postela, donde reanudará las clases el 
2 de Noviembre, Se establecerán ciases 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te-
n e i u r í a do Libros y do Gramática Cas-
tellana a precios económicos para los 
dependientes de1 comercio, por la no-
ch^ do 8 a 10. Director: Abelardo L y 
Cas'ro. 
P A R A L A S D A M A S 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger, para casas de familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis, comprándonos alguna máquina Sln-
ger, nueva, no aumentamos el precio, 
a plazos o al contado. Se hacen cambios 
se alquilan y hacen reparaciones. Aví-
senos personalmente, por correo o al 
Teléfono A-4522, Lealtad 119 esquina a 
San Rafael, Agencia de Slnger y Aca-
demia de bordados "Minerva1*. Llevamos 
catálago a domicilio, si usted lo desea, 
Rodríruez Arlas, representante, 
50930 i «. 
EBIXADAS CAMERAS PINAS, COI.O-
res surtidos, las liquido a |1.95, son 
primorosas Concordia 9, esquina »• | 
Aguila. i 
PIEI.ES, zorras t capas p i f -
ies para ueñoras, de lo m á s í]P0'Alr\r'. 
desbarajuste, todas las pieles de 4u y* 
sos .as voy a liquidar a diez Pes00^-
de veinte pesos las sacrifico a 8 PJJJS 
y las dé 15 pesos a cuatro P 6 8 0 3 ^ * ^ : 
una vengan hoy, pues vamos a 
tar éo v e í a s . Concordia 9. esquina a ^ 
Aguila. 
DECANTALES DE OOMA, SB f A * ? ! ' 
cen gingham. son impermeables au» 
práct icos > muy cómodos y d u J ^ „ V.n 
valen sólo 50 centavos, so venden 
Concordia. 9, esquina a Agui la . 
MANTELES SB ALEMANISCO 
slmo. todo con dobladillo do ojo a peso 
cada uno; servilletas muy bonitas a 
centavos una. pxeza do tela J.1*3* con ¿¿ 
varas, a | i .70; toallas para diario, a 
centavos. Concordia 9. esquina a Aguí 
la. 
SATANAS O AMR R A S OOVP^^f^' 
calidad de lo mejor, a un Peso' Vi1?.^ 
cameras, u cuarenta y "esenta centavos, 
sábanas cameras bordadas a I P * ^ " 
centavos; fundas cameras bordaoas. a 
75 centavas. Concordia ». esquina a 
Aguila. 
SWEATER PARA HOMBRE, ESTILO 
saco muy buei.: a 1 peso 50 centavos, 
sweacer pora joven a un pe"so; pantalo-
nes mecánico para joven, un peso; Para 
hombre. .. un peso 50 centavos, con-
corda 9,esquina a Aguila. 
BTJPANDAB. ORAN SXTRTIDO BE OO-
lorcs, muy baratas, a $2.50 cada una, 
fijo. Concordia 9. esquina a Agui la . 
VESTIDOj DB RATZNB BORDADO co-
lor de moda, a $3.50, valen 5, otro gran 
lot* de ghgham muy bonitos, a 2 pesos; 
otrr gran surtido do vollo, color de mo-
da todo bordado a ano, a 6 pesos; 
valen diez pesos; un surtido bonito ae 
crepé do China, bordado a mano s i1 
pes^s y muchas batas muy adoimaflas 
a 3 pesos 50 centavos, todo es do Ol-
tlm» novedad • acabado do recibir. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
TRAJES OTAOS DESDB 8 A S A»OS, 
son do cas'mlr, a peso cada uno; panta-
lones mecánico n iños , a 60 centavos; 
media» patento para n iños , al 20 centa-
vos Concordia s, esquina a Agui la . 
T O A L L A S SB BASO MTTT P I N A S , T A -
maño completo, a 2 posos: frazadas ca-
meras mu" buneas, a $1-98, surtido co-
lores. Concordia 9, esquina a Agui la . 
Pedidos fuera do la Habana, dirigidos a 
E . Gondrand. Concordia 9. T o L M-3828. 
B0461 2 d 1 
" C O S T A " 
Pe luquer ía de s e ñ o r a s y n i ñ o s 
Gran fábrica de pelucas y postizos de 
todas clases. Peinados elegantes por 
expertos peluqueros, $1.50, ondulación 
Marcel, 1 peso; Champeo, 60 centavos; 
Masaje, 60; Manicuro, 60; Arreglo do 
cejas, 60; corte de melena a todos es-
tilos, 60, y rizarla, 1 poso. 
Departamento do tintura Henéa en 
todos los colores, y depós i to principal 
do. la Tintura Pi lar, ú n i c a para sus ca-
nas . Gran surtido do pelucas do Carna-
val , callo y teatros, que alquilamos y 
vendemos. Peinetas do Teja en todos 
tamaños , perfumería do la casa Grano-
villo Par ís , ú l t ima creación, y produc-
tos Arden. 
Podemos garantizar los mejores re-
sultados a toda persona que lo deseo. 
Industria, 119. entro San Miguel y San 
Rafae l . Te lé fono A-7034. 
49018 6 d 
Q U E R R A . FELtTQTTBRO S B NXSOS T 
señoras; corto, rizado, arreglo cejas; 
quito horquetlllas, masajes, reducc ión , 
relleno, tratamiento contra calda del 
pelo, teñidos, decoloración a domicilio. 
Teléfono 1-2944. 
45934 6 <L 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
De Salazar y Buendía 
CALIAN 0, 54 
Manicnre, masaje, arreglo de cejas. 
Lavado de cabeza, peinados, teñidos 
de pelo con la Tintara "Josefina" la 
mejor de todas, Diez colores y todos 
garantizados. Premiada en doce Expo-
siciones .Tiene un certificado del L a -
boratorio Nacional, que acredita ser 
Vegetal. ¿Qué Tintura presenta esto? 
Unicamente la "Josefina". Exi ja la 
legítima (imitada por muchas, igua-
lada por ninguna). Precio: $2.50, es-
tuche grande y $1.50 chico. Corte y 
rizado de pelo a niños y melenas a 
señoritas. 
C 9300 8d-8 
Aviso a las familias que se cortan ia 
melena. ¡Ojo! No consientan por fle-
chado que ustedes tengan el pelo un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Qué or-
gullo para la casa que nadie puede 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la i fama que tiene esta 
casa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
31 n 
D O B L A D I L L O P U S A D O S F E S T O N 
Dobladillo, dos varas por 6 centavos 
festftn de todas formas a 10 centavos 
plisados a 2-l|2 5 y 10 centavos vara 
Jes t s del Monto. 460. T e l fono 1-2158 
47627 9 D . 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted so haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale 12-40. AI interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor en 
eu depósito, que nunca f a l t a . Peluque-
ría de señora, do Juan M a r t í n e z . Nep-
tuno. 82. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los. tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmal ta "Misterio" 
para dar brillo a las u ñ a s , de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIh 
Para quitar la caspa, evitar l a calda del 
cabello y picazón do la cabeza. Garn-
tlzada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
do todos los preparados do su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: S I . 2 0 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces quo es aplicado. .No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
agua misterio del nilo 
¿Quiere ser ruumr j_,o consigue racl l -
raonte usando este preparado. ¿Quien 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse en la cabeci-
ta de sus niñas para rebajarle el color 
del pelo. ¿Por qué no se quita esos Un-
tos feos que usted se ap l i có en su pelo 
poniéndoselo claro? E s t a agua no man-
cha . E s vegetal. Precio: 2 pesos 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loc ión astrlneen-
te quo los cura por completo en las orl-
meras aplicaciones de usarlo . Vale S'' 
para el campo lo mando por |3 .40 s i aü 
Utlcar lo o sedero no lo tienen. P ídalo 
^ r u a ^ t t n e ^ ^ ^ ^ ^ o ^ . f ^ o S 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio so uama esta loc ión astriñe-— 
to que con tanta raplde. les cierra 1^ 
poros y les quita la graaa; vaio s f Ti 
campo lo mando por 53.40; si no ic tipni 
su boticario o sedoro. p ída lo en su 
^ ^ e z ^ 1 ^ ^ ' 6 . ! 8 ^ - ^ 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de ta c a r a . MiatA-i-. 
llama esta loción a8trjnSfcnte ^ ^ " ^ se 
infalible y con rapidez quita pecas 
chas y Paño do su cara, é s t a s r,r'o?,foT 
j _ _ ir. aue sean rU *«t<.~~ Proctucl-chas y P"-no cara, estas nrort.r^ das por lo que sean de m u c h o » o« ucl" 
u8fedPUS crea Incurables. V a l e V e f i ° a n / 
par» e1 camoo. »S.4n i:>«^!:.tres Pe-
L A I N T E R E S A S A B E R E S T O 
L a acreditada f m r a r a Alemana "Lo-
ción Vogotal" se venda en las casas s i -
guientes: 
Sarrá, Johnson, Penlchet, Barrera, 
Taquechol, Urlarto, Internacional, Co-
lomel y Murillo. Farmacias , Perfumo-
r í a s . Casa Wllson, L a Zarzuela, L a 
Borla . Tiendas do Modas, Barberías y 
• n el Depós i to: San Miguel, 23-A. so 
aplica gratis. Te l é fono M-2290. 
No so dejen sorprender, no paguen 
diez ni veinte pesos por 1* Rplicaclón 
d© tinturas a baso do nitrato de plata, 
quo a más do ser molestas exterminan 
el cabello para siempre; con solo DOS 
P E S O S , en clnoo minutos sin manchar-
so la piel ni las manos. L a Tintura 
Alemana "Loción Vegetal' pone el ca-
bello del color primitivo. 
Pídanla en todas partes. 
Servicio a domicilio. Ordene» por 
Correo. $2.50. 
Se pelan niños y señor i tas , especia-
lidad o» melenitas a la americana. 
Peluquero: M , Cabezas. 
50718 81 d 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha* 
cemos servidos a domicilie 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo Jas cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo 
que estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas e^ otro sitio; se arreglan 
sm dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO P E R M A N E N T E 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con ios productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París: 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productos M:.«terio: nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones ^1-
ratorio? y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arfugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
is la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MONOS. T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes vei los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
PARA S U S CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en loj esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplvca aí pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios .cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquerír. de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
' L A P A R I S I E N " 
E s la P e l n q u o r l » que mejor Uñe el ca^ 
bello en el mundo. Porclueí ,"vSelve en 
rival T in tura Marffot, que ^ " ^ 3 «1 
el acte y do un ™odo p e r ^ n « n t o ^ 
color natural. L a c i n t u r a I M f » 0 
con facilidad el color que parezca 
^ S ^ a l ^ ^ r u r o ^ S ¿lunfos tonos 
d « a o ñ 0 p o ° I U * * E i color neBro es 
más ¡jarato. . re ías . 
Peinados. Manicure . arrop o de ^ g - , 
masaje, corte y rizo de p e í » • Sg^A 
se regalan va l e s Para retratos, baiu 
47, Habana. T e l é f o n o M-41¿5 . 
49805 0 — 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general . 88 J}^npt'ad* res 
arreglan cocinas da^ea8. calentadora 
y cocinas e s tu f ina . Se hacen toOa 01» 
se do instalaciones para las m^mas. 
con y sin abono. Tenemos " ^ a P ^ g . 
líca T a m b i é n me hago cargo de ms 
talaclc.ies y arreglos de cuartos ¿1. 
bafio. lo i r l s m o que a l ^ L " " n a l e*-
tncas. c e n a n d o con un Personal 
peno. Carmen. 66. xeiei^uu ~ 
Habana. _____ • 
M U E B L E S Y P R E N D ^ 
J O Y A S D E B R H l A Ñ f g ^ s 
procedentes de remates 
realizan a mucho menos dei' i 
mitad de su valor. Venga h ! 
mismo, no pierda esta 000^ 
tunidad. Banco PrestataH 
de Cuba. Consulado y San M0 
Guel. T e l é f o n o M-2000 
C9268 * 
SB VBITBB UN ESCAPARaÍbIÍ̂ I 
lunas biseladas, tamaño ferande ¡ i 
quoterla en $4i).00. Vale »70 Oft ""Ui 
man Habana y Lamparilla. ¿nH Illto-
50667 ^ e g a ^ • 
4 fl. 
Ventas por correo. A l recibo de su im-
porte en giro postal, enviamos, übre 
de porte: 1 pomo de Depilátorio L i -
quido, listo para usarse que depila en 
el acto, por $1.50. Un tubo de jabón 
para los dientes, francés, del tabn-
cante K E N O T , el mejor que se impor-
ta, por 50 centavos. U n jabón de Fe-
pino, a base de glicerina y leche de 
pepino. Suaviza el cutis y cierra ios 
poros. Contra el exceso de grasa, por 
50 centavos. Tintura para las canas 
a base, de H e n é . Vegetal, Inofensivo. 
Con sus instrucciones en castellano. 
De fabricación francesa, por 52.50. 
Todos los colores. Escriba al Sr. Adol-
fo Sánchez, Apartado 1915. Habana. 
C9143 5 ¿ 10 ̂  
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 . Te l f . A - 6 9 7 7 . 
E n esta c a s a , de i n s t a l a c i ó n 
moderna, e n c o n t r a r á n las personas 
de refinado" gusto cuanto exige hoy 
| el Arte de h a c e r conservar y real-
zar la be l l eza femenina. 
Doce salones independientes. 
Mensajero p a r a avisar las m á -
quinas. 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
un por de mamparas, una mesa o a S 
y un aparador. Campanario Us v8'̂  
50656 ba^ 
~ >—, « í" 
Compro muebles, vitrolas y ¿ ¡ ^ 
«La Sociedad" (sucursal) nJ? 
227 y 229. Teléfono M-91()9. ^ 
: — I j -
Señora: no pase malos r a t o i n P ' 
apure poco ni mucho porque ta ^ 
poso o su hijo no tengan sn^oki,,. 
o frac para lucir bien en la teinp 
rada de ópera qua dentro de poCj 
días debutará en el teatro PavJ 
En " L A Z I L I A " , de Suárea 
45 7 " — - - ' — v*, ^ 
(que es su casa), encontrará unf^ 
je nuevecito de inmejorable paño \ 
a precio tan bajo que quedará ajom. 
brada y, al mismo tiempo, conten, 
ta de haber leído este aviso. Ap .̂ 
te las señas: Suárez, 45, "LA jn 
L I A " , y.... all right. 
A Z 0 € U E SUS ESPEJOS 
Tenerlos manchados, siarniflca dej-^ 
c ía . " L a Prancesa" con la aporturafi 
nuevo local, ofrece los precio» elp̂ M 
tes: espejot; de sala desde 2 peso» « 
capmate 4 pesos par, lavabo desdiT 
centavos, coqueta 1 peso, peinadores u 
chlfonier desde 80 centavos, vitrlmaZ 
dt- 1 peso y aparador desde 2 pesoi s. 
habla francés, a lemán, Inglés, luu^ 
y portugués . Reina 44. Teléfotioif 
tO fi. 
AVISO. SB VENDEW 7 M A Q T m i U 
coser Slnger, 6 y medio gabinete y „ 
cajdn, hay una ovillo central con id 
piezas muy buenas y baratas, prect» 
35/ 32, 27 26. 23 y 16. O'Rellly 63/» 
aulna Aguacate, habitación 4 y Beru 
za número 8. L a Nueva Mina. 
B0558 , 5 D, 
4Ó07. 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d í a s . 
Nada m á s . £d " L a M i m í " . 
Neptuno, 3 3 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Repalo. " L a Francesa" con die» afloij, 
constante éxito, acaba de trasladar» 
al nuevo local de Reina 44, con maini 
ncria y tjdos los adelantos modernoi 
dond« está, a la disposición del públlci 
en genera, para cuanto se relacioiUi 
espejos y todas las clases de azogad: 
" L a Francesa" no teme competencia ó 
ninsuna clase, pues todo el mundo ct 
noce sus trabajos y precios módla» 
" L a Francesa" cuenta con un expert 
químico, des hábi les operarios alem 
nes v con una modernís ima maquila 
r ia I n i c a en Cuba. " L a Francesada 
v ía por correo gratis, dos preciosos a 
pejitos co»* el escudo cubano, graba! 
al dorso tr aluminio, a toda pera» 
que haga algún pedido referente i 
g.ro. " L a Francesa" azoga con azojt 
alemin y regala $5,000 a l colega | 
presente tiubajo igual. Se habla fnr 
cér alemár. Inglés, italiano y porU 
kuí's Reina 44 Teléfono M-4507. 
£0562 30 D. 
ÜrüEBLES Y L A M P A B A S . S E SEOTK 
baratos proceden de remates y cm' 
pras de oportunidad s« afcepta cualqni 
oferta razonable. Belascoaln 211, ti 
jos. Teléfono M-3079. 
50G28 »1 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
de $4.00 en adelante. E l León de Os 
Monte 2, entre Zulueta y Prado. 
50540 I M 
SJErVEITDE E N M I T A S S X 8TJ í 
lor, todo efectos de cantina de lo m 
moderno, espejos, sillas, mesas, tu 
blén caja registradora, vendo raüeWe 
de casa d.* huéspedes , separado o a 
conjunto, desea el local, lo tmpuo. 
Pat Cody. San Isidro, 39. 
50526 7D. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser a l contado o a plazos? 
Llame a l t e l é f o n o A-8381. Agente de 
Slnger, P í o F e r n á n d e z . 
42504 SI d 
• K O D A K , E S P E C I A L 
con lente anas tmát lco número t-L S 
I vende, sin reparar precio. Véala en í 
Vesubio, casa de prés tamos . Comli 
I y Factor ía . 
\ 50425 
' A V I S O . S E V E N D E N CAJAS COVti 
I dorar, y de caudales, armatrostes, l 
• dricras, sillas y mesas para café y í« 
da. Apoda;a número 58, a todas hom 
B0'}61 7 D. 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 5 Consulado, 94 y 9 6 . — T e l . A-47I 
Compuesto de nueve piezas, es nnevo y 
con m a r q u e t e r í a ; todo refrozado, en la 
Casa del Pueblo, F i g u r a s , 26, entre Man» 
rique y Tener i f e . L a Segunda de Mas-
tache . 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 9 
Compuesto dt escaparate «le lunas, co-
queta, cama, mesa de noche y banque-
ta. Nuevo. E s t á en L a Casa del Pue-
blo. F iguras , 26, entre Manrique y Te-
nerife, L a Segunda de Mastacho. 
P r é s t a m o s y a lmacén de mueble* 
Tres Hermanos. Gran rebaja en Mi 
sus existencias de muebles y Pr*n~¡ 
Compramos prendas y muebles. Da» 
dinero sobre alhajas y objetos de * 
lor. Módico i n t e r é s Re avisa a losP 
tienen contratos vencidos pasen a rec 
gerlos o a prorrogar. Consulado, MI 
.96, frente a la panadería E l DlorW" 
47929 I L l 
S I L L A S P A R A CAFES» A $2 .50 
Son reforzadas, especiales, se garanti-
zan en L a C a s a del Pueblo. Figuras. 
26, entre Manrique y Tenerife . L a Se-
gunda de M a s tacho. 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A ^5 
Colombinas de hierro, 4 peses. Se man-
dan a domici l io . T e l é f o n o M-9314. 
S E V E N D E N T O B O S XiOS M U E B L E S 
nuevos de la casa calle 9, n ú m e r o 198 
entre 21 y 23, V i l l a Sof ía , para verse 
de 2 a 6 de l a tarde. 
50845 1 E n . 
I i Z E B O S O R D E N A D O S P O B I i A 8E-
cretarla de Hac ienda del 1 por ciento 
por 80 centavos en sellos o giro, mando 
uno encuadernado en tela y por 60 cen-
tavos uno en r ú s t i c a , y regalo el Regla-
mcnlc a la C i u d a d o cualquier parte de 
la Isla. Compro discos en todas canti-
dades, l i b r o s do todas clases usados 
pago bien raros y curiosos, vendo dos 
eópadas ant iguas de combate, un sable 
del blglo pasado, l a época de los E m -
peradores. L i b r e r í a L a M i s c e l á n e a . Te-
niente Rey , n ú m e r o 106. T e l é f o n o M-
4878. frente a L A M A R I N A . 
¿0SS8 7 j) 
L A C A S A F E R R E I R 0 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo** 
tro Cubano. Se compran muebles 
blos y usados er» todas cantidades y 
jetos de fantas ía . Monte, 9. Teiei 
no A-1903. . 
48573 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, una de palos y 
otta de carambolas con todos sus acce-
sorios completos y nuevos, superior ca-
lidad, se dan baratos por desocupar el 
local, se pueden ver a todas horas. San 
Indalecio n ú m e r o 10, entre Santos Suá-
rez y E n a m o r a d o s . 
50t67 io d. 
SE VENDE XTS JUEGO DE RECTBI-
dor de caoba. 8 s i l las caoba. 2 sillones 
Idem, una m á q u i n a de escribir de via-
je, un m a n i q u í , u n escaparate liso I n -
forman Neptuno 23. T e l é f o n o M-5514 
50899 e d' 
MAQUINAS "SINGER" ̂  
Si las desea a plazos, contado, ca^B 
alquilar o arreglar, diríjase a la 
cia de "Slnger" en San Rafa®1, '«JS 
tad o avise al teléfono A-452Z. 
a domicilio. Profesora de bordados v 
tía a los clientes. . Á 
46585 U ' 
GRATIS A TODAS PARTES ¡j 
LA ISLA UN PRECIOSO J W 
DE CUARTO 
Compuesto de ias siguientes P ' ^ J S * 
caparate mediano, con luna» ""KJH 
cama camera con bastidor ^ 
coqueta, ovalada, luna biselada. , 
de noche y banqueta, todo con-fjft f 
terla y barnizado a mufleca j 
precio: 125 pesos, libre de ítt*le á¿ 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 3 » . ^ 
Manrkiue y Tenerife. L a Según"-
Mastache. 
S E A R R E G L A N MUEBLES 
Si :;cis muebles es tán en mal e s t a ^ 
barnices, esmaltes o cualq"16^ regii 
desperfectos, nosotros se l»3 „ 0l_ 
mos. dejánrtoloc como nuevos. ^ (i 
lidac' en barnices finos, esmaltes 'pj 
vaiajes. También nos deidearnos » ^ 
zar. hacer fundas para muebles, ¿( 
para mimbres u otros muebles, u,^ 
seen. Estrel la 16. Teléfono M-'r, n. 
47831 1 L > 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Si las desea a plazos, contado, cambiar 
alquilar o arreg lar , d ir í jase a la agen-
cia de "Slnger" en San Rafael y L e a l -
tad o avise a l T e l é f o n o A-4522. Vamos 
a domicilio. Profesora de bordados gra-
tis a los clientes. 
60931 J7 j 
AVISO. SI SUS MUEBLES 
malas condiciones, yo se los 
E S * * * 
usted 1** -. 
sos: para el campo, *1.40. P í d ^ e n ^ 
bot ca» y sederías o en su dep68°to" l ¿ ! 
luauerU d« Juan Mart ínez . Nentuno si" i W e r l * a r t j n e ^ 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O * -
Ondula, « " ^ í * ^ ev,1t,a ^ caspa, omn* 
tillas, da brillo y soltura al cabelloQ^6' 
niéndolo se.da0r -̂ P ^ o Vaje ua 
^ r f a ^ o ^ m í ^ ' e ^ *¿ ' ¡ C l ^ ' 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
' entre San Nicoláa y Manrique. 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
Regalamos a todos sus niños j u -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñoritas qve se pelen o se hagan 
a lgún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por exper t í -
simos peluqueros. E n la gran )>slu-
quer ía de J u a n Mart ínez . Neptu-
no, 81 . 
BE VBm>H XTW J U E G O D B C O M E E O S 
y un juego de cuarto plumeado, sin es-
trenar. Teneri fe 16. 
vos por poco dinero. Esmalto c» 
dez. Manrique. 52, teléfono 
48067 
CASESE USTED 
y compre los muebles en L a c^fiilt; 
Pueblo, que los vende bpenos. 0 f 
y baratos. Vea estos prefiios: 
50754 « d. 
CONTADORA A PLAZOS 
Doy en 80») pesos con 8 contadores. 6 
gavetas, color caoba, cinta ancha y t í -
quet; acabada de recibir do fábrica 
Barcelona. 3, Imprenta. i"-Drica. 
60808 17 D 
$ 1 2 5 . 0 0 M A Q U I N A M A R G H A N T 
acabada d-., adquirir , v is ta hace fe* 
^ 7 ^ ^ ^ W ^ ™ * * - Ba0rcelfoe: 
50Í08 „ ^ 
cuarto. 5 piezas, 80 pesos; coni 
piezas, 75 pesos; do sala, "o P" ceí-
dos e3tos muebles son " " ^ ^ ¿ - c b o ' 
y caoba; todos reforzados, e9oJ 
talleres propios de la casa V Pj" ¡̂ fi 
hay quien pvieda competir con ^ qf 
che, o sea L a Casa del Pue.b/tl0'rioiií1 
es tá en Figuras. 26. entre 
Tenerife; L a Segunda f j y S»11' 
Nota: se venden piezas >melM"» 
bles de todas clasím. 4 
, •—<p5Í 
MAQUINAS DE ESCRIBIR dT^I 
Venta, Reparación y Alquiler ¡jr 
qu.nas de Escribir. Reparación cír 
quinas de Sumar, Protectores 
ques y Folladores. Luis ¡oa ig. • 
Avisos: Teléfono A-1036. Edinc 







75 p e ^ -
;VOS. 0« - » 
'3. hech^, 
r c<?n K 
le M a í V 
lelta8 y " 
el" 
D I A R I O U E L A M A R I N A D i c i e m b r e 4 de 1 9 2 2 . 
P A G I N A D I I E C I N U E V E 
A N O X t 
P R E N D A S M U E B L E S P R E N D A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I . A P A M T L I A , S E 
"de sala, de caoba, y u POB AXTSENTAUSE 
vende un 3ue*° ^ ^ ' Cedro. 
^icffo de comedor, oe ceui 
K buen « t a d o y barato 
nún.ero 8-A. Bajos. 
G0609 . ; ' 









venden una de 
Ovillo y 
10 D. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
T,a Casa •» 
Muebles y casa J l g P ^ V T B e l a s r o ' a í n y 
o m e r o s lr9e7]Jon1099'M.1154 "atra una 
Durán y ^ í f 2 - Almacén de Neptuna 
números 
¿ u c e n a . 
visita y 
47027 
se conven cerá. 6 d 
" E L V E S U B I O " 
C a s a d e P r é s t a m o s , j o y a s d e 
oro , p la t ino y b r i l l a n t e s . 
M u e b l e s y otros m u c h o s ob je -
tos, ^ prec ios m u y b a j o s . P i -
ñ ó n y H e r m a n o . C o r r a l e s , 






M U E B L E S 
p r a „ _ m u ^ e S t P a n d ó l o , 
p r o l e s 0 ™ verdadera ***** 
J O Y A S 
L quiere comprar joyas J J J ^ O f 
Suáro,Z interés ? u í ninguna de su giro enos ^ las vendemo?. muy ,1 como también ia fio_ ^ S9 
m.1914. Rey y Suárp»-, 
M U E B L E S 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
C O N M U Y P O C O D I N E R O 
P U E D E N C A S A R S E 
Comprando Ioj muebles en la CASA 
D E L . P U E B L O que los tiene buenos, bo-
nlioo y baratos. Vean estos precios. 
E s c a p a r a t e con lunas, 38 pesos, ca-
maa camejas gruesas, modernas, con 
oastldor de l a . . 15 pesos, coquetas 15 
pesos, mef-as de noche, 4 pesos, sUIrs 
$2.25, sillones, í> pesos, guarda comidas, 
o v-Bua, mesai de comer, 4 pesos, todo 
í>sto »s nuevo, hecho en talleres propios 
de a. casa, no hay persona que pue-
da cempelir con Mastache, o sea l^a 
Tasa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
Manrique > Tenerife. L a Segunda de 
jvlaaiache. 
¿QUIERE U S T E D T E N D E R M U E B L E S 
y objetos de arte? Llame al te léfono 
A-9»15. 
47699 i 9 D. 
F R A Z A D A S Y E D R E D O N E S 
T e n e m o s u n sur t ido e x t e n s í s i -
m o . 
COMPRO .^AJAS C O N T A D O R A S T DH 
caulales, vidrieras, sillas y mesas de 
cafó y forda. Apodaca número 5?. Te-
léfono M-S^SS. _ 
6f062 27_i)-__ 
Lk C C M F R A N M A Q U I N A S D E CO-
ser, de Singer, ovillo central y se alqui 
lan a |2 mensual 
Teléfono A-8826. 
48456 
Aguacate, número 80. 
D . Schmien. 
28 d 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L E S 
B U E N N E G O C I O , S E "VENDE U N ford 
del ¿1 con arranque, llantas desmonta-
oles, 4 gomas nuevas y vestidura, se da 
barato ,y st puede ver en Salud 205, de 
j.0 s . m. a 5 p. m. Su dueño en A r -
senal 44. 
60158 i 6 D. 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D B U N A M A Q U I N I T A D E 4 
C U N A O V E R L A N D 
Vendo una con buenas gomas vestidura 
consume r.iuy poco, propia para una ca-
sa de comorcio o maestros de obras. 
Puede verse en Colón, número 1. E s t a -
blo Galán . _ 
50818 12 D . 
pasajeros, bien equipada y casi fte rega-• gB V E N D E U N E O R D E N B U E N A S 
la. Informan do 8 a í» de la mañana en. con;ílciones p.^a trabajar. Se da muy 
San Miguel entre Infanta y Pasarrato. barato por no poderlo atender su dueño. 




EN $275 UN CAMION CERRADO DE 
alambre gomas macizas atrás también 
se venden don aditamentos de cadena da 
una y media toneladas nueves. San Criu-
tóbal 29, Cerro. 
50613 8 d. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
191-193, entre Gervasio 
L ü S Í S S n . T r t é f V i o V t f l O . Almacén 
fmportidor de muebles y ó b i t o s de faiw 
14Vedemos con «B 60 por 100 de des - i s eda 
m e n t ó Juegos de cuarto. Juegos de co-
aala sillones de mlmhre y ere 
tonas muy baratos; espejos dora-
r e l iceos tapizados, camas de bronce, 
« m a í de hler?o. canias de nlflo burós, 
«rrUorTos de señora, cuadros de sala 
comedor, lámparas de sobremesa, co-
y macetas mayólicas, figuras y 
lumnas 
F r a z a d a s p a r a c a m a c a m e r a y 
m e d i o c a m e r a . D e l a n a p u r a y d e 
l a n a y a l g o d ó n . B l a n c a s , c r u d a s y 
j en todos los c o l o r e s P a r a n i ñ o s 
l í a s t e n e m o s i g u a l m e n t e e n todos 
y los c o l o r e s . 
E d r e d o n e s . D e s e d a p u r a y de 
y a l g o d ó n , p a r a c a m a s c a -
m e r a s . Y p a r a c a m i t a s de n i ñ o s . 
E n c o l o r e s enteros y f l o r e a d o s . 
T o d o a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
" E L E N C A N T O " 
¿léctrlcas", sillas, butacas y esouines do-i 
rados, porta-macetas e smal tó lo s , ykr l - ] COMpRAMoS 
entremeses, cherlones, ABANICOS ANTIGUOS, 
varil las de nácar dorada y otros —. - - . i con 
juras de todas clases, rne-1 cncajeg finos; prendas antiguas con es 
ñas, coquetas 
adornos y fIg' 
cas correderas redondas y cuaaraaas, i ca i tes o camafeos que denoten arta J 
relojes de pared, sillones de portal, pi-ita vieja en cualquier objeto y can 
caparats eamericanos, libreros, sillas g'-, tidad. Sarv Rafael, 133. Joyería, raterías, neveras, aparadores, parava- j 
•nes y si l lería del país em todos ios estl-
'l0Vendemos los afamados Juegos de 
* meple compuestos de escaparate cama, 
'coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta, a $220. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
Vende los muebles a plazos y fabrl-
¿ c a m o s toda clase de muebles a gusto 
^del más exigtnte. 
Las ventas del campo no pagan em-
S^balaje y se ponen en la estación. 
X C734» Ind'. 27 • 
47642 9 d 
IX N U E V A M O D A " 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
1 C a d i l l a c d e 7 p a s a j e r o s , m o d e l o 
5 5 , $ 9 0 0 . 0 0 . 
1 C a d i l l a c 5 9 , t i p o s p o r t , c a r r o c e -
r í a de a l u m i n i o F l e e t w o o d , p e -
sos 4 . 0 0 0 . 0 0 . 
1 C a d i l l a c 5 9 , 7 p a s a j e r o s , p e s o s 
2 . 2 5 0 . 0 0 . 
1 C a d i l l a c , 5 7 , 7 p a s a j e r o s , p e s o s 
1 . 5 0 0 . 0 0 . 
1 B u i c k D - 4 5 , $ 6 5 0 . 0 0 . 
1 B u i c k K - 4 5 , $ 7 0 0 . 0 0 . 
1 B u i c k K - 4 5 , $ 5 5 0 . 0 0 . 
1 N a p i e r , 7 p a s a j e r o s , c a r r o c e r í a 
d e a l u m i n i o , $ 6 0 0 . 0 0 . 
1 c a r r o W h i t e , c e r r a d o , $ 6 0 0 . 0 0 . 
1 L i m o u s i n e O l d s m o b i l e , $ 4 0 0 . 0 0 . 
1 c a r r o D a n i e l s , 7 p a s a j e r o s , p e s o s 
1 . 1 0 0 . 0 0 . 
G . P E T R I C C 1 0 N E C O M P A N Y 
M a r i n a 6 4 . T e l é f o n o M - 4 7 3 5 
9292 Ind. S n. 
S E V E N D E U N AUTOMOVIX. C R O W -
bar, cinco pasajeros, con ruedas de 
alambre, vestidura, buena pintura y 
fuelle. Su funcionamiento garantizado. 
Puede verse en San Miguel, l io . 
50331 4 d 
Acosta y Compostela, Garage Belén 
todas horas. , 
40880 d. 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N C H A L E T D E R E C I E N -
te construcción y de planta baja situa-
do <n el Reparto " L a Sierra" con todo 
género de comodidades y garage. Se ad-
mite la mUad del precio de contado y 
el resto aplazado con el interés del siete 
por ciento anual por el tiempo que con-
venc;a al comprador. Informan en O' 
Rei í ly 52, esquina a Habana. Depar-
tamento 305. • 
£0798 8 D-
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n desee c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t ener que a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , se r e a l i z a n 
d i f erente s a u t o m ó v i l e s d t 
oso , d e dist intos t ipos y m a r -
c a s todos e n m u y b u e n a s c o n -
d i c iones y a p r e c i o s m u y se-
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
f ono M - 4 1 9 9 . 
3736 « I n d . » m> 
Se ronden por tener que ausentarse sus 
duefios para Europa: Un "Reveré", mo-
tor Dues«mberg tipo Sport, completa-
nicnt»! nurvo. Un "Dort". 4 asientos. 
Un Wescot 7 asientos, S ruedas alam-
bre últimt. tipo. Un "Cadillac" cuña la tbi» linda de Cuba, propia para Spor-
rm.n. Expos ic ión: Garage Doval y Her-
meno. Mono 5-A. Teléfono A-7055, Ha-
bana, i „ 
50825 1 E n . 
M A G N E T O B O C H B L I N D A D O , 6 C I -
llndi'os. derecho, es tá nuevo, se puede 
ver en Baños , entre Calzada y 6a., al la-
do del 8 antiguo, preguntar por Sam-
balau. CoLimnaa de automóvi les . 
50742 5 D . 
Se vende un a u t o m ó v i l " P a c k a r d " en 
excelentes coifdiciones. Informes: L a -
cena, 10. Sierra . 
50812 12 d 
CAMBIO U N A CUÑA M A R C A I M P E -
rial por ur carro de siete pasajeros, 
se püede ven en Felipe Poey número 1, 
entre Estrada Palma y L u i s Estévez . 
4'JV85̂  6 D . 
A U T O M O Y I D E S . S E V E N D E N COMple-
tamente nuevos un Hudson de 21, chapa 
particular un Hudson tipo Sport del 
21, <<os Chandlers, uno penúlt imo mode-
lo, otro anterior, un Buick en tres cien-
tos pesos, un dodge en trescientos cin-
cuenta pe^os sin corredor, dos carros 
cerrados. S.lva y Cubas. Prado 50. Te-
léfono A-4426. 
4S790 10 D . 
M O T O C I C L E T A " I N D I A N " E S P E C I A L , 
de poco uso. con sidecar "National" del 
últ imo modelo, equipo completo de 
alumbrado eléctrico, estuche adicional 
de herramientas y muchos etras. Se 
vende a precio de reajuste enseñándo-
sela a manejar si no sabe. Cerro 612. 
Ramón Carreras. 
50S92 6 d. 
C A R R U A J E S 
F A M I L I A R , V U E L T A E N T E R A 
Vcrdo uno flamante, un faetón Pr in-
cipe Alberto, vuelta entera con su ca-
ballo y sus arreos, tengo un gran.surtl-
do de mór.luras tejanas de lo ^lejor, 
vai ios ga lápagos maneleras. monturl-
tas para niño, una de cazería Planta-
ciór., dos juegos de arreos de pareja de 
pl.'Uirio nurvos todo se desea vender 
u;H.i-t.si.mo. Colón, únmero 1. Galán. 
•':^T8 t lü J>. 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A U N A B U E -
na carretilla para la venta de frutas, 
con derecho a puesto, por no poderla 
atender su dueña. Informan Corrales 73 
altos. Manuela Morenza a todas horas. 
50907 5 d. 
B A T I D O R A S V E R T I C A L E S "V $125.— 
Vemlo una do ciprés y otra d i hierro, 
de mil litros cada una para jabón o 
mantequilla o cosas análogas , nuevas y 
baratas y una bomba de gasolina de 
mil galones el tanque. E n $300. Apoda-
ca. 51, teléfono A-9278, C. Fernámle/.. 
50803 12 d 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE UNA MAQUINA D5 HAC9R 
café, casi nueva, propl\ para café o 
lechería, y se da en la mitad de su 
valor por no necesitarla. Informan en 
Campanario y Rastro, Bodega. José 
Muñoz. 
50933 12 d. 
D E U T I L I D A D 
Se vendo en proporción una m;ifTlíf1^ 
correa de cuero doble impermeable cía 
8 pulgadas ancho por 33 pies d* laI£i| 
Puede verse en los talleres de P'»"'^1' 
Luyanó. Preguntar por el señor Josa 
Alico> , . 
5051(9 I 3 _"• 
BOMBA DE GASOLINA. SE VENDE 
por no n¿cosltarla. desde 114 hasta 5 
galo.¡os cr^si nueva, marca Bowser, con 
tanque e Instalación para dos mangue-
ras todo completo. Isidoro Delgado. 
Ct-nccrdla número 197 y medio. 
50724 4 D . 
MOTOR M A R I N O S T E R L I N G 25-35 H . 
¡ ¡ H A Y Q U E H A C E R P O R L A 
H U M A N I D A D ! ! 
ha. influencia o Grippe no se muere. 
Nadie se cura en 24 horas. Tomando ei 
Bejuco Uvi que sea legitimo porque nay 
vanos parecidos y no son Uvl, y no cu-
ran, al tiene usted Grippe tres pedacitos 
como de una pulpada, póngalo a herbir 
en tres tazas de agua, que se queden en 
una y endúlcelo con azúcar y tome tres 
tajias al día un« por la mañana, una al 
me.Uo día y otra por la noche; si hay 
fiebre, tome al otro día un purgante 
saliro y estará bueno, si no hay íiobre 
tórnese ur.,i laza por la noche al acos-
ei: buenas condiciones, se puede ver I tarde con un poco de azúcar y el cata-/ en Baños , entre Calzada y 5a. Vedado, 
a laao de". 8-C, antiguo, preguntar por 
Satnhalau. 
60738 11 D . 
V E N D O Uxi MOLINO E L E C T R I C O MO-
derno para mostrador, un motor de 1|2 
H. P. 110 2.?0 y dos máquinas de brazo 
de .S'nger. Gallano número 19, altos. 
50720 5 D". 
S E V E N D B U N J U E G O D E MAQUI-
nas de hojalatería y varias h2ramien-
tas, casi nuevas. Informan Sol 88. 
50751 , 5 d. 
M A G N I F I C O CAMION F O R D D E U N A 
y media toneladas, transmis ión cadena 
en 450 por.os. Estre l la 185. M-1792. 
Enrique Pérez . 
50672 9 D-
C i t r o e n , 1 0 c a b a l l o s , 2 p a s a j e r o s 
Se '•onde uno casi nuevo en perfecto es-
tado de funcionamiento, es el automóvi l 
m á s económico que existe. Informa su 
dueño en Oquendo, esquina a Maloja, 
altos. 
50246 4 D . 
S E V E N D E U N F A M I L I A R D E V U E L -
ta entera y uija araña y dos faetones 
con su caballo y arreos. Calle Enna 
105 esquina a Villanueva. Jesús Gon-
zalo. 
50428 14 d. 
P E R D I D A S 
E N $1.400 S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
camión de volteo de 3.1|2 toneladas mar-
ca República a toda prueba, gomas dei2111116^ Co-
medio uso. Informa 




S E H A E X T R A V I A D O U N P E R R I T O 
foxterrier, la persona que lo entregue 
en Baños 52, entre 21 y 23, será gratifi-
cada. 
50^53 5 D . 
S E K A E X T R A V I A D O UNA P E R R A 
de policía, alemana, legí t ima, de cabeza 
roja y lomo negro; a su restitución eu 
44, bajos, será gratificado 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a tespeclal", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición, Neptuno, 159, entra Esco-
bar y Grvasio. Teléfono A-7620. 
• Vendemos con un 50 por 100 cié dos-
*cuento, Juegos do cuarto, juegos de co-
^jnedor, juegos de recibidor, juegos de 
•"sala, sillones de mimbre, espejos dora-
•(iüB, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
* y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, v l -
[uetas, ontrei 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
.><relojes de pared, sillones de portal, es-
, caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
I lies y si l lería del país en todos los es-
I tilos. Vendemos los afamados juegos 
• de meple, compuestos de escaparate, 
cama, coqueta, m e ^ de noche, chifto-
nier y banqueta, a $185.00. 
Antes de comprag- hagan una clslta a 
. "La, Especial". Neptuno, 159, y serán 
. bien servidos. No confundir: Neptunc, 
159. 
— Vende los muebles a plazos y fabrl-
, .,-camos toda olas > de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Muebles, se venden de todas clases nue-
vas y de uso a precios muy baratos. 
Sar José 75. Teléfono M-7429. Marce-
lino Guzmán. 
4S572 16 4 
L A H I S P A N O C U B A ~ 
Villegas 6 y Tejadillo, por Avenida de) _ _ _ _ _ 
Bélg ica 37 D. Dinero sobre alhajas y 
toda clase de objetos de valor. Compra- Sa Vende UIl m u g n í f i c o 
mos, vendemos a plazos y alquilamos, 
cajas de caudales, muebles y realizamos 
joyas sin deparar precio. Losada y Her-
mano. Teléfono A-8054. 
50064 ( 27 d 
Se vende para persona de gusto un 
gran auto Cadi l lac , tipo 59, nuevo, sin se vende jordan 7 pasajeros 
Ach-»nar tnAa «1 vestidura es de niel de tipo moderno e s t á casi nuevo y se da estrenar, toda su vesnaura es ae piei!muy baratü r a r a veri0 Calle 9 entre 
de B ú f a l o , de primera, dos gomas de 
repuesto y un gran niquelado. P a r a 




Montalvo y Kppinger. 
5 d. 
Dodge Bro-
thers a todas horas. Santos S u á r e z , 2, 
50609 4 d 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R 
De Singer, y otras marcas, usadas. Hay 
varias que se dan baratas, desde ocho 
pesos. También se venden nuevas, a 
plazos y a l contado. Se alquilan y 
cambian. Se enseña a bordar gratis a 
las dientas . San Rafael y Lealtad, 
Agencia de Singer. Teléfono A-4522. 
49993 12 d 
S E V E N D E U N AUTOB^OVlIi C H E -
vrolet en buenas condiciones y se pue-
de ver durante todo el día en Compos-
tela 139. Garage "Belén". 
50580 6 D . 
C A J A C O N T A D O R A 
i National, marca $99.99. Cinta, cinco 
teclas dependientes, 5 id. crédito, etc. 
Precio do ganga $200.00. Máquina de 
escribir úl t imo modelo $25.00. O'Reilly 
13, librería. 
50456 3 d 
B A R A T I S I M O 
Se vende un juego de comedor fino. Apa-
rador, mesa redonda, vitrina y 6 sillas 
de ocasión. " L a Sociedad" (sucursal), 
Neptuno 227 y 229 entre M. González y 
Oquendo, Teléfono M-9109. 
3 d. 
Gomas de cuerda 32 por 4. Marcas 
Goodyear y R o y al Cord, garantizadas. 
Precio incluyendo la c á m a r a , $30. O r -
tega y F e r n á n d e z , Prado, 47. A g e n d a 
Dodge Brothers. 
50205 8 d 
L 1 M 0 U S I N E S P A R A B O D A S 
J e I , garage PJncanto, Vedado, 
no F-2r)\2, José Coello. 
50817 
t e l é io -
10 d 
P E R D I D A . S E K A E X T R A V I A D O U N 
Talonario de Remisiones para el uso 
del Tabaco de Romeo y Julieta; el oue 
lo entregue en Aramburo No. 23, F, a l -
tos, entre Concordia y Animas será gra-
tificado. 
50927 6 d. 
P R E C I O S O A U T O C H A N D E CR, S I E -
te pasaejros en magníf ico estado de 
funcionamiento, pintura fuelle y gomas 
se regala por $500.00. Garage Eureka . 
Concordia y Lucena. 
49132 5 d. 
preparados exclusivamente j tb Diciembve 
Ent iéndase 
Se aiquilan . 
para novia, forros blancos, adorno de 
l'.oror. magní f i co alumbrado interior, 
choffer y page, elegantemente unifor-
mades, chapa particular:. L a única en 
la Habana que tiene Llmonsines mo-
dernos. Industria 8. Teléfono M-2503. 
J . Mestres. 10 D . 
G O M A S " M A S O N " 
A l flnai de años anteriores la gran 
fábrica do ¡as insuperables gomas "Ma-
són" obseauio a sus consumidores con 
regalos de costosas y elegantes cubier-
tas de lujo para las gomas de repues-
to, almanaques, etc.; y en el presente, 
teniendo ep cuenta que los actuales 
tiempos Imponen economías en todos los 
presupuestes, ha determinado como el 
mejor obsequio para los dueños de au-
tomóv i l e s chicos y grandes y de camio-
nes hacerJts una rebaja extraordinaria 
en los pre-los de las compras que efec-
túen desde ahora hasta el 31 del entran-
S E G R A T I F I C A R A A L A P E R S O N A 
que entregue un perro policía de color 
ceniciento que s'? perdió en el día 29 del 
pasado mes, en la casa de la calle P a -
trocinio número 17, entre Felipe Poey 
y Revolución, en la Víbora. Habana 1 
de Dlciemlre de 1922. 
50680 5 D . 
S E V E N D E N D E M U Y P O C O U S O 
Motor de petró leo crudo 'Muncie" de 
30 H . P . coupleto con arranque de 
aire, etc. 
T a r r a j a "Morrel l" para tuber ía , de 4 
a 12. 
Sierra S iq -F ín para metales con su 
motor acoplado para corriente 110 y 
220, A . C . 
Sierra P é n d u l o . 
Amasadora para p a n a d e r í a marca 
" R e a d " de dos brazos reversible, dos 
sacos capacidad 
rro que empezó al otro día desaparece-» 
rá. Experiencia del año antes pa.sadó 
que en un puebleclto chiquito había más 
de 1000 casos de influencia y no se mu-
rió radie E l que escribe estas l íneas es-
tuvo atacado, él, su señora y se cura-
ron en 24 horas y para hacer un bien a 
la Huma^iflad le remitiré el Bejuco Uvl 
legitimo t'»-! Interior de la Isla gratis. 
SI usted lu desea tomar, sol ic í te lo en 
Gervasio número 127, que se lo pedirán 
a dicho señor, sólo le cuesta 20 centa-
vos que cobra e'. Pan American por 
traérselo el paquotlco del Interior de la 
Isla. SI es pobre se le regala hasta el 
flete, los verdaderos efectos lo hace 
fresco el Bejuco Uvl y ai otro día de 
pedtrlo te,-:drá el que lo S' ilclte en Ger-
vasio 127 y en Escobar, 49. Prepárese 
que ya en'ra el Invierno y viene la 
Grlnpe, teniendo Uvi no tema nada!! 
50402 7 D . 
M A T A - M O S Q U I T O S " K A T O L " 
i Sahumerio para malnr mosquitos, cono-
I cid: mundialmente: es el mérito de es-
. te maravilloso sahumerio. E s sorpren-
dente el verlos caer muertos ante el fi-
no humo que expiden unas pocas vari-
llas. Garantizamos su éxito. SI usted 
quiere dormir tranquila, ¡probadlo! De 
venta en E l Sol Naciente. O'Reilly SO. 
48571 6 D . 
L A S A L U D D E L O S N I Ñ O S 
£1 n iño que tiene lombrices, siempre 
Molino de harina de piedras france- está enfermo. Compre los Polvos "An-
ses marca "Monarch" de 10 pulgadas. 1 t ihc lmínt icos Purgantes" del (Dr. A 
Molino f rancés No. 4, para c a f é . 
Molino F r a n c é s No. 5, para c a f é . 
Varios molinos e léc tr icos de c a f é de 
distintos fabricantes. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
puls ión de las lombrices y la felicidad 
de sus niños . U n a c a á vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
Precios muy bajos y todo entregado | macias y Droguer ía s . D e p ó s i t o princi 
como de f á b r i c a : Lampari l la , n ú m e r o p a l : Laboratorio de especialidades de 
21, Habana . 
M A Q U I N A R I A D E P A N A D E R I A 
" T H O M P S O N " 
E n todo este mes tenemos que redu-
cir nuestra existencia por tener que ¡ c 
trasladar nuestro d e p ó s i t o de Cristina 
62 y concedemos descuentos especia 
Dr . A . Figueroa. Belascoain No. 227 
esquina a Lealtad. T e l é f o n o M-5089. 
Habana. 
8689 Ind. 14 n 
F A S A 
P E R D I D A 
C O M E R C I A N T E S . P I -
! dalo hoy m'srno. En el mes de Dlciem-
1 bre se pul llcará un catá lago que ilus-
tra descr.te y cotiza precios de loa 
1 i- • 1 1 art ículos siguientes: Agujan para fonó-
les durante el mes ue diciembre, de lá -rafos , Bandas de goma, botones para 
a j C 1 ] M ' • „ . . . el cuello, boquillas para cigarros y ta-
Amasadoras, bobadoras, maquinas ga-1 bac >s caohimbas, cucbiiias. fechado-
Heteras. Divididoras, Artesas de Ace- res iHarm.-nicas, globltos de goma ho-
i r m i r j i« las Gillet.e Imprentas de goma, lápices 
ro Faroles de horno, Molinos de ha- y lapiceros, libretas, leopoldinas, iiave-
, T\ J J M t„ ros navajas de seguridad, números de 
riñas , Uesgranaaoras de m a í z , i"Oio-;BOIT)a par., marcar precios, papel, pas-
res de gasolina "Monarch" y los ía- 4 ' 1 ^ : 
mosos Molinos de c a f é e léc tr icos 
"Steiner". 
Ventas y a l m a c é n : Lampari l la , 21 . 
C 9112 15 d 1. 
Se h a , extraviado un llavero' en un 
Ford en el trayecto de Lagunas y San 
Nicolás a Romay No. 47. Se suplica a 
la persona que lo encuentre lo entregue 1 
en CoIOn y Crespo, Café. Será gratl 
ficado. 
P. 422 3 d 2 d. 
CXTAIÍDO Y A T A A COMPRAR MT7E-
bles joyas, vea los precios dé la Na-
cional . Villegas 93. Teléfono A-9915. 
[ 47(01 9 D . 
B I L L A R E S 
T R A J E S R E G A L A D O S * 
Trajes casimir inglés, $12.99; medias y 
calcetines seda. $0.60; vestidos Rat lné 
bordados, $4.99. Neptuno, 133, entre 
Lealtad y Escobar, casa Rancher. 
49688-89 4 d 
FV1".1^?,. comPleto ae ios aiarnaaos 
I j L i A R E b marca «'BRINSWICK". 
I Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C2130 lDd> 55 ml 
R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L 
rVtndo cambio, compro, esmalto en CAO-
c ^ ' l 1 ^ 0 5 e.n Dayton- Se hacen 
r o t L i ^ 1 * . áñ P ^ a s y accesorios ba-
^ i^Bi ' rce lona- 3' imprenta, 
fó— ' 15 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 . 
E S * * 6 * eran exlsencta de juegos d« 
K ¡ £ 2 \ de. 8ala y comedor, tanto finos 
corrientes; tenemos surtido para 
s u í u a . a!J0rtUn.as: andemos plera^ 
burft, Bin"C?paJ"ates' cania8. lámparas, 
pueda S íSÉrfLÍ* todas c:'ises y c u ™ ^ 
t l a d a P r ^ f tar ^ ca8a b,en amue-
rán rf. Tr*108' . véan,os y 88 convence-
i lhaf-- t baraÍura- Damos dinero sobr* 
•Uhajaa y vendemos joyas barat ís imas 
; M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparacione$ y 
iJiMtet de m á q u i n a s de escribir U N -
J E R W O O D , exclusiramente. Unicos 
^ n t e $ , J . Pascnal Baldwin, Obispo, 
a ó m . 101, Habana . P . O . Box 84. 
^ C 6337 ind 12 ag 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 Ind.-16 Jn 
;OJOI S E COMPONEN, B A R N I Z A N Y 
esmaltan toda clase de muebles, deján-
dolos como nnevos. se barnizan planos 
y pintan automóviles , garantizando el 
trabajo. Teléfono 1-1314 
4924(5 21 A 
M - 3 0 7 9 
PJste es el teléfono al que usted puede 
llamar si desea vender sus muebles. 
Imos hacen mucha falta, los pagamos 
bien. Belascoain 211 entre Lealtad y 
Escobar. 478*75 10 «. 
K L A X O N S P A R ^ C A M I O N E S 
So venden Klaxons leg í t imos a precios 
sin competencia para camiones, Fords, 
Motocicletas, Bicicletas y eléctricos de 
todos modelos para automóvi les . Espe-
lalldad en Klaxon grande para colocar 
en el estribo y para botes de motor. 
Edyin KV. Miles. Prado y Genios. 
C A M I O N E S P A I G E Y M A X W E L L 
Se Penden modelos do 1-112, 2-l|2 y 
3-112 toneladas, completamente nuevos 
y a precios sin competencia. Desde 
$1650. Se garantizan y se dan facilida-
des' para ol pago o se hace descuento 
para el pago al contado. Edwln W, Mi-
les. Prado y Genios. 
P A I G E , 7 P A S A J E R O S , $ 7 5 0 
Se vende un Palge en magní f i cas condi-
ciones de mecánica, capota, vestiduras y 
gomas. E s t á pintado de azul y se ga-
rantiza. Ganga. Er.lvln AV. Miles. Prado 
y Genios. 
50623 7 d. 
que se trata de gomas 
frescas y 3e primera clase y garantiza-
das. 
Entre el Gobierno Americano, la fá-
brica de Mr. Henry Ford y los Tax i -
Cars de New York, consumen millones 
de pesos ."ada año en las insuperables 
gomfo? "Masón". 
L a "Masón" empezó a trabajar hace 
pocos aftos con una sola fábrica, y en 
la actualidad tiene cinco grandes fá -
brica? funcionando día y noche para 
poder serv.r los pedidos que constante-
mente recibe de todas partes del mun-
do; así qu í nunca tiene gomas viejas. 
L a "Masen" fabrica una sola clase: 
Primera do Primera, empleando los me-
jores mater'ales conocidos hasta hoy. 
G O M A S " M A S O N " 
Plazoleta de la Catedral. 
» E K A E N C O N T R A D O U N P E R R O Co-
lller. Infor narán: A-2501, de 10 a 12 a . 
605 4 D . 
S F V E N D E P I A N O , I N S T R U M E N T O 
firo en buena condición y muebles. Ca-
lle C, 133, Vedado, después de la l has-
ta la.? 4, después las 7 hasta las 9 da 
la noche. 
50S38 ' 6 D . 
S i ! V E N D E N T R E S PIANOS A P L A -
zzos o al contaao. también se alquilan. 
Someruelor> 67, bajos. 
50670 11 D . 
S E V E N D E N U E V O : C H U C H O C A R R U i 
70 libras. Máquina vertical 2 cilindros 
lO" X 12'. fi centr í fugas 40". Techo 12 
pies calandria. De uso; compresor aire 
10" X 10". Tornos 30" y 20". Recorta-
dor M". Ct.rro 609. A-4967. 
50481 L J E L _ 
S E V E N D E UNA BOMBA D E OASOI.1-
na de clmo galones con su tanque de 
900 y una concretera con su motor en 
menos de ia n.ltad de su valor, en la 
actualidad. Informan: Teléfono F-4508. 
50166 6 D . 
PIANO, S E V E N D E UNO C I E N P E S O S , 
juego ouano marquetería, tres cuerpos, 
juego sais tapizado, máquina Singer, 
Ovillo Central. San Miguel. 145, anti-
guo. 
506r!9 6 D . 
49836 3 D . 
S E V E N D E U N P I A N O A M E R I C A N O 
casi nuevo y muy barato con su banque-
ta. San Pablo, número 3 y medio. Ce-
rro, media cuadra del tranvía. 
50039 5 D . 
G a n g a ; E n 1.000 pesos vendo m,i ca-
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Compramos toda clase de muebles L o s 
pagamos bien. Llame al M-4084. L a 
Esmeralda. San Miguel y Escobar. 
"791 30 n 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no compr» 
f x ver nuestros precios dond« 
saiará. bien servido por poco dinero, 
« a y juegos completos. También hay 
t í o ^nezas sueltas. Escaparates desde 
i n'nn1 COxn ],V'as' a 135.000; camas, a 
; cAmoda3' a 118.00; mesas d« 
no^he. a $2.00; mesa de comedor, a | 4 : 
a $15.00; juegos de sala, mo 
i $60.00: juegos de cuarto, a 
con marquetería; . aparadores, 
J15.00; y muchos más que no se de-




T R A J E S D E C H A U F F E U R S 
D e d r i l k h a k i , gr is y otros co lores 
a $ 8 . 0 0 . C o n g o r r a $ 9 . 5 0 . E s p e -
c i a l i d a d e n te las de i n v i e r n o p a r a 
t r a j e s a l a o r d e n . 
" T E M P O R A L " 
B e l a s c o a i n y S a h d 
S98S 6d-30 
tallan, 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
AVISO. S E C O M P R A N Y A R R E G L A N 
muebles do todas clases. Se da dinero 
sobre prendas y objetos de valor. Ange-
les 84. Teléfono M-9175. 
60269 28 d. 
G A N G A V E R D A D 
Por lo que valen los muebles se vende 
un gran hotel en la calle Prado. Tlepo 
muchas habitaciones y contrato y deja 
mucho margen. Se vende. Su dueño tie-
ne que embarcarse urgente. Informan: 
O'Reilly 13. Sr. Villaverde. 
60077 6 d. 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos Indian 1923, y t a m b i é n tene-
mos varias de uso entre ellas una 
Harley Davidson todas casi nuevas y 
a precio de q u e m a z ó n . J e s ú s del Mon-
te, 252 . C á n d i d o López , t e l é f o n o !• 
2367. 
C 7933 30 d 17 
F l a m a n t e C a d i l l a c . T i p o 5 5 , s ie te 
p a s a j e r o s , a c a b a d o d e a j n s t a r y 
p i n t a r , fue l l e y g o m a s i n e s t r e n a r , 
¡ $ 1 . 8 0 0 . 0 0 . O s c a r R o d r í g u e z F e o . 
T e l é f o n o F - 2 0 2 8 y A - 1 4 6 4 . 
8931 8 d 25 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
[Juegos de cuarto, $100, hasta $500. 
'-Juegos de sala, $50. Juegos do comedor, 
l$S0. Escaparates, $12; con luna, $30 en 
ladelante. Coquetas modernas, $20. Apa-
iradores, $15. Cémodas, $16. Mesas co-
trrederas. $10. Peinadores, $8. Vestido-
[res, $12. Mesas de noche, $2 a $4. Mo-
Idernas camas de hierro, $12. 6 sillas y 
|2 sillones de caoba, $22. 8 piezas. $100. 
iSlllería de todos modelos, mimbres, lám-
jparas, relojes, máquinas de coser co-
jlumnas. $2: cuadros, burós de cortina. 
fcHancs. p r í d o s d una verdadera ganga. 
|San Hafael. 115. Te lé fono A-4202. 
M U E B L E S , J O Y A S Y O T R O S 
O B J E T O S B A R A T O S 
Juego cuarto cedro 100 pesos; Idem con 
filete blanco, dos colores, 200 pesos; 
Ídem sala, majagua, 55 pesos; Idem Idem 
caoba 60; Idem recibidor, taplxado 6(1; 
vitrina fina 60; chiffonier Idem, 30; 
cómoda cedra, 25: Idem americana 15; 
seis sillas y dos sillones caoba, 25; jue-
go mimbre e«maltado. 60; vestidores a 
15 pesos; camas Nue\^) Siglo 15; sillo-
nes portal, 12; mamparas caoba, 15; 
coquetas óvalo, 22; fonógra fo 10; vlc-
trola Víc tor 9.50; discos de todas cla-
ses desde 40 centavos; lámparas de 5 
a 20 pesos; cuadros, relojes pared, ma-
cetas, columnas, a 2; un gobellno, 25; 
un espejo dorado 50; chalsselong, 2b; 
cama "Slmons", colchón muelles, 35; 
bastoneras, 9; sillones caoba, 5; mesitas 
centro, 4; Idem escritorio, 15 y toda 
clase de muebles sueltos. Joyas de oro 
plata, platino y brillantes, a precios 
circunstanciales. Ropa a cualquier pre-
cio. Visite esta su casa y comprará bue-
no y barato. " E l Vesubio", Corrales v 
Factoría. Teléfono M-7337, casi al fo" 
do de " L a Is la de Cuba" 
C L A S E S S E M A N D O L I N A , BANJO, 
bandurria, laúd, mandola y para con-
rro C o l é con 6 ruedas de alambre. No i ^"to ̂ i t a r r o . Ordenes s i teléfono 
M-2254. Marcelino Valdés Alvarez. Man-
M I S C E L A N E A 
S U A R E Z 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De Medlcü-a y Cirugía en general. E s -
pecialistas para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 9 a 11. (Mañana) 1 a B 
(Tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
Señoras y n.'ños. Garganta, nariz y oído. 
(Oioa). Enfermedades nerviosas. E s t ó -
mago v ías urinarias y corazón. Enfer-
medades de la piel Blenorragia y Sífi-
l i s . Inyecciones Intravenosas para el 
Asma Rrumatlsmo y Tuberculosis. 
Obesidad partos Hemorroides & Rayos 
X . Anál is is Corrientes e léctr icas y Mas-
sages. TelOfono M-6333 . 
50834 1 E n . 
fueme, portaplumas, puntos de pluma, 
sellos de goma y accesorios, semillas 
de hortalizas y de flores, sobres, sorti-
jas, tinta, yugos y otros mu.chos art ícu-
los. E s un verdadero catálago, no una 
lista de p.-eclos. L a edición es limita-
da, por lo que se le Invita a que lo pi-
da ahora mismo. C . Gómez. Apartado 
247. Camagüey. 
49786 3 D . 
A V I S O I M P O R T A N T E A L O S R E V E N -
cledores de la Habana y comerciantes 
del Interior, art ículos de Juguetería, 
Locería, Cristalería y muchas noveda-
des importadas directamente se liqui-
dan en cualquier cantidaTd y a precios 
muy bajos on Monte 18 entre Aguila 
y Anéeles . " L a Florida". 
50922 5 d 
D E A N I M A L E S 
í E L E P O I f O . E N E L C E E R O , S E D E -
sea ¿omprir ur te l é fono . Para más de-
tallcf-;: dlrítjirse la 1-3096. 
50156 • 6 D . 
C A B A L L O S D E T I R O Y M O N T A 
Americanos y del país , una pareja d« 
coche, dorada; varias yeguas para cría, 
cabrios para jugar al polo. 25 caballos 
americanos de trote, caballitos Ponnyg 
y el cemental m á s lindo que hay en Cu-
ba, con ^Su pedregul. Se desean ven-
der en buenas proporciones. Colón, 1, 
Galán . 
56878 '12 d 
S E V E N D E N V E I N T I C T T A T R O YTJN-
tas Je bueyes de trabajo. Para m á s 
Informes, dirigirse a F . J . Larr leu . 
Apartado ',32 en Cárdenas o al Sr. A * 
González. O'Reilly 52, esquina a Haba-' 
na. Departamento 305. 
50797 5 d. 
S E V E N D E N E N BAÑOS 22, E N T R E 
15 y 17 gallinas Leghorm y Malavas a 
tres pesod; gallos a cinco pesos; "galli-
nas catalinas del Prat a cinco pesos, 
galios- de e-a raza a ocho pesos, son ti-
nos Standard de cuatro a cinco de la 
compre otro sin verlo, en Barcelona, 
13, teléfono A-5510. 





S t o c k " M I C H E L I N " 
G A K O A . S E V E N D E U N CAMION D E 
una y meóla toneladas, nuevo, marca 
•Avery" arranque eléctrico, seis cilln-
dror neun át icos , carrocería especial, 
últ 'mo modelo 1922. también otro de 
volteo marca fwd de fuerza en las cua-
volter marca F w d de fuerza en las cua-
do. Vale nuevo 8,500 pesos y se dan 
muy baratos. Informan: Teniente Rey, 
7, a'los. 
«MH 4 D. 
50424 4 d. 
S E V E N D E TTN CAMION D E CARO-A 
de dos y media toneladas, marca Beth-
lehem; un carro de cuatro ruedas con 
su pareja de muías y equipo completo-
otro carro chico do cuatro ruedas pro-
pio para express; un Tílburv y una ye-
gua con sus arreos corroepondientes-
<los cajas para caudales de tamaño re-
gular, todo en muy buen estado. I n -
forman en San Ipnaclo, 92. por Santa 
Clara. Te lé fono M-3747 od.nia 
- 49397 ' 22 d 
M A R T I N E Z y C í a . 
A l m a c é n d e a u t o m ó v i l e s 
a c c e s o r i o s 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
G A N G A 
W H I T E Y M A R M O N 
V I C T R O L A V I C T O R X I 
con 30 discos de ópera, de los mejores 
cantantes, completamente nuevos, sle 
vende sin- reparar precio, en Corrales, 
63, bajos . 
50423 < 4 d 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E N M A L O J A 98, E N T R A D A P O R M a ñ -
rique, altos, se solicitan abonados a la 
mtsa. buer trato, a precios convencio-
nales, también se sirven cantinas. 
£0806 6 d 
CONSULADO 92, A, B A J O S , CASA D E 
huéspedes para familias, habitaciones 
altas y bajas, comida excelente, cuar-
tos para matrimonios o dos compañeros 
baños con todo el bufet moderno E s -
tricta moralidad. Te lé fono M-6732 
GANGA E N L U N E T A S : S E V E N D E N 
160 huecos de lunetas para Cine muy 
barata», solo tienen un mes de uso, 
pueden verse y trtar en Lucena y San 
Jo^é (altos de la Sierra) F i e l y García. 
50620 • ~ 4 d. 
tarde 
50851 5 D. 
F á b r i c a de mosaicos antigua y acredi-
tada se vende o arrienda. H a y contra-
to largo. Punto inmejorable. P a r a 
tratar: S a n Lázaro 316 altos de 12 
a 2 y de 6 a 9 p. m. 
50934-35 5 d. 
P A R A E L I N T E R I O R 
R e a l i z o p o r c u e n t a d e f i r m a 
a l e m a n a 
A c a b o de r e u n i r 2 5 c a l i a l í b f 
e spec ia les de K e n t u c k y , todos f i -
nos, de p a s o , 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s 
e c h e d e la? 
g r a n 
r a z a s 
50915 9 d. 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E 
Villegas y Aguacate, se sirven comidas 
a dom cilio en camión a sus horas a 
M-VoT-! Pl,nt0 de l a Habana- Teléfono 
49855 20 d. 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V I -
1 lecas y Aguacate, se sirven comidas a 
donricillo. f.n comisión, a sus horas fi la* 
fe fono11^-^ PUnt£> d ela Habana-
4?)¿65 27 D . 
W h i t e , 
p i n t u r a 
D E S D E $ 8 5 0 
Comas en tamaflos grandes, de primera 




« V E N D E TIN F O R D D E L 19 
50821 •' lor)> 
/ p a s a j e r o s , g o m a s , 
y fue l l e n u e v o m a g n í -
f i co m o t o r , g a n g a , $ 1 . 0 0 0 . 
M a r m o n , c a s i n u e v o , c u ñ a , 
4 p a s a j e r o s , p i n t u r a , n o estre-
n a d a , $ 1 , 8 0 0 . S e a d m i t e en p a r -
te de p a g o d e l W h i t e u n D o d g e 
B r o t h e r . 
V e r l o , C a r l o s I I I , n ú m e r o 7, 
e s q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z . 
S e ñ o r G o v a n t e s . T e l é f o n o s : 
M - 7 8 5 5 y M - 1 8 9 0 . 
" E L N U E V O J E R E Z A N O " 
Café, res iáurant y billar de P é r e i y 
Pérex. Buena oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta y ge ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a ÍO 




A R T E S Y O F I C I O S 
T A L L E R D E M E C A N I C A D E 
Estelnde reparación de mafjulnarlas 
bombas, instalaciones sanitarias Se ha-
« C J l ^ ' 1 " 6 3 de todas clases. Teléfono 
M-575S. J e s ú s María y Compostela 
Coíta latas cuchilla acero, 1 docena 
Si.00. 
Jal ones oaño perfumados, 1 gruesa, 
Kspejos marco aluminio 3 y media C a n t i d a d de 
pulgadas, 1 gruesa. 1.50. U 1 •. • T rx 
l-i larmónloas í loner , 4 tipos grandes, MOlStein, J e r s e y y UurdnL» iS , T o « 
Kí tuches nlkel como Gillette, 1 doce- ¡ TOS Hols te inS y tOFOS C e b M milV 
na 3.75. i i • i , 
Navajas cuchillo monte, fuertes, i ; n e r m o s o s e j c m p l a r e í , t o d c s n u e « 
docena, 2..t0. I 
Tijeras costura 6 pulgadas. 1 docena, 1 VOS. 
:.:.\qulnas afeitar como Gillette, 1 do- C a b a l l i t o s pen i s m u y l indos p a « 
Hojas Scüngen l a para Gillette, 1 
gruesa, 1.2ó 
Oordone» zapatos clase fina 1 grue-
sa, 1.50. 
Fo5fore:as automát icas nikeladas, 
1 do-ena, 1.75. 
Piedras para fosforeras, 1 gruesa 75 
centavos. 
Cartera bolsillo piel y tapas, 1 doce-
na, 1.50. 
Agujas Gramófono, cajltas. 1 millar, 
75 centavos. 
Prendedores sefiora con flores, 1 do-




No despacho notas por renglón, ven-
demes solr. estos lotes a base de Giro 
Postal. R. Caríls. Angeles. 67. Habana. 
50'30 g 
S E V E N D E N 300 C A B I L L A S C O R B U -
gadas cuadradas de 3|4 por 14 pies lar-
go" a $2.25 quintal. Informa A. Sán-
chez. Amargura 94, altos. 
50629 g ^ 
r a n m o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
V I V E S . 1 5 1 . T E L . A . 6 0 3 3 , 
50761 6 d 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos además de molesu? sen 
propagadores ¿e enfermedades, su tran-
? N ' s E C T O ? , ^ a l a C e l l o s . 
I N b E C f O L acaba con moscas, cucara 
chas, hormigas, mosquitos, chinche* 
garrapatas y todo insecti , ínforma 
clón y folletos gratis CASA tti 
RJRULL, Muralla, f y l H a b l t t í l 
GANGA. CAMAS B L A N C A S , N U E V A s ' 
con bastidor fino a |0.00; juegos de' 
cuartos en color gris, $140.00; en color 
natural i con marquetería $135.00 y 
$160.00; camas para niño, nuevas a 
$10.00; vajlllcros modernos $28 00-
fiambreras $6.0; juegos de sala a $55 OO* 
$60,00 y $65.00; en color natural y 1̂ .! 
queados; tubería para instalación eléc-1 
trica a $55.00 mlllar'de pies; tengo lám-
paras, cuadros, adornos, paraVanes y lo i 
que ustffd necesite en Gallano No. 44 Ln 
Casa Alonso. 
I N S T I T U T O C A Ñ Í N O " N 0 C A R D " 
Estados Unidos y Europa. ¿Irector-
l l J V Í HAn?el " « ^ o ^ a ^ C'onsultat 11 a 12_y de 5 a 6 Malecón y CmisTo 
Cuervo 
DISCOS Y P O N O G R A P O S . S E G U I M O S 
vendiendo, comprando y cambiando 
Tenemos un gran surtido en óperas 
zarzuelas, danrones, fox trots. valrs' 
pasos dobles, jotas, mazurcas, tuneo* 
y cantos regionales y discos desde 
centavos en adelante. Plaza del 40 
4^298 
m 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
rín Ferretería, -frenTe i f H o t S r B t ^ K ^ ^ ^ ^ t ¿ > ^ ^ ^ n f e r r e t e r í , f te a l Hotel Sevilla d a s 
TtiMoao A-9735. Manuel Pico. mej 
6041e ' 14 d. i 48 
L A E S T R E L L A . L A F A V O R I T A . T E . 
l í fonos A-3976. A-4206 y sTn * i c o ! á ¡ 
res Agen-
i pQbllen un servicio no 
ninguna otra. no 
18 i 
ofrecen al 
eA°ra.(30 Por ninguna otra. 
Diciembre 4 de 1922 DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 centavos 
G L O S A S T R A S H U M A N T E S 
EX-CONVENTUAL 
Después de la protesta sentimental cíe Graupera "deben estar apolilladas", 
contra la conciencia que vistió de que el Bautista de ese preudo-Marillo 
percal na esas piedras conventuales, tiene un canillo harto hinchado, y 
hay que reconocer que ha habido es- que la Casa de Borbolla debe estar 
píritus finos que han sabido hacer ol- pagando una fuerte prima de seguro, 
vidar, y a veces hasta hacer-amable. Todas esas chinerías y japonerías 
la profanación. ¡de "Las Filipinas", que hubieran he-
Yo, señora, que no conozco perso- c^0 Ia del cia del Recaredo de Rubén, 
nahnente a ninguno de ellos, puedo 'as hubiésemos pagado con fortunas 
recomendárselos a usted sin. interés ni en París. Aquí nos resultan demasía-
obligado superlativo. Ventaja para te- ^ caras. 
dos, pues <|cómo ha de ser usted, mi ^a copia del Greco, en algún bazar 
buena y zaherida amiga, quien ignore ^e Ia plfza de Zocodover, de Toledo, 
que si nuestra crítica es mala, a pe- nos hubiese parecido original, aquí, 
sar de lo necesaria, es parte porque pensamos^que es artículo "para la ex-
aquí todos se conocen? Usted adivi- portación" y de dudosa autenticidad 
nará con qué gusto le mentaría lo? ^asta como copia; y lo mismo mali-
nombres de esos exquisitos organiza-! jarnos del menudo Carriere, pregun-
dores, si los supiera siempre, si no;tandonos sí no será cofrade de aquel 
me faltara la información y !a me-!gran lote ^ imitaciones maestras que 
moria del señor Fontanills. ¡conhscó ha poco al policía en un ate-
Es una lástima. Se dice que inte- Her.factona de París, 
resa la obra, no eUhombre'. Pero aquí, ! Dos bellísimos lienzos pequeños que 
por lo mismo que no hacemos sino expone " L a Venecia", nos recuerdan 
empezar en esas cosas, conviene que irresistiblemente a Watteau? pero ¿co-
conozcamos bautismalmente a los pro- mo han *cr Watteaus SL los posee 
fesores de belbza. Ello ayudaría mu ' ™ * ^ n ° a de cuadros d« ,a calle ^ 
che a desarraigar de nuestra psico-, |jeli ^ * . 
logia la tendencia a iuzgar mejor Y asi señora, por esa verdad mcon-
todo lo desconocido y, conversamente,! cusa de ^ nadle es—de que nadla 
a menospreciar al bueno que es de Parece—profeta en su tierra, 
casa tan sólo porque en la intimidad,, S¡n embargo, todas esas cosas que 
lo hemos visto en pantuflas y lo l la-¡ le he mencionado, junto con otras 
pOI,„L„ ¡arcaicas menudencias que no me que-man i dneno, . . , . . 
w , ,. - i d a espacio para precisarle, son de lo 
Y fe digo a miza esto porque, vi-! i t u n ^ i i , 0 , , . . j • poco realmente bello entre lo mucho sitando uno de los saloncitos de anti-, . . ii' ' ^ J 
, , . i viejo y nuevo que ala vera usted 
cuedades que se muestran, natural- , I 
0 , . . r . , -̂ 1 " ' cuando vaya, mente, en la Habana antigua , VÍI, M , . 
, - - ( INo deje de contarme sus impresio-
como un grupo de señoras y señores, n. - • J i L , , • , • . ' nes. K¿ue mi carta de ayer no le aho-, 
cultos se extasiaron ante certas ex- * j i • >• •' i 
. . j i • J „ i., '• rre a usted la sana indignación, la quisitas porcelanas y dibujos de la . . , u J 
c , i í- D- i?nd;gnacion ejemplar y benéfica, de 
Srta. Lydia Rivera. r - u i- c I , i_ i - • surnr aquellas percalinas proranas y; 
Como a mi ya me habían mtere- barracas de fer¡a y tinglaaos de baile i 
sado también aquellas exquisiteces, moderno v.on que han aisfrazad£> el 
había indagado su origen y se me gesto ascético ^ csa parte del con_ 
d jo el nombre de la autora, rero las vento 
señoras y señores que viniefon luego, To¿os esos carlelones y zarandd. 
supusieron que dichas porcelanas eran jas de bazar) la pred¡8pondrán a U5, 
también, y rigurosamente, antigucda- ted para gozar doblemente de la dis. 
des, con lo que las tan sinceramente creci6n armoniosa de la "Habana an-
eóme, yo y hubieran seguido maravi- tigua.. y ^ su expos¡ción Su 1)ucn 
liándose de ellas si. a poco, alguien gust0f se-orai ^ distingu¡rf entrc: 
que allí estaba-una de esas perso- tanta ^ ^ y entre tan£a 
ñas que en el cine leen y en las expo- buenaSt lo ^ De la sala Roma , 
MR. DAÜGHERTY 
RESPONDE A LOS 
CARGOS DE KELLER 
(Por The Associated Press) 
WASHINGTON, dlclemtro 3. 
E l Departamento de Justicia dló 
esta noche a la publicidad la res-
puesta oficial del Procurador Gene-
ral Daugherty e los cargos presen-
cades contra él ante la Comisión Ju-
rídica de la Cámara por el repre-
sentante republicano Keller de Min-
nesotta. Dicha respuesta será pues-
ta en conocimiento de la menciona-
NUEVA GUERRA 
EN EUROPA DENTRO 
DE DOS AÑOS 
} 
(Por The Associated Press) 
BOSTON, diciembre 2. 
E n un discurso pronunciado hoy 
en Symphony Hall por el senador 
Borah de Idaho" este afirmó que 
dentro de dos años y debido a la 
crisis del Cercano Oriente estallará 
otra gran guerra en Europa. 
E l tema escogido por el orador 
fué el reconocimiento de Rusia 
abogando por que los Estados Uní 
da comisión cuando se reúna maña- dos lo otorgaran como medio 
na para deliberar sobre la proposi 
clón Keller, que demanda el proce 
Sarniento de aquel alto funcionarlo 
Respondiendo uno a uno los ca 
torce cargos específicos hechos por 
de 
impedir una nuer* catástrofe E u -
ropea. 
Al terminar el discurso fué nece-
sario pedir ayuda a los policías que 
custodiaban la sala al preguntar un 
eí miembro de Minnesotta, Mr. Dau-i Individuo que dijo ser veterano üe 
gherty expresa su convicción de que1 la guerra por que no ondeaba en la 
"este extraordinario procedimiento i escena una bandera americana, 
está inspirado más por el deseo de! Numerosas personas se lanzaron 
proteger a los que son o han de ser contra el Interruptor para expulsar-
acusailos de violar las leyes que por ,1o a viva fuerza de la sala logran-
el dT^ ayudar al Departamento de do protegerte y dándose por terml-
Justlcla a perseguir a los acapara- nado el Incidente. Despaes de res-
dores estafadores y otros que han tallecido el orden Mr. Borah dijo 
defraudado al Gobierno durante la que donde quiera que hablaba exis-
época crítica de la guerra". » tian los principios fundamentales 
E i Departamento de Justicia está do América aunque faltase su ban-
dlspuesto, según Mr. Daugherty, a dera. 
conceder la demanda de Mr. Keller, 
dándole acceso a todos los documen- D E T E N C I O N D E 
UN F A L S I F I C A D O R D E 
B I L L E T E S D E BANCO 
i iM̂ UV-IiUOt IV i H V- J \Ji » kS C 1U. OCLACX 1 VW J11 CA 
siciones comentan altru stamente-no ñach • ^ me ^ si no le 
es hubrera impuesto de que aquel arte que la moza con Ia ^ y 
lo hacia en Cuba una mujer de Cuba. [a roja cantimplora „ ,0 más valieK, 
Esto basto para que tuvieran hacia y lo más val¡aso Me dirá usted 
el ahora un desdeñoso desencanto \ ¿ no prefiere la esbeltez del qu¡trín 
Ni fué ésta la única evidencia de a ia de su Cadillac, y si no le sugiere 
ese nuestro querer apreciar las cosas m¿;s confort qu,e la vacilante ferrete-
por su emplazamiento, su proyenencia.¡ ría de nUeStros peseteros; si, entre 
finalidad, y otras circunstancias igual-' ios abanico^ no hay algunos pue la 
mente intrínsecas. También la hallé jiagan lamentarse de que haya evolu-
en el pasmo con que cierto amigo c¡onado tanto \a elegancia y la coque-
nuestro—y no de los menos cultiva- teri'a femen¡nas; si no comprende, en 
dos. por cierto—me oyó ensalzar los ia reproducción de la alcoba del Muy 
tos que puedan tener relación con; 
los casos especificados, siempre que 
se compruebe que, ni loa intereses: 
del Gobierno ni el de los individuos 
que han otorgado su confianza all (Por The Associted Press) 
Gobierno puedan sufrir perjuicio al-,NE'vV Y O R K , diciembre 2. 
guno. | Después de haber detenido a John 
A ese respecto dioe una declara- Popovlch de los Angeles, encontrán-
ción en la que se resume la respues- j0]e encima £93.500 en billetes fal-
ta de Mr. Daugherty: " E l Procura- sos o sea más de 1450.000 cambio 
do- General dijo que una lectura no a )a par( dog agentes del servicio se-
muy detenida de dicha demanda no creto americano declararon haber 
solamente hace evidente el motivo capturado al tercer mlemoro de nn.\ 
que la im,pulsa, sino que revela el banda de falsificadores que habla 
carácter de todos los procedimlen- ]0graci0 lo que hasta ahora ce consi-
tos empleados hasta ahora, y mués- ¡ deraba Imposible es decir falsificar 
tra tras ese supuesto bilí de proce-i y pasar un billete del banco de la -
samiento a un grupo de ciertos H-] glaierra. Los otros dos detcn'dos 
ders radicales que tratan de dar avi-iCOl1 anterioridad en Los Angeles son' 
so a todos los futuros procuradores Oscar Simón e Ivan Glavadanovich. i 
generales de los Estados Unidos que Popovlch salía de un hotel en; 
si ce atreven a hacer cumplir las pyflodvray al ser detenido por os' 
leyes del país, cuando resultan con-|agentes federales, quienes contaron! 
tranas a tales organizaciones, lo,qUe se preparaba a salir para el Ca-
llarán corriendo el riesgo de que se¡,iadá y que, en una maleta de aspeó-
les castigue arrastrándolos ante eljt0 deteriorado que consigo llevaba, 
Senado de los Estados Unidos en se-¡ encontraron 535 billetes de £100 y 
sión como alto tribunal de procesa- sOO de £50. 
miento, según lo que dispone la Agregaron los agentes que los fal-
Constitución. Que tras este preten-¡ g}fjcadores habían realizado $30 000 
dido bilí de procesamiento dirlgién-'en California, gracias a sus billetes 
dolo, manteniéndolo y alentando que falsos y adscriben el éxito por ellos 
se ]e ponga en ejecución, se encuen- obtenido, a que, desde une estalló 
la guerra, mucha gente sin expe-




- L A CONFERENCIA 
DE REPARACIONES 
E L L U G A R DONDE SE C E L E B R A -
K A L A CONFERENCIA D E L O S 
P R I M E R O S M I N I S T R O S 
ALIADOS. TODAVL1 E S T A 
INDECISO 
PARIS , Diciembre 2. 
E l lugar en donde deberán reu-
nirse los primeros ministros aliados 
para diacutir preliminarmente, el 
problema de laa reparaciones, an-
tes de que se celebre la conferen-
cia de Bruselas, y tratar también de 
las deudas contraidas por los alia-
dos durante la guerra, es todavía 
cuestión que no ee ha podido resol-
ver, creyendo unos que se celebra-
rá 'dicha asamblea en Londres, y 
otros que en Bolonia. La cuestán es-
tá en manos del Pritaer Ministro 
Mussollnl, de Italia, y el Primer Mi-
nistro Bonar Law, de la Gran Bre-
taña, quiénee son los que deberán 
decidir el sitio, según dijo esta ma-
ñana el Ministro de Estado francés. 
E l pritaer Ministro Polncaré ha pro-
metido ir a Londres, y está dispues-
to a cumplir su promesa; pero igual-
mente iría a Bolonia, si ésto es más 
conveniente, para el Primer Minis-
tro Mussollnl, y aceptable para ©1 
Pritaer Ministro Bonar Law. 
Se están cambiando impresiones 
en Roma y Londres, y so espera que 
se llegue a una decisión definitiva 




PITTSBURHG, Diciembre 8-—(Por 
(The Asioclated Prces.) 
( E n ruta con Clemenceau nada 
Baltlmore.) 
M. Clemenceau trató hoy d© es-
clarecer su situación con respecto a 
la Liga de las Naciones, al dirigir-
se a Baltlmore desde San Luís, don-
de pronunció ayer el quinto de sus | la3 treg de la'tarde, tres horaT^ 
diecursos, en su esfuerzo para Ins-|puég dQ haber dado-comienzo ei * 
tigar a la opinión pública americana ] vIiniento sc>lo 188 panaderías n l r^0 ' 




(Por Th© Aasoclated Press\ 
PARIS , diciembre 2. ' 
Las cifras oficiales publicadas h 
Indican que la huelga o el paro t ^ 
zoso del gremio de panaderos B» U1" 
¡iniciado con pleon éxito, ya qUfl 
vuelvan a tomar parte en asuntos i rrando sug puertas 
europeos 
Preocupado al ver que algunos 
periódicos americanos interpretaban 
Muchos obreros se Juntaron a 1 
huelguistas y las largas filas qUe 
público formada frente a las 
erróneamente su discurso en San cleríag en Ia vana 68pera dQ Pana. 
Luís, como una súplica a los Esta- tag volvleSen a abrir sus ¿uL85' 
dos Unidos, a fin de que entrasen; fu,0ron disminuyendo en v o h í ? ' 
e? la 3 a «l9 la8 Nac,one3' Íec}f-1 poco a poco. Ha*ta las diez 
ró rectificando que nunca se habla; noche de h no h&hlan ocurrida6^ 
propuesto abogar por la adopción de sórdeneg con excepción de un «T 
tal medida. v„ que por clientes descontentos de m?' 
w A f e / 0 K e l Tlgre ?Jie; Ia ^ ha Panadería que hicieron añicos R? 
bía dado buenoa resultados en algu- r-idrieras ' 
ñas cosas, repitiendo así lo que ' Se pr¿gent<5 ^evéll* contra . 
había afirmado en su discurso do panadero p0r vender an a 1 * *i 
San Luís, y que preferiría ver a íj Céntim5g anc<J 
los Estados Unidos entrar en la Li-1 E1 ^ ^ ^ 0 Leroy ha , , 
ga, a que no tomasen parte en la l Inve9tiffaclón empezando Jí 
diecuslón de cuestiones europeas. 
Indicó además, que lo que más le ^ ^ ^ 
ENTUSIASTA R E C E P C I O N D B 
C L E M E N C E A U E N DAYTON 
EN LA UNIVERSIDAD 
rótulos arcaic s que aquell  misma
artista pintara sobre azulejos, a lo 
largo de ios corredores. Nuestro Ami-
go no concebía que un simple letrero 
pudiera ser, en su orden, cosa de be-
lleza y de acendrado gusto. 
Y así, fundándome en otras obser-
vaciones y generalizándolas, inferí 
que sucedería con todo en lo íntimo 
de cada espectador. 
Expuestos en la Internacional de 
Venecia, en el Palacete de Cristal del 
madrileño Retiro, o aún en nuestra 
misma Asociación de Pintores y Escul-
tores, esos óleos del señor Romañach 
hubieran parecido más prestigiosos. 
Én el Prado, el señor y la señora de 
Rodríguez Pérez no se hubieran atre-
vido 4 decir que esos Goyas son bitu-
minosos y grotescos; quer esas arcas 
Católico Rey Felipe de las Espa-
ñas, lo que fué aquel siglo y aquella 
etapa espiritual de la raza; si la arca [ 
y los cofres no le dan an?'as palacic- j 
gas; el jardín, en lo recóndito, ten-; 
tacfón de siesta; la pulcra cejda mon-j 
jil, ambición mística. 
• Dígame en fin amiga mía, si no sei 
había usted imag nado más ancha y | 
convencional la calle de la Samarita-1 
na; si todas las pastas de dientes ame-| 
ricanas no son poco más o menos lo' 
mismo; si no es una ruindad echar I 
abajo ese convento; y si, ali probar! 
esos melindres de la vieja cocina! 
criolla, no maldijo usted de toda la ¡ 
novísima repostería de Thanksyiving 
(Yo. s í ! ) , 
Jorge MAÑACH. 
tra una caterva de acaparadores, es-
tafadores y de los llamados defrau-
dadores de la guerra, además de to-
dos aquellos que se aprovecharon 
de la oportunidad ofreckia por las M U E R E E N C O M B A T E UN 
contingencias de la guerra, para sa-j RPRÍTI H F M F I i r A N D 
car jugosas ventajas en sus tratos I v t D t U / L i Y l L J l L A n U 
con / . i Gobierno y que por medios (Por The Associated Press) 
poco honrados y olvidando toda cía- MEJICO, diciembre 2. 
se de escrúpulos trataron de impedir Un despacho a E l Mundo fechado 
que los encargados de llevarlos a!en Puebla dice que Mario Ferrer 
los tribunales, consiguiesen, gracias que durante varios meses fué el re-
a constantes, penosos, sinceros yj beldé de mas notas en el estado de 
leales esíuerzos que fuese posible Oaxaca murió en un combate con 
para el Procurador General - de los las tropas federales al mando de 
Estados Unidos y sus asociados dar, Francisco GonI que tuvo lugar cer-
una adecuada solución a esos con-loa de Coxcatlan, pereciendo también 
fusos y complejos problemas." j varios de sus partidarios y rindién-
" E n vista de la tentativa que evi- dose otros, 
dentemente se ha realisado para 
desacreditar por adelantado la ac-
tuación del Departamento dice la A F E M I N A N D 0 S E R A P I D A M E N T E 
nota facilitada anoche, el Procura-; 
L O S E S T A D O S UNIDOS E S T A N 
(Por The Associated Press) 
dor General no puede dejar de lle-
gar e la conclusión, es ableciendo 
que el único objeto y propósito del B A L T I M O R E . diciembre 2. 
procedimiento aludido es no tan so-i E l doctor Samuel Me Cormlck. 
lo el destituirlo de su cargo, sino Canciller de la Universidad de 
que constituye una descarada ten- Pittsburgh, LJiblando hoy en una 
tativa para forzar a que ŝ e revelen reunión de presidentes de colegios 
antes de tiempo las pruebas en que y tle Inspectores de cuerpos de en-
ol Gobierno basa las Investigado- trenamiento de oficiales de la reser 
nes que darán como fruto el condig- va en la se formó una asocia-
no castigo de algunos individuos e n v i ó n para fomentar el ejercicio mih-




A las cuatro de la tarde de ayer 
fueron conducidos a la última mo-
rada los restos de la que én vida 
fué la señora Concepción Padilla y 
Rodríguez, viuda de Souza. 
Si siempre es triste y penoso el 
caritativo acto de acompañar hasta 
el lugar de eterno descanso los 
cuerpos de los que fueron, resulta 
doloroso en extremo cuando se tra-
ta de aquellas personas qüe, como 
la señqra Concepción Padilla, te-
nían un lugar en nuestro corazón 
y una parte no pequeña de nuestros 
afectos. 
Dechado de virtudes y proalga 
de bondades, la señora Concepción 
Padilla 110 deja de su paso por la 
vida más que la estela de hondos 
cariños que aquéllas han ido for-
mándole y que hoy, con la honda 
tristeza de lo irremediable, saben 
llorar su pérdida. 
E n el fúnebre cortejo figuraban 
numerosísimas personas, represen-
tación de todas las clases sociales, 
que acudieron a rendir el último 
tributo de su amistad y de su afee 
lo a la desaparecida y a sus fami-
liares amantisimos que hoy lloran 
sin consuelo su desaparición. 
A todos los parientes de la seño-
ra Concepción Padilla reiteramos la 
expresión de un dolor que tan de 
veras compartimos los que nos ha-
bíamos acostumbrado a considerar-
la como algo propio y elevamos 
nuestras preces al Altísimo por-
que conceda a la finada la Biena-
venturanza eterna. 
¿ Así sea. 
CONTRA LA EMIGRACION 
CHINA 
E L A R Z O B I S P O D E P A R I S 
A R R I E N D A E L A N T I G U O 
S E M I N A R I O D E S. S U L P I C I O 
(Por The Associated Press) 
P A R I S , diciembre 2. 
E l Arzobispo de París ha arren-
dado al gobierno el antiguo semina-
rio de San Sulpicio por treinta años 
a" cincuenta mil francos anuales es-
tando el contrato sujeto a la ratifi-
cación del parlamento. 
Rodas, agosto 27 de 1922. 
Sr. Secretarlo de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
Habana. 
Honorable señor: 
E l que suscribe, natural de Cuba, 
mayor de edad, casado y vecino de 
la calle de Boullon No. 162, en es-
la localidad, a usted con el mayor 
respeto expone: 
Que en este pueblo se hace impo-
sible la vida para las familias cuyo 
sustento depende de eslablecimien-
tos de víveres, agricultura, en gran 
parte, y trabajos de'. lavandería y 
planchado de ropa. 
Que no es desconocida para nadie 
ia aiflcll situación porque atraviesa 
la República; pero que ha venido 
a agravarla más. en esta comarca, 
para las clases mencionadas, una in-
vasión de chinos que lo ha acapa-
rado todo, eliminando por completo 
da la labor que ellos ejercen a los 
padres de familias de otras naciona-
lidades que tienen necesidad de ga-
nar lo suficiente para no dejar mo-
rir de hambre a sus hijos. 
Que dado el sistema de/ vida a 
que estamos acostumbrados los cu-
banos y extranjeros residentes en. 
esta progresista República y los gas-1 
tos crecidos que todo implica, sei 
hace imposible la competencia con 
ellos, aunque esa competencia fue-
ra u (|)Sta de los alimentes y la sa-
lud de nuestros pobres hijos. 
Que es demasiada ya la toleran-
cia a que se ha llegado con esa emi-
frración y que es justo que se haga 
al/xo para evitar ,que el pueblo de 
Cuba, que trabaja y aspua, se vea 
suplantado por un pueblo que de-
notn retroceso en sus coalumbres. 
Que el que suscribe tiene fe ab-
soluta en los hombres que compo-
nen actualmente el gobierno de la 
Hepúbllca y por esa razón hace esta, 
demanda de justicia a usied. que esi 
uno de los puros que nos quedan! 
de las epopeyas libertadrras. 
Aientamente, I 
E S T R I S T E L A S I T U A C I O N 
D E L A S M U J E R E S D E L 
-uerra. 
Del Juzgado de Guardia 
se están afeminando rápidamente, 
y agregó que pronto se convertirán 
en una nación de mujeres, si escu-
chan a aquellos que con vergonzo-
sas jeremiadas exponen su oposición 
E X - S U L T A N D E T U R Q U I A , 8 la gj^rra. cualquiera que sea su 
_____ causa. "Necesitamos que se Impon-
. ^ , . „ ga el ejercicio militar obligatorio 
CONSTANTINOPLA, Dlcitembre 3. ' log C(>legloa v lag universidades 
Rafet Bajá está esforzanúose pa-1 si deseamos estar debidamente pre-
ra caear a 15 mujeres que pertene- pGrado9 eil caso de qUe estalle una 
cían al harem del ex-Sultán. Las p 
edades de estas mujeres fluctúan en-
tic 17 y 35 años. Todas están com-
pletamente desprovistas de dinero. 
Rafet Bajá ansia también asesru-
n.r el porvenir de la numercfla -pro-
le del ex-mona/ca, lo mismo que el 
de veinte príncipes y princesas de 
sangre real. Das*.) que s» fué ol Ful 
tán, el gobierno nacionalista estaba 
p-c nteniendo a estas mujeres y tam-
bién a cien eunufcos y mur-hes sir-
vientes. E l gobierno ha llegn'-o aho-
ra a la conciuiíión, de que esas par-
sonas deben por si solas buscarse la 
la vida. • 
Las mujeres del harem que pue-
dan encontrar marido, podrán per-
manecer en Constantinopla, pero las 
demás serán enviadas a los puntos 
del interior de donde son oriundas. 
L a mayoría se compone de circasia-
nas, y ee dice que son de una belle-
za ftnponente. 
Un funcionarlo del Palacio dijo 
hoy: 
—•"No debe ser difícil encontrar 
maridos o compañeros para estas 
mujeres. Todas fueron escogidas 
por su belleza. Juventud y figura. 
L a mayor parte de éllas fueron ob-
sequios enviados al Sultán por los 
gobernadores de las provincias. Po-
seen un cutís inmaculado, ojos obs-
curos y largas cabelleras de color 
castaño. Todas son muy religiosas 
fieles y cariñosas. 1 
"Puesto que han perdido el apo-
yo de su dueño imperial, es preciso 
que nosotros les encontremos mari-
do, o de lo contrario ee morirán de 
hambre. Todo lo que éllas esperan 
es una modesta dote. Esta, bajo las 
leyes nuestras, será devuelta al ma-
rido si desea divorciarse de la mu-
jer con que ee haya casado". 
A G R E S I O N A UNA F A M I L I A . UN 
H E R I D O G R A V E 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tido de dos heridas de proyectil de 
arma de fuego de pequeño calibre en 
las reglones deltoídea Izquierda y 
caioteidea Izquierda, Francisco Del-
gado Pulgarón, de la Habana, de 3 6 
años y vecino de San Martín 34, 
no pudiendo declarar por su estado 
de gravedad. 
Declararon ante el juez de guar-
dia doctor Montiel y secretario ee-
ñor Angel María Canalejo, la espo-
sa del herido Rosa Mujica Juliá, es-
pañola do 27 años y vecina del mis-
mo domic lio, que el herido, Isaac 
Orgalles Pulgarón, hermanastro del 
herido, chauffeur y del mismo do-
micilio, que regresaban con los cua-
tro hijos del matrimonio en el auto-
mó-vil 97C5, que guiaba Orgalles, de 
dar un paseo, y que al llegar a su 
casa, San Martin 34, les salió al en-
cuentro Jesús Gómez, español, de 3 5 
años, casado y vecino de la casa con-
tigua a la de ellos, que había tenido 
un dísgusío con Orgalles y le dijo a | 
cima le entraba a tiros y acto seguí- ' 
éste que si le tiraba el automóvil en 
gado diciéndole que no escandall-
do y al Intervenir Francisco Del-
zará, se subió al estribo del automó-
vil, golpeándole y después entró en 
su casa y sacando un revólver hizo 
varios disparos contra ellos, lesio-
nando al Delegado y dándose a la fu-
ga. 
HALLAZGO D E UNA M A L E T A 
CON1 P R E N D A S Y D I N E R O 
Adolfo V I L L A . 1 
DIMISION D E L N U E V O 
G A B I N E T E P O R T U G U E S 
LISBOA, Diciembre 3. 
E l nuevo gobierno portugués, que 
ha estado en el poder tres días na-
da más, dimitió el sábado después 
do haber sido electo un miembro de 
la oposición presidente del Parla-¡ 
mentó. 
E l Presidente de la República no | 
ha aceptado la renuncia ni la acep- ¡ 
tará, m'entras no consulte a loa je-
fes políticos del Parlamento, ^ 
Frente a la Casilla de Pasajeros, 
entregó el chauffeur del automóvil 
No. 6809, Juan Lino Acuña, al vi- 1 
gilante de la Policía de Puerto, n ú - ' 
mero 26, M. Lage, una maleta que1 
había olvidado un pasajero desem-
barcado del "Alfonso X I I I " , y que 
Levó a Damas 7, conteniendo la ma-
leta prendas. $450.00 en metálico y 
un giro de 25 mil pesetas a nombre 
de Claudio Bec." Magno. 
Este se presentó justificando la 
propiedad de la cartera y recono-
cledo la maleta, 1 
REUNION D E L CLAUSTRO. 
Hoy por la mañana debido a una 
citación del Rector se reunirá el 
Claustro Universitario para desig-
nar un profesor de su seno que res-
ponda en el acto de por la tarde 
al doctor Arce Rector de la Uni-
versidad de Buenos Aires, asi como 
ajeordar la ^Ita distinción conque 
nuestra Unlveiisidad piensa hon-
rar a tan ilustre profesor. 
L A CONFERENCIA D E L DR. A R C E 
Esta tarde a las 4 p. m., en el 
Aula Magna de nuestra Universi-
dad Nacional tendrá efecto la con-
ferencia def sabio doctor José Ar-
ce, siendo recibido el mismo por 
el Clauptro en pleno; probable-
mente amenizará el acto una de las 
bandas de nuestro ejército. 
E l tema sobre que disertara tan 
insigne orador es: "La Evolución 
de las Universidades Argentinas", 
correspondiendo a la Invitación que 
en atenta carta, que a continuación 
publicamos, le hicieron un grupo 
de graduados de Nuestra Universi-
dad. 
Dice así la carta: 
Honorable Señor Rector de la 
Universidad de Buenos Aires. 
Señor: 
Un grupo de Jóvenes médicos cu-
banos, movidos por un sentimiento 
meliorísta, en que se aunan la ple-
na compensión de loa Ideales lati-
no americanos y la alta estima a 
todo esfuerzo sistemático, indivi-
dual o colectivo, que contribuya á 
crear con el tiempo la ciencia de 
nuestra América, venimos a solici-
tar de usted con el mayor respeto, 
que acuda a pronunciar en el Aula 
Magna de nuestra Universidad una 
conferencia sobre la evolución de 
las universidades argentinas. 
Admiradores y discípulos que so-
mos de nuestros mayores, de aque-
llos hombres cumbres que plasma-
ron la argentinidad, señalando a los 
pueblos todos de América rutas de 
oculta la extensión del tema, pletóri 
luminosa perfección— S&rmiento, 
Alberdi y Amoghiero— no se nos 
co de sabias enseñanzas, en que 
se desenvuelve palpitante la lucha 
tenaz entre la mentalidad colonial, 
teológica y medioeval, y la mentali-
dad argentina experimental y crí-
tica, hasta culminar triunfante con 
la renovación de la Universidad de 
Córdoba, último baluarte de laa vie-
jas ideologías. 
Este desenvolvimiento y culmi-
nación, Honorable Señor Rector, 
creemos que encierra un alto sig-
nificado y señala un momento tras-
cendental en la vida de loá pue-
blos latino americanos, ya que por 
la virtualidad fecunda de su ejem-
plo, y sua propios magníficos des-
tellos concurra a la formación de 
una nueva cultura que se va Inte-
grando en el tiempo para comple-
tarse en el espacio sin limitacio-
nes ni fronteras de nuestra Améri-
ca. 
Por todo esto solicitamos de us-
ted que diga a nuestra juventud 
las etapas de aquella evolución y 
el nombre venerable de los hombres 
que Jalonaron con idealismo el ca-
mino siempre ascendente hacia la 
verdad y la belleza. 
E n tanto que sabemos BU res-
puesta a nuestra petición, acepte 
nuestros descargos por la molestia 
que au conocimiento y decisión le 
irrogen, y nuestros votos do since-
ro afecto hacia su persona, que tan 
brevemente ha sabido establecer 
entre nosotros el nexo espiritual 
que deriva de llamarle maestro hon-
damente sentido. Sus atto. S. S. 
Dres. G. Alderegufa. R Pérez Re-
yes. Amador Guena. M. Soto Longo-
ría A. Lámar Schweyer. Y , . Cata-
nccN 
Tiene de transcendental este so-
lemne acto que es el primero en 
la historia de nuestro centro do-
cente, organizado por alumnos gra-
duados de la misma. 
Nos ruega el Ilustre Rector de 
nuestra Universidad doctor La To-
rre hagamos presente por este me-
dio a todos los facultativos en gene-
ral y especialmente a los concurren 
tes al reciente Congreso Médico, 
que quedan Invitados para tan so-
lemne acto, pues tal vez por falta 
material de tiempo no reciban «n 
BU oportunidad la Invitación, 
o 
Por 
tomar declaraciones a M. Durand 
presidente del Gremio de Maestra agradaría sería un acuerdo entre ^aiiadero3 a cuatro 
los Estados Unidos y la Gran Bre- junta ¿recUvBu M- BuTa*l 
taña de toda agresión. iudicó ^ la reunIón celebrada ^ 
por los panaderos era la que habia 
provocado la huelga no obedeciendo 
esta a Incitaciones del comité fo\ 
fPor ^rcm^0 Insistiendo en que no se ha-
bla resuelto cerrar las panaderías 
sino suspender al trabajo entregan-
do la maquinarla al prefecto. 
E l Presidente de la República Jj 
Millerand firmó hoy un decreto aV 
torizando la adición de diez por 
ciento de harina de centeno o de 
arroz a la de trigo y haciéndose di-
cha me íc la obligatoria el 25 de Di. 
ciembre. 
DAYTON, Ohlo, Diciembre 3 
The Associated Press.) 
Esta población acordó a M. Cle-
menceau una entusiasta recepción, 
al detenerse en su estación el tren 
que conducía al Ilustre éstadista en 
su viaje de regreso al Este, después 
de una excursión de propaganda por 
la región occidental americana. Una 
multitud de más de diez mil perso-
nas se enronqueció aclamando al 
"Tigre", al penetrar el tren en el 
andén. Un escuadrón de aeroplanos, 
cuyas alas brillaban a la luz del 
Sol, maniobraban por encima del 
coche; y un ensordecedor grito, en 
que se mezclaban admiración y ale 
F R A C A S O D E L A H U E L G A DE 
L O S PANADEROS E N PARIS 
PARIS, Diciembre 3. 
L a huelga de los panaderos, que 
empezó ayer, ha fracasado. Los 
Jrfa Itronó^Ío¡' '¡Ire¡ a í ^ a r e c e i ^ e l maestros panaderos dijeron J-oy al 
"Tigre" de Francia en la platafor- Ministro de Agricultura que se rea. 
ma trasera del pullmann. 
M. Clemenceau pronunció un 
mensaje de paz, que duró 5 mi-
nutos a las masas de Dayton. 
"Francia es un pueblo pacífico— 
dijo, agregando:—Si la atacan lu-
chará, pero jamás atacará sin pro 
nudarían mañana las faenas en 
panaderías. 
E l fracaso de la huelga se atribu-
ye a la enérgica actitud adoptada 
por el gobierno, el cual había Indica-
do que se proponía utilizar los ser-' 
vicios de los panaderos del ejército 
vocación. Las acusaciones de mmJ, Para solucionar la crisis, 
tarlsmo que contra élla se hacen son E1 gobierno tuvo buen cuidado de 
explicar al público que el precio 
la harina no había variado material-absolutamente Insensatas". "Haced que Alemania, y toda 
Europa sepan que los Estados Unl-!men;e fesfe el ™* ^&\0' ^ W 
dos se encuentran del lado de Fran- i ,p°r.lo tanto estaba dispuesto a cóm-
ela,—agregó en tono de s ú p l i c a : — ' 1 ^ una actJtud ^ue creía 
Para eso he venido, no sé si lo con- ca 
seguiré, pero así lo espero. 
Una delegación de la raza de co-
lor en IndianapoIIa presentó a M. 
Clemenceau una copa de plata. 
"Loa habitantes de la raza de color 
do la ciudad de Indianapolis"—de-
J cía una tarjeta que acompañaba el 
regalo,—desean con ansiedad poder 
ver el día en que no amenace a la 
t.ferra de la flor de lis ningún peli-
gro". 
M A L A P E R S P E C T I V A P A R A 
L O S N A C I O N A L I S T A S E N L A S 
Contra el acuerdo de los alma-
cenistas sobre el uno por 
ciento 
(POR T E L E G R A F O ) 
Guanabecoa. diciembre 8. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E n el salón de sesiones del Casino 
Español de esta villa ss reunieron 
E L E C C I O N E S A U S T R A L I A N A S ! a l niediodía de hoy los comercian-
j les e industriaiea de esta localidad, 
LONDRES, Diciembre 3. ¡acordando no admitir las facturas» 
Un despacho de la "Exchange Te- los almacenistas que les cobren el 
legraph", procedente de Melbourne, 1un0 Por ciento del nuevo Impuesto 
dice que no hay absolutamente es- S3paradamenjte del Importe de lar 
peranza ninguna de que los nació- naercancías y adherirse en todo a los 
nalistas obtengan una mayoría en acuerdos del Gremio de Detallistaí 
las elecciones. Agrega el despacho ^ 13 caPita1' 
que existe una fuerte oposición al También se acordó felicitar al Di-
Primer Ministro Hughes, debida a rector del DIARIO DE L A MARI-
su conducta, que se considera auto- NA Por su honrada campaña en ía-
orática, y a la Intervención del go 
blerno con el comercio 
Considérase probable, según dice 
vor de los detallistas. 
Esta sesión fué presidida por el 
comerciante don Juan Oabrlcano T 
e) mismo despacho, que los naclona- con asistencia de gran número de 
! listas laboristas sean arrollados por comerciantes e industríales^ diapuee-
•el partido laborista of:¿al: que el 
partido llamado "del campo" obten-
ga algunas actas, y que Mr. Hughes 
acepte el puesto de comisionado co-
mercial a Washington, dejando que 
, los liberales formen gobierno. 
Pedro Betancourt, diciembre 3. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
L O S S O L D A D O S A M E R I C A N O S ios detallistas de todos los giros de 
A G A S A J A N D O Y S O C O R R I E N D O esta villa en el Centro de la Coló 
tos a luchar hasta donde haya que 
ir. 
C O R T E S , Corresponsal. 
A L O S P O B R E S A L E M A N E S 
COBLENZA, Diciembre 3. 
nía Española, acordaron adherirsí 
en todas sus partes a loa acuerdos 
tomadoa por la iraportanto asambles 
del Centro de Detallistas de la Ha-Loa soldádos americanos de la , , mnis 
tierra del Rhin están haciendo sus- ^ ^ ,tuvo u g f ^ A , T t 
cripciones de muchos millones de ^1 Comercio en la tarde del 30 o» 
marcos, para agasajar a los niños noviembre pasado referente a no a 
alemanes en la próxima Navidad. E l mltir ^ u n a factura en aue apa 
puesto en la tierra del Rhin de los rczAca ca-T^o el impuesto del 1 PJ 
veteranos de las guerras extranje- separadamente del Importe Q 
ras inició la suscripción con 300 mil la3 mercancías, y al mismo tiemj 
marcos, y todos los soldados ameri- 80 acuerda dar las gracias e wo 
canos están suscribiéndose p jr ló la Prens.a Que se viene ocupando 
n onos, con el equivalente de $1.00 ese seilti(io 
que vale 8.000 marcos, 
L a labor caritativa para socorrer 
a los pobres alemanes, ya ha empe-
zado. Están operando las cocinas, 
mantenidas principalmente por ofi-
ciales ameritanos. 
S E D E S C U B R E UN POZO D E 
L A E D A D M E D I A 
E l Corresponsal. 
Nueva Paz, diciembre 3. 
DIARIO D E LA MARINA. 
Habana. 
E l comercio al detai; de este 
mino e mí recurre para que Prote.e 
te. en nombre del mismo, acerca 
la cobranza del impuesto del 1 P 
100 que, según acuerdo de 1 ° ' ^ 
raacenistas, cargarán al detall'^ 
resultando con esa operación 1 
mientras el almacenista no P3» 
nada, el detallista pagará ©l^: ' 
L I S S I E U X , Francia, Diciembre 3. 
Un pozo, perteneciente a la edad 
media, se ha encontrado en la Cate-, , 
dral Medioeval de St. Pferre, bajo debiendo quedar exento este ú l t l ^ 
una losa descrlpta en un viejo docu-; por haberlo pagado ya, pues de 
mentó, que se encontró en los archi- \ contrario resultará dicho dos P8r 
vos de la Catedral hace cinco años.! ei detallista y con cergo al con3 
E n el fondo del pozo se encentra-' mldor. 
ron una pesa para joyas, marcada I SORI, Correavons'*' 
con un pequeño bajo relieve del Rey . . • 
Fernando y la Reina Isabel, de E s 
paña, losetas grabadas, y fragmen 
tos de artículos de alfarería. 
DON EMILIO WEISS H E R G E 
E n la ciudad de Santi Spíritua, a 
S E A C O N S E J A A 
L O S I T A L I A N O S Q U E NO , 
E M I G R E N A I . P p u 
(Por The Aaaoclated Press} 
ROMA, diciembre 2. M f r l 
L e liga protectora de los ini de 
ses nacionales Italianos acaba ^ 
publicar una nota aconsejando * ^ 
la avanzada edad de noventa y nue . ltaiiailos no emigrar al Perú por 
ve años, falleció el venerable clu- • I)aber puesto en dicho país para 
dadano etiemplar padre de familia, núinero limitado de familias ae '„ 
señor Don Emilio Welss Hergel. Su ! bradoreg no existiendo demanda ^ 
muerte ha sido muy sentida por go- j cuanto a las clases Intelectuales 
zar el desaparecido de grandes sim- l refiere. Agrega que aquella Tev 
patíaa en la población villareña, I blica posee grandes riquezas n*™ .̂ 
Enviamos el más sentido pésame 1 íes pero que solo pueden explota ;c 
a sus hijos María, Marcelino, Ar- gracias e un trabajo largo y Veri\ 
turo, Baltasar y Pepe y demás fa- yue trae consigo considerables 
I alma de Don Emilio, que E . P. D, {toa,. 
